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e nuevo, el monográfico Estudiar en Aragón de La Carpeta acude a su cita anual para divulgar 
la información sobre la oferta de la enseñanza en Aragón para el curso 2007-08.
El curso próximo es un año importante para la educación de nuestra tierra porque se inicia la apli-
cación del nuevo Currículo de Aragón derivado de la LOE en los cursos 1.º y 2.º de la Educación 
primaria (primer ciclo) y en los cursos 1.º y 3.º de la Educación secundaria obligatoria. Se implan-
tarán también los niveles básico e intermedio de las Enseñanzas especializadas de idiomas y las 
enseñanzas elementales y profesionales de música y danza. En cursos sucesivos se completará la 
implantación del resto de los niveles de estas etapas.
A partir del curso 2008-09 se implantarán los nuevos currículos de la Educación Infantil y del 
Bachillerato. Los nuevos currículos de la Formación profesional y de las enseñanzas de Artes plás-
ticas y diseño se irán implantando de forma gradual a lo largo del periodo de aplicación de la 
L.O.E., durante los próximos años.
De acuerdo con los principios rectores que inspiran esta Ley, la educación se concibe como un 
aprendizaje permanente que se desarrolla a lo largo de toda la vida de las personas, para adquirir, 
actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para su 
desarrollo personal y profesional. De esta forma, la definición y organización del currículo consti-
tuye uno de los elementos centrales del sistema educativo en el marco competencial establecido por 
la Constitución Española.
Las enseñanzas mínimas y los aspectos básicos del currículo de las distintas etapas, niveles y ciclos 
de la enseñanza son fijadas por el Gobierno español. Componen las enseñanzas mínimas los 
objetivos de la etapa, los contenidos de las distintas áreas, materias, asignaturas o módulos y los 
criterios de evaluación, promoción y, en su caso, titulación. 
El desarrollo y la adquisición de las competencias básicas y los métodos pedagógicos se añaden a 
estos componentes en las etapas básicas y obligatorias de la enseñanza, es decir, en la Educación 
primaria y en la Educación secundaria obligatoria. 
La comunicación lingüística y el razonamiento matemático constituyen los instrumentos básicos del 
aprendizaje. La competencia digital y el dominio de los idiomas son herramientas imprescindibles 
para desenvolverse en la sociedad del conocimiento y de la información. La relación en el medio 
físico y social y el conocimiento de los bienes culturales permiten la inserción en el territorio; final-
mente, la iniciativa y la capacidad emprendedora favorecen la autonomía personal.
La Ley Orgánica de Educación está presidida por tres principios fundamentales. El primero consiste 
en la exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos 
en todos los niveles del sistema educativo. El segundo consiste en la necesidad de que todos los 
componentes de la comunidad educativa colaboren con su esfuerzo para conseguir ese objetivo 
tan ambicioso. El tercero supone un compromiso decidido por alcanzar los objetivos fijados por la 
Unión Europea en materia de educación para los próximos años.
En un contexto global, cada vez más complejo y cambiante e inmerso en la sociedad de la infor-
mación y del conocimiento, teniendo en cuenta las peculiaridades demográficas y territoriales de 
la Comunidad autónoma de Aragón, se considera que la diversidad del alumnado requiere una 
formación amplia que garantice a todos el desarrollo progresivo de las competencias básicas hasta 
finalizar la Educación secundaria obligatoria y les permita seguir formándose a lo largo de toda 
la vida.
Estos son los nuevos retos inmediatos a los que nos enfrentamos en la enseñanza. LA CARPETA 
quiere contribuir una vez más con su “granito de arena” para que la comunidad educativa alcance 
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El sistema educativo se estructura en:
• Enseñanzas de Régimen General
• Enseñanzas de Régimen Especial
• Educación de Personas Adultas
ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL
Las enseñanzas de Régimen General se ordenan de la 
siguiente forma:
• Educación Infantil. La Educación Infantil entre 0 y 
5 años se imparte en dos ciclos. 
• Educación Primaria. Comprende seis cursos aca-
démicos de 6 a 11 años. Está organizada en tres 
ciclos.
• Educación Secundaria. Con una duración de 
cuatro cursos, de carácter obligatorio. Al término 
de esta etapa se obtendrá el título de Graduado en 
Secundaria.
• Bachillerato. Con una duración de dos cursos, 
tiene carácter voluntario. Al término del mismo se 
obtendrá el título de Bachiller.
• Formación Profesional Específica. Ciclos 
Formativos de Grado Medio. Ciclos Formativos de 
Grado Superior. Al término de los mismos se obten-
drá el título de Técnico o de Técnico Superior respec-
tivamente.
• Educación Especial. La escolarización de los 
alumnos con necesidades educativas especiales se 
realizará, siempre que sea posible, en Centros ordi-
narios que dispongan de las ayudas técnicas y de los 
medios personales necesarios que razonablemente 
puedan ser incorporados.
ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
• Enseñanzas Artísticas. Música y Danza, Arte 
Dramático, Artes Plásticas y Diseño. Podrán obtener-
se los certificados o títulos correspondientes
• Enseñanzas de Idiomas. La duración de estas 
enseñanzas será variable y al término de las mismas 
se obtendrán los certificados correspondientes al 
idioma cursado.
• Enseñanzas Deportivas. Son las conducentes 
a la obtención de los títulos oficiales de Técnico 
Deportivo y Técnico Deportivo Superior.
EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 
Ofrecen la oportunidad a la población adulta para 
adquirir titulaciones del sistema educativo, formarse 
para el empleo o adquirir conocimiento para el desa-
rrollo personal y social, en las modalidades presencial 
o a distancia, mediante el uso de las nuevas tecnolo-
gías.
Sistema Educativo
La calidad del sistema se completa con numerosas medidas para la Comunidad Educativa: orientación y tutoría, 
evaluación y supervisión técnica, apoyo a la diversidad de situaciones, servicios educativos de transporte, come-
dor y residencia como apoyo al medio rural, junto a una red de centros, aulas y programas de innovación para 





La admisión de alumnos en los centros docentes públi-
cos y privados concertados en las enseñanzas de se-
gundo ciclo de educación infantil, educación primaria, 
educación especial, educación secundaria obligatoria, 
bachillerato y formación profesional de la Comunidad 
Autónoma de Aragón se regula mediante el Decreto de 
Admisión de 13 de marzo de 2007, del Gobierno de 
Aragón, así como por las Órdenes de convocatoria del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DE 
ALUMNOS
La solicitud de admisión deberá presentarse siempre que 
se trate de uno de los siguientes supuestos:
A  Iniciación de enseñanzas en un centro sostenido con 
fondos públicos.
B  Cambio de  centro (excepto los casos de alumnos con 
reserva de plaza procedentes de un centro adscrito).
C  Ciclos Formativos de Grado Medio o Grado Superior.
Los interesados presentarán una única instancia en el 
centro en el que solicitan plaza en primera opción e 
indicarán, en su caso, por orden de preferencia, otros 
centros en los que deseen ser admitidos, hasta un 
máximo de seis.
No será preciso realizar proceso de admisión en los 
siguientes casos, y siempre que existan plazas vacantes 
en los centros:
A  Cambio de curso o etapa dentro del mismo centro para 
enseñanzas del mismo régimen económico.
B  En el caso de los alumnos de centros de Secundaria, 
los alumnos con reserva de plaza  procedentes de un 
centro de Educación Primaria adscrito.
DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE 
PRESENTAR
A. CON CARÁCTER GENERAL
A  Documento acreditativo de que el alumno reúne los requi-
sitos de edad.
B  Documento acreditativo del requisito académico.
B. CON CARÁCTER OPCIONAL
A  Documentación acreditativa tanto de  hermanos matricu-
lados en el mismo centro, siempre y cuando vayan a se-
guir matriculados en el curso siguiente, como de  padres 
que trabajen en el centro.
B  Documentación acreditativa sobre la proximidad domici-
liaria (familiar o laboral):
 ♦La aportación de una copia del certificado de empa-
dronamiento, o documento equivalente que, a juicio del 
órgano competente en materia de admisión de alumnos, 
sirva para acreditar fehacientemente esta circunstancia.
 ♦Copia del contrato laboral o certificado expedido al 
efecto por la empresa o centro de trabajo en que se 
presten los servicios. En el caso de que se realice la acti-
vidad laboral por cuenta propia, se aportará una copia 
del documento que acredite estar de alta en el Impuesto 
de Actividades Económicas donde conste el lugar de 
desarrollo de la actividad.
C  La Agencia Estatal de Administración Tributaria suminis-
trará directamente al Departamento de Educación, Cul-
tura y Deporte los datos de la renta anual de la unidad 
familiar de aquellos que lo autoricen. En caso contrario 
se aportará una certificación expedida por la AEAT de 
los ingresos de cada uno de los miembros de la unidad 
familiar.
D  La condición reconocida con un grado igual o superior 
al 33% de discapacidad física, psíquica o sensorial del 
alumno, padres, hermanos del alumno o, en su caso, del 
tutor, será acreditada mediante el certificado del tipo y 
grado de discapacidad expedido por el Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales u organismo equivalente.
E  En caso de familia numerosa se aportará copia del do-
cumento oficial acreditativo.
F  La condición de alumno afectado con enfermedad cróni-
ca se documentará mediante informe del médico especia-
lista  que acredite la existencia de la enfermedad crónica 
y la exigencia de tratamiento esencial de seguimiento 
de una dieta y estricto control alimentario según modelo 




(2.º Ciclo de Educación infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato)
CRITERIOS PRIORITARIOS Puntos
a) Existencia de hermanos matriculados o padres que trabajen en el mismo centro durante el curso 
escolar para el que se presente la solicitud.
♦ Primer hermano en el centro 8
♦ Por cada uno de los siguientes 1
♦ Cualquiera de los padres o tutores que trabajen en el centro
(Si concurren padres y hermanos se aplica el supuesto de mayor puntuación) 5
b) Proximidad del domicilio
♦ Domicilio familiar situado dentro de la zona de escolarización del centro solicitado 6
♦ Lugar de trabajo situado dentro de la zona de escolarización del centro solicitado 5
♦ Domicilio familiar situado en las zonas limítrofes a la zona de escolarización del centro solicitado 3
♦ Lugar de trabajo situado en las zonas limítrofes a la zona de escolarización del centro solicitado 2
♦ Domicilio o lugar de trabajo situado en otras zonas 0
c) Renta anual de la unidad familiar
♦ Iguales o inferiores al Indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) 1
♦ Superiores al IPREM 0
d) Condición reconocida de minusvalía
♦ Condición reconocida de minusvalía física, psíquica o sensorial del alumno 1
♦ Condición reconocida de minusvalía física, psíquica o sensorial de los padres o hermanos del 
alumno 0,75
CRITERIOS COMPLEMENTARIOS
e) Condición de familia numerosa:
♦ General 1
♦ Especial 2
f) Enfermedad crónica del alumno que afecte al sistema digestivo, endocrino o metabólico y    exija 
como tratamiento esencial el seguimiento de una dieta compleja y un estricto control alimenticio, 
cuyo cumplimiento condicione el estado de salud física del alumno
0,5
SÓLO APLICABLE A LA ADMISIÓN EN BACHILLERATO
g) Media expediente académico de las materias cursadas en 3.º de la ESO
♦ Inferior a 5 0
♦ De 5 a 5,99 1
♦ De 6 a 6,99 2
♦ De 7 a 7,99 3
♦ De 8 a 8,99 4
♦ De 9 a 10 5
CRITERIOS DE DESEMPATE
Los empates se dirimirán aplicando los siguientes criterios:
♦ Mayor puntuación obtenida en los apartados a), b), c), d), e), f) y, sólo para Bachillerato, g); en este orden 
establecido y hasta el momento en que se produzca el desempate.
♦ Sorteo público ante el Consejo Escolar.
CRITERIOS DE ADMISIÓN  (Ciclos Formativos de Grado Medio)
CRITERIOS DE ADMISIÓN Puntos
♦ Nota Media aritmética, con dos decimales, de las calificaciones correspondientes a todas las áreas 






♦ En caso de empate, sorteo público ante el Consejo Escolar.
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Enseñanzas de Régimen General
Nivel Educativo Admisión Matrícula Prueba de Acceso
EDUCACIÓN INFANTIL  Del 10 al 20 de abril Ed. Infantil y 1º Primaria  
Y PRIMARIA  Del 29 de mayo al 8 de junio  
  2º - 6º Primaria  
  Del 22 al 28 de junio
EDUCACIÓN SECUNDARIA  Del 10 al 20 de abril Del 22 de junio al 6 de julio 
Y BACHILLERATO 
CICLOS FORMATIVOS  Del 10 al 20 de abril Del 6 de junio al 12 de julio Inscripción: 
DE GRADO MEDIO Hasta el 2 de julio:  Del 10 al 25 de abril 
 presentación de notas  Examen: 22 de junio
CICLOS FORMATIVOS  Ordinario: Del 3 al 7 de septiembre Inscripción: 
DE GRADO SUPERIOR del 18 al 29 de junio  Del 10 al 25 de abril 
 Extraordinario:  Examen: 21 de junio 
 del 3 al 7 de septiembre Del 17 al 19 de septiembre
PROGRAMAS DE INICIACIÓN Del 2 de mayo al 6 de julio Del 3 al 10 de septiembre  
PROFESIONAL
Enseñanzas de Régimen Especial
Enseñanzas Admisión e Inscripción  Prueba de Acceso Matrícula 
 a Pruebas
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
IDIOMAS  Prueba de clasificación  
 Del 10 de abril al 4 de mayo Del 24 al 31 de mayo Ordinaria: Del 2 al 16 de julio 
  Del 10 al 14 de septiembre Extraordinaria: Del 6 al 14 de septiembre 
   Lista de espera: Del 17 al 28 de septiembre 
 Libre: Del 1 de abril al 31 de mayo (15 días hábiles)
ESCUELAS DE ARTE
CICLOS  Admisión Prueba General   
FORMATIVOS Del 10 al 20 de abril Examen: 22 de junio Del 6 al 12 de julio 
DE GRADO Inscripción a pruebas  Prueba Específica  
MEDIO Del 10 al 25 de abril Examen: 28 de junio
CICLOS  Admisión Prueba General   
FORMATIVOS Del 18 al 29 de junio Examen: 21 de junio Del 3 al 10 de septiembre 
DE GRADO  Inscripción a pruebas Prueba Específica 
SUPERIOR Del 10 al 25 de abril  Examen: 28 de junio 
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
Enseñanzas Admisión Pruebas Matrícula
ATLETISMO Del 10 de abril al 29 de junio  
Grado Medio (Nivel I y Nivel II) Inscripción a pruebas:   
 Del 10 al 25 de abril Examen: Del 3 al 10 de septiembre 
 Inscripción a pruebas específicas: 22 de junio  
 Fechas por determinar 
FÚTBOL Y FÚTBOL SALA Del 10 de abril al 29 de junio  
Grado Medio (Nivel I y Nivel II) Inscripción a pruebas: Examen: 22 de junio (GM) Del 3 al 10 de septiembre 
Grado Superior Del 10 al 25 de abril Examen: 21 de junio (GS) Del 3 al 10 de septiembre 
 Inscripción a pruebas específicas:  
 Fechas por determinar
DEPORTES DE INVIERNO Del 10 de abril al 29 de junio  
Grado Medio (Nivel I y Nivel II) Inscripción a pruebas: Examen: 22 de junio (GM) Del 3 al 10 de septiembre 
Grado Superior Del 10 al 25 de abril Examen: 21 de junio (GS) Del 3 al 10 de septiembre 
 Inscripción a pruebas específicas:  
 Del 12 de febrero al 2 de marzo Examen: del 28 al 30 de marzo 
DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA Del 10 de abril al 29 de junio  
Grado Medio (Nivel I y Nivel II) Inscripción a pruebas: Examen: 22 de junio (GM) Del 3 al 10 de septiembre 
Grado Superior Del 10 al 25 de abril Examen: 21 de junio (GS) Del 3 al 10 de septiembre 
GM: Grado Medio   GS: Grado Superior
CALENDARIO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA
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ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
Enseñanzas Admisión e inscripción a pruebas Prueba de acceso Matrícula
ESTUDIOS SUPERIORES Del 10 de abril al 4 de mayo 25 y 26 de junio Del 2 al 16 de julio 
DE DISEÑO Resto vacantes: del 3 al 6 de septiembre 17 y 18 de septiembre Del 17 al 21 de septiembre 
 Mayores 25 años: Del 10 de abril al 4 de mayo 15 de junio
ESTUDIOS SUPERIORES Del 10 de abril al 4 de mayo 25 y 26 de junio Del 2 al 16 de julio 
DE CONSERV. RESTAU. Resto vacantes: del 3 al 6 de septiembre 17 y 18 de septiembre Del 17 al 21 de septiembre 
Y BIENES CULTURALES Mayores 25 años: Del 10 de abril al 4 de mayo 15 de junio 
ESTUDIOS SUPERIORES Del 10 de abril al 4 de mayo 22 al 29 de junio Del 2 al 16 de julio 
DE MÚSICA Resto vacantes: del 3 al 6 de septiembre 17 al 19 de septiembre Del 17 al 21 de septiembre 
(Conservatorio Superior)
CENTROS EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
Enseñanzas   Matrícula
EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS  1.ER PLAZO: Del 3 al 14 de septiembre de 2007 
   2.º PLAZO: Del 4 al 15 de febrero de 2008
OTRAS ENSEÑANZAS REGLADAS Y NO REGLADAS  Otros períodos de matrícula
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Pruebas de acceso Preinscripción  Matrícula
12, 13 y 14 de junio Del 22 de junio al 3 de julio en los Institutos de Educación Secundaria del 23 al 31 de julio 
 Del 22 de junio al 6 de julio en los Centros Universitarios 
11, 12 y 13 de septiembre Del 19 al 21 de julio en los Centros Universitarios Hasta el 10 de octubre
   Titulaciones sin preinscripción: 
Más información en: www.unizar.es del 3 de septiembre al 10 de octubre
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. UNED
Admisión Matrícula
Plazo único de presentación: 1.ER Plazo: 2.º Plazo: Del 16 de octubre al 15 de noviembre 
del 15 de junio al 30 de julio del 15 de septiembre al 15 de octubre Se pueden matricular todos los alumnos  
 Se pueden matricular:       
 •Alumnos nuevos que no necesitan       
 solicitar admisión.       
 •Alumnos de la UNED que no estén       
 pendientes de calificaciones.
Las matrículas deben formalizarse en los Centros Asociados o en el Impreso Electrónico disponible en el servidor de la UNED: 
www.uned.es
ENSEÑANZA SUPERIOR EN EL EJÉRCITO
Para acceder a estos estudios es necesario superar un concurso /oposición de méritos, convocado a través del 
Boletín Oficial del Estado. Última convocatoria BOE 30/3/2006
Enseñanzas de Régimen Especial
CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MÚSICA Y DANZA
  Enseñanzas Admisión de nuevos alumnos Prueba de Acceso Matrícula 
 y Reserva de plaza alumnos   
 matriculados en 06-07
ELEMENTALES, PROFESIONALES Del 10 de abril al 4 de mayo Del 15 al 27 de junio Del 2 al 16 de julio  
Y 3.ER CILCO (LOGSE) DE MÚSICA 
(Conservatorios Profesionales de Música)
ELEMENTALES, PROFESIONALES Del 10 de abril al 4 de mayo Del 15 al 27 de junio Del 2 al 16 de julio  














































































































Avda. de la Paz
C. San Jorge





Zonas de Escolarización. Curso 2007-2008
HUESCA
OFERTA EDUCATIVA
Enseñanzas de Régimen General
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EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. HUESCA CAPITAL
Población Nombre • Dirección • Teléfono P C n . r Adscrito al I.E.S. CPR
ZONA 1
HUESCA C.P. EL PARQUE • Valentín Carderera, 6. 22003 • 974 221 038 ♦ ♦ ♦ SI AC Ramón y Cajal 3
HUESCA C.P. JUAN XXIII • C/ Fraga, 1. 22004 • 974 220 296 I-F ♦ ♦ ♦ SI AC Ramón y Cajal 3
HUESCA C. STA. ROSA • Pje. Ruiseñores, s/n. 22004 • 974 238 625 I ♦ ♦ ♦ SI 3
ZONA 2
HUESCA C.P. PÍO XII • Pío XII, 1. 22006 • 974 223 593 AL-I ♦ ♦ ♦ SI AC Lucas Mallada 3
HUESCA C.P. POLÍGONO 29 • Corona de Aragón, 2. 22005 • 974 213 678 F-I-BF ♦ ♦ ♦ SI AC Lucas Mallada 3
HUESCA C. S. BERNARDO • Av. Monreal, 14. 22003 • 974 221 800 I ♦ ♦ ♦ SI 3
ZONA 3
HUESCA C.P. SAN VICENTE • Pza. San Vicente, 1. 22002 • 974 220 625 BI-I ♦ ♦ ♦ SI AC Sierra de Guara 3
P Público C Concertado n Infantil 2.º Ciclo . Primaria rComedor ♦ Privado C.E.I. Centro de Educación Infantil
T Centro de integración para alumnos con trastornos generales del desarrollo (TGD) M Centro de integración para deficientes motóricos  
A Centro de integración para deficientes auditivos I Imparte Inglés desde 2.º de Infantil F Imparte 2.º idioma Francés desde 5.º de Primaria 
IN Imparte 2.º idioma Inglés desde 5.º de Primaria AL Imparte 2.º idioma Alemán desde 5.º de Primaria    BI Bilingüe Inglés BF Bilingüe Francés 
BAL Bilingüe Alemán BC Bilingüe Catalán AC Programa apertura de centros horario extraescolar  
Adscripción CPR: 1 CPR Fraga  2 CPR Graus  3 CPR Huesca  4 CPR Monzón  5 CPR Sabiñánigo
EDUCACIÓN INFANTIL 1.ER CICLO (0-3 AÑOS). PROVINCIA DE HUESCA
Población Nombre • Dirección • Teléfono P  PRIV  r 2.º CICLO
HUESCA CAPITAL
HUESCA C.E.I. CLUB MINNIE • Trav. Ballesteros, 23. 22001 • 974 246 490 ♦ SI
HUESCA C.E.I. LAS OCAS • Miguel Servet, 9. 22002 • 974 246 550 ♦ SI
HUESCA C.E.I. NTRA. SRA. DEL PILAR • Av. Doctor Artero, 66. 22004 • 974 241 861 ♦ SI
HUESCA C.E.I. PARCHIS • Ramón J. Sender, 13. 22001 • 974 709 411 ♦ SI
HUESCA C.E.I. PASITO A PASO • Doctor Artero, 17. 22004 • 974 244 848 ♦ SI
HUESCA C.E.I. SAN JOSÉ • Pedro IV, 81. 22002 • 974 220 774 ♦ SI
HUESCA C.E.I. ZIMBEL • Teruel, 5. 22005 • 974 244 990 ♦ SI
HUESCA PROVINCIA
ALBELDA E.E.I. DE ALBELDA • Lorenzo Barea, 4. 22558 • 974 420 202 ♦ SI
ALTORRICÓN E.E.I. DE ALTORRICÓN • Miguel Fleta, s/n. 22540 • 974 425 201 ♦ SI
AYERBE E.E.I. DE AYERBE • Progreso, 4. 22800 • 974 380 895 ♦ SI
BARBASTRO C.E.I. ENCANTARIA • Ramón y Cajal, 1. 22300 •974 313 350 ♦ SI
BENABARRE E.E.I. DE BENABARRE • San José de Calasanz, s/n. 22580 • 974 543 000 ♦
BENASQUE E.E.I. LA MAINADA • Av. Luchón, s/n. 22440 • 974 552 086 ♦ SI
BIESCAS E.E.I. DE BIESCAS • Av. Zaragoza, 21. 22630 • 974 485 316 ♦ SI
BINACED E.E.I. ABABOL • Albalate, 2. 22510 • 974 427 001 ♦
BINÉFAR E.E.I. CONCEPCIÓN BAÑERES • Madrid, 7. 22500 • 974 429 792 ♦
CASTEJÓN DE SOS E.E.I. LA MAINADA • Plaza de la Constitución, s/n. 22466 • 974 553 000 ♦
ESPLÚS E.E.I. DE ESPLÚS • Pza. Escuelas, s/n. 22535 • 974 435 002 ♦
FRAGA C.E.I. PATI • Av. Mequinenza, s/n. 22520 • 974 473 568 ♦ SI
GRAUS E.E.I. DE GRAUS • Gaiteros de Caserras, 2. 22430 • 974 540 299 ♦
JACA E.E.I. DE JACA • Bornao, s/n. 22700 • 974 356 001 ♦ SI
PANTICOSA E.E.I. TRIAMOLETA • Campos de la Iglesia, s/n. 22661 • 628 122 448 ♦ SI
SABIÑÁNIGO E.E.I. CARDELINA • Valle de Oza. 22600 • 974 484 262 ♦ SI
SALLENT DE 
GÁLLEGO
E.E.I. DE SALLENT DE GÁLLEGO
Gigante Aragonés, s/n. 22640 • 974 488 274 ♦ SI
TAMARITE DE LITERA E.E.I. EL TAMARINDO • San Miguel, 11. 22550 • 974 420 075 ♦ SI
TIERZ E.E.I. DE TIERZ • Placeta del Cura, s/n. 22192 • 974 246 397 ♦ SI
VENCILLÓN E.E.I. DE VENCILLÓN • Centro, s/n. 22549 • 974 434 310 ♦
GUARDERÍAS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
BARBASTRO G.I. LA PAZ • Miguel Fleta, 3. 22300 • 974 313 844 ♦ SI
HUESCA G.I. NTRA. SRA. DE SAN LORENZO • Zacarías Martínez, 5. 22006 • 974 223 138 ♦ SI
MONZÓN G.I. NTRA. SRA. DE LA ALEGRÍA • Av. del Pueyo, 78. 22400 • 974 401 626 ♦ SI
P Público PRIV Privado rComedor ♦ Privado G.I. Guardería Infantil
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EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. HUESCA CAPITAL
Población Nombre • Dirección • Teléfono P C n . r Adscrito al I.E.S. CPR
ZONA 3
HUESCA C.P. SANCHO RAMÍREZ • Torre Mendoza, 1. 22005 • 974 242 483 I-F ♦ ♦ ♦ SI AC Sierra de Guara 3
HUESCA C. SANTA ANA • Coso Alto, 47. 22003 • 974 220 270 I ♦ ♦ ♦ SI 3
ZONA 4
HUESCA C.P. ALCORAZ • C/ Binéfar, 5. 22004 • 974 210 308 I ♦ ♦ ♦ SI AC Pirámide 3
HUESCA C.P. PEDRO J. RUBIO • Los Olivos, 2. 22005 • 974 229 312 I ♦ ♦ ♦ SI AC Pirámide 3
HUESCA C. S. VIATOR • Av. del Parque, 15. 22003 • 974 238 112 I ♦ ♦ ♦ SI 3
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. PROVINCIA DE HUESCA
ADAHUESCA C.R.A. VERO-ALCANADRE • Av. S. Foncillas, s/n. 22147 • 974 318 297 ♦ ♦ ♦ H. Argensola (Barbastro) 4
AINETO C.P. VALLE DEL GUARGA (SABIÑÁNIGO) • Única, s/n. 22623 • 974 337 950 I ♦ ♦ ♦ Biello Aragón (Sabiñánigo) 5
AÍNSA C.P. ASUNCIÓN PAÑART • Cortes de Aragón, 1-3. 22330 • 974 510 040 I-F ♦ ♦ ♦ SI Sobrarbe (Aínsa) 2
ALBELDA C.R.A. LA LLITERA • Granero, s/n. 22558 • 974 421 407 I ♦ ♦ ♦ AC Llitera (Tamarite de Litera) 4
ALCOLEA DE CINCA C.P. JOSÉ MANUEL BLECUA • Av. Autonomía de Aragón, s/n. 22410 • 974 468 585 ♦ ♦ ♦ Cinca-Alcanadre (Alcolea de Cinca) 1
ALMUDÉVAR C.P. SANTOS SAMPER • Las Ciencias, s/n. 22270 • 974 250 218 I-F ♦ ♦ ♦ SI AC Sección I.E.S. Pirámide 3
ALTORRICÓN C.R.A. DE ALTORRICÓN • Miguel Fleta, 1. 22540 • 974 425 202 I ♦ ♦ ♦ SI AC Llitera (Tamarite de Litera) 4
AYERBE C.P. RAMÓN Y CAJAL • Progreso, 4. 22800 • 974 380 028 I-F ♦ ♦ ♦ SI AC Pirámide (Huesca) 3
BALLOBAR C.P. FRANCISCO GALIAY • Barrio Nuevo, s/n. 22234 • 974 461 197 I ♦ ♦ ♦ Bajo Cinca (Fraga) 1
BARBASTRO C.P. ALTO ARAGÓN • Av. del Cinca, s/n. 22300 • 974 311 976 I ♦ ♦ ♦ SI AC H. Argensola (Barbastro) 4
BARBASTRO C.P. LA MERCED • Beato Florentino, s/n. 22300 • 974 306 275 I ♦ ♦ ♦ SI AC H. Argensola (Barbastro) 4
BARBASTRO C.P. PEDRO I • Antonio Machado, 5. 22300 • 974 312 521 BF-I-F ♦ ♦ ♦ SI AC M. Vargas (Barbastro) 4
BARBASTRO C.S. JOSÉ DE CALASANZ • Pza. Constitución, 2. 22300 • 974 314 331 I-F ♦ ♦ ♦ SI 4
BARBASTRO C.S. VICENTE DE PAÚL • Cno. Real Zaragoza, s/n. 22300 • 974 310 295 I-F ♦ ♦ ♦ SI 4
BELVER C.R.A. ALBEOS • Escuelas, s/n. 22533 • 974 468 126 F-I ♦ ♦ ♦ SI AC Cinca-Alcanadre (Alcolea de Cinca y Litera (Tamarite de Litera) 1
BENABARRE C.R.A. RIBAGORZA ORIENTAL • S. José de Calasanz, 13. 22580 • 974 543 255 I ♦ ♦ ♦ SI AC Baltasar Gracián (Graus) 2
BENASQUE C.R.A. ALTA RIBAGORZA • Av. Luchón, s/n. 22440 • 974 551 180 I-F ♦ ♦ ♦ SI Sección I.E.S. Graus (Castejón de Sos) 2
BIESCAS C.R.A. ALTO GÁLLEGO •Pza. Ayuntamiento, 4. 22630 • 974 485 308 I-F ♦ ♦ ♦ SI Sección I.E.S. Biello Aragón (Biescas) 5
BINACED C.R.A. EL TRÉBOL • Joaquín Costa, s/n. 22510 • 974 427 131 I ♦ ♦ ♦ AC Sierra de San Quílez (Binéfar) 4
BINÉFAR C.P. VÍCTOR MENDOZA • Almacellas, 33. 22500 • 974 428 350 I ♦ ♦ ♦ SI Sierra de San Quílez (Binéfar) 4
BINÉFAR C. VIRGEN DEL ROMERAL • Mariano Pano, 5-7. 22500 • 974 428 084 ♦ ♦ ♦ SI Sierra de S. Quílez (Binéfar) 4
BOLEA C.P. VIRGEN DE LA SOLEDAD • Carretera, 6. 22160 • 974 272 562 I ♦ ♦ ♦ Pirámide (Huesca) 3
BROTO C.R.A. ALTO ARA • Av. Ordesa, 1. 22370 • 974 502 291 I-F ♦ ♦ ♦ SI AC Sobrarbe (Aínsa) 2
CALDEARENAS C.P. VIRGEN DE LOS RÍOS • La Iglesia, s/n. 22840 • 974 359 796 I ♦ ♦ ♦ Biello Aragón (Sabiñánigo) 5




Plaza de las Escuelas, s/n. 22880 • 974 373 015 ♦ ♦ ♦ SI Pirineos (Jaca) 5
CAPELLA C.R.A. BAJA RIBAGORZA • Barrio Bajo, s/n. 22480 • 974 540 432 I ♦ ♦ ♦ SI AC B. Gracián (Graus) 2
CHALAMERA C.P. RAMÓN J. SENDER • Extramuros, s/n. 22233 I ♦ ♦ ♦ Cinca-Alcanadre (Alcolea de Cinca) 1
CHIMILLAS C.R.A. MONTEARAGÓN • Ctra. Huesca, s/n. 22194 • 974 260 462 I ♦ ♦ ♦ SI AC Pirámide (Huesca) 3
CONCHEL C.R.A. ARCO IRIS • Monzón, s/n. 22414 • 974 413 391 I ♦ ♦ ♦ Mor de Fuentes (Monzón) y Cinca-Alcanadre (Alcolea de Cinca) 4
FONZ C.R.A. ESTADILLA-FONZAv. de las Sierras, 1. 22422 • 974 412 031 I ♦ ♦ ♦ SI
AC Hnos. Argensola (Barbastro) Martínez Vargas 
(Barbastro) y Mor de Fuentes (Monzón) 4
FRAGA C.P. MIGUEL SERVET • Pza. Valencia, s/n. 22520 • 974 470 498 BC-I ♦ ♦ ♦ SI AC Bajo Cinca (Fraga) 1
FRAGA C.P. S. JOSÉ DE CALASANZ • Av. Deportes, 4. 22520 • 974 471 392 BI-I ♦ ♦ ♦ SI AC R. J. Sender (Fraga) 1
FRAGA C. SANTA ANA • Hna. Andresa, s/n. 22520 • 974 471 862 I ♦ ♦ ♦ SI 1
GRAÑÉN C.P. SANTIAGO APÓSTOL • Escuelas, s/n. 22260 • 974 390 203 I-F ♦ ♦ ♦ SI AC Montes Negros (Grañén) 3
GRAUS C.P. JOAQUÍN COSTA • Ángel Samblacant, 10. 22430 • 974 471 392 I ♦ ♦ ♦ SI AC B. Gracián (Graus) 2
JACA C.P. MONTE OROEL • Av. Juan XXIII, s/n. 22700 • 974 356 459 BF-I ♦ ♦ ♦ SI AC Pirineos (Jaca) 5
P Público C Concertado n Infantil 2.º Ciclo . Primaria rComedor ♦ Privado C.E.I. Centro de Educación Infantil
T Centro de integración para alumnos con trastornos generales del desarrollo (TGD) M Centro de integración para deficientes motóricos  
A Centro de integración para deficientes auditivos I Imparte Inglés desde 2.º de Infantil F Imparte 2.º idioma Francés desde 5.º de Primaria 
IN Imparte 2.º idioma Inglés desde 5.º de Primaria AL Imparte 2.º idioma Alemán desde 5.º de Primaria    BI Bilingüe Inglés BF Bilingüe Francés 
BAL Bilingüe Alemán BC Bilingüe Catalán AC Programa apertura de centros horario extraescolar  
Adscripción CPR: 1 CPR Fraga  2 CPR Graus  3 CPR Huesca  4 CPR Monzón  5 CPR Sabiñánigo
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EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. PROVINCIA DE HUESCA
Población Nombre • Dirección • Teléfono P C n . r Adscrito al I.E.S. CPR
JACA C.P. S. JUAN DE LA PEÑA
S. José de Calasanz, 3. 22700 • 974 356 370 I ♦ ♦ ♦ SI
AC Domingo Miral (Jaca) 5
JACA C. ESCUELAS PÍAS • Av. Perimetral, 2. 22700 • 974 360 392 I-F ♦ ♦ ♦ SI 5
JACA C. SANTA MARÍA • Coso, 4. 22700 • 974 363 039 F ♦ ♦ ♦ Domingo Miral, Pirineos y Escuelas Pías. (Jaca)
5
LALUEZA C.R.A. MONEGROS-HOYA
Paseo Comenge, 42. 22214 • 974 575 146 ♦ ♦ ♦
AC Montes Negros (Grañén)
Monegros Gaspar Lax (Sariñena)
3
LANAJA C.R.A. MONEGROS-NORTE




LITERA C.P. LITERA • Ctra. Nacional, 2. Km. 442 (Fraga). 22520 • 974 470 430 ♦ ♦ ♦ Bajo Cinca (Fraga) 1
LUPIÑÉN C.P. SAN GINÉS • Única, s/n. 22811 • 974 270 024 I ♦ ♦ ♦ Pirámide (Huesca) 3
MONZÓN C.P. ARAGÓN • Calvario, 13. 22400 • 974 400 314 I-F ♦ ♦ ♦ SI AC Mor de Fuentes (Monzón) 4
MONZÓN C.P. JOAQUÍN COSTA • Av. Goya, s/n. 22400 • 974 400 819 I-F ♦ ♦ ♦ SI AC Mor de Fuentes (Monzón) 4
MONZÓN C. SANTA ANA • Av. del Pilar, 6. 22400 • 974 400 721 I-F ♦ ♦ ♦ SI C.S. Domingo Savio (Monzón) 4
MONZÓN ACADEMIA MINTE • Valencia, 18. 22400 • 974 416 835 I-F ♦ ♦ ♦ SI C.S. Domingo Savio (Monzón) Mor de Fuentes (Monzón)
4
ONTIÑENA C.P. SAN GREGORIO • El Pilar, 61. 22232 • 974 468 552 ♦ ♦ ♦ AC Cinca-Alcanadre (Alcolea de Cinca) 1
PAÚLES DE 
SARSA
C.P. DE PAÚLES DE SARSA
Única, s/n. 22149 • 974 343 110 I-F ♦ ♦ ♦
Sobrarbe (Aínsa) 2
PEÑALBA C.R.A. MONTESNEGROS
Las Afueras, s/n. 22592 • 974 463 079 I ♦ ♦ ♦





C.R.A. A REDOLADA • Balmes, 16. 22130 • 974 300 743 I ♦ ♦ ♦ Hermanos Argensola y Monegros Gaspar Lax (Sariñena)
4





Molino, 10. 22753 • 974 377 041 ♦ ♦ ♦ SI
AC Pirineos (Jaca) Sierra de 
Leire (Lumbiere Sangüesa) 
El Roncal (Navarra)
5
ROBRES C.R.A. LA SABINA • Zaragoza, s/n. 22252 • 974 392 236 I ♦ ♦ ♦ AC Montes Negros (Grañén) 3
SABIÑÁNIGO C.P. MONTECORONA • Ciudad de Billere, 18. 22600 • 974 484 038 I ♦ ♦ ♦ SI AC S. Alberto Magno (Sabiñánigo) 5
SABIÑÁNIGO C.P. PUENTE SARDÁS • Derechos Humanos, 3. 22600 • 974 480 462 BF-I-F ♦ ♦ ♦ SI AC Biello A. (Sabiñánigo) 5
SABIÑÁNIGO C. SANTA ANA • Plaza Santa Ana, 4. 22600 • 974 480 891 ♦ ♦ ♦ SI S. Alberto Magno, Biello A. (Sabiñánigo) 5
SARIÑENA C.P. LA LAGUNA • Pza. Mayoral Ant. Susín, 3-4. 22200 • 974 571 314 I-F ♦ ♦ ♦ SI Monegros Gaspar Lax (Sariñena) 3
SENA C.P. ALBERTO GALINDO • Av. Huesca, s/n. 22230 • 974 578 345 ♦ ♦ ♦ AC Monegros Gaspar Lax (Sariñena) 3
SENEGÜÉ C.P. MIGUEL SERVET • Única, s/n. (Sabiñánigo). 22666 • 974 484 300 ♦ ♦ ♦ Biello A. (Sabiñánigo) 5
TAMARITE DE LITERA C.P. LA MELUSA • La Melusa, s/n. 22549 • 625 394 395 I ♦ ♦ ♦ Llitera (Tamarite de Litera) 4
TAMARITE DE LITERA C.P. SAN MIGUEL • La Colomina, s/n. 22549 • 974 420 371 I ♦ ♦ ♦ SI AC Llitera (Tamarite de Litera) 4
TARDIENTA C.R.A. VIOLADA-MONEGROS
José M.ª Peleato, 18. 22240 • 974 253 241 I ♦ ♦ ♦ SI
Sección I.E.S. Pirámide 
(Almudévar)
3
TIERRANTONA C.P. DE TIERRANTONA • La Fuente, s/n. (La Fueva). 22336 • 974 507 141 I ♦ ♦ ♦ SI AC Sobrarbe (Aínsa) 2
TORRENTE DE 
CINCA
C.R.A. RIBERA DEL CINCA
Arrabal del Norte, s/n. 22590 • 974 467 142 I ♦ ♦ ♦
AC Bajo Cinca (Fraga) 1
VILLANÚA C.P. COLLARADA • Camino la Fuente, s/n. 22870 • 974 378 043 I ♦ ♦ ♦ Pirineos (Jaca) 5
VILLANUEVA 
DE SIGENA
C.P. MIGUEL SERVET • El Salvador, 5. 22231 • 974 578 420 I ♦ ♦ ♦ AC Monegros Gaspar Lax (Sariñena)
3
ZAIDÍN C.P. S. JUAN BAUTISTA • Av. S. Antonio Abad, 37. 22530 • 974 478 208 I ♦ ♦ ♦ AC Bajo Cinca (Fraga) 1
EDUCACIÓN ESPECIAL. HUESCA
Población Nombre • Dirección • Teléfono P C n . & F q r H CPR
MONZÓN C.E.E. LA ALEGRÍA • Cinca, s/n. 22400 • 974 415 814  AC ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ SI ♦ 4
HUESCA C. SAN JORGE • Ctra. Grañén, s/n. 22196 • 974 227 962 ♦ ♦ ♦ SI 3
P Público C Concertado n Infantil . Educación Básica Obligatoria & Educación Secundaria Obligatoria 
F Transcición a la vida adulta q Garantía Social  r Comedor  H Residencia
P Público C Concertado n Infantil 2.º Ciclo . Primaria rComedor ♦ Privado C.E.I. Centro de Educación Infantil
T Centro de integración para alumnos con trastornos generales del desarrollo (TGD) M Centro de integración para deficientes motóricos  
A Centro de integración para deficientes auditivos I Imparte Inglés desde 2.º de Infantil F Imparte 2.º idioma Francés desde 5.º de Primaria 
IN Imparte 2.º idioma Inglés desde 5.º de Primaria AL Imparte 2.º idioma Alemán desde 5.º de Primaria    BI Bilingüe Inglés BF Bilingüe Francés 
BAL Bilingüe Alemán BC Bilingüe Catalán AC Programa apertura de centros horario extraescolar  
Adscripción CPR: 1 CPR Fraga  2 CPR Graus  3 CPR Huesca  4 CPR Monzón  5 CPR Sabiñánigo
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EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. TERUEL CAPITAL
Población Nombre • Dirección • Teléfono P C n . r Adscrito al I.E.S. CPR
ZONA 1
TERUEL C.P. LA FUENFRESCA • Los Tilos, 3. 44002 • 978 600 301
I-AL ♦ ♦ ♦ SI





TERUEL C. LA SALLE SAN JOSÉ
Av. Sagunto, s/n. 44002 • 978 617 178 I ♦ ♦ ♦ SI
4
ZONA 2
TERUEL C.P. ENSANCHE • José Torán, 5. 44002 • 978 603 861
I ♦ ♦ ♦ SI





TERUEL C. VICTORIA DÍEZ • Av. Ruiz Jarabo, 4. 44002 • 978 620 131 I-F ♦ ♦ ♦ SI 4
ZONA 3
TERUEL C.P. MIGUEL VALLÉS
Rambla San Julián, 57. 44002 • 978 603 911 I ♦ ♦ ♦ SI





TERUEL C.P. JUAN ESPINAL
Yagüe de Salas, 21. 44001 • 978 603 257 BF-I-F ♦ ♦ ♦ SI
AC Segundo de Chomón, 
Francés de Aranda, Ibáñez 
Martín, Santa Emerenciana
4
TERUEL C. LA PURÍSIMA SANTOS MÁRTIRES
Plaza Goya, 5. 44001 • 978 601 161 I ♦ ♦ ♦ SI
4
ZONA 4
TERUEL C.P. LAS ANEJAS
Ctra. Alcañiz, s/n. 44003 • 978 603 587 BI ♦ ♦ ♦ SI





TERUEL C. LAS VIÑAS • Cno. Capuchinos, 1. 44003 • 978 617 115 I ♦ ♦ ♦ SI 4
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. PROVINCIA DE TERUEL




Ronda Gárate, s/n. 44540 • 978 812 231 I ♦ ♦ ♦
AC Pedro Laín Entralgo 
(Híjar)
2
ALBARRACÍN C.R.A. DE ALBARRACÍN 
Camino de Gea, s/n. 44100 • 978 710 052 I ♦ ♦ ♦
Sierra Palomar (Cella), Sección 
I.E.S. Sta Emerenciana (Albarracín)
4
EDUCACIÓN INFANTIL 1.ER CICLO (0-3 AÑOS). PROVINCIA DE TERUEL
Población Nombre • Dirección • Teléfono P  PRIV  r 2.º CICLO
TERUEL CAPITAL
TERUEL C.E.I. DUMBO • San Damián, 5. 44003 • 978 610 483 ♦ SI
TERUEL C.E.I. EL ENSANCHE • C/ José Torán, 4. 44002 • 978 619 082 ♦ SI
TERUEL PROVINCIA
ALCAÑIZ C.E.I. SOLETES • Pza. Paola Blasco, 14. 44600 • 978 834 909 ♦ SI
ALCAÑIZ C.E.I. VEO-VEO • Ronda de Caspe, 3. 44600 • 978 870 868 ♦ SI
ALCORISA E.E.I. DE ALCORISA • Fuente Nueva, 15. 44550 • 978 840 705 ♦
ANDORRA E.E.I. LA MALENA
Subida a la Virgen, s/n. 44500 • 978 842 214 ♦ SI
CALANDA E.E.I. DE CALANDA
Capuchinos, 2. 44570 • 978 886 154 ♦
CASTELSERÁS E.E.I. DE CASTELSERÁS • La Parada, s/n. 44630 • 978 877 101 ♦
VALDEALGORFA E.E.I. LOS MONCHONES
Diego Ramellore, 20. 44594 • 978 857 000 ♦
GUARDERÍAS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
ALCAÑÍZ G.I. S. ÁNGEL CUSTODIO • Av. Aragón s/n. 44600 • 978 870 960 ♦ SI
P Público PRIV Privado rComedor ♦ Privado G.I. Guardería Infantil
P Público C Concertado n Infantil 2.º Ciclo . Primaria rComedor ♦ Privado C.E.I. Centro de Educación Infantil
T Centro de integración para alumnos con trastornos generales del desarrollo (TGD) M Centro de integración para deficientes motóricos  
A Centro de integración para deficientes auditivos I Imparte Inglés desde 2.º de Infantil F Imparte 2.º idioma Francés desde 5.º de Primaria 
IN Imparte 2.º idioma Inglés desde 5.º de Primaria AL Imparte 2.º idioma Alemán desde 5.º de Primaria    BI Bilingüe Inglés BF Bilingüe Francés 
BAL Bilingüe Alemán BC Bilingüe Catalán AC Programa apertura de centros horario extraescolar
Adscripción CPR: 1 CPR Alcañíz  2 CPR Andorra  3 CPR Calamocha  4 CPR Teruel  5 CPR Utrillas
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EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. PROVINCIA DE TERUEL
Población Nombre • Dirección • Teléfono P C n . r Adscrito al I.E.S. CPR
ALCAÑIZ C.P. JUAN SOBRARIAS
Morella, s/n. 44600 • 978 834 035 I-F ♦ ♦ ♦ SI
AC Bajo Aragón (Alcañiz) 1
ALCAÑIZ C.P. EMILIO DÍAZ
Ronda de Caspe, 1. 44600 • 978 832 421 I-F ♦ ♦ ♦ SI
AC Bajo Aragón (Alcañiz) 1
ALCAÑIZ C. INMACULADA • Blasco, 1. 44600 • 978 831 087 I ♦ ♦ ♦ SI 1
ALCAÑIZ C. SAN VALERO • Escolapios, 2. 44600 • 978 831 155 I ♦ ♦ ♦ SI 1
ALCORISA C. P. EL JUSTICIA DE ARAGÓN
San Pascual, 22. 44550 • 978 840 275 BI-I ♦ ♦ ♦ SI
AC Damián Forment 
(Alcorisa)
2
ALIAGA C.R.A. PABLO ANTONIO CRESPO
Tras de la Iglesia, s/n. 44150 • 978 771 442 I ♦ ♦ ♦
F. Lázaro Carreter (Utrillas) 
Segundo de Chomón y 
Francés de Aranda (Teruel)
5
ANDORRA C.P. J. RAMÓN ALEGRE
S. Isidro Labrador, 2. 44500 • 978 842 190 I ♦ ♦ ♦ SI
AC P. Serrano (Andorra) 2
ANDORRA C.P. MANUEL FRANCO ROYO
Av. Escatrón, 1. 44500 • 978 880 206 I-F ♦ ♦ ♦ SI
AC P. Serrano (Andorra) 2
ARIÑO C.R.A. ARIÑO-ALLOZA • Teruel, 10. 44547 • 978 817 133 I-F ♦ ♦ ♦ AC P. Serrano (Andorra) 2
BELLO C.R.A. CAMPO BELLO • El Perillán, s/n. 44232
978 734 159 I ♦ ♦ ♦




Av. de Aragón, 2-4. 44610 • 978 851 339 I ♦ ♦ ♦
Matarraña (Valderrobres)
 Bajo Aragón (Alcañiz)
1
CALAMOCHA C.P. RICARDO MALLÉN • Av. de la Constitución, 1. 44200
978 730 234 I ♦ ♦ ♦ SI
AC Valle del Jiloca 
(Calamocha)
3
CALANDA C.P. VIRGEN DEL PILAR • Av. de Teruel, s/n. 44570 • 978 846 109 I ♦ ♦ ♦ SI AC Valle del Guadalope (Calanda) 1
CAMINREAL C.R.A. GOYA • Plaza Escuelas, 3. 44350 • 978 862 015
I ♦ ♦ ♦
AC S. Victoria (Monreal 
del Campo) y Valle 
del Jiloca (Calamocha)
3
CANTAVIEJA C.R.A. ALTO MAESTRAZGO




CASTELLOTE C.R.A. DE CASTELLOTE
Mina, 3. 44560 • 978 887 415 I ♦ ♦ ♦
AC Segundo de Chomón y Francés 
de Aranda (Teruel) Bajo Aragón (Alcañiz) 
Valle del Guadalope (Calanda) Sección 
I.E.S.Segundo de Chomón (Cantavieja)
2
CASTELSERÁS C.R.A. DEL MEZQUÍN
Mayor Alta, 69. 44630 • 978 877 131 I ♦ ♦ ♦
Bajo Aragón (Alcañiz) 1
CEDRILLAS C.R.A. PALMIRA PLÁ
Basilio Muñoz, 20-29. 44147 • 978 774 162 I ♦ ♦ ♦
Segundo de Chomón
y Francés de A. (Teruel)
5
CELLA C.P. MIGUEL BLASCO VILATELA
Matadero, s/n. 44370 • 978 653 505 I ♦ ♦ ♦
Sierra Palomera (Cella) 4
CRETAS C.R.A. ALGARS
Jardín de la Corona de Aragón, s/n. 44623 • 978 890 473 I ♦ ♦ ♦
Matarraña (Valderrobres) 1
EL POYO DEL 
CID
C.R.A. EL POYO DEL CID
San Miguel, 26. 44392 • 978 731 504 I ♦ ♦ ♦
AC Valle del Jiloca
(Calamocha)
3
ESCUCHA C.P. ANTONIO GARGALLO MOYA




HÍJAR C.P. LUIS TURÓN • Extramuros, s/n. 44530 • 978 820 104 I ♦ ♦ ♦ Pedro Laín Entralgo (Híjar) 1
LA FRESNEDA C.R.A. DE LA FRESNEDA
Virgen de Gracia, 38. 44596 • 978 854 553 I ♦ ♦ ♦
Matarraña (Valderrobres) 1
LA MATA DE 
LOS OLMOS
C.R.A. SOMONTANO-BAJO ARAGÓN
Fondus, s/n. 44557 • 978 849 357 I ♦ ♦ ♦






Av. de la Estación, 2. 44511 • 978 826 316 I ♦ ♦ ♦
AC Pedro Laín Entralgo 
(Híjar)
1
LIBROS C.R.A. DE LIBROS • Molino, 72. 44132 • 978 784 185 I ♦ ♦ ♦ Ibañez Martín (Teruel)Sta. Emerenciana (Teruel)
4
MANZANERA C.R.A. JAVALAMBRE
Ingeniero Piqueras, 1. 44420 • 978 781 813 I ♦ ♦ ♦
AC Gúdar Javalambre (Mora 
Rubielos) Ibañez Martín (Teruel) 
S. Emerenciana (Teruel)
4
P Público C Concertado n Infantil 2.º Ciclo . Primaria rComedor ♦ Privado C.E.I. Centro de Educación Infantil
T Centro de integración para alumnos con trastornos generales del desarrollo (TGD) M Centro de integración para deficientes motóricos  
A Centro de integración para deficientes auditivos I Imparte Inglés desde 2.º de Infantil F Imparte 2.º idioma Francés desde 5.º de Primaria 
IN Imparte 2.º idioma Inglés desde 5.º de Primaria AL Imparte 2.º idioma Alemán desde 5.º de Primaria    BI Bilingüe Inglés BF Bilingüe Francés 
BAL Bilingüe Alemán BC Bilingüe Catalán AC Programa apertura de centros horario extraescolar
Adscripción CPR: 1 CPR Alcañíz  2 CPR Andorra  3 CPR Calamocha  4 CPR Teruel  5 CPR Utrillas
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EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. PROVINCIA DE TERUEL
Población Nombre • Dirección • Teléfono P C n . r Adscrito al I.E.S. CPR
MARTÍN
DEL RÍO
C.R.A. DE MARTÍN DEL RÍO
Baja, 37. 44750 • 978 750 022 I ♦ ♦ ♦




Escuelas, 9. 44564 • 978 848 087 I-F ♦ ♦ ♦





C.P. NTRA. SRA. DEL PILAR
Av. Alfonso I El Batallador, 1. 44300 • 978 864 515 I ♦ ♦ ♦ SI
AC Salvador Victoria
 (Monreal del Campo)
3
MONTALBÁN C.P. PABLO SERRANO • Balmes, 7. 44700 • 978 750 285
I ♦ ♦ ♦ SI











El Vall, 16. 44410 • 978 805 218 I ♦ ♦ ♦
AC Sección I.E.S. Segundo
 de Chomón (Cantavieja)
5
MUNIESA C.R.A. DE MUNIESA
Plaza Aragón, 1. 44780 • 978 810 652
I ♦ ♦ ♦
AC P. Serrano (Andorra)
 F. L. Carreter (Utrillas) 
Segundo de Chomón 













Frontón, 6. 44163 • 978 775 282 I ♦ ♦ ♦
AC Segundo de Chomón y 
Francés de A. (Teruel)
4
PUIGMORENO C.R.A. REGALLO
Ronda Miraflores, s/n. 44660 • 978 838 179 I ♦ ♦ ♦
AC Bajo Aragón (Alcañiz) 1
RUBIELOS 
DE MORA   
C.R.A. PÓRTICO DE ARAGÓN




SAN BLAS C.R.A. TURIA
Iglesia, s/n. 44195 • 978 617 557 I ♦ ♦ ♦
Segundo de Chomón 
y Francés de A. (Teruel)
4
STA. EULALIA C.R.A. DE SANTA EULALIA
España, 10. 44360 • 978 860 779 I ♦ ♦ ♦
Sierra Palomera (Cella) 3
SARRIÓN C.P. DE SARRIÓN




TRAMACASTILLA C.R.A. SIERRA DE ALBARRACÍN






UTRILLAS C.P. IBÁÑEZ MARTÍN
Pablo Gargallo, s/n. 44760 • 978 757 226 I ♦ ♦ ♦ SI
AC F. Lázaro  Carreter 
(Utrillas)
5
VALDERROBRES C.P. VICENTE FERRER RAMOS







Av. Ojos Negros, s/n. 44394 • 978 864 120 I ♦ ♦ ♦





Población Nombre • Dirección • Teléfono P C n . & F q r H CPR
ANDORRA C.E.E. GLORIA FUERTES AC
Fuente Baja, 28. 44500 • 978 842 652 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ SI 2
TERUEL C.E.E. ARBOLEDA AC
Ciudad Escolar, s/n. 44003 • 978 602 820 ♦ ♦ ♦ ♦ SI ♦ 4
P Público C Concertado n Infantil . Educación Básica Obligatoria & Educación Secundaria Obligatoria 
F Transcición a la vida adulta q Garantía Social  r Comedor  H Residencia
P Público C Concertado n Infantil 2.º Ciclo . Primaria rComedor ♦ Privado C.E.I. Centro de Educación Infantil
T Centro de integración para alumnos con trastornos generales del desarrollo (TGD) M Centro de integración para deficientes motóricos  
A Centro de integración para deficientes auditivos I Imparte Inglés desde 2.º de Infantil F Imparte 2.º idioma Francés desde 5.º de Primaria 
IN Imparte 2.º idioma Inglés desde 5.º de Primaria AL Imparte 2.º idioma Alemán desde 5.º de Primaria    BI Bilingüe Inglés BF Bilingüe Francés 
BAL Bilingüe Alemán BC Bilingüe Catalán AC Programa apertura de centros horario extraescolar













































































































Avda. del Tenor Fleta





































































































































































































































Avda. del Tenor Fleta













































































































Vía de la Hispanidad
Camino de Miralbueno













EDUCACIÓN INFANTIL 1.ER CICLO (0-3 AÑOS). PROVINCIA DE ZARAGOZA
Población Nombre • Dirección • Teléfono   P PRIV r 2.º CICLO
ZARAGOZA CAPITAL
ZARAGOZA E.E.I. LOS VIENTOS • Poeta Luis Cernuda, s/n. 50018 • 976 515 750 ♦ SI
ZARAGOZA E.E.I. PIRINEOS • Valle de Broto, s/n. 50015 • 976 513 323 ♦ SI
ZARAGOZA E.E.I. VILLACAMPA • Villacampa, 32-36. 50015 • 976 523 283 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. ANDARINES • Matías Pastor Sancho, 2 bloq. 4-5. 50015 • 976 523 260 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. BOLANDRINA • Refugio, 9 local. 50001 • 976 203 924 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. CHICOTES • Balbino Orensanz, 55. 50014 • 976 395 221 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. CHILDREN • San Juan de la Peña,181. Bloque 25. 50015 • 976 516 601 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. CHIP Y CHOP • Salvador Allende, 44. 50015 • 976 742 707 ♦ SI SI
ZARAGOZA C.E.I. CHIQUITINES II • Av. Santa Isabel, 20. 50016 • 976 577 370 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. CU CU-TAS TAS • María Montessori, 12. 50018 • 976 733 944 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. DIVINA PASTORA • Maestro Estremiana, 31-33. 50006 • 976 271 042 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. EDUCANDO • Río Cinca, 35. 50003 • 976 282 997 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. EL BARQUITO DE PAPEL • Daroca, 42-44. 50017 • 636 549 213 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. EL BOSQUE • Concepción Sáiz de Otero, 16. 50018 • 976 512 469 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. EL CARMEN • Dr. Fleming, s/n. 50004 • 976 404 599 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. EL MANZANO • Emilia Pardo Bazán, 12 local. 50018 • 976 063 063 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. EL OSO DEL PARQUE • Andador Reina Ester/Albericio. Local 4. 50002 • 976 204 973 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. EL TREN CHU-CHU •Matilde Sangüesa, 9-11. 50014 • 976 393 046 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. FANTASÍA • Averroes, 14. 50018 • 976 732 640 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. HEIDI • Martín Abanto, 10-12. 50013 • 976 411 948 ♦ SI SI
ZARAGOZA C.E.I. HERMANDAD DEL REFUGIO • Crespo Agüero, 1. 50004 • 976 221 837 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. JESÚS REPARADOR • Sancho y Gil, 6. 50001 • 976 221 388 ♦ SI SI
ZARAGOZA C.E.I. KARACOL • Pza. Tauromaquia, 1. 50015 • 976 526 867 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. LA CASITA DE NANY • Luis Legaz Lacambra, 2. 50018 • 976 737 773 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. LA PEQUEÑA COMETA • Ildefonso Manuel GIl, 37, local. 50018 • 976 730 472 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. LA VIRGEN NIÑA • C.º de Cuarte, 71. 50007 • 976 379 296 ♦
ZARAGOZA C.E.I. LAS FUENTES • Monasterio Santa Catalina, s/n. 50002 • 976 596 427 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. MADRE DE DIOS DE BEGOÑA • Terminillo, 22-24. 50017 • 976 338 119 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. MONTESSORI • Asín y Palacios, 18. 50009 • 976 306 110 ♦ SI SI
ZARAGOZA C.E.I. MUÑECOS • Mesones de Isuela, 62. 50007 • 976 387 354 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. NTRA. SRA. DE LA PAZ • La Salud, 11. 50007 • 976 272 789 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. NTRA. SRA. DE LOS DOLORES • Privilegio de la Unión, 39. 50013 • 976 499 703 ♦ SI SI
ZARAGOZA C.E.I. PELUCHE • Pedro Cerbuna, 41. 50009 • 976 560 005 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. PEQUENINOS • Vía Ibérica, 67. 50012 • 976 569 900 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. ROSANA • Mariana Pineda, 22. 50018 • 976 517 562 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. SAN JOSÉ • Vía Hispanidad, 117. 50011 • 976 332 450 ♦ SI SI
ZARAGOZA C.E.I. SIERVAS DE LOS POBRES • Pablo Parellada, 44. 50007 • 976 271 242 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. SOLETES • Av. Santa Isabel, 166. 50016 • 976 570 958 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. TIC TAC • Pedro Arnal Cavero, 30. 50014 • 976 472 114 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. VIRGEN DE GUADALUPE • Isla de Yerba, 12. 50012 • 976 754 080 ♦ SI SI
ZARAGOZA C.E.I. ZARADUENDES • Gabriel y Galán, 16. 50016 • 976 582 440 ♦ SI
ZARAGOZA-
CARTUJA BAJA
C.E.I. LA CARTUJA BAJA • Autonomía de Aragón, 11. 50720 • 976 500 808 ♦ SI
ZARAGOZA-
CASETAS
C.E.I. EL DUENDE DEL BOSQUE • Santiago Castillo, 4. 50620 • 976 787 520 ♦ SI
ZARAGOZA-
CASETAS
C.E.I. NTRA. SRA. DE LA ROSA • Santiago Castillo, 11. 50620 • 976 772 781 ♦ SI SI
ZARAGOZA-
GARRAPINILLOS
C.E.I. COVANDONGA • Barón de la Linde, 14. 50190 • 976 780 921 ♦ SI
ZARAGOZA PROVINCIA
ALAGÓN E.E.I. DE ALAGÓN • Av. de la Portalada, s/n. 50630 • 976 613 104 ♦ SI
BELCHITE C.E.I. SAN RAFAEL • San Ramón, 21. 50130 • 976 830 059 ♦ SI
BIOTA E.E.I. DE BIOTA • La Fuente, s/n. 50695 • 976 670 014 ♦
BOQUIÑENI E.E.I. DE BOQUIÑENI • Tenor Fleta, s/n. 50641 • 976 652 201 ♦
BREA DE ARAGÓN E.E.I. DE BREA DE ARAGÓN • Cayo Vela, s/n. 50426 • 976 824 641 ♦
CADRETE E.E.I. ARCO IRIS • Av. Zaragoza, 2. 50420 • 976 126 572 ♦ SI
CALATAYUD C.E.I. PEQUEAYUD • Fernández Ardavín,3. 50300 • 976 882 231 ♦ SI
CALATORAO E.E.I. DE CALATORAO • Fernando El Católico, 2. 50280 • 976 607 111 ♦
P Público PRIV Privado rComedor ♦ Privado G.I. Guardería Infantil
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EDUCACIÓN INFANTIL 1.ER CICLO (0-3 AÑOS). PROVINCIA DE ZARAGOZA
Población Nombre • Dirección • Teléfono   P PRIV r 2.º CICLO
ZARAGOZA PROVINCIA
CASPE E.E.I. DE CASPE • Av. Río Ebro, s/n. 50700 • 976 631 430 ♦
DAROCA E.E.I. PINOCHO • Rabino Josef Albo, s/n. 50360 • 976 800 396 ♦ SI
EL BURGO DE 
EBRO E.E.I. LA COMETA • Escuelas, 8. 50730 • 976 105 083
♦ SI




Revés, 43. 50150 • 976 143 001 ♦
LA ALMUNIA DE 




Cipriano González, 5. 50171 • 976 109 676 ♦ SI
MALLÉN E.E.I. DE MALLÉN • Av. de la Libertad, s/n. 50550 • 976 850 196 ♦
MALUENDA E.E.I. BLANCANIEVES • Av. Doctor García Sancho, 7. 50430 • 976 893 007 ♦
MARÍA DE HUERVA C.E.I. EL OSITO • Av. Goya, 3. 50430 • 605 633 505 ♦
MARÍA DE HUERVA C.E.I. MI MUNDO • Escuelas, 7 bajos. 50430 • 649 639 554 ♦ SI
PINSEQUE E.E.I. DE PINSEQUE • Av. Cortes de Aragón, 2. 50298 • 976 617 001 ♦
RICLA E.E.I. NERTÓBRIGA • Joaquín Artigas “El Pío”, s/n. 50270 • 976 606 296 ♦
SAN MATEO DE 
GÁLLEGO
C.E.I. PEQUES
San Francisco de Paula, 55 bajos. 50840 • 976 684 296 ♦
SANTA ENGRACIA E.E.I. SANTA ENGRACIA • Ctra. Tauste Santa Engracia, s/n. 50669 • 976 856 713 ♦
SAVIÑÁN E.E.I. DE SAVIÑÁN • Av. de San Roque, s/n. 50299 • 650 734 234 ♦
TARAZONA E.E.I. DE TARAZONA • Av. de la Estación, 8. 50500 • 976 641 141 ♦
TAUSTE E.E.I. DE TAUSTE • Av. Primo de Rivera, 2. 50660 • 976 854 001 ♦
UTEBO E.E.I. LA COMETA • Luis Buñuel, 7. 50180 • 976 462 836 ♦ SI
VILLAMAYOR C.E.I. ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA • C.º del Molino, 100. 50162 • 976 582 813 ♦ SI
ZUERA E.E.I. LAS BALSAS • Veintitrés de Abril, 20 • 50800 • 976 690 428 ♦ SI
GUARDERÍAS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
CALATAYUD G.I. NTRA. SRA. DEL CARMEN • Ramón y Cajal , s/n. 50300 •976 884 103 ♦ SI
EJEA DE LOS 
CABALLEROS G.I. VIRGEN DE LA OLIVA • Tauste, 28. 50600 • 976 661 144 ♦ SI
GALLUR G.I. S. ANTONIO DE PADUA • Colón, 4. 50650 • 976 864 198 ♦ SI
ZARAGOZA G.I. ARAGÓN • Pablo Parellada, 46. 50007 • 976 385 033 ♦ SI
ZARAGOZA G.I. INMACULADA CONCEPCIÓN • Jarque de Moncayo, 5. 50012 • 976 332 078 ♦ SI
ZARAGOZA G.I. MONSALUD • Ramiro I de Aragón, s/n. 50017 • 976 326 291 ♦ SI
ZARAGOZA G.I. STA. MARÍA DEL PILAR • José Pellicer, 2. 50007 • 976 274 287 ♦ SI
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. ZARAGOZA CAPITAL
Población Nombre • Dirección • Teléfono P C n . r Adscrito al I.E.S. CPR
ZONA 1
ZARAGOZA C.P. ANDRÉS OLIVÁN
C/ Alejandro Palomar, 21. S. Juan de Mozarrifar. 50820 • 976 150 249 I ♦ ♦ ♦ SI
Miguel de Molinos 7
ZARAGOZA C.P. CORTES DE ARAGÓN • Padre Marcellán, s/n. 50018 • 976 512 111 I ♦ ♦ ♦ SI Elaios, Miguel de Molinos 7
ZARAGOZA C.P. EUGENIO LÓPEZ Y LÓPEZ • Cañón de Añisclo, s/n. 50015 • 976 518 555 I ♦ ♦ ♦ SI Avempace, Elaios, La Azucarera 7
ZARAGOZA C.P. HERMANOS MARX • Cineasta Segundo de Chomón, s/n. 50018 • 976 513 402 I-M ♦ ♦ ♦ SI AC Tiempos Modernos, Miguel de Molinos 7
ZARAGOZA C.P. JOSÉ ANTONIO LABORDETA SUBÍAS
Plaza Pedro Saputo, 7. 50018 • 976 737 842 BI ♦ ♦ ♦ SI
AC Miguel de Molinos,
Tiempos Modernos
7
ZARAGOZA C.P. JOSEFA AMAR Y BORBÓN
Julio García Condoy, 50. 50018 • 976 732 450 I ♦ ♦ ♦ SI
AC Miguel de Molinos
Tiempos Modernos
7
ZARAGOZA C.P. PARQUE GOYA • Coloso, s/n. 50015 • 976 106 388 I-F ♦ ♦ ♦ SI AC Avempace, Tiempos Modernos 7
ZARAGOZA C.P. PARQUE GOYA II • Eugenio Lucas, 14. 50015 • 976 799 499 BI-I-M ♦ ♦ ♦ SI AC 7
ZARAGOZA C.P. RÍO EBRO • Andador Pilar Cuartero, 5. 50018 • 976 517 021 BF-I-F ♦ ♦ ♦ SI AC Miguel de Molinos, Elaios 7
ZARAGOZA C.P. SAN BRAULIO • Pantano de Yesa, 10. 50015 • 976 514 335 I ♦ ♦ ♦ SI AC Avempace, Elaios, La Azucarera 7
ZARAGOZA C.P. ZALFONADA • Islas Canarias,1. 50015 • 976 734 500 I ♦ ♦ ♦ SI AC Avempace, Tiempos Modernos, La Azucarera 7
ZARAGOZA C. CRISTO REY • Av. Acad. General Militar, 80. 50015 • 976 514 422 T ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. EL PILAR-MARISTAS • Rafael Alberti, 5. 50018 • 976 519 655 I ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. S. CORAZÓN DE JESÚS • Poeta Pablo Neruda, 35. 50018 • 976 466 282 ♦ ♦ ♦ SI 7
P Público PRIV Privado rComedor ♦ Privado G.I. Guardería Infantil
P Público C Concertado n Infantil 2.º Ciclo . Primaria rComedor ♦ Privado C.E.I. Centro de Educación Infantil
T Centro de integración para alumnos con trastornos generales del desarrollo (TGD) M Centro de integración para deficientes motóricos  
A Centro de integración para deficientes auditivos I Imparte Inglés desde 2.º de Infantil F Imparte 2.º idioma Francés desde 5.º de Primaria 
IN Imparte 2.º idioma Inglés desde 5.º de Primaria AL Imparte 2.º idioma Alemán desde 5.º de Primaria    BI Bilingüe Inglés BF Bilingüe Francés 
BAL Bilingüe Alemán BC Bilingüe Catalán AC Programa apertura de centros horario extraescolar
1 CPR Calatayud  2 CPR Caspe  3 CPR Ejea de los Caballeros  4 CPR La Almunia de D.ª Godina  5 CPR Tarazona  6 CPR Zaragoza N.º1  7 CPR Zaragoza N.º2 Juan de Lanuza
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EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. ZARAGOZA CAPITAL
Población Nombre • Dirección • Teléfono P C n . r Adscrito al I.E.S. CPR
ZONA 2
ZARAGOZA C.P. EL ESPARTIDERO
Dieciséis de Julio, 26. 50016 (Sta. Isabel) • 976 582 061
BF-I-
M-F ♦ ♦ ♦ SI
AC 7
ZARAGOZA C.P. CÁNDIDO DOMINGO • Sobrarbe, 8. 50015 • 976 293 812 I-F ♦ ♦ ♦ SI AC Pedro de Luna, Pilar Lorengar, La Azucarera
7
ZARAGOZA C.P. FLORENCIO JARDIEL • F. Gracia, 18 (Peñaflor). 50193 • 976 154 291 I ♦ ♦ ♦ Itaca, Río Gállego 7
ZARAGOZA C.P. GLORIA ARENILLAS • Río Perejiles, 2-4. 50014 • 976 572 838 I ♦ ♦ ♦ SI AC Río Gállego, Pilar Lorengar 7
ZARAGOZA C.P. GUILLERMO FATÁS • La Iglesia, 61. (Sta. Isabel). 50016 • 976465 825 I-F ♦ ♦ ♦ SI AC Itaca, Río Gállego 7
ZARAGOZA C.P. HILARIÓN GIMENO • Pedro Arnal Cavero, 1. 50014 • 976 399 138 BI ♦ ♦ ♦ SI AC Pedro de Luna, Pilar Lorengar 7
ZARAGOZA C.P. HNOS. ARGENSOLA • Escuelas, 23. (Montañana). 50059 • 976 575 325 I ♦ ♦ ♦ SI AC Itaca, Río Gállego 7
ZARAGOZA C.P. J. PABLO BONET • Río Gállego, 42 (Movera). 50194 • 976 574 495 I-F ♦ ♦ ♦ SI AC Itaca, Río Gállego 7
ZARAGOZA C.P. LA ESTRELLA • Pedro Lázaro, s/n. 50014 • 976 472 729 BF-
I-F ♦ ♦ ♦ SI
P. Lorengar, Río Gállego 7
ZARAGOZA C.P. LA JOTA • Balbino Orensanz, 3-5. 50014 • 976 474 129 I-F ♦ ♦ ♦ SI P. Lorengar, Río Gállego 7
ZARAGOZA C.P. LA PORTALADA • Portalada, 6 (Pastriz). 50195 • 976 583 049 I ♦ ♦ ♦ AC Itaca, Río Gállego 7
ZARAGOZA C.P. MAESTRO PEDRO ORÓS • Pz. Mayor, 7 (Movera). 50194 • 976 586 433 I ♦ ♦ ♦ SI AC Itaca, Río Gállego 7
ZARAGOZA C.P. MARIANO CASTILLO 
C/ Calera, 30. (Villamayor). 50162 • 976 589 714 I ♦ ♦ ♦ SI
AC Itaca, Río Gállego 7
ZARAGOZA C.P. TENERÍAS • Monreal, s/n. 50002 • 976 292 950 BI ♦ ♦ ♦ SI AC Pedro de Luna, Pilar Lorengar 7
ZARAGOZA C.P. TÍO JORGE. Valle de Zuriza, 1. 50015 • 976 514 876 I ♦ ♦ ♦ SI AC Pedro de Luna, Pilar Lorengar, La Azucarera 7
ZARAGOZA C. DON BOSCO • Alfonso Zapater, 21. 50014 • 976 396 619 ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. LA CONCEPCIÓN • La Iglesia, 30 (Santa Isabel). 50016 • 976 570 322 ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. LA PURÍSIMA Y SAN ANTONIO • Cno. del Vado, 9. 50014 • 976 202 253 I ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. SAN VICENTE DE PAÚL • S. Vicente de Paúl, 31. 50001 • 976 291 525 I ♦ ♦ ♦ SI 7
ZONA 3
ZARAGOZA C.P. JERÓNIMO ZURITA Y CASTRO




ZARAGOZA C.P. LA ALMOZARA • Bonn, 7. 50003 • 976 433 595 I-F ♦ ♦ ♦ SI AC Andalán, Luis Buñuel 7
ZARAGOZA C.P. PUERTA DE SANCHO
Batalla de Arapiles, s/n. 50003 • 976 443 577 I-F ♦ ♦ ♦ SI
AC Andalán, Luis Buñuel 7
ZARAGOZA C.P. SANTO DOMINGO • Predicadores, 60-62. 50003 • 976 440 703 I ♦ ♦ ♦ SI AC Luis Buñuel, Andalán 7
ZARAGOZA C. ESCUELAS PÍAS • Conde de Aranda, 2. 50003 • 976 440 222 I ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. LA ANUNCIATA • Santa Inés, 3. 50003 • 976 436 600 ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. N. S. DEL CARMEN Y S. JOSÉ • Santa Inés, 1. 50003 • 976 430 505 I ♦ ♦ ♦ SI 7
ZONA 4
ZARAGOZA C.P. ANTONIO MARTÍNEZ GARAY 
Urb. La Alameda, s/n. (Casetas). 50620 • 976 774 417 I ♦ ♦ ♦ SI
AC Angel Sanz Briz
(Casetas)
7
ZARAGOZA C.P. FERNÁNDEZ VIZARRA 




ZARAGOZA C.P. GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER 
Av. de la Jota, s/n. (Garrapinillos). 50190 • 976 780 345 I ♦ ♦ ♦ SI
Pedro Cerrada (Utebo) 
Miralbueno (Zaragoza)
7
ZARAGOZA C.P. INFANTA ELENA
Rosalía de Castro, 40 (Utebo). 50180 • 976 774 442 I ♦ ♦ ♦ SI
A. Sanz Briz (Casetas)
Pedro Cerrada (Utebo)
7
ZARAGOZA C.P. MIGUEL ARTAZOS • Av. Zaragoza, s/n. (Utebo). 50180 • 976 771 128 I-F ♦ ♦ ♦ SI AC Pedro Cerrada (Utebo) 7
ZARAGOZA C.P. PARQUE DE EUROPA • Tenerife, s/n. (Utebo). 50180 • 976 787 480 I-M ♦ ♦ ♦ SI Pedro Cerrada (Utebo) 7
ZARAGOZA C.P. RICARDO MUR • Galicia, 2 (Casetas). 50620 • 976 771 716 I ♦ ♦ ♦ SI AC A. Sanz Briz (Casetas) 7
ZARAGOZA C. SAN MIGUEL • Cataluña, s/n. (Casetas). 50620 • 976 771 137 ♦ ♦ C. Teresiano del Pilar 7
ZONA 5
ZARAGOZA C.P. BASILIO PARAÍSO
Mariano Supervía, 29. 50006 • 976 552 846 I ♦ ♦ ♦ SI
AC Miguel Servet, Corona 
de Aragón, Goya
6
ZARAGOZA C.P. CÉSAR AUGUSTO • Pedro III el Grande, s/n. 50009 • 976 563 216 I ♦ ♦ ♦ SI AC Goya, Miguel Catalán, Virgen del Pilar 6
P Público C Concertado n Infantil 2.º Ciclo . Primaria rComedor ♦ Privado C.E.I. Centro de Educación Infantil
T Centro de integración para alumnos con trastornos generales del desarrollo (TGD) M Centro de integración para deficientes motóricos  
A Centro de integración para deficientes auditivos I Imparte Inglés desde 2.º de Infantil F Imparte 2.º idioma Francés desde 5.º de Primaria 
IN Imparte 2.º idioma Inglés desde 5.º de Primaria AL Imparte 2.º idioma Alemán desde 5.º de Primaria    BI Bilingüe Inglés BF Bilingüe Francés 
BAL Bilingüe Alemán BC Bilingüe Catalán AC Programa apertura de centros horario extraescolar
1 CPR Calatayud  2 CPR Caspe  3 CPR Ejea de los Caballeros  4 CPR La Almunia de D.ª Godina  5 CPR Tarazona  6 CPR Zaragoza N.º1  7 CPR Zaragoza N.º2 Juan de Lanuza
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EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. ZARAGOZA CAPITAL
Población Nombre • Dirección • Teléfono P C n . r Adscrito al I.E.S. CPR
ZONA 5
ZARAGOZA C.P. CESÁREO ALIERTA
Pedro III el Grande, 4. 50009 • 976 557 935 I-F ♦ ♦ ♦ SI
AC Miguel Catalán, Virgen 
del Pilar, Miguel Servet
6
ZARAGOZA C.P. DOCTOR AZÚAPedro III el Grande, 4. 50009 • 976 306 592 I-F ♦ ♦ ♦ SI
AC Miguel Catalán, Virgen 
del Pilar, Corona de Aragón 6
ZARAGOZA C.P. DOMINGO MIRAL • Mesones de Isuela, s/n. 50007 • 976 275 628 ♦ ♦ ♦ SI José Manuel Blecua, Miguel Servet 6
ZARAGOZA C.P. ELISEO GODOY BELTRÁNAsín y Palacios, 19. 50009 • 976 560 875
I-A
F-AL ♦ ♦ ♦ SI
AC Miguel Servet, Miguel 
Catalán, Virgen del Pilar 6
ZARAGOZA C.P. GASCÓN Y MARÍN • Balmes, 1. 50001 • 976 231 960 I-AL ♦ ♦ ♦ SI AC Medina Albaida, Goya 7
ZARAGOZA C.P. JOAQUÍN COSTA • P.º M.ª Agustín, 41. 50004 • 976 235 565 I-AL ♦ ♦ ♦ SI AC Ramón y Cajal, Corona de Aragón 7
ZARAGOZA C.P. LUIS VIVES • Checa, 25. 50007 • 976 271 308 I ♦ ♦ ♦ SI AC J.M. Blecua, M. Servet 6
ZARAGOZA C.P. MIRAFLORES • Av. Cesáreo Alierta, s/n. 50008 • 976 493 105 I-M-F ♦ ♦ ♦ SI AC Medina Albaida, Goya 7
ZARAGOZA C.P. DE MONTECANAL • Tomás de Lezaún, 15. 50012 • 976 756 925 BI-I ♦ ♦ ♦ SI AC Miguel Catalán, Virgen del Pilar 6
ZARAGOZA C.P. R. SÁINZ DE VARANDANtra. Sra. de la Oliva, s/n. 50007 • 976 382 309
BI-I 
M ♦ ♦ ♦ SI
AC José Manuel Blecua
Miguel Servet 6
ZARAGOZA C.P. RECARTE Y ORNAT • San Juan Bosco, 7. 50009 • 976 352 338 I-M-F ♦ ♦ ♦ SI AC Corona Aragón, Goya 6
ZARAGOZA C.P. S. JOSÉ DE CALASANZ • Padre Polanco, 43. 50008 • 976 411 217 I-F ♦ ♦ ♦ SI Medina Albaida, Goya 7
ZARAGOZA C. CALASANCIO • Sevilla, 19. 50006 • 976 274 900 I ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. CALASANZ • Teniente Coronel Valenzuela, 2. 50004 • 976 223 886 I-F ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. CANTÍN Y GAMBOA • Moret, 4. 50001 • 976 228 891 I-F ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. CARDENAL XAVIERRE • Pz. S. Francisco, 15. 50006 • 976 791 130 I ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. COMPAÑÍA DE MARÍA • Bilbao, 10. 50004 • 976 221 863 I-A ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. EL BUEN PASTOR • Monzón, 27. 50007 • 976 273 762 I ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. INMACULADA CONCEPCIÓN • Concepción, 10. 50008 • 976 416 314 I ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. JESÚS M.ª – EL SALVADOR • C. Gomá, 13. 50009 • 976 353 400 T ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. LA MILAGROSA • Maestro Estremiana, 3-5. 50006 • 976 279 606 I ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. LA SALLE – FRANCISCANAS • Andrés Piquer, 5. 50006 • 976 551 250 I-F ♦ ♦ ♦ SI C. La Salle Franciscanas - Gran Vía 6
ZARAGOZA C. MADRE M.ª ROSA MOLAS • Vía Ibérica, 25. 50012 • 976 563 238 ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. MONTESSORI • Lagasca, 25-27. 50006 • 976 306 100 I ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. NTRA. SRA. DEL CARMEN • Madre Vedruna, 15. 50008 • 976 221 439 F ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. N. S. DE LA MERCED • P.º Ruiseñores, 1. 50006 • 976 276 583 ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. POMPILIANO • P.º Ruiseñores, 28. 50006 • 976 276 492 I ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. ROMAREDA • Pedro IV el Ceremonioso, 1. 50009 • 976 562 017 I-F ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. S. ANTONIO DE PADUA • Fray J. Garas, 1. 50006 • 976 385 155 I-A ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. SAGRADA FAMILIA • P.º Infantes de España, 4. 50012 • 976 560 125 ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. SAGRADO CORAZÓN • P.º de la Mina, 4-10. 50001 • 976 224 864 F ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. SAGRADO CORAZÓN - MONCAYO • Juan Pablo II, 58. 50009 • 976 751 259 ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. SAN AGUSTÍN • Cno. de las Torres, 79-89. 50008 • 976 224 844 ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. SANTA ROSA • Azoque, 33. 50004 • 976 214 930 ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. S. M. DEL PILAR • P.º Reyes de Aragón, 5-7. 50012 • 976 258 787 ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. VILLA CRUZ • Venecia, 12-16. 50007 • 976 275 147  I ♦ ♦ ♦ SI 6
ZONA 6
ZARAGOZA C.P. ANA MAYAYOCastillo Palomar, s/n. 50017 • 976 332 797 I ♦ ♦ ♦ SI
AC Félix de Azara,
Santiago Hernández 6
ZARAGOZA C.P. ANDRÉS MANJÓN • Delicias, 90. 50017 • 976 331 728 I ♦ ♦ ♦ SI AC Jerónimo Zurita El Portillo 6
ZARAGOZA C.P. ANTONIO BELTRÁN MARTÍNEZ Av. Hispanidad, 68. 50017  • 976 332 864 I ♦ ♦ ♦ SI
AC Ramón Pignatelli, Los 
Enlaces, Jerónimo  Zurita 6
ZARAGOZA C.P. CIUDAD DE ZARAGOZA • Escultor Palao, 17. 50017 • 976 314 620 I ♦ ♦ ♦ SI AC Los Enlaces, J. Zurita 6
P Público C Concertado n Infantil 2.º Ciclo . Primaria rComedor ♦ Privado C.E.I. Centro de Educación Infantil
T Centro de integración para alumnos con trastornos generales del desarrollo (TGD) M Centro de integración para deficientes motóricos  
A Centro de integración para deficientes auditivos I Imparte Inglés desde 2.º de Infantil F Imparte 2.º idioma Francés desde 5.º de Primaria 
IN Imparte 2.º idioma Inglés desde 5.º de Primaria AL Imparte 2.º idioma Alemán desde 5.º de Primaria    BI Bilingüe Inglés BF Bilingüe Francés 
BAL Bilingüe Alemán BC Bilingüe Catalán AC Programa apertura de centros horario extraescolar
1 CPR Calatayud  2 CPR Caspe  3 CPR Ejea de los Caballeros  4 CPR La Almunia de D.ª Godina  5 CPR Tarazona  6 CPR Zaragoza N.º1  7 CPR Zaragoza N.º2 Juan de Lanuza
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EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. ZARAGOZA CAPITAL
Población Nombre • Dirección • Teléfono P C n . r Adscrito al I.E.S. CPR
ZONA 6
ZARAGOZA C.P. EMILIO MORENO CALVETE • Av. Madrid, 145. 50010 • 976 531 938 I-F ♦ ♦ ♦ El Portillo, S. Hernández 6
ZARAGOZA C.P. FERNANDO EL CATÓLICO • S. Vicente Ferrer, 2. 50011 • 976 332 032 BI ♦ ♦ ♦ SI María Moliner, Los Enlaces 6
ZARAGOZA C.P. HISPANIDAD • Océano Atlántico, s/n. 50012 • 976 329 898 I-F ♦ ♦ ♦ SI R. Pignatelli, Los Enlaces 6
ZARAGOZA C.P. J. CAMÓN AZNAR • Av. Navarra, s/n. 50017 • 976 329 102 I-F-M ♦ ♦ ♦ SI AC Santiago Hernández, Félix de Azara 6
ZARAGOZA C.P. JERÓNIMO BLANCAS • Av. Radio Juventud, s/n. 50012 • 976 345 342 I-F ♦ ♦ ♦ SI AC Los Enlaces, Ramón Pignatelli 6
ZARAGOZA C.P. JOSÉ MARÍA MIR • Duquesa Villahermosa, 58. 50010 • 976 331 797 BF-I-F ♦ ♦ ♦ SI AC Jerónimo Zurita, El Portillo 6
ZARAGOZA C.P. JUAN XXIII • Juan XXIII, 2. 50010 • 976 337 478 I ♦ ♦ ♦ SI AC El Portillo, S. Hernández 7
ZARAGOZA C.P. JULIÁN NIETO TAPIA • C.º del Pilón, 150. 50010 • 976 340 620 I ♦ ♦ ♦ SI AC Miralbueno. Santiago Hernández 7
ZARAGOZA C.P. MONSALUD
M. García Villas, 1. 50017 • 976 300 011 I ♦ ♦ ♦ SI
El Portillo, Félix de Azara, 
Santiago Hernández
6
ZARAGOZA C.P. RAMIRO SOLANS • Teodora Lamadrid, 61. 50011 • 976 344 865 I ♦ ♦ ♦ SI AC María Moliner, Los Enlaces 6
ZARAGOZA C. ANTONIO MACHADO • Autovía Logroño, 7,200
(B.º Venta del Olivar). 50011 • 976 460 860 ♦ ♦ ♦ SI
7
ZARAGOZA C. CONDES DE ARAGÓN • Ctra. Logroño, 7,800
(B.º Venta del Olivar). 50011 • 976 330 300 ♦ ♦ ♦ SI
7
ZARAGOZA C. HIJAS DE SAN JOSÉ • Duquesa Villahermosa, 16. 50010 • 976 333 524 I ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. M.ª INMACULADA • Vía Hispanidad, 91-93. 50011 • 976 331 764 ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. PADRE ENRIQUE DE OSSÓ • P. E. de Ossó, 2-4. 50017 • 976 331 838 ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. SALESIANOS – N. S. DEL PILAR • M.ª Auxiliadora, 57. 50009 • 976 306 878 I ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. STA. MAGDALENA SOFÍA. 50012 • Sagitario, 5 • 976 753 730 I-F ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. STA. M.ª REINA • Sta. M.ª Reina, 2. 50009 • 976 359 624 ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. TERESIANO DEL PILAR • Cno. Pinseque, s/n. 50011 • 976 348 095 I-F ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. VIRGEN BLANCA • Final S. Eloy, s/n. 50011 • 976 337 149 I ♦ ♦ ♦ SI 6
ZONA 7
ZARAGOZA C.P. ÁNGEL ESCORIAZA • Juan de las Viñas, s/n. (Cartuja Baja). 50720 • 976 500 484 I ♦ ♦ ♦ SI Pablo Gargallo 6
ZARAGOZA C.P. CALIXTO ARIÑO - HILARIO VAL
José Galiay, s/n. 50008 • 976 413 997 I-AL ♦ ♦ ♦ SI
AC P. Gargallo, F. Grande 
Covián, Pablo Serrano
6
ZARAGOZA C.P. JULIÁN SANZ IBÁÑEZ
Leopoldo Romeo, 24. 50002 • 976 425 870 I ♦ ♦ ♦ SI
AC P. Serrano, F. Grande 
Covián, Pablo Gargallo
6
ZARAGOZA C.P. LAS FUENTES
Doctor Iranzo, 65. 50002 • 976 494 900 I-F ♦ ♦ ♦ SI
AC F. Grande Covián, P. 
Serrano, P. Gargallo
6
ZARAGOZA C.P. MARCOS FRECHÍN 
Doctor Iranzo, s/n. 50013 • 976 415 907 I-F ♦ ♦ ♦ SI
AC P. Serrano, F. Grande 
Covián, Pablo Gargallo
6
ZARAGOZA C.P. MARÍA MOLINER
Camino Miraflores, 10. 50007 • 976 380 991 I ♦ ♦ ♦ SI
AC P. Gargallo, F. Grande 
Covián, Pablo Serrano
6
ZARAGOZA C.P. TOMÁS ALVIRA
Pasaje de las Cigüeñas, 3. 50013 • 976 423 300 I ♦ ♦ ♦ SI
AC P. Serrano, F. Grande 
Covián, Pablo Gargallo
6
ZARAGOZA C.P. TORRE RAMONA
Batalla de Lepanto, 40. 50002 • 976 418 477 I-M ♦ ♦ ♦ SI
AC F. Grande Covián, P. 
Serrano, P. Gargallo
6
ZARAGOZA C. AGUSTÍN GERICÓ (Montemolín) • Av. Cesáreo Alierta, 72. 50013 • 976 410 077 I ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. BAJO ARAGÓN • Padre Chaminade, 6. 50013 • 976 414 300 I ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. EE. PÍAS – STA. ENGRACIA • Cno. Miraflores, 23. 50007 • 976 371 068 I ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. LA SALLE – MONTEMOLÍN • José Galiay, 11. 50008 • 976 416 306 I ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. M.ª AUXILIADORA • Mornes, 14. 50007 • 976 272 750 ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. SANTA ANA • P.º del Canal, 135. 50007 • 976 385 811 I ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. S. DOMINGO DE SILOS • Amistad, 6. 50002 • 976 424 947 I ♦ ♦ ♦ SI 6
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. ZARAGOZA PROVINCIA
AINZÓN C.P. EL POMILLO • Demetrio Galán Bergua, s/n. 50570 • 976 868 676 ♦ ♦ ♦ AC Juan de Lanuza (Borja) 5
ALAGÓN C.P. ARAGÓN • Av. de la Jarea, s/n. 50630 • 976 611 354 I ♦ ♦ ♦ SI Conde Aranda (Alagón) 3
P Público C Concertado n Infantil 2.º Ciclo . Primaria rComedor ♦ Privado C.E.I. Centro de Educación Infantil
T Centro de integración para alumnos con trastornos generales del desarrollo (TGD) M Centro de integración para deficientes motóricos  
A Centro de integración para deficientes auditivos I Imparte Inglés desde 2.º de Infantil F Imparte 2.º idioma Francés desde 5.º de Primaria 
IN Imparte 2.º idioma Inglés desde 5.º de Primaria AL Imparte 2.º idioma Alemán desde 5.º de Primaria    BI Bilingüe Inglés BF Bilingüe Francés 
BAL Bilingüe Alemán BC Bilingüe Catalán AC Programa apertura de centros horario extraescolar
1 CPR Calatayud  2 CPR Caspe  3 CPR Ejea de los Caballeros  4 CPR La Almunia de D.ª Godina  5 CPR Tarazona  6 CPR Zaragoza N.º1  7 CPR Zaragoza N.º2 Juan de Lanuza
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EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. ZARAGOZA PROVINCIA
Población Nombre • Dirección • Teléfono P C n . r Adscrito al I.E.S. CPR
ALAGÓN C. NTRA. SRA. DEL CASTILLO • Av. de la Portalada, 39. 50630 • 976 610 290 I ♦ ♦ ♦ SI 3
ALFAJARÍN C.P. DIPUTACIÓN PROVINCIAL • La Portaza, 50. 50172 • 976 100 135 I ♦ ♦ ♦ AC Río Gállego (Zaragoza) 7
ALFAMÉN C.P. MATEO VALERO • Ctra. Longares, 58. 50461 • 976 626 242 I ♦ ♦ ♦ AC J. Costa (Cariñena) 4
ALHAMA DE ARAGÓN C.P. PABLO LUNA • Avda. Aragón, 19. 50230 • 976 840 024 I ♦ ♦ ♦ AC Zaurín (Ateca) 1
ALMONACID 
DE LA SIERRA 
C.P. ARZOBISPO DOMÉNECH
San Nicolás de Tolentino, 2. 50108 • 976 627 002 I ♦ ♦ ♦
Cabañas (La Almunia 
de Doña Godina)
4
ALPARTIR C.P. RAMÓN Y CAJAL • P.º Ramón y Cajal, 2. 50109 • 976 813 001 ♦ ♦ ♦ Cabañas (La Almunia  de Doña Godina) 4
ANIÑÓN C.R.A. RÍO RIBOTA • Av. Constitución, s/n. 50313 • 976 896 128 ♦ ♦ ♦ Primo de Rivera (Calatayud) 1
ARIZA C.R.A. PUERTA DE ARAGÓN • Pilar, 12. 50220 • 976 845 271 I ♦ ♦ ♦ SI AC Zaurín (Ateca) 1
ATECA C.P. VIRGEN DE LA PEANA • Pz. del Mesón, 8. 50200 • 976 842 069 I ♦ ♦ ♦ SI AC Zaurín (Ateca) 1
AZUARA C.R.A. L’ALBARDÍN • Extramuros, 55-57. 50140 • 976 834 088 ♦ ♦ ♦ AC Sección I.E.S. B. Jarnés (Belchite) 2
BELCHITE C.P. COMARCAL BELIA • El Ferial, 6. 50130 • 976 830 316 I ♦ ♦ ♦ SI Sección I.E.S. B. Jarnés (Belchite) 2
BORJA C.P. CAMPO DE BORJA • Ramón y Cajal, 2. 50540 • 976 867 217 I ♦ ♦ ♦ SI AC Juan de Lanuza (Borja) 5




Cayo Vela, 7. 50246 • 976 824 333 I-F ♦ ♦ ♦
AC Sierra de la Virgen 
(Illueca)
4
BUJARALOZ C.R.A. L'ALBADA • Ctra. General, s/n. 50177 • 976 173 170 I ♦ ♦ ♦ Sección I.E.S. Mar Aragón (Bujaraloz) 2
CADRETE C.P. DE CADRETE • Av. Zaragoza, 2. 50420 • 976 125 079 I ♦ ♦ ♦ SI AC Virgen del Pilar (Zaragoza) 6
CALATAYUD C.P. AUGUSTA BÍLBILIS
Aragón, s/n. 50300 • 976 881 743 I-M ♦ ♦ ♦ SI
AC Miguel Primo de Rivera 
y E. Jimeno (Calatayud) 
1
CALATAYUD C.P. BALTASAR GRACIÁN
Ctra. de Valencia, s/n. 50300 • 976 881 652 I ♦ ♦ ♦ SI
AC Miguel Primo de Rivera 
y E. Jimeno (Calatayud) 
1
CALATAYUD C.P. FRANCISCO DE GOYA
Santander-Mediterráneo, s/n. 50300 • 976 882 696 I ♦ ♦ ♦ SI
AC Miguel Primo de Rivera 
y E. Jimeno (Calatayud) 
1
CALATAYUD C.P. SALVADOR MINGUIJÓN
Puerta de Soria, 35. 50300 • 976 881 671 I ♦ ♦ ♦ SI
AC Miguel Primo de Rivera 
y E. Jimeno (Calatayud) 
1
CALATAYUD C. SANTA ANA • Madre Rafols, 2. 50300 • 976 882 022 I-F ♦ ♦ ♦ SI 1
CALATORAO C.P. DOMINGO JIMÉNEZ BELTRÁN
P.º Bruno Solano, 2. 50280 • 976 607 367 I ♦ ♦ ♦ SI
Cabañas (La Almunia 
de Doña Godina)
4
CARIÑENA C.P. SANTO CRISTO DE SANTIAGO
St. Pierre D'Oléron, s/n. 50400 • 976 620 896 I ♦ ♦ ♦
AC Joaquín Costa 
(Cariñena)
4
CASPE C.P. ALEJO LORÉN ALBAREDA
Glorieta F. García Lorca, s/n. 50700 • 976 632 028 I ♦ ♦ ♦ SI
Mar de Aragón 
 (Caspe)
2
CASPE C.P. COMPROMISO DE CASPE • Pz. Compromiso, 12. 50700 • 976 630 569 I ♦ ♦ ♦ SI Mar de Aragón (Caspe) 2
CASPE C. SANTA ANA • Coso, 18. 50700 • 976 630 396 I ♦ ♦ ♦ 2
CHIPRANA C.P. LUCIO FABIO SEVERO • L. Fabio Severo, s/n. 50792 • 976 637 228 ♦ ♦ ♦ AC Mar de Aragón (Caspe) 2
CUARTE DE HUERVA C.P. RAMÓN Y CAJAL • Ramón y Cajal, 53. 50410 • 976 463 295 I ♦ ♦ ♦ SI Virgen del Pilar (Zaragoza) 6
DAROCA C.P. PEDRO SÁNCHEZ CIRUELO • Plaza de España, 9. 50370 • 976 800 879 I ♦ ♦ ♦ AC Comunidad de Daroca (Daroca) 1
EJEA DE LOS 
CABALLEROS
C.P. CERVANTES
Cervantes, 9. 50600 • 976 661 511 I-F ♦ ♦ ♦ SI
AC Cinco Villas y RR. Católicos 
(Ejea de los Caballeros)
3
EJEA DE LOS 
CABALLEROS
C.P. FERRER Y RACAJ
Alegría, s/n. 50600 • 976 662 766 I ♦ ♦ ♦ SI
AC Cinco Villas y RR. Católicos 
(Ejea de los Caballeros)
3
EJEA DE LOS 
CABALLEROS
C.P. RECTOR MAMÉS ESPERABÉ
P.º Constitución, 136. 50600 • 976 661 323 I-F ♦ ♦ ♦ SI
AC Cinco Villas y RR. Católicos 
(Ejea de los Caballeros)
3
EJEA DE LOS 
CABALLEROS
C. NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES
Justicia Mayor de Aragón, 49. 50600 • 976 663 636 ♦ ♦ ♦ SI
3
EL BURGO DE EBRO C.R.A. MARÍA MOLINER • Cristina Alberdi, bajo. 50730 • 976 105 253 I ♦ ♦ ♦ SI AC Benjamín Jarnés (Fuentes de Ebro) 2
EL FRASNO C.R.A. VICORT-ISUELA • Av. Bardají, 42. 50320 • 976 609 376 I ♦ ♦ ♦ Cabañas (Almunia Doña Godina) 4
ÉPILA C.P. GASPAR REMIRO • Ronda Diputación, s/n. 50290 • 976 603 990 I ♦ ♦ ♦ SI Rodanas (Épila) 4
ERLA C.R.A. MONLORA • Plaza Autonomía, s/n. 50611 • 976 694 161 I ♦ ♦ ♦ Reyes Católicos (Ejea de los Caballeros) 3
ESCATRÓN C.P. SAN JAVIER • Plano San Javier, s/n. 50790 • 976 170 095 ♦ ♦ ♦ Sección I.E.S. B. Jarnés (Sástago) 2
P Público C Concertado n Infantil 2.º Ciclo . Primaria rComedor ♦ Privado C.E.I. Centro de Educación Infantil
T Centro de integración para alumnos con trastornos generales del desarrollo (TGD) M Centro de integración para deficientes motóricos  
A Centro de integración para deficientes auditivos I Imparte Inglés desde 2.º de Infantil F Imparte 2.º idioma Francés desde 5.º de Primaria 
IN Imparte 2.º idioma Inglés desde 5.º de Primaria AL Imparte 2.º idioma Alemán desde 5.º de Primaria    BI Bilingüe Inglés BF Bilingüe Francés 
BAL Bilingüe Alemán BC Bilingüe Catalán AC Programa apertura de centros horario extraescolar
1 CPR Calatayud  2 CPR Caspe  3 CPR Ejea de los Caballeros  4 CPR La Almunia de D.ª Godina  5 CPR Tarazona  6 CPR Zaragoza N.º1  7 CPR Zaragoza N.º2 Juan de Lanuza
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EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. ZARAGOZA PROVINCIA
Población Nombre • Dirección • Teléfono P C n . r Adscrito al I.E.S. CPR
FABARA C.R.A. DOS AGUAS • Av. La Jota Aragonesa, s/n. 50793 • 976 635 044 I ♦ ♦ ♦ Sección I.E.S. Mar de Aragón (Maella) 2
FAYÓN C.P. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR • Heno, s/n. 50795 • 976 635 692 I ♦ ♦ ♦ Sección I.E.S. Bajo Cinca (Mequinenza) 2
FIGUERUELAS C.R.A. ÍNSULA BARATARIA • P.º La Nevería, s/n. 50639 • 976 656 240 I ♦ ♦ ♦ SI Siglo XXI (Pedrola) 3
FUENDEJALÓN C.R.A. LAS VIÑAS • Afueras, s/n. 50529 • 976 862 131 I ♦ ♦ ♦ Juan de Lanuza (Borja) 5
FUENTES DE EBRO C.P. LUIS GARCÍA SAINZ • Agustina de Aragón, 1. 50740 • 976 160 101 I ♦ ♦ ♦ SI AC Benjamín Jarnés (Fuentes de Ebro) 2
GALLUR C.P. MARÍA DOMÍNGUEZ • Miguel Servet, s/n. 50650 • 976 864 845 I ♦ ♦ ♦ Río Arba (Tauste) 3
GELSA C.R.A. DEL EBRO • Buen Suceso, s/n. 50786 • 976 176 626 I ♦ ♦ ♦ Benjamín Jarnés (Fuentes de Ebro) 2
GOTOR C.R.A. ARANDA-ISUELA • Convento, s/n. 50257 • 976 821 078 ♦ ♦ ♦ Sierra de la Virgen (Illueca) 4
HERRERA DE NAVARROS C.P. SAN JORGE • Revés, 43. 50150 • 976 143 106 I ♦ ♦ ♦ Joaquín Costa (Cariñena) 4
IBDES C.R.A. MESA-PIEDRA-ALTO CAMPILLO • Puerta de la Aldea, s/n. 50236 • 976 872 769 ♦ ♦ ♦ Zaurín (Ateca) 1
ILLUECA C.P. BENEDICTO XIII • San Babil, s/n. 50250 • 976 820 227 I ♦ ♦ ♦ AC Sierra de la Virgen (Illueca) 4
LA ALMUNIA 
DE D.ª GODINA
C.P. PRIMO DE RIVERA
Av. Laviaga Castillo, 14. 50100 • 976 812 199 I ♦ ♦ ♦ SI
AC Cabañas (La Almunia de 
Doña Godina)
4
LA JOYOSA C.P. RAMÓN Y CAJAL • Pz. de España, 1. 50692 • 976 651 155 I ♦ ♦ ♦ A. Sanz Briz (Casetas) 7




Don Cipriano González, 10. 50171 • 976 107 767 I ♦ ♦ ♦ SI





C.P. DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN
Parcela 50. Polígono 7. 50171 • 976 108 232 I ♦ ♦ ♦ SI
AC Ítaca, Río Gállego 
(Zaragoza)
7
LECIÑENA C.R.A. BAJO GÁLLEGO • Av. Zaragoza, 70. 50160 • 976 168 084 ♦ ♦ ♦ Ítaca (Zaragoza), Gallicum (Zuera) 7
LONGARES C.P. DIEGO ESCOLANO • Av. Valencia, s/n. 50460 • 976 142 418 ♦ ♦ ♦ AC Joaquín Costa (Cariñena) 4
LUMPIAQUE C.R.A. DE LUMPIAQUE • Muntadas, 3. 50295 • 976 601 617 I ♦ ♦ ♦ Rodanas (Épila) 4
MAELLA C.P. VIRGEN DEL PORTAL • Pza. de Zaragoza, 38. 50710 • 976 638 065 I ♦ ♦ ♦ Sección I.E.S. Mar de Aragón (Maella) 2
MAGALLÓN C.R.A. LA HUECHA • Pza. Aragón, 12. 50520 • 976 858 178 I ♦ ♦ ♦ Juan de Lanuza (Borja) 5
MAINAR C.P. SANTA ANA • Ctra. Valencia, s/n. 50368 • 976 807 001 ♦ ♦ ♦ C. de Daroca (Daroca) 1
MALLÉN C.P. COMARCAL MANLIA • Miraflores, s/n. 50550 • 976 850 394 I ♦ ♦ ♦ SI AC Valle de Huecha (Mallén) 5
MALUENDA C.R.A. TRES RIBERAS • Doctor García Sancho, 7. 50340 • 976 890 289 I ♦ ♦ ♦ AC Emilio Jimeno (Calatayud) 1
MARÍA DE HUERVA C.P. DE MARÍA DE HUERVA • Av. Zaragoza, s/n. 50430 • 976 124 211 ♦ ♦ ♦ SI AC Virgen Pilar (Zaragoza) 6
MEQUINENZA C.P. MARÍA QUINTANA • Ctra. de Fraga, s/n. 50170 • 974 464 270 ♦ ♦ ♦ Sección I.E.S. Bajo Cinca (Mequinenza) 6
MORATA DE JALÓN C.P. LUCAS ARRIBAS • C.º Baldío, s/n. 50260 • 976 605 293 I ♦ ♦ ♦ Cabañas (La Almunia de Doña Godina) 3
MOROS C.R.A. EL MIRADOR • Torruntero, s/n. 50215 • 976 874 787 I ♦ ♦ ♦ Zaurín (Ateca) 1
MUEL C.R.A. ORBA • José Antonio, 24. 50450 • 976 140 387 I ♦ ♦ ♦ AC J. Costa (Cariñena), Virgen Pilar (Zaragoza) 4
NOVALLAS C.R.A. BÉCQUER • Av. Navarra, 16. 50510 • 976 198 149 I ♦ ♦ ♦ Tubalcain (Tarazona) 5
NOVILLAS C.P. SAN NICASIO • C.º de Mallén, 40. 50530 • 976 861 197 I ♦ ♦ ♦ Valle de Huecha (Mallén) 5
PANIZA C.R.A. LA CEPA • Ctra. de Aladrén, s/n. 50480 • 976 622 940 ♦ ♦ ♦ J. Costa (Cariñena) 4
PEDROLA C.P. CERVANTES • Progreso, 6. 50690 • 976 615 281 I ♦ ♦ ♦ SI AC Siglo XXI (Pedrola) 3
PINA DE EBRO C.P. RAMÓN Y CAJAL • Ramón y Cajal, 60. 50750 • 976 165 347 ♦ ♦ ♦ SI AC Benjamín Jarnés (Fuentes de Ebro) 2
PINA DE EBRO C. STA. M.ª DE LA ESPERANZA • Rosales, 2. 50750 • 976 165 047 IN ♦ ♦ ♦ SI 2
PINSEQUE C.P. MIGUEL ARTIGAS • P.º de los Estudiantes, s/n. 50298 • 976 617 373 I ♦ ♦ ♦ SI AC Conde de Aranda (Alagón) 3
PINSORO - EJEA C.R.A. LUIS BUÑUEL • Corneta, s/n. 50694 • 976 673 852 I ♦ ♦ ♦ Cinco Villas (Ejea de los Caballeros) 3
PRADILLA DE EBRO C.P. JOAQUÍN COSTA • Joaquín Costa, 73. 50668 • 976 860 216 I ♦ ♦ ♦ Río Arba (Tauste) 3
QUINTO C.P. FERNANDO EL CATÓLICO • D. Quintín Debón, 1. 50770 • 976 177 302 I-F ♦ ♦ ♦ Benjamín Jarnés (Fuentes de Ebro) 2
REMOLINOS C.P. ALFREDO MUIÑOS • Escuelas Nuevas, s/n. 50637 • 976 618 356 I ♦ ♦ ♦ Conde de Aranda (Alagón) 3
RICLA C.P. MAESTRO MONREAL • D.ª Clara, s/n. 50270 • 976 606 294 I-F ♦ ♦ ♦ Cabañas (La Almunia de Doña Godina) 4
SÁDABA C.R.A. LOS BAÑALES
Av. Gral. Carlos de Castro, 1. 50670 • 976 675 290 I ♦ ♦ ♦
AC Reyes Católicos (Ejea de los Caballeros) y 





Av. Galo Ponte, 90. 50840 • 976 683 030 I-F ♦ ♦ ♦ SI
AC Ítaca (Zaragoza), 
Gallicum (Zuera)
7
SÁSTAGO C.P. DANIEL FEDERIO • Escuelas, 1-3. 50780 • 976 178 100 I ♦ ♦ ♦ SI Secc. I.E.S. B. Jarnés (Sástago) 2
SAVIÑÁN C.R.A. EL ENEBRO • S. Roque, 24. 50299 • 976 825 560 I ♦ ♦ ♦ Sierra de la Virgen (Illueca) 4
SOBRADIEL C.P. SUBPRADEL • Conde, 2. 50629 • 976 139 116 I ♦ ♦ ♦ A. Sanz Briz (Casetas) 7
P Público C Concertado n Infantil 2.º Ciclo . Primaria rComedor ♦ Privado C.E.I. Centro de Educación Infantil
T Centro de integración para alumnos con trastornos generales del desarrollo (TGD) M Centro de integración para deficientes motóricos  
A Centro de integración para deficientes auditivos I Imparte Inglés desde 2.º de Infantil F Imparte 2.º idioma Francés desde 5.º de Primaria 
IN Imparte 2.º idioma Inglés desde 5.º de Primaria AL Imparte 2.º idioma Alemán desde 5.º de Primaria    BI Bilingüe Inglés BF Bilingüe Francés 
BAL Bilingüe Alemán BC Bilingüe Catalán AC Programa apertura de centros horario extraescolar
1 CPR Calatayud  2 CPR Caspe  3 CPR Ejea de los Caballeros  4 CPR La Almunia de D.ª Godina  5 CPR Tarazona  6 CPR Zaragoza N.º1  7 CPR Zaragoza N.º2 Juan de Lanuza
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PRIVADA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. ZARAGOZA CAPITAL
Población Nombre • Dirección • Teléfono n . r
ZARAGOZA C. ADVENTISTA-RIGEL • Alicante, 3-11. 50007 • 976 272 623 ♦ ♦ SI
ZARAGOZA C. BRITÁNICO DE ARAGÓN • Ctra. Valencia, Km. 8,5. 50012 • 976 505 223 I ♦ ♦ SI
ZARAGOZA C. ESCOLANÍA INFANTES DEL PILAR • Florencio Jardiel, s/n. 50003 • 976 298 273 ♦ SI
ZARAGOZA C. JUAN DE LANUZA • Ctra. Del Aeropuerto, 275. 50011 • 976 300 336 I-F ♦ ♦ SI
ZARAGOZA C. LA ALFRANCA • Av. Movera, 147. 50194 • 976 573 030 I-F ♦ ♦ SI
ZARAGOZA C. LICEO EUROPA • Fuente de la Junquera, s/n. 50012 • 976 565 000 I-F ♦ ♦ SI
ZARAGOZA C. LYCÉE FRANÇAIS MOLIÈRE • Manuel Marraco Ramón, 8. 50018 • 976 525 444 FR ♦ ♦ SI
ZARAGOZA C. MONTEARAGÓN • Paseo Reyes de Aragón, 21. 50009 • 976 562 267 ♦ SI
ZARAGOZA C. SAN ALBERTO MAGNO • Urb. Torres S. Lamberto, 58. 50011 • 976 340 321       Alemán I ♦ ♦ SI
ZARAGOZA C. SANSUEÑA • General Capaz, 3. 50012 • 976 561 000 I ♦ ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. FUENTES CLARAS • Paseo Reyes de Aragón,14. 50009 • 976 562 411 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. VIRGEN REINA • La Paz, 9. 50008 • 976 235 420 ♦ SI
EDUCACIÓN ESPECIAL. ZARAGOZA
Población Nombre • Dirección • Teléfono P C n . & F q r H CPR
ZARAGOZA C.E.E. ALBORADA • Andador Pilar Cuartero, 1. 50018 • 976 510 520  AC ♦ ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C.E.E. ÁNGEL RIVIÈRE • José Galiay, s/n. 50008 • 976 493 903  AC ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C.E.E. RINCÓN DE GOYA • Parque Primo de Rivera (Rincón de Goya). 50006 • 976 255 545  AC ♦ ♦ ♦ ♦ SI 6
VILLAMAYOR C. LOS PUEYOS • C.º del Paso, 250. 50162 • 976 570 244 ♦ ♦ ♦ ♦ SI ♦ 7
ZARAGOZA C. CEDES • San Cristóbal, 4 • 976 515 121. 50015 • SAN GREGORIO ♦ ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. SAN ANTONIO • C.º del Buro, 80. 50011 • 976 331 940 ♦ ♦ ♦ ♦ SI ♦ 6
ZARAGOZA C. EL CARIÑO • Ctra. de Logroño, km 7,8. 50011 • 976 338 976 ♦ ♦ ♦ ♦ SI ♦ 7
ZARAGOZA C. LA PURÍSIMA PARA NIÑOS SORDOS • Corona de Aragón, 54. 50009 • 976 552 749 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ SI ♦ 6
ZARAGOZA C. SAN GERMÁN (ASPACE) • Ctra. Huesca, s/n. (Urb. el Zorongo). 50020 • 976 516 522 ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. ATADES, C.E.E. SAN MARTÍN DE PORRES • Octavio de Toledo, 2. 50007 • 976 379 927 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ SI ♦ 6
P Público C Concertado n Infantil . Educación Básica Obligatoria & Educación Secundaria Obligatoria 
F Transcición a la vida adulta q Garantía Social  r Comedor  H Residencia
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. ZARAGOZA PROVINCIA
Población Nombre • Dirección • Teléfono P C n . r Adscrito al I.E.S. CPR
SOS DEL REY 
CATÓLICO
C.P. ISIDORO GIL DE JAZ
Plaza de la Villa, 2. 50680 • 948 888 202 ♦ ♦
AC Sierra Leyre (Lumbier- 
Sangüesa-Navarra)
3
SOS DEL REY 
CATÓLICO
C.E.I. ISIDORO GIL DE JAZ Y M. PÉREZ BIEL
Afueras, s/n. 50680 • 948 888 008 ♦
3
TARAZONA C.P. COMARCAL MONCAYO • Av. de La Paz, 10. 50500 • 976 641 685 I ♦ ♦ ♦ SI Tubalcain (Tarazona) 5
TARAZONA C.P. JOAQUÍN COSTA • Av. de Navarra, 21. 50500 • 976 640 614 I ♦ ♦ ♦ Tubalcain (Tarazona) 5
TARAZONA C. N. S. DEL PILAR • Gutiérrez de Córdoba, 4-8. 50500 • 976 640 500 I ♦ ♦ ♦ SI 5
TARAZONA C. SAGRADA FAMILIA • Carmen, 2-3. 50500 • 976 640 768 I ♦ ♦ ♦ SI 5
TAUSTE C.P. ALFONSO I EL BATALLADOR
Av. Obispo José M.ª Conget, s/n. 50660 • 976 854 192 I ♦ ♦ ♦
Río Arba (Tauste) 3
TAUSTE C.P. SANCHO ABARCA • Mayor, 2. 50660 • 976 859 345 I ♦ ♦ ♦ Río Arba (Tauste) 3
TAUSTE C.P. STA. ENGRACIA • Ronda de Mediodía, s/n. 50660 • 976 856 809 I ♦ ♦ ♦ Río Arba (Tauste) 3
TORRES DE BERRELLÉN C.P. TOMÁS ROMOJARO • C.º Garfilán, 37. 50693 • 976 653 110 I-F ♦ ♦ ♦ SI AC Ángel Sanz Briz (Casetas) 7
TOSOS UNIDAD HABILITADA • Ctra. Cariñena, 18. 50154 • 976 147 022 ♦ ♦ ♦ AC 4
USED C.R.A. CERRO DE STA. CRUZ • Ctra. de Atea, s/n. 50374 • 976 809 112 I ♦ ♦ ♦ Comunidad de Daroca (Daroca) 1
VILLAFRANCA DE EBRO C.R.A. LA SABINA • Av. Zaragoza, 23. 50174 • 976 167 183 ♦ ♦ ♦ Río Gállego (Zaragoza) 2
VILLANUEVA DE GÁLLEGO C.P. PINTOR PRADILLA • Pirineos, 10. 50830 • 976 180 178 I-F ♦ ♦ ♦ SI AC Gallicum (Zuera) 7
VILLANUEVA DE HUERVA C.P. SAN BLAS • Av. Zaragoza, 29. 50153 • 976 143 493 ♦ ♦ ♦ Joaquín Costa (Cariñena) 4
VILLARREAL DE HUERVA C.P. FERNANDO EL CATÓLICO • C.º de la Estación, 15. 50490 • 976 807 219 ♦ ♦ ♦ Comunidad de Daroca (Daroca) 1
ZUERA C.P. ODÓN DE BUEN • Jorge Luna, 15. 50800 • 976 680 114 I-F ♦ ♦ ♦ SI AC Gallicum (Zuera) 7
ZUERA C. NTRA. SRA. DEL PILAR • Antonio Machado, 18. 50800 • 976 680 116 I ♦ ♦ ♦ SI C. San Gabriel (Zuera) 7
ZUERA C. S. GABRIEL • Colegio S. Gabriel, s/n. 50800 • 976 680 044 F ♦ ♦ SI 7
P Público C Concertado n Infantil 2.º Ciclo . Primaria rComedor ♦ Privado C.E.I. Centro de Educación Infantil
M Centro de integración para deficientes motóricos A Centro de integración para deficientes auditivos I Imparte Inglés desde 2.º de Infantil
F Imparte 2.º idioma Francés desde 5.º de Primaria IN Imparte 2.º idioma Inglés desde 5.º de Primaria AL Imparte 2.º idioma Alemán desde 5.º de Primaria     
BI Bilingüe Inglés BF Bilingüe Francés BAL Bilingüe Alemán BC Bilingüe Catalán AC Programa apertura de centros horario extraescolar 
FR Sistema Francés de Enseñanza   Adscripción CPR: 1 CPR Calatayud    2 CPR Caspe              3 CPR Ejea de los Caballeros     4 CPR La Almunia de D.ª Godina 
                         5 CPR Tarazona     6 CPR Zaragoza N.º1  7 CPR Zaragoza N.º2 Juan de Lanuza
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ESO, Bachillerato
y Ciclos Formativos de “Grado Medio”
i Integración M Integración Motóricos A Integración Auditivos L Diurno y Nocturno D Distancia
X Diurno y a Distancia H Distancia, Diurno y Nocturno ♦ Privado no concertado BF Bilingüe-Francés
BI Bilingüe Inglés BAL Bilingüe Alemán AC Programa Apertura de Centros Q Certificado Sistema Gestión Calidad
HUESCA
Centros Públicos y concertados de Huesca capital
CENTRO Dirección • C.P. • Teléfono
1 IES SAN LORENZO Madrid, 2. 22004 • 974 243 633 ♦ 3 1 ♦ ♦ ♦
2 IES LUCAS MALLADA  BF Bach.Internacional Torre Mendoza, 2. 22005 • 974 244 834 ♦ ♦ X X 3 2
3 IES PIRÁMIDE  AC Q Cno. de Cuarte, s/n. 22004 • 974 210 012 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 3 3 ♦ ♦ ♦
4 IES RAMÓN Y CAJAL  AC Av. de la Paz, 9. 22004 • 974 220 436 ♦ ♦ L L 3 4
5 IES SIERRA DE GUARA  BF BI Q Ramón J. Sender, 4. 22005 • 974 243 477 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 3 5 X ♦ ♦ L
6 ESCUELA DE ARTE Santo Cristo de los Milagros, 21. 22004 • 974 240 644 ♦ ♦ 3 6
7 IFPE MONTEARAGÓN Ctra. Sariñena, km. 4. 22111 • 974 242 673 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 7 ♦
8 ARTEMISS HUESCA Alcalde Carderera, 3. 22002 • 974 215 321 ♦ 3 8 ♦ ♦
9 ALFRED Coso Alto, 32. 22003 • 974 221 725 ♦ 3 9 ♦
10 C. ALTO ARAGÓN Pasaje Ruiseñores, s/n. 22002 • 974 238 369 ♦ ♦ ♦ 3 10
11 C. SAN BERNARDO Av. Monreal, 14. 22003 • 974 221 800 ♦ ♦ 3 11
12 C. SAN VIATOR  Av. Parque, 15. 22003 • 974 238 112 ♦ ♦ 3 12
13 C. SANTA ANA  Coso Alto, 47. 22003 • 974 220 270 ♦ ♦ 3 13
14 C. SANTA ROSA  Pasaje Ruiseñores, s/n. 22004 • 974 238 625 ♦ ♦ 3 14
Centros Públicos y concertados de la provincia de Huesca
LOCALIDAD CENTRO • Dirección • C.P. • Teléfono
15 AÍNSA  BF IES SOBRARBE • Lucien Briet, s/n. 22330. Comedor • 974 500 056 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 2 15
16 ALCOLEA DE CINCA IES CINCA - ALCANADRE • Autonomía de Aragón, s/n. 22410 • 974 468 236 ♦ ♦ 1 16
17 ALMUDÉVAR SECCIÓN IES PIRÁMIDE • Las Ciencias, 1. 22270 • 974 250 266 ♦ ♦ 3 17
18 BARBASTRO Q IES HNOS. ARGENSOLA • Av. del Cinca, s/n. 22300 • 974 311 738 ♦ ♦ ♦ 4 18 ♦
19 BARBASTRO  BF AC Q  IES MARTÍNEZ VARGAS • Camino de la Boquera, s/n. 22300 • 974 310 294 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 4 19 ♦ ♦
20 BARBASTRO C. SAN JOSÉ DE CALASANZ • Plaza Constitución, 2. 22300 • 974 314 331 ♦ ♦ 4 20
21 BARBASTRO C. SAN VICENTE DE PAÚL • Camino Real Zaragoza, s/n. 22300 • 974 310 295 ♦ ♦ 4 21
22 BARBASTRO C. LA INMACULADA • Av. del Ejército Español, 79. 22300 • 974 311 400 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 22
23 BENASQUE C. VALLE DE BENASQUE • Av. Luchón, s/n. 22440 • 974 552 107 ♦ ♦ 2 23
24 BIESCAS SECCIÓN IES SABIÑÁNIGO • Plaza Ayuntamiento, 4. 22630 • 974 495 634 ♦ ♦ 5 24
25 BINÉFAR IES SIERRA DE SAN QUÍLEZ • Hipólito Bitrián, 1. 22500 • 974 428 295 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 4 25 ♦ ♦
26 CASTEJÓN DE SOS  AC SECCIÓN IES GRAUS • Plaza Constitución, 1. 22466 • 974 553 269 ♦ ♦ 2 26
27 EL GRADO EFA EL POBLADO • Benasque, s/n. 22390 • 974 304 079 ♦ ♦ 2 27
28 FRAGA  AC IES BAJO CINCA • Río Cinca, s/n. 22520 • 974 453 860 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 28 ♦
29 FRAGA  AC IES RAMÓN JOSÉ SENDER • Paseo de la Constitución, s/n. 22520 • 974 470 144 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 29
30 FRAGA C. SANTA ANA • Hna. Andresa, s/n. 22520 • 974 471 862 ♦ ♦ 1 30
31 GRAÑÉN  AC IES MONTES NEGROS • Escuelas, s/n. 22260. Comedor • 974 390 303 ♦ ♦ 3 31
32 GRAUS  AC IES BALTASAR GRACIÁN • Partida Coscolla, s/n. 22430 • 974 540 157 ♦ ♦ ♦ ♦ 2 32
33 JACA  BF  AC IES PIRINEOS • Ferrocarril, 17. 22700 • 974 355 857 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 5 33 ♦ ♦
34 JACA IES DOMINGO MIRAL • Av. Regimiento Galicia, 6. 22700 • 974 361 847 ♦ ♦ L L 5 34
35 JACA INST. FORMACIÓN AGROAMBIENTAL • Ctra. Jaca-Pamplona, km. 7. 22700 • 974 356 819 ♦ ♦ 5 35
36 JACA C. ESCUELAS PÍAS • Av. Perimetral, 2. 22700 • 974 360 392 ♦ ♦ 5 36
37 JACA C. SANTA MARÍA • Coso, 4. 22700 • 974 363 039 ♦ 5 37 ♦
38 MONZÓN  AC IES JOSÉ MOR DE FUENTES • Av. de Pueyo, 89. 22400 • 974 401 630 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 38 ♦
39 MONZÓN C. SANTO DOMINGO SAVIO • San Juan Bosco, 83. 22400 • 974 416 888 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 39 ♦ ♦ ♦
40 SABIÑÁNIGO  BF  AC  IES BIELLO ARAGÓN • Derechos Humanos, 5. 22600 • 974 482 682 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 5 40 ♦ ♦
41 SABIÑÁNIGO  AC IES SAN ALBERTO MAGNO • P.º de La Corona, 2. 22600 • 974 480 179 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 41
42 SAHÚN C. NTRA. SRA. DE GUAYENTE • Santuario de Guayente, s/n. 22468 • 974 551 327 ♦ 2 42 ♦ ♦
43 SARIÑENA  AC IES MONEGROS-GASPAR LAX • Camino de Las Torres, s/n. 22200 • 974 571 114 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 43 ♦
44 TAMARITE DE LITERA IES LA LLITERA • C.º La Colomina, s/n. 22550 • 974 420 360 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 44 ♦




















































































































































































































1Adscripción CPR: 1 CPR Fraga  2 CPR Graus  3 CPR Huesca4 CPR Monzón  5 CPR Sabiñánigo
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TIPO DE CENTRO
EFA: Escuela Familiar Agraria.
ESO: Educación Secundaria 
Obligatoria.
IES: Instituto de Educación  
Secundaria.
IFA: Instituto de Formación  
Agroambiental.




CNS: Ciencias de la Naturaleza 
y de la Salud.










ACA205 Trabajos Forestales de 
Conservación del Medio 
Natural.
AFD201 Conducción en 
Actividades Físico-
Deportivas en el Medio 
Natural.
ADM201 Gestión Administrativa.
ARG202 Impresión en Artes 
Gráficas.
ARG203 Preimpresión.
CIS201 Laboratorio de Imagen.
COM201 Comercio.
ELE201 Equipos Electrónicos de 
Consumo.
ELE202 Equipos e Instalaciones 
Electrotécnicas.
EOC201 Acabados de 
Construcción.
FME202 Mecanizado.
FME203 Soldadura y Calderería.
HOT201 Cocina.
HOT202 Panadería y Pastelería.
HOT203 Servicios de Restaurante y 
Bar.
IMP202 Estética Personal 
Decorativa.
IMP203 Peluquería.
INA204 Elaboración de Vinos y 
otras Bebidas.
INA207 Panificación y Repostería
INF201 Explotación de Sistemas 
Informáticos.
MAM201 Fabricación a Medida e 
Instalación en Carpintería 
y Mueble.
MSP201 Instalación y 
Mantenimiento 
Electromecánico de 
Maquinaria y Conducción 
de líneas.
MSP203 Montaje y Mantenimiento 
de Instalaciones de 
Frío, Climatización y 
Producción de calor.
MVA201 Carrocería.
MVA202 Electromecánica de 
Vehículos.
QUI201 Laboratorio.
QUI204 Operaciones de Proceso 
en Planta Química.




1 IES SAN LORENZO Madrid, 2. 22004 • 974 243 633 ♦ 3 1 ♦ ♦ ♦
2 IES LUCAS MALLADA  BF Bach.Internacional Torre Mendoza, 2. 22005 • 974 244 834 ♦ ♦ X X 3 2
3 IES PIRÁMIDE  AC Q Cno. de Cuarte, s/n. 22004 • 974 210 012 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 3 3 ♦ ♦ ♦
4 IES RAMÓN Y CAJAL  AC Av. de la Paz, 9. 22004 • 974 220 436 ♦ ♦ L L 3 4
5 IES SIERRA DE GUARA  BF BI Q Ramón J. Sender, 4. 22005 • 974 243 477 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 3 5 X ♦ ♦ L
6 ESCUELA DE ARTE Santo Cristo de los Milagros, 21. 22004 • 974 240 644 ♦ ♦ 3 6
7 IFPE MONTEARAGÓN Ctra. Sariñena, km. 4. 22111 • 974 242 673 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 7 ♦
8 ARTEMISS HUESCA Alcalde Carderera, 3. 22002 • 974 215 321 ♦ 3 8 ♦ ♦
9 ALFRED Coso Alto, 32. 22003 • 974 221 725 ♦ 3 9 ♦
10 C. ALTO ARAGÓN Pasaje Ruiseñores, s/n. 22002 • 974 238 369 ♦ ♦ ♦ 3 10
11 C. SAN BERNARDO Av. Monreal, 14. 22003 • 974 221 800 ♦ ♦ 3 11
12 C. SAN VIATOR  Av. Parque, 15. 22003 • 974 238 112 ♦ ♦ 3 12
13 C. SANTA ANA  Coso Alto, 47. 22003 • 974 220 270 ♦ ♦ 3 13
14 C. SANTA ROSA  Pasaje Ruiseñores, s/n. 22004 • 974 238 625 ♦ ♦ 3 14
Centros Públicos y concertados de la provincia de Huesca
LOCALIDAD CENTRO • Dirección • C.P. • Teléfono
15 AÍNSA  BF IES SOBRARBE • Lucien Briet, s/n. 22330. Comedor • 974 500 056 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 2 15
16 ALCOLEA DE CINCA IES CINCA - ALCANADRE • Autonomía de Aragón, s/n. 22410 • 974 468 236 ♦ ♦ 1 16
17 ALMUDÉVAR SECCIÓN IES PIRÁMIDE • Las Ciencias, 1. 22270 • 974 250 266 ♦ ♦ 3 17
18 BARBASTRO Q IES HNOS. ARGENSOLA • Av. del Cinca, s/n. 22300 • 974 311 738 ♦ ♦ ♦ 4 18 ♦
19 BARBASTRO  BF AC Q  IES MARTÍNEZ VARGAS • Camino de la Boquera, s/n. 22300 • 974 310 294 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 4 19 ♦ ♦
20 BARBASTRO C. SAN JOSÉ DE CALASANZ • Plaza Constitución, 2. 22300 • 974 314 331 ♦ ♦ 4 20
21 BARBASTRO C. SAN VICENTE DE PAÚL • Camino Real Zaragoza, s/n. 22300 • 974 310 295 ♦ ♦ 4 21
22 BARBASTRO C. LA INMACULADA • Av. del Ejército Español, 79. 22300 • 974 311 400 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 22
23 BENASQUE C. VALLE DE BENASQUE • Av. Luchón, s/n. 22440 • 974 552 107 ♦ ♦ 2 23
24 BIESCAS SECCIÓN IES SABIÑÁNIGO • Plaza Ayuntamiento, 4. 22630 • 974 495 634 ♦ ♦ 5 24
25 BINÉFAR IES SIERRA DE SAN QUÍLEZ • Hipólito Bitrián, 1. 22500 • 974 428 295 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 4 25 ♦ ♦
26 CASTEJÓN DE SOS  AC SECCIÓN IES GRAUS • Plaza Constitución, 1. 22466 • 974 553 269 ♦ ♦ 2 26
27 EL GRADO EFA EL POBLADO • Benasque, s/n. 22390 • 974 304 079 ♦ ♦ 2 27
28 FRAGA  AC IES BAJO CINCA • Río Cinca, s/n. 22520 • 974 453 860 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 28 ♦
29 FRAGA  AC IES RAMÓN JOSÉ SENDER • Paseo de la Constitución, s/n. 22520 • 974 470 144 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 29
30 FRAGA C. SANTA ANA • Hna. Andresa, s/n. 22520 • 974 471 862 ♦ ♦ 1 30
31 GRAÑÉN  AC IES MONTES NEGROS • Escuelas, s/n. 22260. Comedor • 974 390 303 ♦ ♦ 3 31
32 GRAUS  AC IES BALTASAR GRACIÁN • Partida Coscolla, s/n. 22430 • 974 540 157 ♦ ♦ ♦ ♦ 2 32
33 JACA  BF  AC IES PIRINEOS • Ferrocarril, 17. 22700 • 974 355 857 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 5 33 ♦ ♦
34 JACA IES DOMINGO MIRAL • Av. Regimiento Galicia, 6. 22700 • 974 361 847 ♦ ♦ L L 5 34
35 JACA INST. FORMACIÓN AGROAMBIENTAL • Ctra. Jaca-Pamplona, km. 7. 22700 • 974 356 819 ♦ ♦ 5 35
36 JACA C. ESCUELAS PÍAS • Av. Perimetral, 2. 22700 • 974 360 392 ♦ ♦ 5 36
37 JACA C. SANTA MARÍA • Coso, 4. 22700 • 974 363 039 ♦ 5 37 ♦
38 MONZÓN  AC IES JOSÉ MOR DE FUENTES • Av. de Pueyo, 89. 22400 • 974 401 630 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 38 ♦
39 MONZÓN C. SANTO DOMINGO SAVIO • San Juan Bosco, 83. 22400 • 974 416 888 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 39 ♦ ♦ ♦
40 SABIÑÁNIGO  BF  AC  IES BIELLO ARAGÓN • Derechos Humanos, 5. 22600 • 974 482 682 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 5 40 ♦ ♦
41 SABIÑÁNIGO  AC IES SAN ALBERTO MAGNO • P.º de La Corona, 2. 22600 • 974 480 179 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 41
42 SAHÚN C. NTRA. SRA. DE GUAYENTE • Santuario de Guayente, s/n. 22468 • 974 551 327 ♦ 2 42 ♦ ♦
43 SARIÑENA  AC IES MONEGROS-GASPAR LAX • Camino de Las Torres, s/n. 22200 • 974 571 114 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 43 ♦
44 TAMARITE DE LITERA IES LA LLITERA • C.º La Colomina, s/n. 22550 • 974 420 360 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 44 ♦























































































































































































































y Ciclos Formativos de “Grado Medio”
i Integración M Integración Motóricos A Integración Auditivos L Diurno y Nocturno D Distancia
X Diurno y a Distancia H Distancia, Diurno y Nocturno ♦ Privado no concertado BF Bilingüe-Francés
BI Bilingüe Inglés BAL Bilingüe Alemán AC Programa Apertura de Centros Q Certificado Sistema Gestión Calidad
TERUEL
Centros Públicos y concertados de Teruel capital
CENTRO Dirección • C.P. • Teléfono
1 IES FRANCÉS DE ARANDA   BI  AC Ciudad Escolar, s/n. 44003 • 978 602 542 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 1 ♦
2 IES JOSÉ IBÁÑEZ MARTÍN  BF  AC Victor Pruneda, 1. 44001 • 978 602 644 ♦ ♦ H H 4 2 ♦ ♦
3 IES SANTA EMERENCIANA  AC  Marcos Peña Royo, 1. 44002 • 978 620 564 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 3 ♦ ♦
4 IES SEGUNDO DE CHOMÓN  AC Atarazanas, s/n. 44003 • 978 601 321 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 4 4 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
5 IFPE SAN BLAS  AC Barrio San Blas. 44195 • 978 618 820 ♦ ♦ ♦ 4 5
6 ESCUELA DE ARTE  Plaza Catedral, 8. 44001 • 978 602 635 ♦ ♦ 4 6
7 ESCUELA HOSTELERÍA  Mariano Muñoz Nogués, 11. 44001 • 978 600 135 ♦ 4 7 ♦ ♦
8 C. LA SALLE - SAN JOSÉ Av. de Sagunto, s/n. 44002 • 978 617 178 ♦ ♦ 4 8
9 C. LAS VIÑAS  Camino Capuchinos, 1. 44003 • 978 617 115 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 9
10 C. LA PURÍSIMA Y SANTOS MÁRTIRES  Plaza Goya, 5. 44001 • 978 601 161 ♦ ♦ 4 10
11 C. VICTORIA DÍEZ  Av. Ruiz Jarabo, 4. 44002 • 978 620 131 ♦ ♦ 4 11
Centros Públicos y concertados de la provincia de Teruel
LOCALIDAD CENTRO • Dirección • C.P. • Teléfono
12 ALBARRACÍN AC SECC. IES STA. EMERENCIANA DE TERUEL • C.º de Gea, 19. 44100 • 978 710 215 ♦ ♦ 4 12
13 ALCAÑIZ  AC Q IES BAJO ARAGÓN • José Pardo Sastrón, s/n. 44600 • 978 831 063 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 1 13 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
14 ALCAÑIZ C. LA INMACULADA • Blasco, 1. 44600 • 978 831 087 ♦ ♦ 1 14
15 ALCAÑIZ C. SAN VALERO • Escolapios, 2. 44600 • 978 831 155 ♦ ♦ 1 15
16 ALCORISA  AC IES DAMIAN FORMENT • Miguel de Cervantes, 1. 44550 • 978 840 734 ♦ ♦ 2 16
17 ANDORRA  BF AC IES PABLO SERRANO • Hermanas Zapata, 8. 44500 • 978 842 162 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 2 17 ♦ ♦
18 CALAMOCHA  AC IES VALLE DEL JILOCA • Av. Zaragoza, 42. 44200 • 978 730 137 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 18 ♦
19 CALANDA IES VALLE DEL GUADALOPE • Paseo Alcañiz, s/n. 44570 • 978 846 002 ♦ ♦ 1 19
20 CANTAVIEJA SECC. IES SEGUNDO DE CHOMÓN DE TERUEL • Av. Maestrazgo, 5. 44140 • 964 185 110 ♦ ♦ 5 20
21 CELLA IES SIERRA PALOMERA • Partida El Carro, s/n. 44370 • 978 653 312 ♦ ♦ 4 21
22 HÍJAR IES PEDRO LAÍN ENTRALGO • Bajada de San Antonio, s/n. 44530 • 978 820 876 ♦ ♦ 1 22
23 MONREAL DEL CAMPO  AC IES SALVADOR VICTORIA • María Moliner, 4. 44300 • 978 863 511 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 23 ♦
24 MORA DE RUBIELOS IES GÚDAR - JAVALAMBRE • Av. Ibáñez Martín, s/n. 44400 • 978 800 409 ♦ ♦ 4 24
25 UTRILLAS  AC IES FERNANDO LÁZARO CARRETER • Miguel Servet, 3. 44760 • 978 758 050 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 25 ♦ ♦
26 VALDERROBRES IES MATARRAÑA• Av. General Gutiérrez Mellado, s/n. 44580 • 978 850 647 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 26 ♦
ZARAGOZA
Centros Públicos y concertados de Zaragoza capital ✱ (El Bachillerato Artístico no está zonificado)
CENTRO Dirección • C.P. • Teléfono
ZONA 1
1 IES AVEMPACE  i Islas Canarias, 5. 50015 • 976 518 666 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 1
2 IES ELAIOS  i Andador Pilar Cuartero, 3. 50018 • 976 527 500 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 2
3 IES MIGUEL DE MOLINOS  i  BF Gabriel García Márquez, 20. 50018 • 976 732 125 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 3
4 IES TIEMPOS MODERNOS  M Q Segundo de Chomón, s/n. 50018 • 976 525 302 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 4 X ♦ ♦
5 C. CRISTO REY Av. Academia Gral. Militar, 80. 50015 • 976 514 422 ♦ ♦ 7 5
6 C. EL PILAR - MARISTAS  Poeta Rafael Alberti, 5. 50018 • 976 519 655 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 6
7 C. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Poeta Pablo Neruda, 35. 50018 • 976 466 282 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 7
8 C. SAN VALERO Violeta Parra, 9. 50015 • 976 466 599 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 7 8 ♦ ♦ ♦ ♦
ZONA 2 ★ Existe un grupo adaptado a las necesidades de los alumnos de Grado Medio de Música
1 IES ÍTACA  i Avda. de los Estudiantes, 1 (Santa Isabel). 50016 • 976 572 426 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 7 1 ♦
2 IES LA AZUCARERA Teniente Ortiz de Zárate, 26. 50015 • 976 525 380 ♦ ♦ 7 2
3 IES PEDRO DE LUNA (3 años)  BI AC  ★ Universidad, 2. 50001 • 976 290 249 ♦ ♦ L ♦ 7 3
4 IES PILAR LORENGAR  i  BF Q Miguel Asso, 5. 50014 • 976 475 966 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 4 ♦ ♦
5 IES RÍO GALLEGO  i  BF AC Río Piedra, 4. 50014 • 976 588 170 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 7 5 ♦ ♦ ♦
6 C. DON BOSCO Alfonso Zapater Cerdán, 21. 50014 • 976 396 619 ♦ ♦ 7 6





















































































































































































































Adscripción CPR: 1 CPR Alcañíz  2 CPR Andorra  3 CPR Calamocha
4 CPR Teruel  5 CPR Utrillas
Adscripción CPR: 7 CPR Zaragoza N.º2 Juan de Lanuza
31
TIPO DE CENTRO
EFA: Escuela Familiar Agraria.
ESO: Educación Secundaria 
Obligatoria.
IES: Instituto de Educación  
Secundaria.
IFA: Instituto de Formación  
Agroambiental.




CNS: Ciencias de la Naturaleza 
y de la Salud.










ACA205 Trabajos Forestales de 
Conservación del Medio 
Natural.
AFD201 Conducción en 
Actividades Físico-
Deportivas en el Medio 
Natural.
ADM201 Gestión Administrativa.
ARG202 Impresión en Artes 
Gráficas.
ARG203 Preimpresión.
CIS201 Laboratorio de Imagen.
COM201 Comercio.
ELE201 Equipos Electrónicos de 
Consumo.
ELE202 Equipos e Instalaciones 
Electrotécnicas.
EOC201 Acabados de 
Construcción.
FME202 Mecanizado.
FME203 Soldadura y Calderería.
HOT201 Cocina.
HOT202 Panadería y Pastelería.
HOT203 Servicios de Restaurante y 
Bar.
IMP202 Estética Personal 
Decorativa.
IMP203 Peluquería.
INA204 Elaboración de Vinos y 
otras Bebidas.
INA207 Panificación y Repostería
INF201 Explotación de Sistemas 
Informáticos.
MAM201 Fabricación a Medida e 
Instalación en Carpintería 
y Mueble.
MSP201 Instalación y 
Mantenimiento 
Electromecánico de 
Maquinaria y Conducción 
de líneas.
MSP203 Montaje y Mantenimiento 
de Instalaciones de 
Frío, Climatización y 
Producción de calor.
MVA201 Carrocería.
MVA202 Electromecánica de 
Vehículos.
QUI201 Laboratorio.
QUI204 Operaciones de Proceso 
en Planta Química.




1 IES FRANCÉS DE ARANDA   BI  AC Ciudad Escolar, s/n. 44003 • 978 602 542 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 1 ♦
2 IES JOSÉ IBÁÑEZ MARTÍN  BF  AC Victor Pruneda, 1. 44001 • 978 602 644 ♦ ♦ H H 4 2 ♦ ♦
3 IES SANTA EMERENCIANA  AC  Marcos Peña Royo, 1. 44002 • 978 620 564 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 3 ♦ ♦
4 IES SEGUNDO DE CHOMÓN  AC Atarazanas, s/n. 44003 • 978 601 321 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 4 4 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
5 IFPE SAN BLAS  AC Barrio San Blas. 44195 • 978 618 820 ♦ ♦ ♦ 4 5
6 ESCUELA DE ARTE  Plaza Catedral, 8. 44001 • 978 602 635 ♦ ♦ 4 6
7 ESCUELA HOSTELERÍA  Mariano Muñoz Nogués, 11. 44001 • 978 600 135 ♦ 4 7 ♦ ♦
8 C. LA SALLE - SAN JOSÉ Av. de Sagunto, s/n. 44002 • 978 617 178 ♦ ♦ 4 8
9 C. LAS VIÑAS  Camino Capuchinos, 1. 44003 • 978 617 115 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 9
10 C. LA PURÍSIMA Y SANTOS MÁRTIRES  Plaza Goya, 5. 44001 • 978 601 161 ♦ ♦ 4 10
11 C. VICTORIA DÍEZ  Av. Ruiz Jarabo, 4. 44002 • 978 620 131 ♦ ♦ 4 11
Centros Públicos y concertados de la provincia de Teruel
LOCALIDAD CENTRO • Dirección • C.P. • Teléfono
12 ALBARRACÍN AC SECC. IES STA. EMERENCIANA DE TERUEL • C.º de Gea, 19. 44100 • 978 710 215 ♦ ♦ 4 12
13 ALCAÑIZ  AC Q IES BAJO ARAGÓN • José Pardo Sastrón, s/n. 44600 • 978 831 063 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 1 13 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
14 ALCAÑIZ C. LA INMACULADA • Blasco, 1. 44600 • 978 831 087 ♦ ♦ 1 14
15 ALCAÑIZ C. SAN VALERO • Escolapios, 2. 44600 • 978 831 155 ♦ ♦ 1 15
16 ALCORISA  AC IES DAMIAN FORMENT • Miguel de Cervantes, 1. 44550 • 978 840 734 ♦ ♦ 2 16
17 ANDORRA  BF AC IES PABLO SERRANO • Hermanas Zapata, 8. 44500 • 978 842 162 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 2 17 ♦ ♦
18 CALAMOCHA  AC IES VALLE DEL JILOCA • Av. Zaragoza, 42. 44200 • 978 730 137 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 18 ♦
19 CALANDA IES VALLE DEL GUADALOPE • Paseo Alcañiz, s/n. 44570 • 978 846 002 ♦ ♦ 1 19
20 CANTAVIEJA SECC. IES SEGUNDO DE CHOMÓN DE TERUEL • Av. Maestrazgo, 5. 44140 • 964 185 110 ♦ ♦ 5 20
21 CELLA IES SIERRA PALOMERA • Partida El Carro, s/n. 44370 • 978 653 312 ♦ ♦ 4 21
22 HÍJAR IES PEDRO LAÍN ENTRALGO • Bajada de San Antonio, s/n. 44530 • 978 820 876 ♦ ♦ 1 22
23 MONREAL DEL CAMPO  AC IES SALVADOR VICTORIA • María Moliner, 4. 44300 • 978 863 511 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 23 ♦
24 MORA DE RUBIELOS IES GÚDAR - JAVALAMBRE • Av. Ibáñez Martín, s/n. 44400 • 978 800 409 ♦ ♦ 4 24
25 UTRILLAS  AC IES FERNANDO LÁZARO CARRETER • Miguel Servet, 3. 44760 • 978 758 050 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 25 ♦ ♦
26 VALDERROBRES IES MATARRAÑA• Av. General Gutiérrez Mellado, s/n. 44580 • 978 850 647 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 26 ♦
ZARAGOZA
Centros Públicos y concertados de Zaragoza capital ✱ (El Bachillerato Artístico no está zonificado)
CENTRO Dirección • C.P. • Teléfono
ZONA 1
1 IES AVEMPACE  i Islas Canarias, 5. 50015 • 976 518 666 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 1
2 IES ELAIOS  i Andador Pilar Cuartero, 3. 50018 • 976 527 500 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 2
3 IES MIGUEL DE MOLINOS  i  BF Gabriel García Márquez, 20. 50018 • 976 732 125 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 3
4 IES TIEMPOS MODERNOS  M Q Segundo de Chomón, s/n. 50018 • 976 525 302 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 4 X ♦ ♦
5 C. CRISTO REY Av. Academia Gral. Militar, 80. 50015 • 976 514 422 ♦ ♦ 7 5
6 C. EL PILAR - MARISTAS  Poeta Rafael Alberti, 5. 50018 • 976 519 655 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 6
7 C. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Poeta Pablo Neruda, 35. 50018 • 976 466 282 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 7
8 C. SAN VALERO Violeta Parra, 9. 50015 • 976 466 599 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 7 8 ♦ ♦ ♦ ♦
ZONA 2 ★ Existe un grupo adaptado a las necesidades de los alumnos de Grado Medio de Música
1 IES ÍTACA  i Avda. de los Estudiantes, 1 (Santa Isabel). 50016 • 976 572 426 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 7 1 ♦
2 IES LA AZUCARERA Teniente Ortiz de Zárate, 26. 50015 • 976 525 380 ♦ ♦ 7 2
3 IES PEDRO DE LUNA (3 años)  BI AC  ★ Universidad, 2. 50001 • 976 290 249 ♦ ♦ L ♦ 7 3
4 IES PILAR LORENGAR  i  BF Q Miguel Asso, 5. 50014 • 976 475 966 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 4 ♦ ♦
5 IES RÍO GALLEGO  i  BF AC Río Piedra, 4. 50014 • 976 588 170 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 7 5 ♦ ♦ ♦
6 C. DON BOSCO Alfonso Zapater Cerdán, 21. 50014 • 976 396 619 ♦ ♦ 7 6























































































































































































































y Ciclos Formativos de “Grado Medio”
i Integración M Integración Motóricos A Integración Auditivos L Diurno y Nocturno D Distancia
X Diurno y a Distancia H Distancia, Diurno y Nocturno ♦ Privado no concertado BF Bilingüe-Francés
BI Bilingüe Inglés BAL Bilingüe Alemán AC Programa Apertura de Centros Q Certificado Sistema Gestión Calidad
ZARAGOZA
Centros Públicos y concertados de Zaragoza capital
CENTRO Dirección • C.P. • Teléfono
ZONA 2 
7 C. LA CONCEPCIÓN La Iglesia, 30 (Santa Isabel). 50016 • 976 570 322 ♦ ♦ 7 7
8 C. LA PURÍSIMA Y SAN ANTONIO Camino Del Vado, 7-9. 50014 • 976 202 253 ♦ ♦ 7 8
9 C. SAN VICENTE DE PAÚL San Vicente de Paúl, 31. 50001 • 976 291 525 ♦ ♦ 7 9 ♦
ZONA 3
1 IES ANDALÁN  i París, 1. 50003 • 976 281 943 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 1 ♦ ♦
2 IES LUIS BUÑUEL  i Sierra de Vicor, 20. 50003 • 976 433 477 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 2 ♦
3 C. ESCUELAS PÍAS Conde Aranda, 2. 50003 • 976 440 222 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 7 3
4 C. LA ANUNCIATA Santa Inés, 3. 50003 • 976 436 600 ♦ ♦ 7 4
5 C. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Y SAN JOSÉ Santa Inés, 1. 50003 • 976 430 505 ♦ ♦ 7 5
ZONA 4
1 IES ÁNGEL SANZ BRIZ Paseo Constitución, 31. (Casetas). 50620 • 976 787 235 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 1
2 IES PEDRO CERRADA-UTEBO Las Fuentes, 14. 50180 • 976 774 255 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 7 2 ♦ ♦ ♦
ZONA 5  (El Bachillerato Artístico no está zonificado)
1 IES CORONA DE ARAGÓN (3 años) A M BF Q Corona de Aragón, 35. 50009 • 976 467 000 ♦ ♦ L ♦ ♦ 6 1 ♦ ♦ ♦ ♦
2 IES GOYA (2 años)  i  BAL  Av. Goya, 45. 50006 • 976 358 222 ♦ ♦ L L L 6 2
3 IES JOSE M. BLECUA  i Cuarta Avenida, 13. 50007 • 976 258 620 ♦ X D X X 6 3 ♦ ♦
4 IES MEDINA ALBAIDA  M José Luis Pomarón, 4. 50008 • 976 491 900 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 4
5 IES MIGUEL CATALÁN  i  BAL AC Av. Isabel la Católica, 3. 50009 • 976 402 004 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 5 ♦ ♦ L
6 IES MIGUEL SERVET (2 años)  A Paseo Ruiseñores, 49. 50006 • 976 259 383 ♦ ♦ L ♦ 6 6
7 IES RAMÓN Y CAJAL  i Ramón Pignatelli, 32. 50004 • 976 405 180 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 7
8 IES VIRGEN DEL PILAR  i Paseo Reyes de Aragón, 20. 50012 • 976 566 750 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 6 8 ♦ ♦ ♦ ♦ L ♦ ♦
9 C. CALASANCIO Sevilla, 19. 50006 • 976 274 900 ♦ ♦ 6 9
10 C. CALASANZ Tte. Coronel Valenzuela, 2. 50004 • 976 223 886 ♦ ♦ 7 10
11 C. CANTÍN Y GAMBOA Moret, 4. 50001 • 976 228 891 ♦ ♦ 7 11
12 C. CARDENAL XAVIERRE Plaza San Francisco, 15. 50006 • 976 791 130 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 12
13 C. COMPAÑÍA DE MARÍA  i  A Bilbao, 10. 50004 • 976 221 863 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 13
14 C. EL BUEN PASTOR Monzón, 27. 50007 • 976 273 762 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 14 ♦
15 C. INMACULADA CONCEPCIÓN Concepción, 10. 50008 • 976 416 314 ♦ ♦ 7 15
16 C. JESÚS MARÍA EL SALVADOR Cardenal Gomá, 13. 50009 • 976 353 400 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 6 16
17 C. LA MILAGROSA Maestro Estremiana, 3-5. 50006 • 976 279 606 ♦ ♦ 6 17
18 C. LA SALLE FRANCISCANAS-GRAN VÍA Santa Teresa de Jesús, 23. 50006 • 976 306 060 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 18
19 C. LA SALLE SANTO ÁNGEL Tomás Anzano, 1. 50012 • 976 753 718 ♦ ♦ ♦ 6 19 ♦ ♦
20 C. MADRE MARÍA ROSA MOLAS Vía Ibérica, 25. 50012 • 976 563 238 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 20
21 C. SAGRADO CORAZÓN-MONCAYO Juan Pablo II, 58. 50009 • 976 751 259 ♦ ♦ 6 21
22 C. MONTESSORI Lagasca, 25-27. 50006 • 976 306 100 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 22 ♦
23 C. NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED Paseo Ruiseñores, 1. 50006 • 976 276 583 ♦ ♦ 6 23
24 C. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Madre Vedruna, 15. 50008 • 976 221 439 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 24
25 C. POMPILIANO Paseo Ruiseñores, 28. 50006 • 976 276 492 ♦ ♦ 6 25
26 C. ROMAREDA Pedro IV El Ceremonioso, 1. 50009 • 976 562 017 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 26
27 C. SAGRADA FAMILIA Paseo Infantes de España, 4. 50012 • 976 560 125 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 27
28 C. SAGRADO CORAZÓN Paseo de la Mina, 4-10. 50001 • 976 224 864 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 7 28
29 C. SAN AGUSTÍN Camino de las Torres, 79-89. 50008 • 976 224 844 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 29
30 C. SAN ANTONIO DE PADUA  i Fray Julián Garas, 1. 50006 • 976 385 155 ♦ ♦ 6 30
31 C. SANTA MARÍA DEL PILAR Paseo Reyes de Aragón, 5-7. 50012 • 976 258 787 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 31
32 C. SANTA ROSA Azoque, 33. 50004 • 976 214 930 ♦ ♦ 7 32
33 C. VILLA CRUZ Venecia, 12-16. 50007 • 976 275 147 ♦ ♦ 6 33




















































































































































































































1Adscripción CPR: 6 CPR Zaragoza N.º1  7 CPR Zaragoza N.º2 Juan de Lanuza
33
TIPO DE CENTRO
EFA: Escuela Familiar Agraria.
ESO: Educación Secundaria 
Obligatoria.
IES: Instituto de Educación  
Secundaria.
IFA: Instituto de Formación  
Agroambiental.




CNS: Ciencias de la Naturaleza 
y de la Salud.










ACA205 Trabajos Forestales de 
Conservación del Medio 
Natural.
AFD201 Conducción en 
Actividades Físico-
Deportivas en el Medio 
Natural.
ADM201 Gestión Administrativa.
ARG202 Impresión en Artes 
Gráficas.
ARG203 Preimpresión.
CIS201 Laboratorio de Imagen.
COM201 Comercio.
ELE201 Equipos Electrónicos de 
Consumo.
ELE202 Equipos e Instalaciones 
Electrotécnicas.
EOC201 Acabados de 
Construcción.
FME202 Mecanizado.
FME203 Soldadura y Calderería.
HOT201 Cocina.
HOT202 Panadería y Pastelería.
HOT203 Servicios de Restaurante y 
Bar.
IMP202 Estética Personal 
Decorativa.
IMP203 Peluquería.
INA204 Elaboración de Vinos y 
otras Bebidas.
INA207 Panificación y Repostería
INF201 Explotación de Sistemas 
Informáticos.
MAM201 Fabricación a Medida e 
Instalación en Carpintería 
y Mueble.
MSP201 Instalación y 
Mantenimiento 
Electromecánico de 
Maquinaria y Conducción 
de líneas.
MSP203 Montaje y Mantenimiento 
de Instalaciones de 
Frío, Climatización y 
Producción de calor.
MVA201 Carrocería.
MVA202 Electromecánica de 
Vehículos.
QUI201 Laboratorio.
QUI204 Operaciones de Proceso 
en Planta Química.





7 C. LA CONCEPCIÓN La Iglesia, 30 (Santa Isabel). 50016 • 976 570 322 ♦ ♦ 7 7
8 C. LA PURÍSIMA Y SAN ANTONIO Camino Del Vado, 7-9. 50014 • 976 202 253 ♦ ♦ 7 8
9 C. SAN VICENTE DE PAÚL San Vicente de Paúl, 31. 50001 • 976 291 525 ♦ ♦ 7 9 ♦
ZONA 3
1 IES ANDALÁN  i París, 1. 50003 • 976 281 943 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 1 ♦ ♦
2 IES LUIS BUÑUEL  i Sierra de Vicor, 20. 50003 • 976 433 477 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 2 ♦
3 C. ESCUELAS PÍAS Conde Aranda, 2. 50003 • 976 440 222 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 7 3
4 C. LA ANUNCIATA Santa Inés, 3. 50003 • 976 436 600 ♦ ♦ 7 4
5 C. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Y SAN JOSÉ Santa Inés, 1. 50003 • 976 430 505 ♦ ♦ 7 5
ZONA 4
1 IES ÁNGEL SANZ BRIZ Paseo Constitución, 31. (Casetas). 50620 • 976 787 235 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 1
2 IES PEDRO CERRADA-UTEBO Las Fuentes, 14. 50180 • 976 774 255 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 7 2 ♦ ♦ ♦
ZONA 5  (El Bachillerato Artístico no está zonificado)
1 IES CORONA DE ARAGÓN (3 años) A M BF Q Corona de Aragón, 35. 50009 • 976 467 000 ♦ ♦ L ♦ ♦ 6 1 ♦ ♦ ♦ ♦
2 IES GOYA (2 años)  i  BAL  Av. Goya, 45. 50006 • 976 358 222 ♦ ♦ L L L 6 2
3 IES JOSE M. BLECUA  i Cuarta Avenida, 13. 50007 • 976 258 620 ♦ X D X X 6 3 ♦ ♦
4 IES MEDINA ALBAIDA  M José Luis Pomarón, 4. 50008 • 976 491 900 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 4
5 IES MIGUEL CATALÁN  i  BAL AC Av. Isabel la Católica, 3. 50009 • 976 402 004 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 5 ♦ ♦ L
6 IES MIGUEL SERVET (2 años)  A Paseo Ruiseñores, 49. 50006 • 976 259 383 ♦ ♦ L ♦ 6 6
7 IES RAMÓN Y CAJAL  i Ramón Pignatelli, 32. 50004 • 976 405 180 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 7
8 IES VIRGEN DEL PILAR  i Paseo Reyes de Aragón, 20. 50012 • 976 566 750 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 6 8 ♦ ♦ ♦ ♦ L ♦ ♦
9 C. CALASANCIO Sevilla, 19. 50006 • 976 274 900 ♦ ♦ 6 9
10 C. CALASANZ Tte. Coronel Valenzuela, 2. 50004 • 976 223 886 ♦ ♦ 7 10
11 C. CANTÍN Y GAMBOA Moret, 4. 50001 • 976 228 891 ♦ ♦ 7 11
12 C. CARDENAL XAVIERRE Plaza San Francisco, 15. 50006 • 976 791 130 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 12
13 C. COMPAÑÍA DE MARÍA  i  A Bilbao, 10. 50004 • 976 221 863 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 13
14 C. EL BUEN PASTOR Monzón, 27. 50007 • 976 273 762 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 14 ♦
15 C. INMACULADA CONCEPCIÓN Concepción, 10. 50008 • 976 416 314 ♦ ♦ 7 15
16 C. JESÚS MARÍA EL SALVADOR Cardenal Gomá, 13. 50009 • 976 353 400 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 6 16
17 C. LA MILAGROSA Maestro Estremiana, 3-5. 50006 • 976 279 606 ♦ ♦ 6 17
18 C. LA SALLE FRANCISCANAS-GRAN VÍA Santa Teresa de Jesús, 23. 50006 • 976 306 060 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 18
19 C. LA SALLE SANTO ÁNGEL Tomás Anzano, 1. 50012 • 976 753 718 ♦ ♦ ♦ 6 19 ♦ ♦
20 C. MADRE MARÍA ROSA MOLAS Vía Ibérica, 25. 50012 • 976 563 238 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 20
21 C. SAGRADO CORAZÓN-MONCAYO Juan Pablo II, 58. 50009 • 976 751 259 ♦ ♦ 6 21
22 C. MONTESSORI Lagasca, 25-27. 50006 • 976 306 100 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 22 ♦
23 C. NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED Paseo Ruiseñores, 1. 50006 • 976 276 583 ♦ ♦ 6 23
24 C. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Madre Vedruna, 15. 50008 • 976 221 439 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 24
25 C. POMPILIANO Paseo Ruiseñores, 28. 50006 • 976 276 492 ♦ ♦ 6 25
26 C. ROMAREDA Pedro IV El Ceremonioso, 1. 50009 • 976 562 017 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 26
27 C. SAGRADA FAMILIA Paseo Infantes de España, 4. 50012 • 976 560 125 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 27
28 C. SAGRADO CORAZÓN Paseo de la Mina, 4-10. 50001 • 976 224 864 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 7 28
29 C. SAN AGUSTÍN Camino de las Torres, 79-89. 50008 • 976 224 844 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 29
30 C. SAN ANTONIO DE PADUA  i Fray Julián Garas, 1. 50006 • 976 385 155 ♦ ♦ 6 30
31 C. SANTA MARÍA DEL PILAR Paseo Reyes de Aragón, 5-7. 50012 • 976 258 787 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 31
32 C. SANTA ROSA Azoque, 33. 50004 • 976 214 930 ♦ ♦ 7 32
33 C. VILLA CRUZ Venecia, 12-16. 50007 • 976 275 147 ♦ ♦ 6 33























































































































































































































1 IES EL PORTILLO  i Juan XXIII, 3. 50010 • 976 336 433 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 1
2 IES FÉLIX DE AZARA (3 años)  i Ramiro I de Aragón, s/n. 50017 • 976 347 690 ♦ ♦ ♦ L 6 2
3 IES JERÓNIMO ZURITA  i  BF Juan Carlos I, 11. 50009 • 976 353 361 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 3
4 IES LOS ENLACES  i  BF Q Jarque de Moncayo, 10. 50012 • 976 300 804 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 4 ♦ ♦ ♦
5 IES MARÍA MOLINER  i  BI AC San Vicente Ferrer, 6. 50011 • 976 331 803 ♦ ♦ 6 5 ♦ ♦
6 IES MIRALBUENO  i AC Camino Vistabella, 8. 50012 • 976 330 450 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 6 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
7 IES RAMÓN PIGNATELLI  i Jarque de Moncayo, 17. 50012 • 976 333 878 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 7
8 IES SANTIAGO HERNÁNDEZ  i AC Q Av. Navarra, 141. 50017 • 976 324 200 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 8 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
9 C. ANTONIO MACHADO Autovía Logroño, Km. 7,200. B.º Venta del Olivar. 50011 • 976 460 860 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 9
10 C. CONDES DE ARAGÓN Ctra. Logroño, Km. 7,800. B.º Venta del Olivar. 50011 • 976 330 300 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 10
11 C. HIJAS DE SAN JOSÉ Duquesa Villahermosa, 16. 50010 • 976 333 524 ♦ ♦ 6 11
12 C. MARÍA INMACULADA Vía Hispanidad, 91-93. 50011 • 976 331 764 ♦ ♦ 6 12
13 C. PADRE ENRIQUE DE OSSÓ Padre Enrique de Ossó, 2-4. 50017 • 976 331 838 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 13
14 C. SALESIANO NTRA. SRA. PILAR María Auxiliadora, 57. 50009 • 976 306 878 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 6 14 ♦ ♦ ♦ ♦
15 C. SANTA MAGDALENA SOFÍA  i Sagitario, 5. 50012 • 976 753 730 ♦ ♦ 6 15
16 C. SANTA MARÍA REINA Santa María Reina, 2. 50009 • 976 359 624 ♦ ♦ 6 16
17 C. TERESIANO DEL PILAR Camino de Pinseque, s/n. 50011 • 976 348 095 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 7 17
18 C. VIRGEN BLANCA  i Final San Eloy s/n. 50011 • 976 337 149 ♦ ♦ 6 18
ZONA 7
1 IES FCO. GRANDE COVIÁN  i Tomás Higuera, 60. 50002 • 976 422 308 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 1
2 IES PABLO GARGALLO  i Camino Miraflores, 13. 50007 • 976 385 012 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 2
3 IES PABLO SERRANO  i  BF AC Batalla de Lepanto, s/n. 50002 • 976 491 015 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 3 ♦ ♦ ♦ ♦
4 C. BAJO ARAGÓN Padre Chaminade, 6. 50013 • 976 414 300 ♦ ♦ 6 4
5 C. ESCUELAS PÍAS SANTA ENGRACIA Camino Miraflores, 23. 50007 • 976 371 068 ♦ ♦ 6 5 ♦ ♦
6 C. LA SALLE MONTEMOLÍN José Galiay, 11. 50008 • 976 416 306 ♦ ♦ 6 6
7 C. MARÍA AUXILIADORA Mornes, 14. 50007 • 976 272 750 ♦ ♦ 6 7 ♦
8 C. AGUSTÍN GERICÓ (MONTEMOLÍN) Av. Cesáreo Alierta, 72. 50013 • 976 410 077 ♦ ♦ 6 8
9 C. SANTO DOMINGO DE SILOS Amistad, 6. 50002 • 976 424 947 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 6 9 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
10 C. SANTA ANA Paseo del Canal, 135. 50007 • 976 385 811 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 10
OTROS CENTROS
1 ESCUELA DE ARTE Plaza de los Sitios, 5. 50001 • 976 228 639 ♦ ♦ 7 1
2 IFPE MOVERA Ctra. Pastriz, km. 3,6 (Barrio Movera). 50194 • 976 586 284 ♦ ♦ ♦ 2
3 C. ACADEMIA IZQUIERDO Av. Tenor Fleta, 57. 50008 • 976 486 262 ♦ 7 3 ♦
4 C. ACADEMIA MARCO Conde de Aranda, 7-9. 50004 • 976 441 699 ♦ 7 4 ♦ ♦ ♦ ♦
5 C. ACADEMIA PLUS ULTRA Gran Vía, 11. 50006 • 976 226 144 ♦ 6 5 ♦
6 C. CONDES DE ARAGÓN Condes de Aragón, 9. 50009 • 976 354 880 ♦ 6 6 ♦ ♦
7 C. VALLE DE TENA P.º Isabel la Católica, 5-7. 50009 • 976 550 365 ♦ 6 7 ♦
8 ARTEMISS ZARAGOZA CENTRO 1 Padre Manjón, 38-40. 50010 • 976 331 188 ♦ 8 ♦ ♦
9 C. ACADEMIA PIGNATELLI Vía Pignatelli, 11. 50007 • 976 384 397 ♦ 9 ♦ ♦
10 C. ADVENTISTA-RIGEL Alicante, 3-11. 50007 • 976 272 623 ♦ ♦ 10
11 C. ARSENIO JIMENO Eduardo Jimeno Correas, s/n. 50018 • 976 700 500 ♦ 11 ♦ ♦
12 C. BRITÁNICO DE ARAGÓN Carretera de Valencia, Km. 8,5. 50012 • 976 505 223 ♦ ♦ ♦ ♦ 12
13 CENTRO ALFRED Camino Mosquetera, 45. 50010 • 976 322 109 ♦ 13 ♦
14 C. JUAN DE LANUZA Carretera Nacional 125, km. 7. 50011 • 976 300 336 ♦ ♦ ♦ ♦ 14
15 C. LA ALFRANCA Av. de Movera, 147. 50194 • 976 573 030 ♦ ♦ 15
16 C. LADY CAR Arzobispo Morcillo, 40. 50006 • 976 379 670 ♦ 16 ♦
17 C. LICEO EUROPA Fuente de la Junquera, 21. 50012 • 976 565 000 ♦ ♦ ♦ ♦ 17
18 C. LYCÉE FRANÇAIS MOLIÈRE (Sistema de Enseñanza Francés) Manuel Marraco Ramón, 8. 50018 • 976 525 444 ♦ ♦ ♦ ♦ 18
ESO, Bachillerato
y Ciclos Formativos de “Grado Medio”
i Integración M Integración Motóricos A Integración Auditivos L Diurno y Nocturno D Distancia
X Diurno y a Distancia H Distancia, Diurno y Nocturno ♦ Privado no concertado BF Bilingüe-Francés
BI Bilingüe Inglés BAL Bilingüe Alemán AC Programa Apertura de Centros Q Certificado Sistema Gestión Calidad
ZARAGOZA
Centros Públicos y concertados de Zaragoza capital
CENTRO Dirección • C.P. • Teléfono




















































































































































































































1Adscripción CPR: 6 CPR Zaragoza N.º1  7 CPR Zaragoza N.º2 Juan de Lanuza
35
ZONA 6
1 IES EL PORTILLO  i Juan XXIII, 3. 50010 • 976 336 433 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 1
2 IES FÉLIX DE AZARA (3 años)  i Ramiro I de Aragón, s/n. 50017 • 976 347 690 ♦ ♦ ♦ L 6 2
3 IES JERÓNIMO ZURITA  i  BF Juan Carlos I, 11. 50009 • 976 353 361 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 3
4 IES LOS ENLACES  i  BF Q Jarque de Moncayo, 10. 50012 • 976 300 804 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 4 ♦ ♦ ♦
5 IES MARÍA MOLINER  i  BI AC San Vicente Ferrer, 6. 50011 • 976 331 803 ♦ ♦ 6 5 ♦ ♦
6 IES MIRALBUENO  i AC Camino Vistabella, 8. 50012 • 976 330 450 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 6 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
7 IES RAMÓN PIGNATELLI  i Jarque de Moncayo, 17. 50012 • 976 333 878 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 7
8 IES SANTIAGO HERNÁNDEZ  i AC Q Av. Navarra, 141. 50017 • 976 324 200 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 8 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
9 C. ANTONIO MACHADO Autovía Logroño, Km. 7,200. B.º Venta del Olivar. 50011 • 976 460 860 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 9
10 C. CONDES DE ARAGÓN Ctra. Logroño, Km. 7,800. B.º Venta del Olivar. 50011 • 976 330 300 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 10
11 C. HIJAS DE SAN JOSÉ Duquesa Villahermosa, 16. 50010 • 976 333 524 ♦ ♦ 6 11
12 C. MARÍA INMACULADA Vía Hispanidad, 91-93. 50011 • 976 331 764 ♦ ♦ 6 12
13 C. PADRE ENRIQUE DE OSSÓ Padre Enrique de Ossó, 2-4. 50017 • 976 331 838 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 13
14 C. SALESIANO NTRA. SRA. PILAR María Auxiliadora, 57. 50009 • 976 306 878 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 6 14 ♦ ♦ ♦ ♦
15 C. SANTA MAGDALENA SOFÍA  i Sagitario, 5. 50012 • 976 753 730 ♦ ♦ 6 15
16 C. SANTA MARÍA REINA Santa María Reina, 2. 50009 • 976 359 624 ♦ ♦ 6 16
17 C. TERESIANO DEL PILAR Camino de Pinseque, s/n. 50011 • 976 348 095 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 7 17
18 C. VIRGEN BLANCA  i Final San Eloy s/n. 50011 • 976 337 149 ♦ ♦ 6 18
ZONA 7
1 IES FCO. GRANDE COVIÁN  i Tomás Higuera, 60. 50002 • 976 422 308 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 1
2 IES PABLO GARGALLO  i Camino Miraflores, 13. 50007 • 976 385 012 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 2
3 IES PABLO SERRANO  i  BF AC Batalla de Lepanto, s/n. 50002 • 976 491 015 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 3 ♦ ♦ ♦ ♦
4 C. BAJO ARAGÓN Padre Chaminade, 6. 50013 • 976 414 300 ♦ ♦ 6 4
5 C. ESCUELAS PÍAS SANTA ENGRACIA Camino Miraflores, 23. 50007 • 976 371 068 ♦ ♦ 6 5 ♦ ♦
6 C. LA SALLE MONTEMOLÍN José Galiay, 11. 50008 • 976 416 306 ♦ ♦ 6 6
7 C. MARÍA AUXILIADORA Mornes, 14. 50007 • 976 272 750 ♦ ♦ 6 7 ♦
8 C. AGUSTÍN GERICÓ (MONTEMOLÍN) Av. Cesáreo Alierta, 72. 50013 • 976 410 077 ♦ ♦ 6 8
9 C. SANTO DOMINGO DE SILOS Amistad, 6. 50002 • 976 424 947 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 6 9 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
10 C. SANTA ANA Paseo del Canal, 135. 50007 • 976 385 811 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 10
OTROS CENTROS
1 ESCUELA DE ARTE Plaza de los Sitios, 5. 50001 • 976 228 639 ♦ ♦ 7 1
2 IFPE MOVERA Ctra. Pastriz, km. 3,6 (Barrio Movera). 50194 • 976 586 284 ♦ ♦ ♦ 2
3 C. ACADEMIA IZQUIERDO Av. Tenor Fleta, 57. 50008 • 976 486 262 ♦ 7 3 ♦
4 C. ACADEMIA MARCO Conde de Aranda, 7-9. 50004 • 976 441 699 ♦ 7 4 ♦ ♦ ♦ ♦
5 C. ACADEMIA PLUS ULTRA Gran Vía, 11. 50006 • 976 226 144 ♦ 6 5 ♦
6 C. CONDES DE ARAGÓN Condes de Aragón, 9. 50009 • 976 354 880 ♦ 6 6 ♦ ♦
7 C. VALLE DE TENA P.º Isabel la Católica, 5-7. 50009 • 976 550 365 ♦ 6 7 ♦
8 ARTEMISS ZARAGOZA CENTRO 1 Padre Manjón, 38-40. 50010 • 976 331 188 ♦ 8 ♦ ♦
9 C. ACADEMIA PIGNATELLI Vía Pignatelli, 11. 50007 • 976 384 397 ♦ 9 ♦ ♦
10 C. ADVENTISTA-RIGEL Alicante, 3-11. 50007 • 976 272 623 ♦ ♦ 10
11 C. ARSENIO JIMENO Eduardo Jimeno Correas, s/n. 50018 • 976 700 500 ♦ 11 ♦ ♦
12 C. BRITÁNICO DE ARAGÓN Carretera de Valencia, Km. 8,5. 50012 • 976 505 223 ♦ ♦ ♦ ♦ 12
13 CENTRO ALFRED Camino Mosquetera, 45. 50010 • 976 322 109 ♦ 13 ♦
14 C. JUAN DE LANUZA Carretera Nacional 125, km. 7. 50011 • 976 300 336 ♦ ♦ ♦ ♦ 14
15 C. LA ALFRANCA Av. de Movera, 147. 50194 • 976 573 030 ♦ ♦ 15
16 C. LADY CAR Arzobispo Morcillo, 40. 50006 • 976 379 670 ♦ 16 ♦
17 C. LICEO EUROPA Fuente de la Junquera, 21. 50012 • 976 565 000 ♦ ♦ ♦ ♦ 17
18 C. LYCÉE FRANÇAIS MOLIÈRE (Sistema de Enseñanza Francés) Manuel Marraco Ramón, 8. 50018 • 976 525 444 ♦ ♦ ♦ ♦ 18
TIPO DE CENTRO
EFA: Escuela Familiar Agraria.
ESO: Educación Secundaria 
Obligatoria.
IES: Instituto de Educación  
Secundaria.
IFA: Instituto de Formación  
Agroambiental.




CNS: Ciencias de la Naturaleza 
y de la Salud.










ACA205 Trabajos Forestales de 
Conservación del Medio 
Natural.
AFD201 Conducción en 
Actividades Físico-
Deportivas en el Medio 
Natural.
ADM201 Gestión Administrativa.
ARG202 Impresión en Artes 
Gráficas.
ARG203 Preimpresión.
CIS201 Laboratorio de Imagen.
COM201 Comercio.
ELE201 Equipos Electrónicos de 
Consumo.
ELE202 Equipos e Instalaciones 
Electrotécnicas.
EOC201 Acabados de 
Construcción.
FME202 Mecanizado.
FME203 Soldadura y Calderería.
HOT201 Cocina.
HOT202 Panadería y Pastelería.
HOT203 Servicios de Restaurante y 
Bar.
IMP202 Estética Personal 
Decorativa.
IMP203 Peluquería.
INA204 Elaboración de Vinos y 
otras Bebidas.
INA207 Panificación y Repostería
INF201 Explotación de Sistemas 
Informáticos.
MAM201 Fabricación a Medida e 
Instalación en Carpintería 
y Mueble.
MSP201 Instalación y 
Mantenimiento 
Electromecánico de 
Maquinaria y Conducción 
de líneas.
MSP203 Montaje y Mantenimiento 
de Instalaciones de 
Frío, Climatización y 
Producción de calor.
MVA201 Carrocería.
MVA202 Electromecánica de 
Vehículos.
QUI201 Laboratorio.
QUI204 Operaciones de Proceso 
en Planta Química.



























































































































































































































19 C. MONTEARAGÓN Paseo Reyes de Aragón, 21. 50009 • 976 562 267 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 19
20 C. SAN ALBERTO MAGNO Urbanización Torres San Lamberto, 58. 50011 • 976 340 321 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 20
21 C. SANSUEÑA General Capaz, 3. 50012 • 976 561 000 ♦ ♦ ♦ ♦ 21
22 C. ROMERO II Paseo de María Agustín, 101-103. 50003 • 976 433 090 ♦ 22 ♦ ♦
Centros Públicos y concertados de la provincia de Zaragoza 
LOCALIDAD CENTRO • Dirección • C.P. • Teléfono
1 ALAGÓN AC IES CONDE ARANDA  i • Av. de la Portalada, 22. 50630 • 976 616 080 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 1
2 ALAGÓN C. NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO • Av. de la Portalada, 39. 50630 • 976 610 290 ♦ ♦ 3 2
3 ALAGÓN CENTRO ESTUDIOS ALAÚN • Ramón y Cajal, 10. 50630 • 976 611 374 ♦ 3 3 ♦
4 ATECA IES ZAURÍN  i • Paseo Manubles, 6. 50200 • 976 842 110 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 4 ♦
5 BELCHITE AC SECCIÓN IES FUENTES DE EBRO  i • Ronda Zaragoza, s/n. 50130 • 976 839 075 ♦ ♦ 2 5
6 BORJA IES JUAN DE LANUZA  i • Capuchinos, 1. 50450 • 976 867 368 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 6 ♦
7 BORJA C. SANTA ANA • Amad, 22. 50450 • 976 867 140 ♦ ♦ 5 7
8 BUJARALOZ AC SECCIÓN IES-CASPE  i • La Luna, s/n. 50177 • 976 173 220 ♦ ♦ 2 8
9 CALATAYUD AC IES EMILIO JIMENO  i • Río Perejiles, 2. 50300 • 976 885 413 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 1 9 ♦ ♦ ♦
10 CALATAYUD AC IES LEONARDO DE CHABACIER  i • P.º San Nicolás de Francia, 10. 50300 • 976 881 015 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 10 ♦
11 CALATAYUD C. SANTA ANA • Madre Rafols, 2. 50300 • 976 882 022 ♦ ♦ 1 11
12 CARIÑENA IES JOAQUÍN COSTA  i • Av. del Ejército Español, s/n. 50400 • 976 620 120 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 12 ♦
13 CASPE AC IES MAR DE ARAGÓN  i • José María Albareda, s/n. 50700 • 976 630 208 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 2 13 ♦ ♦
14 CASPE C. SANTA ANA • Coso, 18. 50700 • 976 630 396 ♦ ♦ 2 14
15 DAROCA IES COMUNIDAD DE DAROCA  i • Barranco Luzbel, s/n. 50360 • 976 802 072 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 15
16 EJEA DE LOS CABALLEROS IES CINCO VILLAS  i BF • P.º Constitución, 122-126. 50600 • 976 660 008 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 3 16 ♦ ♦ ♦ ♦
17 EJEA DE LOS CABALLEROS IES REYES CATÓLICOS  i BF • Mariano Alastuey, 2. 50600 • 976 660 645 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 17 ♦
18 EJEA DE LOS CABALLEROS C. N. S. DE LAS MERCEDES • Justicia de Aragón, 49. 50600 • 976 663 636 ♦ ♦ 3 18
19 EJEA DE LOS CABALLEROS EFA BOALARES • Ctra. Gallur-Sangüesa, s/n. 50600 • 976 661 456 ♦ ♦ 3 19
20 ÉPILA AC IES RODANAS  i • Cno. de la Estación, 1. 50290 • 976 817 090 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 4 20 ♦
21 FUENTES DE EBRO AC IES BENJAMÍN JARNÉS  i • Agustina de Aragón, s/n. 50740 • 976 160 887 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 2 21 ♦ ♦
22 ILLUECA AC IES SIERRA DE LA VIRGEN  i • San Ildefonso, s/n. 50250 • 976 822 544 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 4 22 ♦
23 LA ALMUNIA D.ª GODINA AC IES CABAÑAS  i • Carrera de la Hilera, s/n. 50100 • 976 812 480 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 23 ♦
24 LA ALMUNIA D.ª GODINA C. SALESIANOS LAVIAGA CASTILLO • M.ª Auxiliadora, 12. 50100 • 976 812 420 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 24 ♦ ♦ ♦
25 MAELLA AC SECCIÓN IES-CASPE  i • Zaragoza, 50. 50710 • 976 638 800 ♦ ♦ 2 25
26 MALLÉN AC IES VALLE DEL HUECHA  i •Av. Libertad, 25. 50550 • 976 861 409 ♦ ♦ 5 26
27 MEQUINENZA SECC. IES BAJO CINCA (Fraga)  i • Ctra. de Fraga, s/n. 50170 • 974 465 073 ♦ ♦ 2 27
28 PEDROLA AC IES SIGLO XXI  i • Av. Virgen del Pilar, s/n. 50690 • 976 619 131 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 3 28 ♦ ♦ ♦ ♦
29 PINA DE EBRO C. SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA • Rosales, 2. 50750 • 976 165 047 ♦ ♦ 2 29
30 PINSEQUE EFA LA NORIA • Extramuros, s/n. 50298 • 976 617 155 ♦ 3 30 ♦
31 SÁDABA SECC. IES-RR. CC. EJEA  i • Av. Pirineos, s/n. 50670 • 976 675 425 ♦ ♦ 3 31
32 SÁSTAGO SECC. IES-FUENTES DE EBRO  i • Luis Gracia, s/n. 50780 • 976 172 192 ♦ ♦ 2 32
33 TARAZONA AC IES TUBALCAÍN  i • Av. de la Paz, s/n. 50500 • 976 642 915 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 5 33 ♦ ♦ ♦
34 TARAZONA C. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR • Gutiérrez de Córdoba, 8. 50500 • 976 640 500 ♦ ♦ 5 34
35 TARAZONA C. SAGRADA FAMILIA • Carmen, 2-3. 50500 • 976 640 768 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 35
36 TAUSTE IES RÍO ARBA  i • Av. del Pilar, s/n. 50660 • 976 854 020 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 36 ♦
37 ZUERA Q IES GALLÍCUM  i • Camino de San Juan, s/n. 50800 • 976 680 341 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 37 ♦ ♦
38 ZUERA C. SAN GABRIEL • San Gabriel, s/n. 50800 • 976 680 044 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 38
39 ZUERA EFA EL SALTO • Carretera de Huesca, Km. 28. 50800 • 976 680 370 ♦ ♦ 7 39
ESO, Bachillerato
y Ciclos Formativos de “Grado Medio”
i Integración M Integración Motóricos A Integración Auditivos L Diurno y Nocturno D Distancia
X Diurno y a Distancia H Distancia, Diurno y Nocturno ♦ Privado no concertado BF Bilingüe-Francés
BI Bilingüe Inglés BAL Bilingüe Alemán AC Programa Apertura de Centros Q Certificado Sistema Gestión Calidad
ZARAGOZA
Centros Públicos y concertados de Zaragoza capital
CENTRO Dirección • C.P. • Teléfono





















































































































































































































Adscripción CPR: 1 CPR Calatayud  2 CPR Caspe  3 CPR Ejea de los Caballeros
4 CPR La Almunia de D.ª Godina  5 CPR Tarazona  7 CPR Zaragoza N.º2 Juan de Lanuza
37
OTROS CENTROS
19 C. MONTEARAGÓN Paseo Reyes de Aragón, 21. 50009 • 976 562 267 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 19
20 C. SAN ALBERTO MAGNO Urbanización Torres San Lamberto, 58. 50011 • 976 340 321 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 20
21 C. SANSUEÑA General Capaz, 3. 50012 • 976 561 000 ♦ ♦ ♦ ♦ 21
22 C. ROMERO II Paseo de María Agustín, 101-103. 50003 • 976 433 090 ♦ 22 ♦ ♦
Centros Públicos y concertados de la provincia de Zaragoza 
LOCALIDAD CENTRO • Dirección • C.P. • Teléfono
1 ALAGÓN AC IES CONDE ARANDA  i • Av. de la Portalada, 22. 50630 • 976 616 080 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 1
2 ALAGÓN C. NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO • Av. de la Portalada, 39. 50630 • 976 610 290 ♦ ♦ 3 2
3 ALAGÓN CENTRO ESTUDIOS ALAÚN • Ramón y Cajal, 10. 50630 • 976 611 374 ♦ 3 3 ♦
4 ATECA IES ZAURÍN  i • Paseo Manubles, 6. 50200 • 976 842 110 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 4 ♦
5 BELCHITE AC SECCIÓN IES FUENTES DE EBRO  i • Ronda Zaragoza, s/n. 50130 • 976 839 075 ♦ ♦ 2 5
6 BORJA IES JUAN DE LANUZA  i • Capuchinos, 1. 50450 • 976 867 368 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 6 ♦
7 BORJA C. SANTA ANA • Amad, 22. 50450 • 976 867 140 ♦ ♦ 5 7
8 BUJARALOZ AC SECCIÓN IES-CASPE  i • La Luna, s/n. 50177 • 976 173 220 ♦ ♦ 2 8
9 CALATAYUD AC IES EMILIO JIMENO  i • Río Perejiles, 2. 50300 • 976 885 413 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 1 9 ♦ ♦ ♦
10 CALATAYUD AC IES LEONARDO DE CHABACIER  i • P.º San Nicolás de Francia, 10. 50300 • 976 881 015 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 10 ♦
11 CALATAYUD C. SANTA ANA • Madre Rafols, 2. 50300 • 976 882 022 ♦ ♦ 1 11
12 CARIÑENA IES JOAQUÍN COSTA  i • Av. del Ejército Español, s/n. 50400 • 976 620 120 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 12 ♦
13 CASPE AC IES MAR DE ARAGÓN  i • José María Albareda, s/n. 50700 • 976 630 208 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 2 13 ♦ ♦
14 CASPE C. SANTA ANA • Coso, 18. 50700 • 976 630 396 ♦ ♦ 2 14
15 DAROCA IES COMUNIDAD DE DAROCA  i • Barranco Luzbel, s/n. 50360 • 976 802 072 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 15
16 EJEA DE LOS CABALLEROS IES CINCO VILLAS  i BF • P.º Constitución, 122-126. 50600 • 976 660 008 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 3 16 ♦ ♦ ♦ ♦
17 EJEA DE LOS CABALLEROS IES REYES CATÓLICOS  i BF • Mariano Alastuey, 2. 50600 • 976 660 645 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 17 ♦
18 EJEA DE LOS CABALLEROS C. N. S. DE LAS MERCEDES • Justicia de Aragón, 49. 50600 • 976 663 636 ♦ ♦ 3 18
19 EJEA DE LOS CABALLEROS EFA BOALARES • Ctra. Gallur-Sangüesa, s/n. 50600 • 976 661 456 ♦ ♦ 3 19
20 ÉPILA AC IES RODANAS  i • Cno. de la Estación, 1. 50290 • 976 817 090 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 4 20 ♦
21 FUENTES DE EBRO AC IES BENJAMÍN JARNÉS  i • Agustina de Aragón, s/n. 50740 • 976 160 887 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 2 21 ♦ ♦
22 ILLUECA AC IES SIERRA DE LA VIRGEN  i • San Ildefonso, s/n. 50250 • 976 822 544 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 4 22 ♦
23 LA ALMUNIA D.ª GODINA AC IES CABAÑAS  i • Carrera de la Hilera, s/n. 50100 • 976 812 480 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 23 ♦
24 LA ALMUNIA D.ª GODINA C. SALESIANOS LAVIAGA CASTILLO • M.ª Auxiliadora, 12. 50100 • 976 812 420 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 24 ♦ ♦ ♦
25 MAELLA AC SECCIÓN IES-CASPE  i • Zaragoza, 50. 50710 • 976 638 800 ♦ ♦ 2 25
26 MALLÉN AC IES VALLE DEL HUECHA  i •Av. Libertad, 25. 50550 • 976 861 409 ♦ ♦ 5 26
27 MEQUINENZA SECC. IES BAJO CINCA (Fraga)  i • Ctra. de Fraga, s/n. 50170 • 974 465 073 ♦ ♦ 2 27
28 PEDROLA AC IES SIGLO XXI  i • Av. Virgen del Pilar, s/n. 50690 • 976 619 131 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 3 28 ♦ ♦ ♦ ♦
29 PINA DE EBRO C. SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA • Rosales, 2. 50750 • 976 165 047 ♦ ♦ 2 29
30 PINSEQUE EFA LA NORIA • Extramuros, s/n. 50298 • 976 617 155 ♦ 3 30 ♦
31 SÁDABA SECC. IES-RR. CC. EJEA  i • Av. Pirineos, s/n. 50670 • 976 675 425 ♦ ♦ 3 31
32 SÁSTAGO SECC. IES-FUENTES DE EBRO  i • Luis Gracia, s/n. 50780 • 976 172 192 ♦ ♦ 2 32
33 TARAZONA AC IES TUBALCAÍN  i • Av. de la Paz, s/n. 50500 • 976 642 915 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 5 33 ♦ ♦ ♦
34 TARAZONA C. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR • Gutiérrez de Córdoba, 8. 50500 • 976 640 500 ♦ ♦ 5 34
35 TARAZONA C. SAGRADA FAMILIA • Carmen, 2-3. 50500 • 976 640 768 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 35
36 TAUSTE IES RÍO ARBA  i • Av. del Pilar, s/n. 50660 • 976 854 020 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 36 ♦
37 ZUERA Q IES GALLÍCUM  i • Camino de San Juan, s/n. 50800 • 976 680 341 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 37 ♦ ♦
38 ZUERA C. SAN GABRIEL • San Gabriel, s/n. 50800 • 976 680 044 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 38
39 ZUERA EFA EL SALTO • Carretera de Huesca, Km. 28. 50800 • 976 680 370 ♦ ♦ 7 39
TIPO DE CENTRO
EFA: Escuela Familiar Agraria.
ESO: Educación Secundaria 
Obligatoria.
IES: Instituto de Educación  
Secundaria.
IFA: Instituto de Formación  
Agroambiental.




CNS: Ciencias de la Naturaleza 
y de la Salud.










ACA205 Trabajos Forestales de 
Conservación del Medio 
Natural.
AFD201 Conducción en 
Actividades Físico-
Deportivas en el Medio 
Natural.
ADM201 Gestión Administrativa.
ARG202 Impresión en Artes 
Gráficas.
ARG203 Preimpresión.
CIS201 Laboratorio de Imagen.
COM201 Comercio.
ELE201 Equipos Electrónicos de 
Consumo.
ELE202 Equipos e Instalaciones 
Electrotécnicas.
EOC201 Acabados de 
Construcción.
FME202 Mecanizado.
FME203 Soldadura y Calderería.
HOT201 Cocina.
HOT202 Panadería y Pastelería.
HOT203 Servicios de Restaurante y 
Bar.
IMP202 Estética Personal 
Decorativa.
IMP203 Peluquería.
INA204 Elaboración de Vinos y 
otras Bebidas.
INA207 Panificación y Repostería
INF201 Explotación de Sistemas 
Informáticos.
MAM201 Fabricación a Medida e 
Instalación en Carpintería 
y Mueble.
MSP201 Instalación y 
Mantenimiento 
Electromecánico de 
Maquinaria y Conducción 
de líneas.
MSP203 Montaje y Mantenimiento 
de Instalaciones de 
Frío, Climatización y 
Producción de calor.
MVA201 Carrocería.
MVA202 Electromecánica de 
Vehículos.
QUI201 Laboratorio.
QUI204 Operaciones de Proceso 
en Planta Química.


























































































































































































































Ciclos Formativos de “Grado Superior”
L Diurno y Nocturno N Nocturno X Diurno y a Distancia ♦ Privado no concertado
Q Certificado Sistema Gestión Calidad
HUESCA
LOCALIDAD CENTRO • Dirección • C.P. • Teléfono
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 



















































































































































































































































































































1 BARBASTRO Q IES MARTÍNEZ VARGAS • Cno. La Boquera, s/n. 22300 • 974 310 294 ♦ 1 ♦ ♦ ♦
2 BARBASTRO Q IES HERMANOS ARGENSOLA • Av. del Cinca, s/n. 22300 • 974 311 738 ♦ ♦ 2
3 FRAGA IES BAJO CINCA • Río Cinca, s/n. 22520 • 974 453 860 ♦ ♦ 3 ♦
4 HUESCA IFPE MONTEARAGÓN • Ctra. Sariñena, km. 4. 22111 • 974 242 673 ♦ ♦ ♦ 4
5 HUESCA Q IES PIRÁMIDE • Ctra. de Cuarte, s/n. 22004 • 974 210 012 ♦ 5 ♦ ♦ ♦ ♦
6 HUESCA IES RAMÓN Y CAJAL • Av. de la Paz, 9. 22004 • 974 220 436 ♦ ♦ 6
7 HUESCA Q IES SIERRA DE GUARA • Ramón J. Sender, 4. 22005 • 974 243 477 ♦ ♦ 7 ♦ ♦ ♦ ♦
8 HUESCA IES SAN LORENZO • Madrid, 2. 22004 • 974 243 633 ♦ 8 ♦ ♦
9 JACA INST. FORM. AGROAMBIENTAL • Ctra. Jaca-Pamplona, km. 7. 22700 • 974 356 819 ♦ ♦ 9
10 MONZÓN IES MOR DE FUENTES • Av. de Pueyo, 89. 22400 • 974 401 630 ♦ 10 ♦ ♦
11 MONZÓN SANTO DOMINGO SAVIO • San Juan Bosco, 83. 22400 • 974 416 888 ♦ ♦ 11 ♦
12 SABIÑÁNIGO IES BIELLO ARAGÓN • Derechos Humanos, 5. 22600 • 974 482 682 ♦ ♦ 12 ♦
13 TAMARITE IES LA LLITERA • C.º La Colomina, s/n. 22550 • 974 420 360 ♦ ♦ 13
TERUEL
1 ALCAÑIZ Q IES BAJO ARAGÓN • José Pardo Sastrón, s/n. 44600 • 978 831 063 ♦ 1 ♦ ♦ ♦
2 ANDORRA IES PABLO SERRANO • Hermanas Zapata, 8. 44500 • 978 842 162 ♦ ♦ 2 ♦
3 CALAMOCHA IES VALLE DEL JILOCA • Av. Zaragoza, 42. 44200 • 978 730 137 ♦ 3 ♦
4 TERUEL IFPE SAN BLAS • Barrio San Blas, s/n. 44195 • 978 618 820 ♦ ♦ 4 ♦
5 TERUEL IES FRANCÉS DE ARANDA • Ciudad Escolar, s/n. 44003 • 978 602 542 ♦ ♦ 5 ♦ ♦
6 TERUEL IES JOSÉ IBÁÑEZ MARTÍN • Víctor Pruneda, 1. 44001 • 978 602 644 ♦ 6 N ♦ ♦
7 TERUEL IES SANTA EMERENCIANA • Marcos Peña Royo, 1. 44002 • 978 620 564 ♦ ♦ ♦ 7
8 TERUEL  IES SEGUNDO DE CHOMÓN • Atarazanas, s/n. 44003 • 978 601 321 ♦ 8 ♦ ♦ ♦
9 TERUEL ESCUELA DE HOSTELERÍA • Mariano Muñoz Nogués, 11. 44001 • 978 600 135 ♦ 9 ♦ ♦
10 UTRILLAS IES F. LÁZARO CARRETER • Miguel Servet, 3. 44760 • 978 758 050 ♦ ♦ 10 ♦
ZARAGOZA
1 ALAGÓN CENTRO DE ESTUDIOS ALAÚN • Ramón y Cajal, 10. 50630 • 976 611 374 ♦ 1 ♦
2 CALATAYUD IES EMILIO JIMENO • Río Perejiles, 2. 50300 • 976 885 413 ♦ ♦ 2 ♦ ♦
3 CALATAYUD IES LEONARDO DE CHABACIER • P.º S. Nicolás de Francia, 10. 50300 • 976 881 015 ♦ 3 ♦
4 CARIÑENA IES JOAQUÍN COSTA • Av. del Ejército Español, s/n. 50400 • 976 620 120 ♦ 4 ♦
5 CASPE IES MAR DE ARAGÓN • José María Albareda, s/n. 50700 • 976 630 208 ♦ ♦ 5
6 EJEA  IES CINCO VILLAS • Paseo Constitución, 122-124-126. 50600 • 976 660 008 ♦ ♦ 6 ♦
7 EJEA  IES REYES CATÓLICOS • Mariano Alastuey, 2. 50600 • 976 660 645 ♦ ♦ 7
8 ÉPILA IES RODANAS • Estación, 1. 50290 • 976 817 090 ♦ ♦ 8
9 ILLUECA IES SIERRA DE LA VIRGEN • S. Ildefonso, s/n. 50250 • 976 822 544 ♦ 9
10 LA ALMUNIA IES CABAÑAS • Carrera de la Hilera, s/n. 50100 • 976 812 480 ♦ ♦ 10
11 LA ALMUNIA C. SALESIANOS LAVIAGA CASTILLO • M.ª Auxiliadora, 12. 50100 • 976 812 420 ♦ 11 ♦ ♦
12 PEDROLA IES SIGLO XXI • Av. Virgen del Pilar, s/n. 50690 • 976 619 131 ♦ 12 ♦
13 PINSEQUE EFA LA NORIA • Extramuros, s/n. 50298 • 976 617 155 ♦ 13 ♦
14 TARAZONA IES TUBALCAÍN • Av. de la Paz, s/n. 50500 • 976 642 915 ♦ ♦ 14 ♦
TIPO DE CENTRO
IES: Instituto de 
Educación  
Secundaria.




CICLO Técnico Superior en…
ACA301 Gestión y Organización de 
Empresas Agropecuarias.
ACA302 Gestión y Organización de 
Recursos Naturales y Paisajísticos
ADM301 Administración y Finanzas.
ADM302 Secretariado.
AFD301 Animación de Actividades Físicas y 
Deportivas.
ARG301 Diseño y Producción Editorial.
CIS301 Imagen.
CIS302 Producción de Audiovisuales, 
Radio y Espectáculos.




COM302 Gestión Comercial y Marketing.
COM303 Gestión del Transporte.
ELE301 Desarrollo de Productos 
Electrónicos.
ELE302  Instalaciones Electrotécnicas.
ELE303 Sistemas de Regulación y Control 
Automáticos.
ELE304 Sistemas de Telecomunicación e 
Informáticos.
EOC301 Desarrollo y Aplicaciones de 
Proyectos de Construcción.
EOC302 Desarrollo de Proyectos 
Urbanísticos y Operaciones 
Topográficas.
FME301 Construcciones Metálicas.
FME302 Desarrollo de Proyectos 
Mecánicos.
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
39
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 



















































































































































































































































































































1 BARBASTRO Q IES MARTÍNEZ VARGAS • Cno. La Boquera, s/n. 22300 • 974 310 294 ♦ 1 ♦ ♦ ♦
2 BARBASTRO Q IES HERMANOS ARGENSOLA • Av. del Cinca, s/n. 22300 • 974 311 738 ♦ ♦ 2
3 FRAGA IES BAJO CINCA • Río Cinca, s/n. 22520 • 974 453 860 ♦ ♦ 3 ♦
4 HUESCA IFPE MONTEARAGÓN • Ctra. Sariñena, km. 4. 22111 • 974 242 673 ♦ ♦ ♦ 4
5 HUESCA Q IES PIRÁMIDE • Ctra. de Cuarte, s/n. 22004 • 974 210 012 ♦ 5 ♦ ♦ ♦ ♦
6 HUESCA IES RAMÓN Y CAJAL • Av. de la Paz, 9. 22004 • 974 220 436 ♦ ♦ 6
7 HUESCA Q IES SIERRA DE GUARA • Ramón J. Sender, 4. 22005 • 974 243 477 ♦ ♦ 7 ♦ ♦ ♦ ♦
8 HUESCA IES SAN LORENZO • Madrid, 2. 22004 • 974 243 633 ♦ 8 ♦ ♦
9 JACA INST. FORM. AGROAMBIENTAL • Ctra. Jaca-Pamplona, km. 7. 22700 • 974 356 819 ♦ ♦ 9
10 MONZÓN IES MOR DE FUENTES • Av. de Pueyo, 89. 22400 • 974 401 630 ♦ 10 ♦ ♦
11 MONZÓN SANTO DOMINGO SAVIO • San Juan Bosco, 83. 22400 • 974 416 888 ♦ ♦ 11 ♦
12 SABIÑÁNIGO IES BIELLO ARAGÓN • Derechos Humanos, 5. 22600 • 974 482 682 ♦ ♦ 12 ♦
13 TAMARITE IES LA LLITERA • C.º La Colomina, s/n. 22550 • 974 420 360 ♦ ♦ 13
TERUEL
1 ALCAÑIZ Q IES BAJO ARAGÓN • José Pardo Sastrón, s/n. 44600 • 978 831 063 ♦ 1 ♦ ♦ ♦
2 ANDORRA IES PABLO SERRANO • Hermanas Zapata, 8. 44500 • 978 842 162 ♦ ♦ 2 ♦
3 CALAMOCHA IES VALLE DEL JILOCA • Av. Zaragoza, 42. 44200 • 978 730 137 ♦ 3 ♦
4 TERUEL IFPE SAN BLAS • Barrio San Blas, s/n. 44195 • 978 618 820 ♦ ♦ 4 ♦
5 TERUEL IES FRANCÉS DE ARANDA • Ciudad Escolar, s/n. 44003 • 978 602 542 ♦ ♦ 5 ♦ ♦
6 TERUEL IES JOSÉ IBÁÑEZ MARTÍN • Víctor Pruneda, 1. 44001 • 978 602 644 ♦ 6 N ♦ ♦
7 TERUEL IES SANTA EMERENCIANA • Marcos Peña Royo, 1. 44002 • 978 620 564 ♦ ♦ ♦ 7
8 TERUEL  IES SEGUNDO DE CHOMÓN • Atarazanas, s/n. 44003 • 978 601 321 ♦ 8 ♦ ♦ ♦
9 TERUEL ESCUELA DE HOSTELERÍA • Mariano Muñoz Nogués, 11. 44001 • 978 600 135 ♦ 9 ♦ ♦
10 UTRILLAS IES F. LÁZARO CARRETER • Miguel Servet, 3. 44760 • 978 758 050 ♦ ♦ 10 ♦
ZARAGOZA
1 ALAGÓN CENTRO DE ESTUDIOS ALAÚN • Ramón y Cajal, 10. 50630 • 976 611 374 ♦ 1 ♦
2 CALATAYUD IES EMILIO JIMENO • Río Perejiles, 2. 50300 • 976 885 413 ♦ ♦ 2 ♦ ♦
3 CALATAYUD IES LEONARDO DE CHABACIER • P.º S. Nicolás de Francia, 10. 50300 • 976 881 015 ♦ 3 ♦
4 CARIÑENA IES JOAQUÍN COSTA • Av. del Ejército Español, s/n. 50400 • 976 620 120 ♦ 4 ♦
5 CASPE IES MAR DE ARAGÓN • José María Albareda, s/n. 50700 • 976 630 208 ♦ ♦ 5
6 EJEA  IES CINCO VILLAS • Paseo Constitución, 122-124-126. 50600 • 976 660 008 ♦ ♦ 6 ♦
7 EJEA  IES REYES CATÓLICOS • Mariano Alastuey, 2. 50600 • 976 660 645 ♦ ♦ 7
8 ÉPILA IES RODANAS • Estación, 1. 50290 • 976 817 090 ♦ ♦ 8
9 ILLUECA IES SIERRA DE LA VIRGEN • S. Ildefonso, s/n. 50250 • 976 822 544 ♦ 9
10 LA ALMUNIA IES CABAÑAS • Carrera de la Hilera, s/n. 50100 • 976 812 480 ♦ ♦ 10
11 LA ALMUNIA C. SALESIANOS LAVIAGA CASTILLO • M.ª Auxiliadora, 12. 50100 • 976 812 420 ♦ 11 ♦ ♦
12 PEDROLA IES SIGLO XXI • Av. Virgen del Pilar, s/n. 50690 • 976 619 131 ♦ 12 ♦
13 PINSEQUE EFA LA NORIA • Extramuros, s/n. 50298 • 976 617 155 ♦ 13 ♦
14 TARAZONA IES TUBALCAÍN • Av. de la Paz, s/n. 50500 • 976 642 915 ♦ ♦ 14 ♦
FME304 Producción por Mecanizado.
HOT301 Agencias de Viajes.
HOT302 Alojamiento.
HOT303 Información y Comercialización Turísticas.
HOT304 Restauración.
IMP301 Asesoría de Imagen Personal.
IMP302 Estética.
INA301 Industrias Alimentarias.
INF301 Administración de Sistemas Informáticos.
INF302 Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.
MAM301 Desarrollo de Productos en Carpintería y 
Mueble.
MAM302 Producción de Madera y Mueble.
MSP302 Mantenimiento de Equipo Industrial.
MSP303 Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de 
Edificios y Procesos.
MSP304 Prevención de Riesgos Laborales.
MVA301 Automoción.
MVA302 Mantenimiento Aeromecánico.
QUI301 Análisis y Control.
QUI304 Industrias de Proceso Químico.
QUI306 Química Ambiental.




SAN305 Imagen para el Diagnóstico.







SSC304 Interpretación de la lengua de los signos.
TCP302 Patronaje.
TCP303 Procesos de Confección Industrial.
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
40
Ciclos Formativos de “Grado Superior”
L Diurno y Nocturno N Nocturno X Diurno y a Distancia ♦ Privado no concertado
Q Certificado Sistema Gestión Calidad
ZARAGOZA
LOCALIDAD CENTRO • Dirección • C.P. • Teléfono
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 



















































































































































































































































































































15 TAUSTE IES RÍO ARBA • Av. del Pilar, s/n. 50660 • 976 854 020 ♦ 15 ♦
16 UTEBO IES PEDRO CERRADA • Las Fuentes, 14. 50180 • 976 774 255 ♦ ♦ 16 ♦ ♦
17 ZARAGOZA IES ANDALÁN • París, 1. 50003 • 976 281 943 ♦ ♦ 17 ♦
18 ZARAGOZA IES AVEMPACE • Islas Canarias, 5. 50015 • 976 518 666 ♦ 18 ♦ X
19 ZARAGOZA Q IES CORONA DE ARAGÓN • Corona de Aragón, 35. 50009 • 976 467 000 ♦ ♦ ♦ 19 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
20 ZARAGOZA IES ITACA • Avda. de los Estudiantes, 1. 50016 • 976 572 426 ♦ ♦ ♦ 20 ♦
21 ZARAGOZA IES JOSÉ MANUEL BLECUA • Cuarta Avenida, 13. 50007 • 976 258 620 ♦ X 21
22 ZARAGOZA Q IES LOS ENLACES • Jarque Moncayo, 10. 50012 • 976 300 804 ♦ ♦ ♦ 22 L ♦ ♦ ♦
23 ZARAGOZA IES LUIS BUÑUEL • Sierra de Vicor, 20. 50003 • 976 433 477 ♦ 23 ♦ ♦ ♦ ♦
24 ZARAGOZA IES MARÍA MOLINER • San Vicente Ferrer, 6. 50011 • 976 331 803 ♦ 24 ♦ ♦
25 ZARAGOZA IES MIGUEL CATALÁN • Av. Isabel la Católica, 3. 50009 • 976 402 004 ♦ ♦ ♦ ♦ 25 ♦ ♦ ♦
26 ZARAGOZA IES MIRALBUENO • Camino Vistabella, 8. 50011 • 976 330 450 ♦ 26 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
27 ZARAGOZA IES PABLO SERRANO • Batalla de Lepanto, s/n. 50002 • 976 491 015 ♦ ♦ 27 ♦ L ♦
28 ZARAGOZA Q IES PILAR LORENGAR • Miguel Asso, 5. 50014 • 976 475 966 ♦ ♦ 28
29 ZARAGOZA IES RÍO GÁLLEGO • Río Piedra, 4. 50014 • 976 588 170 ♦ 29 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
30 ZARAGOZA Q IES SANTIAGO HERNÁNDEZ • Av. Navarra, 141. 50017 • 976 324 200 ♦ ♦ X 30 ♦ ♦ L
31 ZARAGOZA Q IES TIEMPOS MODERNOS • Segundo de Chomón, s/n. 50018 • 976 525 302 ♦ ♦ ♦ 31 ♦ ♦
32 ZARAGOZA IES VIRGEN DEL PILAR • Paseo Reyes de Aragón, 20. 50012 • 976 566 750 ♦ 32 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
33 ZARAGOZA IFPE MOVERA • Ctra. Pastriz, km. 3’6 (B.º Movera). 50194 • 976 586 284 ♦ ♦ ♦ 33 ♦
34 ZARAGOZA C. ACADEMIA IZQUIERDO • Tenor Fleta, 57. 50008 • 976 486 262 ♦ ♦ ♦ 34 ♦ ♦
35 ZARAGOZA C. ACADEMIA MARCO • Conde Aranda, 7-9. 50004 • 976 441 699 ♦ ♦ ♦ 35 ♦ ♦
36 ZARAGOZA C. ARSENIO JIMENO • Eduardo Jimeno Correas, s/n. 50018 • 976 700 500 ♦ 36 ♦ ♦
37 ZARAGOZA C. COMPAÑÍA DE MARÍA AUXILIADORA • Mornes, 14. 50007 • 976 272 750 ♦ ♦ ♦ 37
38 ZARAGOZA C. EL BUEN PASTOR • Monzón, 27. 50007 • 976 273 762 ♦ ♦ 38
39 ZARAGOZA C. LA SALLE-SANTO ANGEL • Tomás Anzano, 1. 50012 • 976 753 718 ♦ 39 ♦ ♦
40 ZARAGOZA C. MONTESSORI • Lagasca, 25-27. 50006 • 976 306 100 ♦ ♦ ♦ ♦ 40 ♦ ♦
41 ZARAGOZA C. OCÉANO ATLÁNTICO • Valle de Zuriza, 9. 50015 • 976 106 451 ♦ 41 ♦
42 ZARAGOZA CPA SALDUIE • M. Marraco, 2. 50018 • 976 522 741 ♦ ♦ ♦ 42
43 ZARAGOZA C. SALESIANOS N.ª S.ª DEL PILAR • M.ª Auxiliadora, 57. 50009 • 976 306 878 ♦ 43 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
44 ZARAGOZA C. SAN VALERO • Violeta Parra, 9. 50015 • 976 466 599 ♦ ♦ 44 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
45 ZARAGOZA C. SAN VICENTE DE PAÚL • San Vicente de Paúl, 31. 50001 • 976 291 525 ♦ ♦ 45
46 ZARAGOZA C. SANTO DOMINGO DE SILOS • Amistad, 6. 50002 • 976 424 947 ♦ ♦ ♦ 46 ♦ ♦
47 ZARAGOZA C. VALLE DE TENA • P.º Isabel la Católica, 5-7. 50009 • 976 550 365 ♦ 47 ♦ ♦ ♦
48 ZARAGOZA ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS EN ARAGÓN • P.º Gran Vía, 4-22. 50005 • 976 227 767 ♦ ♦ ♦ ♦ 48
49 ZUERA Q IES GALLICUM • Camino de San Juan, s/n. 50800 • 976 680 341 ♦ ♦ 49 ♦
TIPO DE CENTRO
IES: Instituto de 
Educación  
Secundaria.




CICLO Técnico Superior en…
ACA301 Gestión y Organización de 
Empresas Agropecuarias.
ACA302 Gestión y Organización de 
Recursos Naturales y Paisajísticos
ADM301 Administración y Finanzas.
ADM302 Secretariado.
AFD301 Animación de Actividades Físicas y 
Deportivas.
ARG301 Diseño y Producción Editorial.
CIS301 Imagen.
CIS302 Producción de Audiovisuales, 
Radio y Espectáculos.




COM302 Gestión Comercial y Marketing.
COM303 Gestión del Transporte.
ELE301 Desarrollo de Productos 
Electrónicos.
ELE302  Instalaciones Electrotécnicas.
ELE303 Sistemas de Regulación y Control 
Automáticos.
ELE304 Sistemas de Telecomunicación e 
Informáticos.
EOC301 Desarrollo y Aplicaciones de 
Proyectos de Construcción.
EOC302 Desarrollo de Proyectos 
Urbanísticos y Operaciones 
Topográficas.
FME301 Construcciones Metálicas.
FME302 Desarrollo de Proyectos 
Mecánicos.
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
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15 TAUSTE IES RÍO ARBA • Av. del Pilar, s/n. 50660 • 976 854 020 ♦ 15 ♦
16 UTEBO IES PEDRO CERRADA • Las Fuentes, 14. 50180 • 976 774 255 ♦ ♦ 16 ♦ ♦
17 ZARAGOZA IES ANDALÁN • París, 1. 50003 • 976 281 943 ♦ ♦ 17 ♦
18 ZARAGOZA IES AVEMPACE • Islas Canarias, 5. 50015 • 976 518 666 ♦ 18 ♦ X
19 ZARAGOZA Q IES CORONA DE ARAGÓN • Corona de Aragón, 35. 50009 • 976 467 000 ♦ ♦ ♦ 19 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
20 ZARAGOZA IES ITACA • Avda. de los Estudiantes, 1. 50016 • 976 572 426 ♦ ♦ ♦ 20 ♦
21 ZARAGOZA IES JOSÉ MANUEL BLECUA • Cuarta Avenida, 13. 50007 • 976 258 620 ♦ X 21
22 ZARAGOZA Q IES LOS ENLACES • Jarque Moncayo, 10. 50012 • 976 300 804 ♦ ♦ ♦ 22 L ♦ ♦ ♦
23 ZARAGOZA IES LUIS BUÑUEL • Sierra de Vicor, 20. 50003 • 976 433 477 ♦ 23 ♦ ♦ ♦ ♦
24 ZARAGOZA IES MARÍA MOLINER • San Vicente Ferrer, 6. 50011 • 976 331 803 ♦ 24 ♦ ♦
25 ZARAGOZA IES MIGUEL CATALÁN • Av. Isabel la Católica, 3. 50009 • 976 402 004 ♦ ♦ ♦ ♦ 25 ♦ ♦ ♦
26 ZARAGOZA IES MIRALBUENO • Camino Vistabella, 8. 50011 • 976 330 450 ♦ 26 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
27 ZARAGOZA IES PABLO SERRANO • Batalla de Lepanto, s/n. 50002 • 976 491 015 ♦ ♦ 27 ♦ L ♦
28 ZARAGOZA Q IES PILAR LORENGAR • Miguel Asso, 5. 50014 • 976 475 966 ♦ ♦ 28
29 ZARAGOZA IES RÍO GÁLLEGO • Río Piedra, 4. 50014 • 976 588 170 ♦ 29 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
30 ZARAGOZA Q IES SANTIAGO HERNÁNDEZ • Av. Navarra, 141. 50017 • 976 324 200 ♦ ♦ X 30 ♦ ♦ L
31 ZARAGOZA Q IES TIEMPOS MODERNOS • Segundo de Chomón, s/n. 50018 • 976 525 302 ♦ ♦ ♦ 31 ♦ ♦
32 ZARAGOZA IES VIRGEN DEL PILAR • Paseo Reyes de Aragón, 20. 50012 • 976 566 750 ♦ 32 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
33 ZARAGOZA IFPE MOVERA • Ctra. Pastriz, km. 3’6 (B.º Movera). 50194 • 976 586 284 ♦ ♦ ♦ 33 ♦
34 ZARAGOZA C. ACADEMIA IZQUIERDO • Tenor Fleta, 57. 50008 • 976 486 262 ♦ ♦ ♦ 34 ♦ ♦
35 ZARAGOZA C. ACADEMIA MARCO • Conde Aranda, 7-9. 50004 • 976 441 699 ♦ ♦ ♦ 35 ♦ ♦
36 ZARAGOZA C. ARSENIO JIMENO • Eduardo Jimeno Correas, s/n. 50018 • 976 700 500 ♦ 36 ♦ ♦
37 ZARAGOZA C. COMPAÑÍA DE MARÍA AUXILIADORA • Mornes, 14. 50007 • 976 272 750 ♦ ♦ ♦ 37
38 ZARAGOZA C. EL BUEN PASTOR • Monzón, 27. 50007 • 976 273 762 ♦ ♦ 38
39 ZARAGOZA C. LA SALLE-SANTO ANGEL • Tomás Anzano, 1. 50012 • 976 753 718 ♦ 39 ♦ ♦
40 ZARAGOZA C. MONTESSORI • Lagasca, 25-27. 50006 • 976 306 100 ♦ ♦ ♦ ♦ 40 ♦ ♦
41 ZARAGOZA C. OCÉANO ATLÁNTICO • Valle de Zuriza, 9. 50015 • 976 106 451 ♦ 41 ♦
42 ZARAGOZA CPA SALDUIE • M. Marraco, 2. 50018 • 976 522 741 ♦ ♦ ♦ 42
43 ZARAGOZA C. SALESIANOS N.ª S.ª DEL PILAR • M.ª Auxiliadora, 57. 50009 • 976 306 878 ♦ 43 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
44 ZARAGOZA C. SAN VALERO • Violeta Parra, 9. 50015 • 976 466 599 ♦ ♦ 44 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
45 ZARAGOZA C. SAN VICENTE DE PAÚL • San Vicente de Paúl, 31. 50001 • 976 291 525 ♦ ♦ 45
46 ZARAGOZA C. SANTO DOMINGO DE SILOS • Amistad, 6. 50002 • 976 424 947 ♦ ♦ ♦ 46 ♦ ♦
47 ZARAGOZA C. VALLE DE TENA • P.º Isabel la Católica, 5-7. 50009 • 976 550 365 ♦ 47 ♦ ♦ ♦
48 ZARAGOZA ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS EN ARAGÓN • P.º Gran Vía, 4-22. 50005 • 976 227 767 ♦ ♦ ♦ ♦ 48
49 ZUERA Q IES GALLICUM • Camino de San Juan, s/n. 50800 • 976 680 341 ♦ ♦ 49 ♦
FME304 Producción por Mecanizado.
HOT301 Agencias de Viajes.
HOT302 Alojamiento.
HOT303 Información y Comercialización Turísticas.
HOT304 Restauración.
IMP301 Asesoría de Imagen Personal.
IMP302 Estética.
INA301 Industrias Alimentarias.
INF301 Administración de Sistemas Informáticos.
INF302 Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.
MAM301 Desarrollo de Productos en Carpintería y 
Mueble.
MAM302 Producción de Madera y Mueble.
MSP302 Mantenimiento de Equipo Industrial.
MSP303 Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de 
Edificios y Procesos.
MSP304 Prevención de Riesgos Laborales.
MVA301 Automoción.
MVA302 Mantenimiento Aeromecánico.
QUI301 Análisis y Control.
QUI304 Industrias de Proceso Químico.
QUI306 Química Ambiental.




SAN305 Imagen para el Diagnóstico.







SSC304 Interpretación de la lengua de los signos.
TCP302 Patronaje.
TCP303 Procesos de Confección Industrial.
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
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LOCALIDAD CENTRO • Dirección • C.P. • Teléfono
HUESCA
1 BARBASTRO IES HNOS. ARGENSOLA • Av. Cinca, s/n. 22300 • 974 311 738 ♦ 1
2 BARBASTRO IES MARTÍNEZ VARGAS • C.º de la Boquera, s/n. 22300 • 974 310 294 2 ♦ ♦
3 BINÉFAR IES SIERRA DE SAN QUÍLEZ • Plaza Hipólito Bitrián, 1. 22500 • 974 428 295 3 ♦
4 EL GRADO EFA EL POBLADO • Benasque, s/n. 22390 • 974 304 079 ♦ 4
5 FRAGA IES RAMÓN J. SENDER • Paseo de la Constitución, s/n. 22520 • 974 470 144 ♦ 5
6 HUESCA IFPE MONTEARAGÓN • Ctra. Sariñena, km. 4. 22111 • 974 242 673 ♦ 6 ♦
7 HUESCA  IES PIRÁMIDE • Cno. de Cuarte, s/n. 22004 • 974 210 012 7 ♦ ♦
8 HUESCA IES SAN LORENZO • Madrid, 2. 22004 • 974 243 633 8 ♦
9 HUESCA  IES SIERRA DE GUARA • Ramón J. Sender, 4. 22005 • 974 243 477 9 ♦
10 JACA IES PIRINEOS • Ferrocarril, 17. 22700 • 974 355 857 10 ♦
11 MONZÓN CEE LA ALEGRÍA • Cinca, s/n. 22400 • 974 415 814 ♦ 11
12 MONZÓN IES MOR DE FUENTES • Av. Del Pueyo, 89. 22400 • 974 401 630 ♦ 12 ♦
13 MONZÓN C. SANTO DOMINGO SAVIO •-P.º San Juan Bosco, 83. 22400 • 974 416 888 13 ♦
14 SABIÑÁNIGO IES BIELLO ARAGÓN • Derechos Humanos, 4. 22600 • 974 482 682 ♦ 14
15 SARIÑENA IES MONEGROS-GASPAR LAX • Camino Las Torres, s/n. 22600 • 974 571 114 ♦ 15
16 TAMARITE IES LA LLITERA • C.º La Colomina, s/n. 22550 • 974 420 360 ♦ 16
TERUEL
1 ALCAÑIZ  IES BAJO ARAGÓN • José Pardo Sastrón, s/n. 44600 • 978 831 063 ♦ ♦ 1 ♦
2 ALCORISA IES DAMIÁN FORMENT • Miguel de Cervantes, 1. 44550 • 978 840 734 2 ♦
3 ANDORRA IES PABLO SERRANO • Hermanas Zapata, 8. 44500 • 978 842 162 ♦ ♦ 3 ♦
4 ANDORRA CEE GLORIA FUERTES • San Isidro Labrador, s/n. 44500 • 978 842 652 ♦ 4
5 CALAMOCHA IES VALLE DEL JILOCA • Av. Zaragoza, 42. 44200 • 978 730 137 5 ♦ ♦
6 MONREAL DEL CAMPO IES SALVADOR VICTORIA • María Moliner, 4. 44300 • 978 863 511 6 ♦
7 TERUEL IES FRANCÉS DE ARANDA • Ciudad Escolar, s/n. 44003 • 978 602 542 7 ♦
8 TERUEL ESCUELA DE HOSTELERÍA • Mariano Muñoz Nogués, 11. 44003 • 978 600 135 8 ♦ ♦
9 TERUEL IES SEGUNDO DE CHOMÓN • Atarazanas, s/n. 44003 • 978 601 321 ♦ 9 ♦
10 TERUEL IFPE SAN BLAS • Barrio S. Blas, s/n. 44195 • 978 602 900 ♦ 10
11 TERUEL IES SANTA EMERENCIANA • Marcos Peña Royo, 1. 44002 • 978 620 564 11 ♦
12 TERUEL CPEPA ISABEL DE SEGURA • Plaza Santa Teresa, 8. 44300 • 978 607 881 ♦ 12
13 UTRILLAS IES FERNANDO LÁZARO CARRETER • Miguel Servet, 3. 44760 • 978 758 050 ♦ 13 ♦
14 VALDERROBRES IES MATARRAÑA • Gutiérrez Mellado, s/n. 44580 • 978 850 647 14 ♦
ZARAGOZA
1 ALAGÓN CENTRO DE ESTUDIOS ALAÚN • Ramón y Cajal, 10. 50630 • 976 611 374 ♦ 1
2 ATECA IES ZAURÍN • P.º Manubles, 6. 50200 • 976 842 110 2 ♦
3 BORJA IES JUAN DE LANUZA • Capuchinos, 1. 50540 • 976 867 368 3 ♦
4 CALATAYUD IES EMILIO JIMENO • Río Perejiles, 2. 50300 • 976 885 483 ♦ 4
5 CALATAYUD IES LEONARDO DE CHABACIER • P.º S. Nicolás de Francia, 10. 50300 • 976 881 015 ♦ 5
6 CARIÑENA IES JOAQUÍN COSTA • Av. Ejército Español, s/n. 50400 • 976 620 120 6 ♦
7 CASPE IES MAR DE ARAGÓN • José Mª Albareda, s/n. 50700 • 976 630 208 ♦ 7 ♦
8 ÉPILA IES RODANAS • La Estación, 1. 50290 • 976 817 090 ♦ 8
9 FUENTES DE EBRO IES BENJAMÍN JARNES • Agustina de Aragón, s/n. 50740 • 976 160 887 ♦ ♦ 9
10 ILLUECA IES SIERRA DE LA VIRGEN • S. Ildefonso, s/n. 50250 • 976 822 544 ♦ 10
11 LA ALMUNIA  IES CABAÑAS • Carrera de la Hilera, s/n. 50100 • 976 812 480 11 ♦
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LOCALIDAD CENTRO • Dirección • C.P. • Teléfono
HUESCA
1 BARBASTRO IES HNOS. ARGENSOLA • Av. Cinca, s/n. 22300 • 974 311 738 ♦ 1
2 BARBASTRO IES MARTÍNEZ VARGAS • C.º de la Boquera, s/n. 22300 • 974 310 294 2 ♦ ♦
3 BINÉFAR IES SIERRA DE SAN QUÍLEZ • Plaza Hipólito Bitrián, 1. 22500 • 974 428 295 3 ♦
4 EL GRADO EFA EL POBLADO • Benasque, s/n. 22390 • 974 304 079 ♦ 4
5 FRAGA IES RAMÓN J. SENDER • Paseo de la Constitución, s/n. 22520 • 974 470 144 ♦ 5
6 HUESCA IFPE MONTEARAGÓN • Ctra. Sariñena, km. 4. 22111 • 974 242 673 ♦ 6 ♦
7 HUESCA  IES PIRÁMIDE • Cno. de Cuarte, s/n. 22004 • 974 210 012 7 ♦ ♦
8 HUESCA IES SAN LORENZO • Madrid, 2. 22004 • 974 243 633 8 ♦
9 HUESCA  IES SIERRA DE GUARA • Ramón J. Sender, 4. 22005 • 974 243 477 9 ♦
10 JACA IES PIRINEOS • Ferrocarril, 17. 22700 • 974 355 857 10 ♦
11 MONZÓN CEE LA ALEGRÍA • Cinca, s/n. 22400 • 974 415 814 ♦ 11
12 MONZÓN IES MOR DE FUENTES • Av. Del Pueyo, 89. 22400 • 974 401 630 ♦ 12 ♦
13 MONZÓN C. SANTO DOMINGO SAVIO •-P.º San Juan Bosco, 83. 22400 • 974 416 888 13 ♦
14 SABIÑÁNIGO IES BIELLO ARAGÓN • Derechos Humanos, 4. 22600 • 974 482 682 ♦ 14
15 SARIÑENA IES MONEGROS-GASPAR LAX • Camino Las Torres, s/n. 22600 • 974 571 114 ♦ 15
16 TAMARITE IES LA LLITERA • C.º La Colomina, s/n. 22550 • 974 420 360 ♦ 16
TERUEL
1 ALCAÑIZ  IES BAJO ARAGÓN • José Pardo Sastrón, s/n. 44600 • 978 831 063 ♦ ♦ 1 ♦
2 ALCORISA IES DAMIÁN FORMENT • Miguel de Cervantes, 1. 44550 • 978 840 734 2 ♦
3 ANDORRA IES PABLO SERRANO • Hermanas Zapata, 8. 44500 • 978 842 162 ♦ ♦ 3 ♦
4 ANDORRA CEE GLORIA FUERTES • San Isidro Labrador, s/n. 44500 • 978 842 652 ♦ 4
5 CALAMOCHA IES VALLE DEL JILOCA • Av. Zaragoza, 42. 44200 • 978 730 137 5 ♦ ♦
6 MONREAL DEL CAMPO IES SALVADOR VICTORIA • María Moliner, 4. 44300 • 978 863 511 6 ♦
7 TERUEL IES FRANCÉS DE ARANDA • Ciudad Escolar, s/n. 44003 • 978 602 542 7 ♦
8 TERUEL ESCUELA DE HOSTELERÍA • Mariano Muñoz Nogués, 11. 44003 • 978 600 135 8 ♦ ♦
9 TERUEL IES SEGUNDO DE CHOMÓN • Atarazanas, s/n. 44003 • 978 601 321 ♦ 9 ♦
10 TERUEL IFPE SAN BLAS • Barrio S. Blas, s/n. 44195 • 978 602 900 ♦ 10
11 TERUEL IES SANTA EMERENCIANA • Marcos Peña Royo, 1. 44002 • 978 620 564 11 ♦
12 TERUEL CPEPA ISABEL DE SEGURA • Plaza Santa Teresa, 8. 44300 • 978 607 881 ♦ 12
13 UTRILLAS IES FERNANDO LÁZARO CARRETER • Miguel Servet, 3. 44760 • 978 758 050 ♦ 13 ♦
14 VALDERROBRES IES MATARRAÑA • Gutiérrez Mellado, s/n. 44580 • 978 850 647 14 ♦
ZARAGOZA
1 ALAGÓN CENTRO DE ESTUDIOS ALAÚN • Ramón y Cajal, 10. 50630 • 976 611 374 ♦ 1
2 ATECA IES ZAURÍN • P.º Manubles, 6. 50200 • 976 842 110 2 ♦
3 BORJA IES JUAN DE LANUZA • Capuchinos, 1. 50540 • 976 867 368 3 ♦
4 CALATAYUD IES EMILIO JIMENO • Río Perejiles, 2. 50300 • 976 885 483 ♦ 4
5 CALATAYUD IES LEONARDO DE CHABACIER • P.º S. Nicolás de Francia, 10. 50300 • 976 881 015 ♦ 5
6 CARIÑENA IES JOAQUÍN COSTA • Av. Ejército Español, s/n. 50400 • 976 620 120 6 ♦
7 CASPE IES MAR DE ARAGÓN • José Mª Albareda, s/n. 50700 • 976 630 208 ♦ 7 ♦
8 ÉPILA IES RODANAS • La Estación, 1. 50290 • 976 817 090 ♦ 8
9 FUENTES DE EBRO IES BENJAMÍN JARNES • Agustina de Aragón, s/n. 50740 • 976 160 887 ♦ ♦ 9
10 ILLUECA IES SIERRA DE LA VIRGEN • S. Ildefonso, s/n. 50250 • 976 822 544 ♦ 10
11 LA ALMUNIA  IES CABAÑAS • Carrera de la Hilera, s/n. 50100 • 976 812 480 11 ♦
TIPO DE ESTUDIOS
ACA101:  Operario de 
Actividades Forestales.
ACA102:  Operario de Cultivos 
Hortícolas.
ACA103:  Operario de Víveros y 
Jardines.
ADM101: Servicios  Auxiliares de 
Oficina.
CIS101:  Auxiliar Laboratorio 
de Imágen Fotográfica.
CIS102:  Aux. Dependiente 
de Comercio Imág. y 
Sonido.
COM101:  Auxiliar Dependiente 
de Comercio.
ELE101: Operario de 
Instalaciones Eléctricas 
de Baja Tensión.
EOC102:  Operario de 
Fontanería.
FME101:  Operario Cons. 
Metálicas de Aluminio.
FME102:  Operario de 
Soldadura.
FME103:  Operario de 
Mecanizado.
HOT101:  Ayudante de Cocina.
HOT102:  Ayudante de 
Restaurante y Bar.
HOT103:  Auxiliar de 
Alojamiento, Lencería 
y Lavandería.
IMP101:  Auxiliar de Peluquería.
INA101:  Ayudante de 
Panadería y 
Repostería.
INA102:  Operario de Matadero 
y 1.as Transf. 
Cárnicas.
INA103:  Op. Viticultor y de 
Elaboración de Vinos.
MAM101:  Operario de 
Carpintería.
MAM103:  Operario de 
Mecanizado de la 
Madera.
MSP101:  Operario de 
Manipulados 
Auxiliares de la 
Industria.
MSP102:  Operario de 
Mantenimiento básico 
de Edificios.
MSP103:  Operario de 
Refrigeración y 
Climatización.
MVA101:  Ayudante de 
Carrocería.
MVA102:  Ayudante de 
Reparación de 
Vehículos.
MVA103:  Ayudante de 
Reparación de 
Motocicletas.
SAN101:  Auxiliar de Transporte 
Sanitario.
SAN102:  Cuidados Auxiliares 
de Geriatría.
SSC101:  Aux. de Ayuda a 
Domic. y Resid. 
Asistidas.
TCP101:  Operario Maquinista 
de Confección 
Industrial.
VIC101:  Operario de Industrias 
Cerámicas.
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LOCALIDAD CENTRO • Dirección • C.P. • Teléfono
ZARAGOZA
12 LA ALMUNIA  C. SALESIANOS-LAVIAGA CASTILLO • M.ª Auxiliadora, 12. 50100 • 976 812 420 12 ♦
13 MEQUINENZA C. SANTA AGATOCLIA • Ctra. Fraga, s/n. 50170 • 974 464 211 ♦ ♦ 13
14 PEDROLA IES SIGLO XXI • Av. Virgen del Pilar, s/n. 50690 • 976 619 131 14 ♦
15 PINSEQUE EFA LA NORIA • Extramuros, s/n. 50298 • 976 617 155 15 ♦
16 TARAZONA IES TUBALCAÍN • La Paz, s/n. 50500 • 976 642 915 ♦ 16 ♦
17 TAUSTE IES RÍO ARBA • Av. del Pilar, s/n. 50660 • 976 854 020 ♦ 17
18 UTEBO IES PEDRO CERRADA • Las Fuentes, 14. 50180 • 976 774 255 ♦ 18 ♦
19 ZARAGOZA IES ANDALÁN • París, 1. 50003 • 976 281 943 ♦ 19
20 ZARAGOZA  IES CORONA DE ARAGÓN • Corona de Aragón, 35. 50009 • 976 467 000 ♦ ♦ 20
21 ZARAGOZA IES ÍTACA • Avda. de los Estudiantes, 1 (Santa Isabel). 50016 • 976 572 426 ♦ ♦ 21
22 ZARAGOZA IES JOSÉ MANUEL BLECUA • Cuarta Avenida, 13. 50007 • 976 258 620 ♦ ♦ 22
23 ZARAGOZA  IES LOS ENLACES • Jarque del Moncayo,10. 50012 • 976 300 804 ♦ 23
24 ZARAGOZA IES MARÍA MOLINER • San Vicente Ferrer, 6. 50011 • 976 331 803 24 ♦ ♦
25 ZARAGOZA IES MIGUEL CATALÁN • Av. Isabel la Católica, 3. 50009 • 976 402 004 25 ♦
26 ZARAGOZA IES MIRALBUENO • Camino Vistabella, 8. 50011 • 976 330 450 ♦ ♦ 26 ♦ ♦ ♦
27 ZARAGOZA IES PABLO SERRANO • Batalla de Lepanto, s/n. 50002 • 976 491 015 ♦ ♦ 27 ♦
28 ZARAGOZA IES PEDRO DE LUNA • Universidad, 2. 50001 • 976 290 249 28 ♦
29 ZARAGOZA IES RAMÓN Y CAJAL • Pignatelli, 32. 50004 • 976 405 180 ♦ 29 ♦ ♦
30 ZARAGOZA IES RÍO GÁLLEGO • Río Piedra, 4. 50014 • 976 588 170 ♦ 30 ♦ ♦
31 ZARAGOZA  IES SANTIAGO HERNÁNDEZ • Av. de Navarra, 141. 50017 • 976 324 200 31 ♦
32 ZARAGOZA  IES TIEMPOS MODERNOS • Segundo de Chomón, s/n. 50018 • 976 525 302 ♦ ♦ 32
33 ZARAGOZA IES VIRGEN DEL PILAR • P.º Reyes de Aragón, 20. 50012 • 976 566 750 33 ♦
34 ZARAGOZA IFPE MOVERA • Ctra. Pastriz, km. 3,6 (B.º Movera). 50194 • 976 586 284 ♦ 34
35 ZARAGOZA CPEPA CASA CANAL • Paseo Cuéllar, 6. 50006 • 976 278 886 35 ♦
36 ZARAGOZA CPEPA CONCEPCIÓN ARENAL • Sto. Dominguito de Val, s/n. 50001 • 976 296 491 36 ♦
37 ZARAGOZA C. ACADEMIA IZQUIERDO • Tenor Fleta, 57. 50008 • 976 486 262 ♦ 37
38 ZARAGOZA C. ACADEMIA MARCO • Av. Conde Aranda, 7-9. 50004 • 976 441 699 ♦ ♦ 38
39 ZARAGOZA C. ACADEMIA PLUS ULTRA • Gran Vía, 11. 50006 • 976 226 144Mompeón Motos, 5. 50017 • 976 339 120 ♦ 39
40 ZARAGOZA ARSENIO JIMENO • Eduardo Jimeno Correas, s/n. 50018 • 976 700 500 40 ♦ ♦
41 ZARAGOZA C. CONDES DE ARAGÓN • Condes de Aragón, 9. 50090 • 976 354 880 ♦ ♦ 41
42 ZARAGOZA C. ESCUELAS PÍAS SANTA ENGRACIA • C.º de Miraflores, 23. 50007 • 976 371 068 ♦ 42
43 ZARAGOZA C. LA SALLE SANTO ÁNGEL • Tomás Anzano, 1. 50012 • 976 753 718 ♦ 43
44 ZARAGOZA C. VALLE DE TENA • P.º Isabel la Católica, 5-7. 50009 • 976 550 365 ♦ 44 ♦
45 ZARAGOZA C. PADRE ENRIQUE DE OSSO • Padre Enrique de Osso, 2-4. 50017 • 976 331 838 ♦ 45
46 ZARAGOZA C. SAN VALERO • Violeta Parra, 9. 50015 • 976 466 599 ♦ 46
47 ZARAGOZA C. STO. DOMINGO DE SILOS • Amistad, 6. 50002 • 976 424 947 ♦ ♦ 47 ♦
48 ZARAGOZA C. SAN VICENTE DE PAÚL • S. Vicente de Paúl, 31. 50001 • 976 291 525 ♦ 48
49 ZUERA  IES GALLICUM • Camino de San Juan, s/n. 50800 • 976 680 341 ♦ ♦ 49
50 ZUERA EFA EL SALTO • Ctra. de Huesca, km. 28. 50800 • 976 680 370 ♦ 50
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TIPO DE ESTUDIOS
ACA101:  Operario de 
Actividades Forestales.
ACA102:  Operario de Cultivos 
Hortícolas.
ACA103:  Operario de Víveros y 
Jardines.
ADM101: Servicios  Auxiliares de 
Oficina.
CIS101:  Auxiliar Laboratorio 
de Imágen Fotográfica.
CIS102:  Aux. Dependiente 
de Comercio Imág. y 
Sonido.
COM101:  Auxiliar Dependiente 
de Comercio.
ELE101: Operario de 
Instalaciones Eléctricas 
de Baja Tensión.
EOC102:  Operario de 
Fontanería.
FME101:  Operario Cons. 
Metálicas de Aluminio.
FME102:  Operario de 
Soldadura.
FME103:  Operario de 
Mecanizado.
HOT101:  Ayudante de Cocina.
HOT102:  Ayudante de 
Restaurante y Bar.
HOT103:  Auxiliar de 
Alojamiento, Lencería 
y Lavandería.
IMP101:  Auxiliar de Peluquería.
INA101:  Ayudante de 
Panadería y 
Repostería.
INA102:  Operario de Matadero 
y 1.as Transf. 
Cárnicas.
INA103:  Op. Viticultor y de 
Elaboración de Vinos.
MAM101:  Operario de 
Carpintería.
MAM103:  Operario de 
Mecanizado de la 
Madera.
MSP101:  Operario de 
Manipulados 
Auxiliares de la 
Industria.
MSP102:  Operario de 
Mantenimiento básico 
de Edificios.
MSP103:  Operario de 
Refrigeración y 
Climatización.
MVA101:  Ayudante de 
Carrocería.
MVA102:  Ayudante de 
Reparación de 
Vehículos.
MVA103:  Ayudante de 
Reparación de 
Motocicletas.
SAN101:  Auxiliar de Transporte 
Sanitario.
SAN102:  Cuidados Auxiliares 
de Geriatría.
SSC101:  Aux. de Ayuda a 
Domic. y Resid. 
Asistidas.
TCP101:  Operario Maquinista 
de Confección 
Industrial.
VIC101:  Operario de Industrias 
Cerámicas.
“Garantía Social”: Iniciación Profesional “Garantía Social”: Iniciación Profesional
IES: Instituto de Educación Secundaria.  CPEPA: Centro Público de Educación de Personas Adultas.


























































































































LOCALIDAD CENTRO • Dirección • C.P. • Teléfono
ZARAGOZA
12 LA ALMUNIA  C. SALESIANOS-LAVIAGA CASTILLO • M.ª Auxiliadora, 12. 50100 • 976 812 420 12 ♦
13 MEQUINENZA C. SANTA AGATOCLIA • Ctra. Fraga, s/n. 50170 • 974 464 211 ♦ ♦ 13
14 PEDROLA IES SIGLO XXI • Av. Virgen del Pilar, s/n. 50690 • 976 619 131 14 ♦
15 PINSEQUE EFA LA NORIA • Extramuros, s/n. 50298 • 976 617 155 15 ♦
16 TARAZONA IES TUBALCAÍN • La Paz, s/n. 50500 • 976 642 915 ♦ 16 ♦
17 TAUSTE IES RÍO ARBA • Av. del Pilar, s/n. 50660 • 976 854 020 ♦ 17
18 UTEBO IES PEDRO CERRADA • Las Fuentes, 14. 50180 • 976 774 255 ♦ 18 ♦
19 ZARAGOZA IES ANDALÁN • París, 1. 50003 • 976 281 943 ♦ 19
20 ZARAGOZA  IES CORONA DE ARAGÓN • Corona de Aragón, 35. 50009 • 976 467 000 ♦ ♦ 20
21 ZARAGOZA IES ÍTACA • Avda. de los Estudiantes, 1 (Santa Isabel). 50016 • 976 572 426 ♦ ♦ 21
22 ZARAGOZA IES JOSÉ MANUEL BLECUA • Cuarta Avenida, 13. 50007 • 976 258 620 ♦ ♦ 22
23 ZARAGOZA  IES LOS ENLACES • Jarque del Moncayo,10. 50012 • 976 300 804 ♦ 23
24 ZARAGOZA IES MARÍA MOLINER • San Vicente Ferrer, 6. 50011 • 976 331 803 24 ♦ ♦
25 ZARAGOZA IES MIGUEL CATALÁN • Av. Isabel la Católica, 3. 50009 • 976 402 004 25 ♦
26 ZARAGOZA IES MIRALBUENO • Camino Vistabella, 8. 50011 • 976 330 450 ♦ ♦ 26 ♦ ♦ ♦
27 ZARAGOZA IES PABLO SERRANO • Batalla de Lepanto, s/n. 50002 • 976 491 015 ♦ ♦ 27 ♦
28 ZARAGOZA IES PEDRO DE LUNA • Universidad, 2. 50001 • 976 290 249 28 ♦
29 ZARAGOZA IES RAMÓN Y CAJAL • Pignatelli, 32. 50004 • 976 405 180 ♦ 29 ♦ ♦
30 ZARAGOZA IES RÍO GÁLLEGO • Río Piedra, 4. 50014 • 976 588 170 ♦ 30 ♦ ♦
31 ZARAGOZA  IES SANTIAGO HERNÁNDEZ • Av. de Navarra, 141. 50017 • 976 324 200 31 ♦
32 ZARAGOZA  IES TIEMPOS MODERNOS • Segundo de Chomón, s/n. 50018 • 976 525 302 ♦ ♦ 32
33 ZARAGOZA IES VIRGEN DEL PILAR • P.º Reyes de Aragón, 20. 50012 • 976 566 750 33 ♦
34 ZARAGOZA IFPE MOVERA • Ctra. Pastriz, km. 3,6 (B.º Movera). 50194 • 976 586 284 ♦ 34
35 ZARAGOZA CPEPA CASA CANAL • Paseo Cuéllar, 6. 50006 • 976 278 886 35 ♦
36 ZARAGOZA CPEPA CONCEPCIÓN ARENAL • Sto. Dominguito de Val, s/n. 50001 • 976 296 491 36 ♦
37 ZARAGOZA C. ACADEMIA IZQUIERDO • Tenor Fleta, 57. 50008 • 976 486 262 ♦ 37
38 ZARAGOZA C. ACADEMIA MARCO • Av. Conde Aranda, 7-9. 50004 • 976 441 699 ♦ ♦ 38
39 ZARAGOZA C. ACADEMIA PLUS ULTRA • Gran Vía, 11. 50006 • 976 226 144Mompeón Motos, 5. 50017 • 976 339 120 ♦ 39
40 ZARAGOZA ARSENIO JIMENO • Eduardo Jimeno Correas, s/n. 50018 • 976 700 500 40 ♦ ♦
41 ZARAGOZA C. CONDES DE ARAGÓN • Condes de Aragón, 9. 50090 • 976 354 880 ♦ ♦ 41
42 ZARAGOZA C. ESCUELAS PÍAS SANTA ENGRACIA • C.º de Miraflores, 23. 50007 • 976 371 068 ♦ 42
43 ZARAGOZA C. LA SALLE SANTO ÁNGEL • Tomás Anzano, 1. 50012 • 976 753 718 ♦ 43
44 ZARAGOZA C. VALLE DE TENA • P.º Isabel la Católica, 5-7. 50009 • 976 550 365 ♦ 44 ♦
45 ZARAGOZA C. PADRE ENRIQUE DE OSSO • Padre Enrique de Osso, 2-4. 50017 • 976 331 838 ♦ 45
46 ZARAGOZA C. SAN VALERO • Violeta Parra, 9. 50015 • 976 466 599 ♦ 46
47 ZARAGOZA C. STO. DOMINGO DE SILOS • Amistad, 6. 50002 • 976 424 947 ♦ ♦ 47 ♦
48 ZARAGOZA C. SAN VICENTE DE PAÚL • S. Vicente de Paúl, 31. 50001 • 976 291 525 ♦ 48
49 ZUERA  IES GALLICUM • Camino de San Juan, s/n. 50800 • 976 680 341 ♦ ♦ 49
50 ZUERA EFA EL SALTO • Ctra. de Huesca, km. 28. 50800 • 976 680 370 ♦ 50
46
Enseñanzas de Régimen Especial
MÚSICA Y DANZA
•Conservatorios Elementales: Enseñanzas 
Elementales.
•Conservatorios Profesionales: Enseñanzas 
Elementales, Profesionales y 3.er ciclo (LOGSE).
•Conservatorio Superior: Grado Superior LOGSE.
•Centros Autorizados: Imparten enseñanzas LOE/
LOGSE (3.er ciclo).
•Escuelas de Música y/o Danza: Imparten 
estudios no conducentes a título.
Especialidades ofertadas en los Centros de Aragón
1. CONSERVATORIOS





CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
Fuente del Ibón, 5. 22003 • 974 243 617
Acordeón, canto, clarinete, clave, contrabajo, fagot, flauta 
travesera, flauta de pico, instrumentos de púa, guitarra, oboe, 





CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
“MIGUEL FLETA”
Plaza Aragón, 6. 22400 • 974 403 811
Canto, clarinete, contrabajo, fagot, flauta travesera, guitarra, 





CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
Serrablo, 13. 22600 • 974 482 834
Clarinete, contrabajo, instrumentos de púa, flauta travesera, 






CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA 
“JOSÉ PÉRIS LACASA” Plaza de España, 1
Edificio Lonja. 44600 • 978 831 898
Acordeón, clarinete, contrabajo, fagot, flauta travesera, guitarra, 





CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
Ciudad Escolar-Edificio C.E.E. Arboleda
44003 • 978 605 714
Acordeón, canto, clarinete, contrabajo, flauta travesera, guitarra, 






CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
Pza. de la Merced, s/n. 50500 • 976 643 561
Clarinete, contrabajo, fagot, flauta travesera, guitarra, instrumentos 
de púa, oboe, percusión, piano, saxofón, trombón, trompa, 
trompeta, viola, violín y violoncello
ZARAGOZA
Adscrito C.P.R. 
de N.º 2 (Juan 
de Lanuza)
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
San Vicente de Paúl, 39. 50001 • 976 201 928
Acordeón, arpa, canto, clarinete, clave, contrabajo, fagot, flauta 
travesera, flauta de pico, guitarra, instrumentos de púa, oboe, 
órgano, percusión, piano, saxofón, trombón, trompa, trompeta, 
tuba, viola, viola da gamba, violín y violoncello
ZARAGOZA CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA
Vía Hispanidad, 22. 50009 • 976 222 632
Acordeón, arpa, clarinete, clave, composición, contrabajo, 
dirección de coros, dirección de orquesta, etnomusicología, fagot, 
flauta de pico, flauta travesera, guitarra, instrumentos de púa, 
musicología, oboe, órgano, pedagogía musical, percusión, piano, 
saxofón, trombón, trompa, trompeta, tuba, viola, violín y violoncello
ZARAGOZA CONSERVATORIO MUNICIPAL ELEMENTAL
DE MÚSICA
Domingo Miral, 3. 50009 • 976 724 960
Clarinete, flauta travesera, guitarra, percusión, piano, saxofón, 
trompeta, viola, violín y violoncello
ZARAGOZA CONSERVATORIO MUNICIPAL PROFESIONAL
DE DANZA
Domingo Miral, 3. 50009 • 976 721 730
Danza clásica
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2. CENTROS AUTORIZADOS DE MÚSICA Y/O DANZA
LOCALIDAD CENTRO / Dirección • Teléfono
ZARAGOZA CAM ELEMENTAL “ACTUR” • Poeta León Felipe, 19-23. 50018 • 976 744 007
ZARAGOZA CAM ELEMENTAL “ADAGIO” • Residencial Paraíso, 5. 50008 • 976 232 601
ZARAGOZA CAM ELEMENTAL “ÁNGEL MINGOTE” Andador de los Hudíes, 6. 50009 • 976 568 484
ZARAGOZA CAM PROFESIONAL “CITTÁ DI ROMA” • Pablo Remacha, 13. 50013 • 976 597 136
ZARAGOZA CAM ELEMENTAL Y PROFESIONAL “JR SANTA MARÍA” • San Jorge, 24. 50001 • 976 295 720
ZARAGOZA CAM ELEMENTAL “NICCOLO PAGANINI” • Zurita, 6. 50001 • 976 214 999
ZARAGOZA CAM ELEMENTAL “RUBINSTEIN” • Barcelona, 17. 50017 • 976 332 346
ZARAGOZA CAM ELEMENTAL “SANTA CECILIA” • Mario Lasala Valdés, 6. 50006 • 976 271 564
3. ESCUELAS REGISTRADAS DE MÚSICA Y/O DANZA
A. ESCUELAS PÚBLICAS DE MÚSICA Y/O DANZA
LOCALIDAD CENTRO / Dirección • Teléfono
HUESCA
ALTORRICÓN ESCUELA DE MÚSICA • Miguel Fleta, 2. 22540 • 974 425 002
BARBASTRO ESCUELA DE MÚSICA • Argensola, 26. 22300 • 974 315 225
BINÉFAR ESCUELA DE MÚSICA • Galileo, 7-13. 22500 • 974 429 785
JACA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA “PILAR BAYONA” • Isaac Albéniz, s/n. 22700 • 974 355 528
FRAGA INSTITUTO MUSICAL COMARCAL • P.º Barrón Gengonyer, 7. 22520 • 974 470 989
TERUEL
ALCAÑIZ “VIRGEN DE LOS PUEYOS” • Av. Aragón - Cantón Palmireno, s/n. 44600 • 978 834 967
ALCORISA ESCUELA DE MÚSICA • Fuente Nueva, 15. 44550 • 978 840 705 
ANDORRA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DE ANDORRA • Aragón, 4. 44500 • 978 844 200
CALANDA ESCUELA DE MÚSICA • Capuchinos, 2. 44570 • 661 701 264
MONREAL DEL CAMPO ESCUELA DE MÚSICA • Gonzalo de Liria, 2, 2.ª planta. 44300 • 978 863 373
VALDERROBRES ESCUELA DE MÚSICA • Belchite, 18. 44580• 978 850 745
ZARAGOZA
ALAGÓN “MIGUEL ARNAUDAS” • Plaza San Antonio, s/n. 50630 • 976 611 814 
CALATAYUD “JOSÉ DE NEBRA” • Baja del Sepulcro, 2. 50300 • 976 885 924
DAROCA “PABLO BRUNA” • Mayor, 36. 50360 • 976 801 037
EJEA DE LOS CABALLEROS ESCUELA DE MÚSICA • Joaquín Costa, 28. 50600 • 976 677 769
GALLUR ESCUELA DE MÚSICA • Constitución, s/n. 50650 • 976 864 068
LA ALMUNIA DE D.ª GODINA ESCUELA DE MÚSICA • San Juan (Casa de Cultura). 50100 • 976 601 085
PINA DE EBRO ESCUELA DE MÚSICA • Fernando el Católico, 20. 50750 • 976 165 007
UNCASTILLO ESCUELA DE MÚSICA • Afueras, s/n. Planta 1.ª. Edificio Escuelas 50678. • 976 679 001
UTEBO ESCUELA DE MÚSICA • Argentina, s/n. 50180 • 976 770 000
VILLANUEVA DE GÁLLEGO “EVARISTO BERNAL” • Plaza Fernando El Católico, 5. 50830 • 976 180 559
ZARAGOZA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA • Domingo Miral, 5. 50009 • 976 721 799
B. ESCUELAS PRIVADAS DE MÚSICA Y/O DANZA
LOCALIDAD CENTRO / Dirección • Teléfono
ZARAGOZA
ZARAGOZA “ENCLAVE DE AR-T” • Previsión Social, 18, local. 50008 • 976 134 485
ZARAGOZA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA “FEDERICO CHOPIN” • Urb. Parque Roma, local 12-B. 50010 • 976 333 435 
ZARAGOZA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA “PUERTA SANCHO” • Av. Puerta Sancho,14. 50003 • 976 443 804
ZARAGOZA “ESCUELA POPULAR DE MÚSICA” • Jusepe Martínez, 17 bajo. 50003 • 976 291 338 
ZARAGOZA “PABLO NASSARRE” • Maestro Estremiana, 6. 50006 • 976 250 848
ZARAGOZA “SANTA MARÍA” • Pedro Joaquín Soler, 8. 50001 • 976 293 871
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ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
OFERTA DE ESTUDIOS
*C.P.R. 3 Huesca   4 Teruel   7 Zaragoza N.º 2 Juan de Lanuza
CENTRO

























































































ESCUELA DE ARTE DE HUESCA
Santo Cristo de los Milagros, 21. 22004 • 974 240 644 ♦ ♦ ♦ ♦ 3
ESCUELA SUPERIOR DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES 
CULTURALES • Coso Alto, 61. 22003 • 974 230 605 ♦ ♦ ♦ 3
TERUEL
ESCUELA DE ARTE DE TERUEL. Pza. de la Catedral, 8. 44001 • 978 602 635 ♦ ♦ ♦ 4
EXTENSIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO
Pza. de la Catedral, 8. 44001 • 978 602 635 ♦ ♦ 4
ZARAGOZA
ESCUELA DE ARTE DE ZARAGOZA. Pza. de los Sitios, 5. 50001 • 976 228 639 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 7
ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO. Pza. de los Sitios, 5. 50001 • 976 237 545 ♦ ♦ ♦ 7
CENTRO DE DISEÑO SAN VALERO (Sólo 3.er curso)
Av. Alcalde Sainz de Varanda, 1 y 3. 50009 • 976 564 965 ♦ ♦
Ciclos Grado Medio: ART 201. Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Autoedición
Ciclos Grado Superior: ART 305. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía Artística.
ART 301. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Artes Aplicadas a la Escultura. ART 306. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Cerámica Artística.
ART 302. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Proyectos y Dirección de Obras de Decoración. ART 307. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Grabado y Técnicas de Estampación.
ART 303. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Publicitaria. ART 309. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Arquitectura Efímera.
ART 304. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ilustración. ART 310. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Joyería Artística.
Estudios Superiores:
D. Gráfico. Estudios Superiores de Diseño Gráfico D. Productos. Estudios Superiores de Diseño de Productos
D. Interiores. Estudios Superiores de Diseño de Interiores C/R Pintura. Estudios Superiores de Conservación y Restauración en Pintura
D. Moda. Estudios Superiores de Diseño de Moda C/R Escultura. Estudios Superiores de Conservación y Restauración en Escultura
OFERTA DE ESTUDIOS

















































IES. DOMINGO MIRAL • 974 361 847
22700 JACA • Av. Regimiento de Galicia, 6 PÚBLICO
Bloque Común
Bloque Complementario ♦ ♦ ♦ ♦
ESCUELA ESPAÑOLA DE ESQUÍ • 974 373 194
22889 CANDANCHÚ • Ctra. de Francia, s/n. PRIVADO Bloque Específico
♦ ♦ ♦ ♦
IES. BALTASAR GRACIÁN • 974 540 157
22430 GRAUS • Partida Coscolla, s/n. PÚBLICO
Bloque Común
Bloque Complementario ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
ESCUELA DE MONTAÑA • 974 552 145
22440 BENASQUE • Campalet, s/n. PRIVADO Bloque Específico
♦ ♦ ♦ ♦ ♦
ZARAGOZA
IES. ITACA • 976 572 426
50016 ZARAGOZA • Avd. de los Estudiantes, 1 PÚBLICO
Bloque Común
Bloque Complementario ♦ ♦
ESCUELA ARAGONESA DE ENTRENADORES DE 
ATLETISMO • 976 106 202 • 50018 • Poeta Luciano 
Gracia, s/n.
PRIVADO Bloque Específico ♦
CENTRO DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS “REMOLINOS” 








♦  Los tres bloques (también el Específico)
Deportes de Atletísmo:
ATL201. Técnico Deportivo en Atletísmo
Deportes de Fútbol y Fútbol Sala: 
FFS201. Técnico Deportivo en Fútbol
FFS202. Técnico Deportivo en Fútbol Sala
FFS301. Técnico Deportivo Superior en Fútbol
Deportes de Invierno: 
INV201. Técnico Deportivo en Esquí Alpino 
INV202. Técnico Deportivo en Esquí de Fondo 
INV203. Técnico Deportivo en Snowboard 
INV301. Técnico Deportivo Superior en Esquí Alpino
Deportes de Montaña y Escalada: 
MES201. Técnico Deportivo en Alta Montaña 
MES202. Técnico Deportivo en Barrancos 
MES203. Técnico Deportivo en Escalada
MES204. Técnico Deportivo en Media Montaña




♦ En estos centros también se imparten estudios de inglés a distancia.  E.O.I. Escuela Oficial de Idiomas




































BARBASTRO EXTENSIÓN DE LA E.O.I. DE MONZÓN • Cno. de la Boquera, s/n. 22300 • 974 310 294 ♦ ♦ 4
FRAGA EXTENSIÓN DE LA E.O.I. DE MONZÓN • Paseo de la Constitución, s/n. 22520 • 974 470 144 ♦ ♦ ♦ 1
HUESCA E.O.I. • P.º de Lucas Mallada, s/n. 22006 • 974 240 299 ♦ ♦ ♦ ♦ 3
JACA EXTENSIÓN DE LA E.O.I. DE SABIÑÁNIGO • Av. Regimiento de Galicia, s/n. 22700 • 974 361 847 ♦ ♦ 5
MONZÓN E.O.I. “IGNACIO LUZÁN” • Av. Fonz, 1. 22400 • 974 415 840 ♦ ♦ ♦ 4
SABIÑÁNIGO E.O.I. • Paseo de la Corona, s/n. 22600 • 974 484 045 ♦ ♦ 5
Adscripción al C.P.R. 1 Fraga   2 Graus   3 Huesca   4 Monzón   5 Sabiñánigo
TERUEL
ALCAÑIZ E.O.I. • José Pardo Sastrón, s/n. 44600 • 978 832 936 ♦ ♦ ♦ 1
CALAMOCHA EXTENSIÓN DE LA E.O.I. DE TERUEL • Av. Zaragoza, 42. 44200 • 978 730 137 ♦ ♦ 3
MONREAL DEL CAMPO EXTENSIÓN DE LA E.O.I. DE TERUEL • Gonzalo de Liria, 2. 44300 • 978 863 511 ♦ 3
TERUEL E.O.I. • Marcos Peña Royo, 1. 44002 • 978 620 557 ♦ ♦ ♦ ♦ 4
UTRILLAS EXTENSIÓN DE LA E.O.I. DE ALCAÑIZ • Miguel Servet, 4. 44760 • 978 758 050 ♦ ♦ 5
Adscripción al C.P.R. 1 Alcañiz   2 Andorra   3 Calamocha   4 Teruel   5 Utrillas
ZARAGOZA
CALATAYUD E.O.I. • P.º Ramón y Cajal, 1. 50300 • 976 885 542 ♦ ♦ 1
CASPE EXTN. DE LA E.O.I. DE ALCAÑIZ • José M.ª Albareda, 4. 50700 • 976 630 843 ♦ 2
EJEA DE LOS CABALLEROS E.O.I. • Plaza de Goya, s/n. 50600 • 976 663 544 ♦ ♦ 3
TARAZONA E.O.I. • Iglesias, 1. 50500 • 976 642 421 ♦ ♦ ♦ 5
UTEBO E.O.I. • Paseo Berbegal, 22. 50180 • 976 785 962 ♦ ♦ ♦ 7
ZARAGOZA E.O.I. n.º 1 • Domingo Miral, 23. 50009 • 976 357 400 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 6
ZARAGOZA E.O.I. “FERNANDO LÁZARO CARRETER” • Cineasta Segundo de Chomón, s/n. 50018 • 976 526 888 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 7
ZARAGOZA EXTENSIÓN DE LA E.O.I. N.º 1• S. Vicente Ferrer, s/n. 50011 • 976 331 803 ♦ ♦ 6
ZUERA EXTENSIÓN DE LA E.O.I. “FERNANDO LÁZARO CARRETER” • Puilatos, s/n. 50800 • 976 690 483 ♦ ♦ 7
Adscripción al C.P.R. 1 Calatayud   2 Caspe   3 Ejea de los Caballeros   4 La Almunia de D.ª Godina   5 Tarazona
   6 Zaragoza N.º 1   7 Zaragoza N.º 2 Juan de Lanuza
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Educación de Personas Adultas
CENTROS PÚBLICOS EDUCACIÓN DE ADULTOS
♦ Disponen del estudio.  D A distancia
R Presencial o a distancia por Aularagón (con medios electrónicos: e-mail, internet…)
ESPA Educación Secundaria de personas adultas
CPEPA Centro Público de educación de personas adultas
















































































HUESCA    Adscripción al C.P.R. 1 Fraga  2 Graus  3 Huesca  4 Monzón  5 Sabiñánigo
HUESCA CPEPA MIGUEL HERNÁNDEZ • Alfonso I de Aragón, 12-14. 22002 • 974 241 504 ♦ R ♦ ♦ ♦ D 3
ALMUDÉVAR AULA EA • Las Ciencias, s/n. 22270 • 974 250 903 ♦ R ♦ ♦ D 3
BARBASTRO CPEPA SOMONTANO • Grupos Escolares, s/n. 22300 • 974 306 433 ♦ R ♦ ♦ D 4
BOLTAÑA CPEPA SOBRARBE • Samper, 1. 22340 • 974 502 322 ♦ R ♦ ♦ D 2
FRAGA CPEPA BAJO CINCA • Airetas, 17. 22520 • 974 453 733 ♦ R ♦ ♦ D 1
GRAUS CPEPA RIBAGORZA • Plaza Mayor, 2. 22430 • 974 540 528 ♦ R ♦ ♦ D 2
JACA CPEPA JACETANIA • Monte Perdido, 1. 22700 • 974 362 875 ♦ R ♦ ♦ ♦ D 5
MONZÓN CPEPA CINCA MEDIO • Pza. Santo Domingo, 6. 22400 • 974 416 290 ♦ R ♦ ♦ D 4
SABIÑÁNIGO CPEPA ALTO GÁLLEGO • Pedro Sesé, 2. 22600 • 974 483 258 ♦ R ♦ ♦ D 5
SARIÑENA CPEPA MONEGROS • Del Carmen, 13. 22200 • 974 571 116 ♦ R ♦ ♦ ♦ D 3
TAMARITE DE LITERA CPEPA LITERA • San Miguel, 9. 22550 • 974 421 919 ♦ R ♦ ♦ D 4
TERUEL    Adscripción al C.P.R. 1 Alcañiz  2 Andorra  3 Calamocha  4 Teruel  5 Utrillas
TERUEL CPEPA ISABEL DE SEGURA • Plaza Santa Teresa, 8. 44300 • 978 607 881 ♦ R ♦ ♦ D ♦ 4
ALCAÑIZ CPEPA RÍO GUADALOPE • Nicanor Villalta, 2. 44600 • 978 870 555 ♦ R ♦ ♦ ♦ D 1
ALCORISA CPEPA • Fuente Nueva, 15. 44550 • 978 841 117 ♦ R ♦ ♦ D 2
ANDORRA CPEPA • Escuelas, 10. 44500 • 978 880 454 ♦ R ♦ ♦ ♦ D 2
CALAMOCHA AULA EA • Av. de la Constitución, 1. 44200 • 978 730 680 ♦ R ♦ ♦ D 3
CAMINREAL AULA EA • Pza. Escuelas, 3. 44350 • 978 862 015 ♦ R ♦ ♦ D 3
CELLA CPEPA • Sánchez de Motos, 64. 44370 • 978 650 367 ♦ R ♦ ♦ ♦ D 4
MONREAL DEL CAMPO AULA EA • Gonzalo de Liria, 2, 1.ª puerta. 44300 • 978 863 658 ♦ R ♦ ♦ D 3
MONTALBÁN CPEPA CUENCA MINERA • Manuela Cirujeda edificio Ítaca. 44700 • 978 750 358 ♦ R ♦ ♦ D 5
RUBIELOS DE MORA CPEPA • El Plano, 13. 44415 • 978 804 309 ♦ R ♦ ♦ ♦ D 4
VALDERROBRES CPEPA • Av. General Gutiérrez Mellado, s/n. 44580 • 978 890 899 ♦ R ♦ ♦ D 1
ZARAGOZA  Adscripción al C.P.R. 1 Calatayud  2 Caspe  3 Ejea de los Caballeros  4 La Almunia de Doña Godina  5 Tarazona  6 Zaragoza N.º1  7 Zaragoza N.º 2 Juan de Lanuza
ZARAGOZA IES JOSÉ MANUEL BLECUA • Cuarta Avenida, s/n. 50007 • 976 258 620 R 6
ZARAGOZA CPEPA GÓMEZ LAFUENTE • Las Armas, 22-26. 50003 • 976 469 146 ♦ R ♦ ♦ D 7
ZARAGOZA CPEPA CONCEPCIÓN ARENAL • S. Dominguito de Val, s/n. 50001 • 976 296 491 ♦ R ♦ ♦ D ♦ 7
ZARAGOZA CPEPA CASA CANAL • Paseo de Cuéllar, 6. 50006 • 976 278 886 ♦ R ♦ ♦ D ♦ 6
ZARAGOZA CPEPA JUAN JOSÉ LORENTE • Castellote, 3. 50017 • 976 313 199 ♦ R ♦ ♦ ♦ D 6
ZARAGOZA CPEPA MARGEN IZQUIERDA • Lourdes, 23. 50014 • 976 392 657 ♦ R ♦ ♦ D 7
ZARAGOZA (Casetas) CPEPA MIGUEL HERNÁNDEZ • San Miguel, s/n. 50620 • 976 785 476 ♦ R ♦ ♦ D 7
CALATAYUD CPEPA MARCO VALERIO MARCIAL • Ramón y Cajal, 1. 50300 • 976 889 389 ♦ R ♦ ♦ ♦ D 1
CARIÑENA CPEPA RICARDO SOLA • Las Monjas, 27. 50400 • 976 621 079 ♦ R ♦ ♦ D 4
CASPE CPEPA JOAQUÍN COSTA • Gumá, 35, planta 3.ª. 50700 • 976 639 022 ♦ R ♦ ♦ D 2
DAROCA CPEPA DAROCA • Comunidad de Daroca, 2. 50360 • 976 800 548 ♦ R ♦ ♦ D 1
EJEA DE LOS CABALLEROS CPEPA EXEA • Plaza Goya, s/n. 50600 • 976 662 865 ♦ R ♦ ♦ ♦ ♦ D 3
FUENTES DE EBRO CPEPA FUENTES DE EBRO • P.º del Justicia, s/n. 50740 • 976 169 090 ♦ R ♦ ♦ D 2
LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA CPEPA LA ALMUNIA • La Paz, s/n. 50100 • 976 812 546 ♦ R ♦ ♦ ♦ ♦ D 4
LA PUEBLA DE ALFINDÉN CPEPA ALFINDÉN • Barrio Nuevo, 37. 50171 • 976 108 571 ♦ R ♦ ♦ ♦ D 7
TARAZONA CPEPA EL PÓSITO • Plaza Carmen Viejo, 15. 50500 • 976 642 482 ♦ R ♦ ♦ D 5
UTEBO CPEPA EMILIO NAVARRO • Argentina, s/n. 50180 • 976 462 768 ♦ R ♦ ♦ ♦ ♦ D 7
CENTROS PRIVADOS EDUCACIÓN DE ADULTOS
ZARAGOZA
ZARAGOZA CODEF • Eloy Martínez, 13. 50017 • 976 332 638 ♦ R




Facultades y Escuelas en Aragón
CENTRO Dirección • Teléfono ESTUDIOS Especialidades
HUESCA
Escuela Universitaria de 
Enfermería (adscrita)
Av. Martínez de Velasco, 36
Tel. 974 210 288  
22071 Huesca
ENFERMERÍA
Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales
Ronda de Misericordia, 1
Tel. 974 239 373 
22001 Huesca
DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES
DIPLOMADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA




Carretera de Zaragoza, s/n.




INGENIERO AGRÓNOMO 2.º CICLO
Química Industrial 
Explotaciones Agropecuarias
Facultad de Ciencias 
Humanas y de  la 
Educación
Valentín Carderera, 4
Tel. 974 239 341
22071 Huesca
LICENCIADO EN HUMANIDADES
MAESTRO Educación Física, Educación Infantil, 
Educación Primaria
Facultad de Ciencias de 
la Salud y del Deporte
Ronda de Misericordia, 1
Tel. 974 239 350
 974 239 393 
22001 Huesca
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
DIPLOMADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA




Humanidades y Ciencias 
Sociales
Ciudad Escolar, s/n.
Tel. 978 618 101
44003 Teruel
LICENCIADO EN HUMANIDADES
DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES
LICENCIADO EN CIENCIAS DEL TRABAJO 2.º CICLO
LICENCIADO EN BELLAS ARTES
MAESTRO Educación Infantil, Educación Primaria,
Lengua Extranjera
Escuela Universitaria de 
Enfermería (adscrita)
Av. América, 15.






Tel. 978 618 102
44003 Teruel
INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN




Facultad de Ciencias Pedro Cerbuna, 12
Tel. 976 761 158 
50009 Zaragoza
LICENCIADO EN FÍSICAS, GEOLÓGICAS, MATEMÁTICAS, QUÍMICAS, BIOQUÍMICA (2.º CICLO) 
DIPLOMADO EN ESTADÍSTICA, DIPLOMADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA




Tel. 976 762 131 
50005 Zaragoza
LICENCIADO EN ECONOMÍA
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Facultad de Derecho Pedro Cerbuna, 12




Facultad de Filosofía 
y Letras
Pedro Cerbuna, 12
Tel. 976 761 467
50009 Zaragoza
LICENCIADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA, FILOLOGÍA INGLESA, FILOLOGÍA 
FRANCESA, FILOLOGÍA HISPÁNICA, FILOSOFÍA, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA, 
GEOGRAFÍA, DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN
Facultad de Medicina Domingo Miral, s/n
Tel. 976 762 068 
50009 Zaragoza
LICENCIADO EN MEDICINA 
Facultad de Veterinaria Miguel Servet, 177
Tel. 976 761 611
50013 Zaragoza
LICENCIADO EN VETERINARIA Bromatología, Sanidad y Tecnología de los alimentos
Medicina y Sanidad, Producción Animal y Economía 
LICENCIADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS (2.º CICLO)
Centro Politécnico 
Superior
María de Luna, 3
Tel. 976 762 032 
50015 Zaragoza
INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓNES 
INGENIERO INFORMÁTICO 
INGENIERO QUÍMICO, INGENIERO INDUSTRIAL
Escuela Universitaria 
de Ciencias de la Salud
Domingo Miral, s/n.




DIPLOMADO EN TERAPIA OCUPACIONAL
Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales
María de Luna, 3
Tel. 976 762 747
50018 Zaragoza
DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES Estudio de Mercado
Contabilidad e Informática de Gestión, 




Violante de Hungría, 23
Tel. 976 762 121
50009 Zaragoza
DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL
DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES
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CENTROS Y ESTUDIOS EN LA UNED
♦ Curso de Acceso










































































































































































































































Argensola, 60 • 974 311 448 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
SABIÑÁNIGO
Casa de la Cultura: A. Durán




Ciudad Escolar. Atarazanas, s/n.
978 617 065
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
ZARAGOZA
CALATAYUD
Av. S. Juan el Real, 1 • 976 881 800 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
CASPE
Francisco Gumá, 35 • 976 631 593 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA “A DISTANCIA”
ENSEÑANZA SUPERIOR EN “EL EJÉRCITO”
•Academia General Militar de Zaragoza. Carretera de Huesca, s/n. 50090 ZARAGOZA. Teléfono 976 739 500
Facultades y Escuelas en Aragón
CENTRO Dirección • Teléfono ESTUDIOS Especialidades
ZARAGOZA 
Escuela Universitaria 
de Ingeniería Técnica 
Industrial
María de Luna, 3 Edificio B
Tel. 976 762 188
50015 Zaragoza
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL MECÁNICA
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ELECTRICIDAD
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL QUÍMICA
INGENIERO TÉCNICO EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
INGENIERO TÉCNICO EN DISEÑO INDUSTRIAL
Facultad de Educación San Juan Bosco, 7
Tel. 976 761 301
50009 Zaragoza
MAESTRO
LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA (2.º CICLO)
Ed. Especial, Ed. Física, Ed. Primaria, Lengua 
Extranjera, Ed. Musical, Audición y Lenguaje
Escuela Universitaria 
Politécnica de La 
Almunia de Doña 
Godina (adscrita)
Mayor, s/n.
Tel. 976 600 883
50100 La Almunia de 
Doña Godina (Zaragoza)
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL Mecánica
INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA Industrias Agrarias y Alimentación. Hortofruticultura y Jardinería
INGENIERO TÉCNICO ELECTRÓNICO INDUSTRIAL
INGENIERO TÉCNICO EN OBRAS PÚBLICAS
ARQUITECTO TÉCNICO
Escuela de Turismo de 
Zaragoza (adscrita)
Pza. Ecce Homo, 3
Tel. 976 203 120
50008 Zaragoza
DIPLOMADO EN TURISMO
UNIVERSIDAD SAN JORGE Tel. 976 060 100 / 902 502 622
Facultades
CENTRO Dirección • Teléfono ESTUDIOS Especialidades
ZARAGOZA
Facultad de Comunicación C/ Alcalde Sáinz de Varanda, 1-3 (Zaragoza)
Próximamente en: Campus de la U.S.J.
Autovía A-23 / Salida 513
50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza)
LICENCIADO EN PERIODISMO
LICENCIADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
HUESCA
Escuela Politécnica Superior Parque Tecnológico Walqa
Ctra. N-330. Km. 566
22197 Cuarte (Huesca)
INGENIERO SUPERIOR DE INFORMÁTICA
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EDUCACIÓN INFANTIL
(0 A 6 AÑOS)
La Educación Infantil es una etapa educativa que se 
extiende entre los 0 y 6 años. Contribuye al desarrollo 
físico, intelectual, afectivo, social y moral de niños y 
niñas. Tiene carácter voluntario y se desarrolla en dos 
Ciclos:
PRIMER CICLO (0 a 3 años)
Se desarrolla en Escuelas Infantiles. Cuenta con perso-
nal especializado. Sus espacios están adaptados a las 
necesidades de los niños.
SEGUNDO CICLO (3 a 6 años)
Se desarrolla en Centros Ordinarios. Es GRATUITO 
en los Colegios Públicos y Concertados. Cuenta con 
maestras y maestros especializados. Sus espacios están 
adaptados a las necesidades de los niños y son inde-
pendientes al del resto de las enseñanzas del centro. 
Hay apoyos y atención temprana para necesidades 
especiales. 
CONDICIONES DE ACCESO (2º Ciclo)
Cumplir 3 años en el año 2007 (también pueden incor-
porarse con 4 ó 5 años). 
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA (2º Ciclo)
La solicitud se presentará en el colegio elegido en los 
plazos ordinarios de admisión. La matrícula se formali-
zará en el plazo ordinario para Infantil y Primaria. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS (2º Ciclo)
•Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de 
acción. •Relacionarse con los demás, mediante la 
expresión y la comunicación. •Observar y explorar su 
entorno natural, familiar y social. •Adquirir progresiva-
mente autonomía en sus actividades habituales.
Los centros incorporan enseñanzas musicales, idiomas, 
psicomotricidad y audiovisuales e informática.
EDUCACIÓN PRIMARIA
(6 A 11 AÑOS)
La Educación Primaria es una etapa educativa que 
comprende seis cursos escolares. Contribuye a propor-
cionar una educación común que haga posible que 
niños y niñas desarrollen las competencias básicas y 
adquieran elementos básicos de nuestra cultura. Es 
obligatoria y gratuita y se desarrolla en Colegios de 
Educación Infantil y Primaria, estructurándose en tres 
Ciclos de dos cursos académicos de duración:
PRIMER CICLO (6 y 7 años). SEGUNDO CICLO 
(8 y 9 años). TERCER CICLO (10 y 11 años).
Tiene carácter global e integrador. La enseñanza se 
adapta a los distintos ritmos de cada alumno y cuenta 
con maestros generalistas y especialistas en idioma, 
educación física y música. En los Colegios Públicos 
cuenta con apoyos a la integración y a culturas mino-
ritarias. La evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado es continua y global. El alumnado pasará de 
un Ciclo al siguiente siempre que haya alcanzado el 
desarrollo correspondiente de las competencias básicas 
y el adecuado grado de madurez, pudiendo permane-
cer un año más en uno de ellos.
CONDICIONES DE ACCESO
Para 1º de Educación Primaria, cumplir 6 años de edad 
en el año 2007.
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
La solicitud se presentará en el colegio elegido en los 
plazos ordinarios de admisión. La matrícula se formali-
zará en el plazo ordinario para Infantil y Primaria.
CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS
•Utilizar de manera apropiada la lengua castellana 
y otras lenguas propias de la Comunidad, así como 
comprender y expresar mensajes sencillos en lenguas 
extranjeras. •Aplicar a situaciones de la vida cotidiana 
operaciones sencillas de cálculo y procedimientos lógi-
cos elementales. •Adquirir habilidades que le permitan 
desenvolverse con autonomía en su ámbito vital, apre-
ciando los valores básicos que rigen la vida y la convi-
vencia. •Conocer las características fundamentales de 
su entorno, utilizando los medios de representación y 
expresión artística. •Desarrollar valores de respeto de 
su propio cuerpo, a la naturaleza y al medio ambiente 
y promoción de los mismos.
Al concluir el Tercer Ciclo (6º curso) el alumnado se 
incorporará al Primer Curso de la ESO.
EDUCACIÓN ESPECIAL
Se propondrá la escolarización en el Centro de 
Educación Especial que le corresponda, cuando de 
resultas de la evaluación psicopedagógica se estime 
que un alumno con necesidades educativas especiales 
asociadas a discapacidad psíquica, sensorial o motora, 
graves trastornos del desarrollo y múltiples deficiencias, 
va a requerir a lo largo de su escolarización adapta-
ciones curriculares significativas en prácticamente todas 
las áreas del currículo, o la provisión de medios perso-
nales y materiales poco comunes en los centros ordina-
rios, y cuando se prevea además que en estos centros 
su adaptación e integración social será reducida.
DESCRIPCIÓN DE ESTUDIOS





La ESO es una etapa educativa que se implanta con 
la LOGSE. La obligatoriedad de esta etapa se conjuga 
con los principios de educación común y de atención 
a la diversidad.
La ESO tiene como finalidades las de permitir a todos 
los alumnos la adquisición de las competencias básicas 
mediante el desarrollo de múltiples capacidades, lograr 
que adquieran los elementos básicos de la cultura, 
desarrollar en ellos la capacidad para relacionarse 
con los demás de forma pacífica, afianzar lo hábitos 
de estudio y de trabajo, formarlos para asumir sus 
deberes y ejercer sus derechos como ciudadanos e inte-
grarse en la vida activa y prepararlos para el acceso 
al Bachillerato o a la Formación Profesional de Grado 
Medio.
CONDICIONES DE ACCESO
Los alumnos se incorporarán a la etapa tras haber cur-
sado la Educación Primaria.
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Las solicitudes para cursar Educación Secundaria 
Obligatoria se presentarán en los Institutos de Educación 
Secundaria adscritos al centro de primaria donde se 
hayan cursado estos estudios. La inscripción suele estar 
abierta desde la segunda quincena de abril hasta la 
primera de mayo. La matrícula suele formalizarse en la 
primera quincena de julio.
DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS
La ESO comprende cuatro cursos académicos.
TITULACIÓN
Los alumnos que hayan superado la ESO recibirán 
el título de Graduado en Educación Secundaria. Este 
título los facultará para acceder al Bachillerato y a la 
Formación Profesional de Grado Medio. Para los alum-
nos que no puedan alcanzar los objetivos de esta etapa 
y cumplan en ese año al menos los 16 años se organi-
zarán Programas Específicos de Garantía Social (expli-
cados en el apartado de La Formación Profesional).
ALTERNATIVAS AL FINALIZAR LA ESO
•Bachillerato.
•Ciclos Formativos de Grado Medio.
CORRESPONDENCIA CON OTRAS 
ENSEÑANZAS
Anualmente se realizarán pruebas homologadas para 
obtener la certificación oficial de nivel básico, corres-
pondiente a las enseñanzas de idiomas impartidas en 
las Escuelas Oficiales de Idiomas, del conocimiento de 
las lenguas cursadas por los alumnos de Educación 
Secundaria.
BILINGÜISMOS
El programa de clases bilingües constituye una respues-
ta adaptada a la diversficación lingüística y cultural de 
Europa, la cooperación entre Estados/Países, la movili-
dad profesional, la participación en los programas edu-




El Bachillerato cumple con una triple finalidad: 
Formación General, Orientación y Preparación para 
estudios superiores. Se caracteriza por su diversidad y 
especialización.
CONDICIONES DE ACCESO
Los solicitantes deberán reunir alguna de las siguientes 
características:
•Estar en posesión de Graduado en Educación 
Secundaria.
•2º curso de BUP.
•Técnicos Auxiliares de Formación Profesional de 
1er Grado.
•Los alumnos que hubieran superado los cursos 
comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos.
•Módulos de Nivel 2.
•Ciclos Formativos de Grado Medio.
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Las solicitudes para cursar Bachillerato LOGSE se pre-
sentarán en los Centros de Enseñanza más cercanos 
al domicilio familiar. La inscripción suele estar abierta 
desde la segunda quincena de abril hasta la primera 
de mayo. La matrícula suele formalizarse en la primera 
quincena de julio. 
DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS
El Bachillerato comprende un período de dos cursos. 
Los alumnos podrán permanecer escolarizados en 
Bachillerato, en centros públicos o privados, durante 
cuatro cursos como máximo.
CURRÍCULO
Existen cuatro modalidades de Bachillerato: •Bachillerato 
de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. •Bachillerato 
de Humanidades y Ciencias Sociales. •Bachillerato de 
Tecnología. •Bachillerato de Artes. 
Existen tres tipos de Materias: •Materias Comunes. 




•Educación Física   •Filosofía I




•Historia   •Filosofía II
•Lengua Castellana y Literatura II
•Lengua Extranjera II
•Religión/Alternativas de estudio
MATERIAS PROPIAS Y OPTATIVAS DE CADA MODALIDAD
CURSO 1.º CURSO 2.º OPTATIVAS *
CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA Y DE 
LA SALUD




Opción 1: Ciencias e Ingeniería
•Dibujo Técnico II o Biología
•Física
•Matemáticas II
Opción 2: Ciencias de la Salud
•Biología







Opción 1:  
Humanidades
•Griego I
•Historia del Mundo Contemporáneo
•Latín I
Opción 2:  
Ciencias Sociales
•Economía
•Historia del Mundo Contemporáneo




•Griego II o Historia de la Música
•Latín II
Opción 2: Ciencias Sociales, Geografía e Historia**
•Geografía
•Historia del Arte
•Latín II o Historia de la Música
Opción 3: Ciencias Sociales, Administración y Gestión
•Economía y Organización de Empresas
•Geografía







•Tecnología Industrial I o Dibujo 
Técnico I
Opción 1: Ciencias e Ingeniería
•Física
•Matemáticas II
•Tecnología Industrial II o Dibujo Técnico II











Opción 1: Artes Plásticas
•Dibujo Artístico II
•Historia del Arte
•Técnicas de Expresión gráfico-plástica o Dibujo Técnico II
Opción 2: Artes Aplicadas y Diseño
•Dibujo Artístico II
•Fundamentos de Diseño o Imagen o Dibujo Técnico II
•Historia del Arte
•Ampliación de Sistemas 






*Otras materias optativas de oferta por el centro para las distintas modalidades: Segunda lengua extranjera, Ciencia, Tecnología y Sociedad, 
Comunicación Audiovisual, Psicología o Tecnología de la Información o materias propias de otra modalidad.
**Los alumnos de esta opción que quieran realizar las pruebas de acceso a la Universidad y hayan elegido Historia de la Música, deberán cursar como 
optativa una de las materias vinculadas a la pruebas.
***No conduce a Pruebas de Acceso a la Universidad
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•Aclaración al cuadro anterior:
Los alumnos que elijan la OPCIÓN PRIMERA deberán cursar, 
exclusivamente, las materias comunes del bachillerato, pues 
las materias propias de modalidad y las optativas les serán 
convalidadas por las materias cursadas en el Grado Medio 
de Música o Danza. Con esta opción, una vez superadas 
las materias del bachillerato y los estudios de Grado Medio, 
obtendrán el título de Bachiller en Música o  Danza. 
No obstante, no tendrán acceso a ninguno de los 
estudios universitarios al no haber cursado las materias 
propias de modalidad vinculadas a las diferentes vías de 
acceso.
Eligiendo la SEGUNDA OPCIÓN, los alumnos cursarán 
las materias comunes del bachillerato y las propias de la 
modalidad que elijan, en función de la vía de acceso a la 
universidad, teniendo convalidadas las materias optativas del 
bachillerato por las materias del Grado Medio de Música o 
Danza. Al finalizar los estudios de bachillerato y del Grado 
Medio obtendrán el título de Bachiller en Música o 
Danza. Los que opten por ésta tendrán acceso a los 
estudios universitarios vinculados a la vía de acce-
so elegida, según las materias propias de la modalidad 
cursada.
Procedimiento: la solicitud de las convalidaciones se 
dirigirá al Director del centro educativo, debiendo aportar 
el alumno el certificado de los Conservatorios de Música 
y Danza o Centros Autorizados que acredite que reúne los 
requisitos exigidos para la convalidación.
Legislación: El Departamento de Educación y Ciencia del 
Gobierno de Aragón, por Orden de 14 de junio de 2000 
establece los criterios de ordenación académica para faci-
litar la simultaneidad de los estudios de Grado Medio de 
las enseñanzas de música con los de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato.
Las Materias Comunes lo son para todas las modalida-
des de Bachillerato.
Los alumnos cursarán tres asignaturas propias de la 
modalidad, en cada curso y una materia optativa en 
cada curso de Bachillerato.
Para la impartición efectiva de las materias optativas 
será requisito haber sido solicitadas por quince alum-
nos.
Si el alumno desea cursar enseñanza religiosa debe 
manifestar su elección al tiempo de formalizar su matrí-
cula.
TITULACIÓN
•Título de Bachiller en la modalidad correspondiente.
ALTERNATIVAS AL FINALIZAR EL 
BACHILLERATO
•Formación Profesional de Grado Superior.
•Estudios Universitarios. Para esta alternativa, gene-
ralmente, hay que superar una prueba de acceso que, 
junto a las calificaciones obtenidas en el Bachillerato, 
valorará la madurez académica de los alumnos y los 
conocimientos adquiridos en él.
CORRESPONDENCIA CON OTRAS 
ENSEÑANZAS
El título de Bachiller habilitará para acceder directa-
mente a las Enseñanzas de idiomas de nivel intermedio 
de la primera lengua extranjera cursada en el bachi-
llerato.
DIPLOMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL
•El Plan de Estudios se desarrolla para los alumnos 
durante 2 cursos escolares.
 A Existe la posibilidad de ser cursado en centros de 
otros países europeos adheridos al Programa en distin-
tas lenguas.
 B Reconocimiento español e internacional de los 
estudios cursados a través de la Organización de 
Bachillerato Internacional (I.B.O.)
OPCIONES DEL BACHILLERATO EN MÚSICA





Educación Física. Lengua Castellana y 
Literatura. Filosofía. Idioma. Religión/ 
Alternativa
Segundo Curso




Educación Física. Lengua y Literatura. Filosofía. Idioma. Religión/ Alternativa
Segundo curso 
Historia. Lengua. Filosofía y Literatura. Idioma. Religión/Alternativa 
•PROPIAS de la modalidad que elegirá el alumno, según la vía de acceso a la Universidad 
que desee.
ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD
ACCESO a la Universidad según la vía elegida, en función de las materias propias de la 
modalidad cursada.
TITULACIÓN BACHILLER EN MÚSICA O DANZA: Una vez superado el Grado Medio de Música
BACHILLERATO EN MÚSICA O DANZA
Los alumnos que hayan terminado el tercer Ciclo de Grado Medio de Música o Danza podrán obtener su título de 
Bachiller en Música o Danza mediante cualquiera de las dos opciones que figuran en el cuadro que a continuación 








ASIGNATURAS DE LAS QUE SE EXAMINARÁN
EN LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
SI ELIGEN UNA VÍA DE ACCESO SI ELIGEN DOS VÍAS DE ACCESO
ARTES
(sólo pueden 






Optativas: (una de ellas)
-IMAGEN
-FUNDAMENTOS DE DISEÑO
-TÉCNICAS DE EXPRE. 
GRÁFICO PLÁSTICAS
-DIBUJO TÉCNICO II




una u otra vía 
o las dos según 
las asignaturas 







Optativas: (una de ellas)
-FÍSICA
-MATEMÁTICAS II
-CC. DE LA TIERRA Y MEDIO 
AMBIENTE
-DIBUJO TÉCNICO II













Optativas: (una de ellas)
-BIOLOGÍA
-QUÍMICA























una u otra vía 
o las dos según 
las asignaturas 






Optativas: (una de ellas)
-HISTORIA DE LA MÚSICA
-MATEMÁTICAS APLIC. A LAS 
CC. SOC. II

















APLICADAS A LAS 
CIENCIAS SOCIALES II
-GEOGRAFÍA
Optativas: (una de ellas)
-LATÍN II
-HISTORIA DEL ARTE
-ECON. Y ORG. EMPRESAS
-HISTORIA DE LA MÚSICA
-GRIEGO II
REAL DECRETO 1025/2002, de 4 de Octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, modificado y completado por el 
Real Decreto 990/2000, de 2 de junio, por el que se regula prueba de acceso a estudios universitarios.
PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
MATERIAS OBJETO DE EXAMEN
LOS ALUMNOS SE EXAMINARÁN DE SEIS/SIETE MATERIAS DIVIDIDAS EN DOS EJERCICIOS:
Primera parte:
- Lengua castellana y literatura
- Historia o Filosofía*
- Lengua extranjera
Segunda parte: (Ver tabla)
- Vinculada 1
- Vinculada 2**
- Materia de libre elección
(*) Los alumnos que hayan seguido el Bachillerato por el plan de estudios del Real Decreto 1178/1992, se examinarán 
obligatoriamente de Historia.
(**) Los alumnos que hayan elegido más de una vía, deberán examinarse de todas las materias vinculadas a las vías elegidas, hasta 
un máximo de cuatro materias.
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ESTUDIOS SEGÚN LAS OPCIONES DE SELECTIVIDAD
OPCIÓN CIENTÍFICO-TÉCNOLÓGICA
•Derecho y Administración  
de empresas













































•Ingeniería Técnica en Diseño 
Industrial
















•Ingeniería Técnica de Minas
 Especialidades en:
 •Explotación de Minas
 •Instalaciones  
 Electromecánicas Mineras
 •Mineralurgia y Metalurgia
 •Recursos Energéticos,  
 Combutibles y Explosivos
 •Sondeos  




  •Propulsión y Servicios  
 del Buque





 •Transportes  
 y Servicios Urbanos




 •Sistemas  
 de Telecomunicación




OPCIÓN CIENCIAS DE LA SALUD
•Derecho y Administración  
de empresas




































 •Hortofruticultura y Jardinería
 •Industrias Agrarias  
 y Alimentarias













•Ingeniería Técnica de Minas
 Especialidades en:




 •Mineralurgia y Metalurgia
 •Recursos Energéticos,  
 Combutibles y Explosivos





  •Propulsión y Servicios  
 del Buque





 •Transportes  
























•Ingeniería Técnica en Diseño 
industrial






•Historia •Historia del Arte •Ingeniería Técnica en Diseño Industrial






•Ciencias de la Actividad  
Física y del Deporte
•Gestión y Administración 
Pública
•Ciencias Políticas  




















La LOE define la Formación Profesional como el conjunto 
de acciones formativas que capacitan para el desem-
peño cualificado de las diversas profesiones, el acceso 
al empleo y la participación activa en la vida social, 
cultural y económica. Incluye las enseñanzas propias de 
la formación profesional inicial, las acciones de inserción 
y reinserción laboral de los trabajadores así como las 
orientadas a la formación continua de las empresas, que 
permitan la adquisición y actualización permanente de las 
competencias profesionales.
La estructura está constituida por Ciclos Formativos con 
una organización modular. La duración de cada Ciclo 
Formativo varía de 1.000 a 2.000 horas. Una parte de la 
formación se realiza obligatoriamente en empresas e insti-
tuciones (Módulo de Formación en Centros de Trabajo).
Q de CALIDAD. Certificación ISO 9001:2000
Algunos de los IES que imparten enseñanzas de Formación 
Profesional poseen la Certificación ISO 9001:2000 de 
su Sistema de Gestión de la Calidad, con alcance  a 
los ciclos de Formación Profesional. Esto garantiza una 
mejora continua en los aspectos organizativos y docentes 
del centro así como el uso de un lenguaje común con 
empresas que pueden ofrecer puestos de trabajo a sus 
alumnos.
Los Ciclos Formativos se ordenan en dos nive-
les:
•Ciclos Formativos de Grado Medio.
•Ciclos Formativos de Grado Superior.
Existe una oferta de Formación denominada Garantía 
Social (Iniciación Profesional Formación Empleo, Talleres 
Profesionales y Especial) que constituye una formación 
inicial de carácter profesional, para el alumnado que no 
obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria.
GARANTÍA SOCIAL: INICIACIÓN 
PROFESIONAL, FORMACIÓN-EMPLEO, 
TALLERES PROFESIONALES Y ESPECIAL
Son estudios que pretenden ampliar la formación del 
alumnado con el objeto de permitir su incorporación a la 
vida activa y, en su caso, proseguir estudios.
También preparan al alumnado para el ejercicio de activi-
dades profesionales en oficios u ocupaciones acordes con 
sus capacidades y expectativas profesionales. Asímismo 
pretenden desarrollar y afianzar su madurez personal.
La modalidad de Iniciación Profesional se imparte en los 
Centros Educativos.
La modalidad de Formación-Empleo se realiza conjunta-
mente con los Ayuntamientos.
La modalidad de Talleres Profesionales se realiza con 
asociaciones sin ánimo de lucro.
Programas de Garantía Social Especial: son programas 
especialmente diseñados para alumnos con necesidades 
educativas especiales, jóvenes discapacitados menores 
de 21 años y que al menos cumplan dieciséis en el 
año natural en que se inicie el programa, jóvenes que 
hayan estado escolarizados en régimen de integración y 
alumnos que hayan estado escolarizados en Centros de 
Educación Especial.
CONDICIONES DE ACCESO
Jóvenes menores de 21 años que, al menos, cumplan 16 
en el año natural en que inician el programa y no hayan 
alcanzado los objetivos de la ESO, ni posean titulación 
alguna de FP.
Alumnos escolarizados en 3.º o 4.º curso de la ESO que, 
habiendo accedido a un programa de Diversificación 
Curricular, no estén en condiciones, a juicio del Equipo 
Educativo, de alcanzar los objetivos de la etapa por esta 
vía. Excepcionalmente pueden acceder alumnos en grave 
riesgo de abandono escolar que no hayan podido acce-
der a un programa de Diversificación.
Jóvenes desescolarizados que no posean titulación de 
Formación Profesional.
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Se realiza en los centros que lo impartan, hasta que se 
completa el grupo con 15 alumnos como máximo. La 
matrícula se realiza del 3 al 10 de septiembre.
Las modalidades de Formación-Empleo y Talleres 
Profesionales tienen convocatorias diferentes; 
la matrícula se realiza en función de las mismas.
DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS
La duración de estos estudios se establece en un año.
ÁREAS DE FORMACIÓN HORAS/SEMANA
•Área de Formación Profesional Específica Entre 15 y 18 horas.
•Área de Formación y Orientación Laboral Entre 2 y 3 horas.
•Área de Formación Básica Entre 6 y 9 horas.
•Actividades Complementarias Entre 2 y 3 horas.
•Tutoría Entre 1 y 2 horas.
ALTERNATIVAS AL FINALIZAR ESTOS ESTUDIOS
•Acceso al mercado laboral, en busca de empleo o 
autoempleo.
•Acceso a un Ciclo Formativo de Grado Medio, 
mediante prueba de acceso.
CORRESPONDECIA CON OTROS ESTUDIOS
Anualmente se realizarán pruebas homologadas para 
obtener la certificación oficial de nivel básico, correspon-
diente a las enseñanzas de idiomas impartidas en las 
escuelas oficiales de idiomas, del conocimiento de las len-


















CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR
CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO
GARANTÍA SOCIAL: INICIACIÓN
PROFESIONAL, FORMACIÓN-EMPLEO,





Prueba F.P.B. Formación Profesional de Base
ESCUELAS
UNIVERSITARIAS Y FACULTADES
Esquema de la Formación Profesional
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•Tienen acceso los que tengan el título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria, quienes estén en 
posesión del título de FP1 y quienes tengan aprobados 
los cursos primero y segundo de BUP.
Acceso mediante prueba: 
•Los que no cumplan los requisitos de Acceso Directo 
podrán acceder a Ciclos Formativos de Grado Medio 
si cumplen los siguientes requisitos:
•Tener como mínimo 17 años, o cumplirlos en el 
año natural en que se realiza la prueba.
PRUEBA DE ACCESO
La prueba de acceso a los ciclos formativos de grado 
medio son comunes para todos los ciclos formativos 
de este nivel. Constarán de dos partes y su contenido 
versará sobre los aspectos sociocultural y científico-tec-
nológico de la Educación Secundaria Obligatoria:
FAMILIA PROFESIONAL: AGRICULTURA Y GANADERÍA
Parte sociocultural
•Comprensión y expresión de textos escritos en castellano, 
con propiedad, autonomía y creatividad.
•Conocimiento de la historia, geografía y patrimonio cultu-
ral, así como análisis de los mecanismos y valores que rigen 
el funcionamiento de las sociedades.
INSCRIPCIÓN EXÁMENES TITULACIÓN
Del 10 al 25 de abril El 22 junio Técnico en la modalidad correspondiente
Real Decreto 1538/2006 de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del Sistema 
Educativo.
Parte científico-tecnológica
•Resolución de problemas en los campos de las matemáti-
cas, las ciencias y la tecnología, mediante procedimientos 
de razonamiento lógico.
•Realización de ejercicios que utilicen códigos científicos y 
técnicos. Se propondrán dos pruebas, sobre aplicaciones 
del desarrollo científico, tecnológico y su incidencia en el 
medio físico y social, entre las que el aspirante elegirá una.
EXPLOTACIONES AGRARIAS EXTENSIVAS 
(ACA201)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Realizar las operaciones de producción de cultivos 
agrícolas extensivos y de productos ganaderos propios de la ganadería 
extensiva, consiguiendo la calidad exigida por el mercado en condiciones de 
seguridad, higiene, respetando y conservando el medio productivo. Manejar 
y mantener en uso las instalaciones, máquinas, aperos y equipos necesarios. 






01 PRODUCCIÓN GANADERA LIGADA A 
LA TIERRA.
220 7
02 AGROTECNOLOGÍA 220 7
03 CULTIVOS HERBÁCEOS 200 6
04 MÉTODOS DE CONTROL 
FITOSANITARIO
145 5
05 INSTALACIONES AGRARIAS. 110 3
06 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
LABORAL.
65 2
07 MECANIZACIÓN AGRARIA. 210 10
08 CULTIVOS ÁRBOREOS Y ARBUSTIVOS 200 9
09 MANEJO RACIONAL DEL GANADO. 140 6
10 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE UNA 
EXPLOTACIÓN AGRARIA FAMILIAR.
110 5
11 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO. 380 3º TRIM
Puestos de trabajo más relevantes: Jefe de explotación agraria. Encargado de 
explotación de secano y de regadío. Operador de máquinas y de équipos agrícolas. 
Tractorista en el sector agrario. Maquinista de équipos agrícolas. Plaguero. Aplicador 
de fitosanitarios profesional. Jefe de taller rural. Capataz de riego. Jefe de almacen de 
productos agrícolas. Gerente de cooperativas de producción, de sociedades agrarias de 
transformación (SAT) u otras asociaciones de productores. 
EXPLOTACIONES GANADERAS (ACA203)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Realizar las operaciones de alimentación, manejo, 
higiene y sanidad de los animales destinados a la obtención de productos 
ganaderos o de animales de compañía y experimentación, consiguiendo 
la calidad exigida por el mercado, en condiciones de seguridad e higie-
ne, respetando y conservando el medio productivo. Manejar y mantener, 
en uso, las instalaciones, máquinas, equipos y materiales necesarios. 







01 PRODUCCIÓN GANADERA INTENSIVA 390 12
02 AGROTECNOLOGÍA 220 7
03 MECANIZACIÓN AGRARIA 210 6
04 MANEJO RACIONAL DEL GANADO 140 5
05 CUIDADOS BÁSICOS, DOMA, Y 
ADIESTRAMIENTO DEL CABALLO Y 
OTROS ANIMALES
165 7
06 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE UNA 
EXPLOTACIÓN AGRARIA FAMILIAR
110 5
07 INSTALACIONES AGRARIAS 110 5
08 CUIDADOS A LOS ANIMALES DE 
EXPERIMENTACIÓN Y OTROS PEQUEÑOS 
ANIMALES
105 5
09 CUIDADOS A LOS ANIMALES DE 
COMPAÑÍA
105 5
10 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 3
11 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM
Puestos de trabajo más relevantes: Jefe Ganadero de vacuno para leche. 
Ganadero de vacuno para carne. Ganadero de ovino. Ganadero de caprino.Porccultor. 
Criador de caballos. Domador de caballos. Herrador. Avicultor. Cunicultor. Trabajador 
de consultas clínicas veterinarias. Trabajador cualificado en salas de incubación. 
Trabajador cualificado en animales de experimentación. Propietario o encargado de 
explotación ganadera. Inseminador. Recepcionista en consultas clínicas veterinarias. 




Perfil profesional: Realizar las operaciones de implantación, conservación 
y mejora de jardines exteriores y de interior, asi como la comercialización de 
material vegetal y de jardinería, en condiciones de seguridad e higiene y con-
servando el medio natural. Manejar y mantener en uso la maquinaria y útiles 






01 IMPLANTACIÓN DE JARDINES Y ZONAS 
VERDES
245 8
02 PRODUCCIÓN DE PLANTAS 220 7
03 AGROTECNOLOGÍA 220 7
04 MECANIZACIÓN AGRARIA 210 6
05 RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO 65 2
06 MÉTODOS DE CONTROL FITOSANITARIO 145 6
07 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE 
JARDINES Y ZONAS VERDES
120 6
08 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE UNA 
EXPLOTACIÓN AGRARIA FAMILIAR
110 5
09 INSTALACIONES AGRARIAS 110 5
10 JARDINERÍA DE INTERIORES Y ARREGLOS 
FLORALES
110 5
11 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 65 3
12 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM
Puestos de trabajo más relevantes: Capataz de vivero de planta ornamental, capataz 
de mantenimiento de jardines de gran o mediano tamaño, capataz de mantenimiento de 
campos de golf y/o fútbol, de céspedes y praderas, autónomo de empresas de jardinería, 
floristería, encargado de obras de jardinería en grandes y medianas empresas, capataz de 
podas, podas especiales y operaciones de cirugía arbórea, agente de ventas de viveros y 
empresas de jardinería, colaborador en actividades de educación medioambiental.
TRABAJOS FORESTALES DE CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO NATURAL (ACA205)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Realizar los trabajos propios de la actividad forestal así 
como vigilancia, mantenimiento y protección del medio natural en condiciones 
adecuadas de seguridad e higiene, conservando el medio productivo. Manejar 
y mantener en uso la maquinaria y equipos necesarios. Organizar y gestionar 






01 PRODUCCIÓN DE PLANTAS. 220 7
02 AGROTECNOLOGÍA 220 7
03 MECANIZACIÓN AGRARIA 210 7
04 APROVECHAMIENTO FORESTALES 200 6
05 APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS Y 
PISCÍCOLAS
110 3
06 CONSERVACIÓN Y DEFENSA DE LAS 
MASAS FORESTALES
225 10
07 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE UNA 
EXPLOTACIÓN AGRARIA FAMILIAR
110 5
08 INSTALACIONES AGRARIAS 110 5
09 ACTIVIDADES DE USO PÚBLICO EN 
ESPACIOS NATURALES
85 4
10 RELACIONES CON EL EQUIPO DE 
TRABAJO
65 3
11 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 3
12 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM
Puestos de trabajo más relevantes: Motoserrista/desbrozador. Maquinista forestal, 
tractorista, selvicultor, repoblador, viverista, descorchador, resinero, bombero forestal, 
colaborador de espacios cinegéticos y piscifactorias, agente forestal (espacios naturales, 
parques naturales, parques nacionales, agentes del medioambiente, colaborador en centros 




Perfil profesional: Efectuar las operaciones de gestión administrativa en el 
ámbito público y privado, con arreglo a las normas de organización interna y 






01 COMUNICACIÓN, ARCHIVO DE LA 
INFORMACIÓN Y OPERATORIA DE 
TECLADOS
160 5
02 CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERÍA 160 5
03 APLICACIONES INFORMÁTICAS 160 5
04 PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS 
Y DE SEGUROS BÁSICOS
130 4
05 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE COMPRA 
- VENTA
95 3
06 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE 
PERSONAL
95 3
07 PRINCIPIOS DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA PÚBLICA
95 3
08 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
09 FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJO 340 1º TRIM
Puestos de trabajo más relevantes: Auxiliar administrativo, ayudante de oficina, 
auxiliar de documentación y archivo, gestor de cobros y pagos, cajero, administrativo de 
banca e instituciones financieras, empleado de tesorería, empleado de medios de pago, 
empleado de valores, empleado de "extranjero", auxiliar administrativo de Administración 
Pública, empleado de seguros de producción, siniestros y reaseguros, administrativo comer-
cial, administrativo de gestión y de personal. 
CONDUCCIÓN EN ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 
EN EL MEDIO NATURAL (AFD201)
Duración: 1.400 horas
Perfil profesional: Conducir a clientes en condiciones de seguridad por 
senderos o zonas de montaña (donde no se precisen técnicas de escalada y 
alpinismo) a pie, en bicicleta o a caballo, consiguiendo la satisfacción de los 






01 DESPLAZAMIENTO, ESTANCIA Y 
SEGURIDAD EN EL MEDIO TERRESTRE
180 6
02 CONDUCCIÓN DE GRUPOS A CABALLO 
Y CUIDADOS EQUINOS BÁSICOS
180 6
03 CONDUCCIÓN DE GRUPOS EN 
BICICLETAS
135 4
04 FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS, SALUD Y 
PRIMEROS AUXILIOS
90 3
05 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 3
06 ACTIVIDADES FÍSICAS PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDADES
30 1
07 DINÁMICA DE GRUPOS 45 1
08 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
09 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 440 1º TRIM
10 HORAS A DISPOSICIÓN DEL CENTRO 140 4
Puestos de trabajo más relevantes: Acompañador de montaña. Guía de turismo 
ecuestre. Guía de itinerarios en bicicleta. Coordinador de actividades de conducción/guía 
en empresas turísticas o entidades públicas o privadas de actividades en la naturaleza. 
Promotor de actividades de conducción/guía en clubs o asociaciones.
FAMILIA PROFESIONAL: ADMINISTRACIÓN
FAMILIA PROFESIONAL: ACTIVIDADES FÍSICAS 
Y DEPORTIVAS
FAMILIA PROFESIONAL: AGRICULTURA Y 
GANADERÍA
62
IMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS (ARG202)
Duración: 1.400 horas
Perfil profesional: Trazar, montar y obtener la forma impresora, preparar 
las materias primas y los productos intermedios para la impresión, preparar las 






01 MONTAJE Y OBTENCIÓN DE LA FORMA 
IMPRESORA
95 3
02 MATERIAS PRIMAS EN ARTES GRÁFICAS 150 4
03 PROCESOS DE IMPRESIÓN EN OFFSET 285 10
04 PROCESOS DE IMPRESIÓN EN TINTAS 
LÍQUIDAS
150 5
05 PROCESOS DE ARTES GRÁFICAS 150 4
06 SEGURIDAD EN LAS INDUSTRIAS DE 
ARTES GRÁFICAS
65 2
07 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
08 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 440 1º TRIM
Puestos de trabajo más relevantes: Técnico de impresión. Impresor de huecograbado. 
Impresor en offset. Impresor en flexografía. Impresión en serigrafía. Maquinista de hueco-
grabado, offset, flexografía y serigrafía.
PREIMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS (ARG203)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Realizar las operaciones necesarias para el tratamiento, 
ensamblado, filmación de textos e imágenes y la obtención de las formas 
impresoras, controlando y manteniendo en primer nivel los equipos necesarios 







01 TRATAMIENTO DE IMÁGENES 440 14
02 TRATAMIENTO DE TEXTOS 220 8
03 MATERIAS PRIMAS EN ARTES GRÁFICAS 150 4
04 PROCESOS DE ARTES GRÁFICAS 150 4
05 ENSAMBLADO Y FILMADO DE TEXTO E 
IMÁGENES
340 15
06 MONTAJE Y OBTENCIÓN DE LA FORMA 
IMPRESORA
95 5
07 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 4
08 RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO 65 3
09 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 65 3
10 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM
Puestos de trabajo más relevantes: Teclista corrector-compaginador. Tecnico de tratamiento 
de textos. Corrector tipográfico. Fotógrafos. Preparador de imágenes. Escanista. Técnico 
de tratamiento de imágenes. Trazador-montador. Huecograbadores. Tiradores de pruebas. 
Pasadores de pantallas de serigrafia. Pasadores de gomas o cauchos de flexografia.
LABORATORIO DE IMAGEN (CIS201)
Duración: 1.400 horas
Perfil profesional: Realizar las operaciones de procesado y tratamiento de 
materiales fotosensibles expuestos, ajustándose a procesos, procedimiento y 
tiempos establecidos y a las especificaciones del cliente, consiguiendo la calidad 






01 TRATAMIENTO DE IMÁGENES 
FOTOGRÁFICAS POR PROCEDIMIENTOS 
DIGITALES
230 7
02 REVELADO DE SOPORTES 
FOTOSENSIBLES
225 7
03 POSITIVADO, AMPLIACIÓN Y ACABADOS 225 7
04 PROCESOS DE IMAGEN FOTOGRÁFICA 120 4
05 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 3
06 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 65 2
07 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 440 1º TRIM
Puestos de trabajo más relevantes: Técnico de procesado de: soportes fotosensibles en 
color y blanco y negro, de positivado en color en blanco y negro y ampliación, de trata-
miento de imágenes, de laboratorio de imágenes y de etalonaje.
COMERCIO (COM201)
Duración: 1.400 horas
Perfil profesional: Ejecutar los planes de actuación establecidos para la comer-
cialización de productos y/o servicios en las mejores condiciones de calidad, 







01 ANIMACIÓN DEL PUNTO DE VENTA 160 5
02 OPERACIONES DE VENTA 160 5
03 OPERACIONES DE ALMACENAJE 130 4
04 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE 
UN PEQUEÑO ESTABLECIMIENTO 
COMERCIAL
130 4
05 APLICACIONES INFORMÁTICAS DE 
PROPÓSITO GENERAL
130 4
06 LENGUA EXTRANJERA O DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA
120 4
07 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
08 RELACIONES EN EL EQUIPO DE 
TRABAJO
65 2
09 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 440 1º TRIM
Puestos de trabajo más relevantes: Comerciante. Empleado de reposición, dependiente 
en general y de oficio, encargado de tienda, vendedor técnico, representante comercial, 
jefe de caja, empleado de atencion al cliente, almacenista, empleado de agencias comer-
ciales.
FAMILIA PROFESIONAL: ARTES GRÁFICAS FAMILIA PROFESIONAL: COMUNICACIÓN, 
IMAGEN Y SONIDO
FAMILIA PROFESIONAL: COMERCIO Y 
MARKETING
63
EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO (ELE201)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Instalar y mantener equipos electrónicos de consumo, de sonido 
e imagen, microinformática y terminales de telecomunicación, realizando el servicio 






01 ELECTRÓNICA GENERAL 250 8
02 ELECTRÓNICA DIGITAL Y 
MICROPROGRAMABLE
250 8
03 SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE 
INFORMACIÓN
130 4
04 INSTALACIONES BÁSICAS 130 4
05 RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO 65 2
06 CALIDAD 65 2
07 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
08 EQUIPOS DE IMAGEN. 200 9
09 EQUIPOS MICROINFORMÁTICOS Y 
TERMINALES DE TELECOMUNICACIÓN
200 9
10 EQUIPOS DE SONIDO 175 8
11 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
90 4
12 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM
Puestos de trabajo más relevantes: Técnico reparador: de equipos de sonido, de receptores 
de radio, T.V. y equipos afín.Técnico: en instalaciones de sonido, ordenadores y equipos 
auxiliares, antenista de radio y T.V. Instalador, montador de equipos telefónicos y telemáti-
cos. Reparador de: instalaciones telefónicas y electrodomésticos. 
EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS (ELE202)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Construir, explotar y mantener líneas e instalaciones de 
energía eléctrica (E.E.) en media tensión (M.T.), baja tensión (B.T.) y centros de 
transformación (C.T.), instalaciones singulares y de automatización de edificios, 
realizar la construcción de equipos electrotécnicos de distribución de E.E., así 
como para la protección y el control de máquinas eléctricas. Mantener y ensayar 
máquinas eléctricas mediante la apliación de proyectos establecidos. Realizar el 






01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 
INTERIOR
255 8
02 AUTOMATISMOS Y CUADROS 
ELÉCTRICOS
255 8
03 ELECTROTECNIA 190 6
04 RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO 65 2
05 CALIDAD 65 2
06 SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS
65 2
07 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
08 INSTALACIONES SINGULARES EN 
VIVIENDAS Y EDIFICIOS
180 8
09 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ENLACE 
Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
130 6
10 INSTALACIONES AUTOMATIZADAS EN 
VIVIENDAS Y EDIFICIOS
130 6
11 MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS 
ELÉCTRICAS
130 6
12 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
90 4
13 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM
Puestos de trabajo más relevantes: Instalador: de líneas eléctricas, electricista de edificios, 
electrónico de edificios, de antenas y de equipos telefónicos. Montador: de centros de 
producción y de cuadros eléctricos.Electricista: General e Industrial.Bobinador y reparador 
de electrodomésticos.
ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN (EOC201)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Organizar y realizar los trabajos de obras de revestimientos 
continuos, en placas y/o láminas y montaje y fijación de paneles prefabricados 
en condiciones de seguridad y calidad establecidas y comprobar y disponer los 






01 SOLADOS Y ALICATADOS 380 12
02 ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE 
ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN
325 10
03 PANELES PREFABRICADOS 160 5
04 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 3
05 REVESTIMIENTOS CONTINUOS 
CONGLOMERADOS
200 9
06 PINTURAS Y BARNICES 175 8
07 REVESTIMIENTOS EN LÁMINAS 110 5
08 SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 110 5
09 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 3
10 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM
Puestos de trabajo más relevantes: Capataz de obra. Técnico de seguridad e higiene. 
Solador. Alicatador. Pavimentador. Enlucidor. Escayolista. Revocador. Pintor. Enmoquetador. 
Instalador suelos industriales. Instalador pavimentos sintéticos. Techador en materiales sin-
téticos, metal y aglomerados. Cristalero. Instalador de suelos técnicos. Instalador de placas 
en techo. Montador de andamios. Empapelador.
MECANIZADO (FME202)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Realizar las distintas operaciones en los procesos de mecani-
zado, controlando los productos obtenidos, así como el funcionamiento, puesta 
en marcha y parada de los equipos, responsabilizándose del mantenimiento 
de primer nivel de los equipos, obteniendo la producción en las condiciones de 






01 FABRICACIÓN POR ARRANQUE DE VIRUTA 380 12
02 PREPARACIÓN Y PROGRAMACIÓN 
DE MÁQUINAS DE FABRICACIÓN 
MECÁNICA
320 10
03 PROCEDIMIENTOS DE MECANIZADO 195 6
04 SEGURIDAD EN LAS INDUSTRIAS DE 
FABRICACIÓN MECÁNICA
65 2
05 FABRICACIÓN POR ABRASIÓN, 
CONFORMADO Y PROCEDIMIENTOS 
ESPECIALES
175 8
06 SISTEMAS AUXILIARES DE FABRICACIÓN 
MECÁNICA
130 6
07 CONTROL DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO MECANIZADO
130 6
08 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 4
09 RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO 65 3
10 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 3
11 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM
Puestos de trabajo más relevantes: Conductos de línea por arranque de viruta, confor-
mado y especiales Ejercerá su actividad en departamentos de producción de industrias 
transformadoras de los metales, desempeñando su puesto de trabajo en fabricación de pro-
ductos metálicos, construcción de maquinaria, fabricación de equipos de precisión óptica, 
etc Modelista. Matricero moldista. Preparador de máquinas (tornos automáticos, transfers, 
sistemas flexibles, líneas de procesado de chapa). Programador de máquina-herramienta 
CNC en planta. Tornero, Fresador, Mandrinador, Rectificador.
FAMILIA PROFESIONAL: ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA
FAMILIA PROFESIONAL: EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
FAMILIA PROFESIONAL: FABRICACIÓN 
MECÁNICA
64
SOLDADURA Y CALDERERÍA (FME203)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Realizar las operaciones de fabricación, montaje y repara-
ción de elementos de construcciones metálicas, tanto fijas como móviles en con-
diciones de seguridad, realizando el mantenimiento del primer nivel de equipos 







01 SOLDADURA EN ATMÓSFERA NATURAL 380 12
02 DESARROLLOS GEOMÉTRICOS EN 
CONSTRUCCIONES METÁLICAS
195 6
03 MECANIZADO EN CONSTRUCCIONES 
METÁLICAS
160 5
04 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 3
05 RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO 65 2
06 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
07 SOLDADURA EN ATMÓSFERA PROTEGIDA 260 12
08 MONTAJE EN CONSTRUCCIONES METÁLICAS 155 7
09 TRAZADO Y CONFORMADO EN 
CONSTRUCCIONES METÁLICAS
115 5
10 CALIDAD EN CONSTRUCCIONES METÁLICAS 65 3
11 SEGURIDAD EN LAS INDUSTRIAS DE 
CONSTRUCCIONES METÁLICAS
65 3
12 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM
Puestos de trabajo más relevantes: Técnico reparador: de equipos de sonido, de receptores 
de radio, T.V. y equipos afín.Técnico: en instalaciones de sonido, ordenadores y equipos 
auxiliares, antenista de radio y T.V. Instalador, montador de equipos telefónicos y telemáti-
cos. Reparador de: instalaciones telefónicas y electrodomésticos. 
COCINA (HOT201)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Elaborar todo tipo de comidas y bebidas no alcohólicas en 
cualquier tipo de establecimientos, áreas o departamentos de restauración, 
adaptándose a las más diversas circunstancias. Elaborar platos a partir de 







01 PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ALIMENTOS
320 10
02 TÉCNICAS CULINARIAS 320 10
03 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 3
04 LENGUA EXTRANJERA 95 3
05 RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO
65 2
06 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
07 ELABORACIONES Y PRODUCTOS 
CULINARIOS
260 12
08 REPOSTERÍA 175 8
09 TÉCNICAS BÁSICAS DE SERVICIOS Y DE 
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
A LA VISTA DEL CLIENTE
130 6
10 OFERTAS GASTRONÓMICAS Y SISTEMAS 
DE APROVISIONAMIENTO
95 4
11 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM
Puestos de trabajo más relevantes: Cocinero de cualquier tipo de establecimientos y/o 
alojamientos. Jefe de partida. Empleado de departamento de economato y bodega de un 
hotel, restaurante, hospital, empresa de colectividades, etc.
PASTELERÍA Y PANADERÍA (HOT202)
Duración: 1.400 horas
Perfil profesional: Realizar todas las operaciones de elaboración, conservación 
y presentación de toda clase de productos de pastelería y repostería, y montar 
expositores, escaparates y servicios tipo "bufet" con estos productos, consiguien-
do la calidad y objetivos económicos establecidos y aplicando en todo momento 






01 TÉCNICAS DE PASTELERÍA, PANADERÍA Y 
CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS
230 7
02 PANIFICACIÓN Y PASTELERÍA SALADA 190 6
03 PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y 
REPOSTERÍA
190 6
04 OFERTA GASTRONÓMICA Y SISTEMAS 
DE APROVISIONAMIENTO
95 3
05 DISEÑO DE DECORACIONES EN 
PASTELERIA Y MONTAJE DE SERVICIOS
95 3
06 ADMINISTRACIÓN, GESTION Y 
COMERCIALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 3
07 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
08 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 440 1º TRIM
Puestos de trabajo más relevantes: Pastelero de cualquier tipo de establecimientos 
y/o alojamientos. Jefe de partida. Empleado de departamento de economato o almacén. 
Maestro obrador.
SERVICIOS DE RESTAURANTE Y BAR (HOT203)
Duración: 1.400 horas
Perfil profesional: Realizar las operaciones de servicio de alimentos y bebidas, 
acogiendo y atendiendo al cliente, y preparar todo tipo de bebidas y comidas 
rápidas, consiguiendo la calidad y objetivos económicos establecidos y aplican-






01 TÉCNICAS DE SERVICIO Y DE ATENCIÓN 
AL CLIENTE
325 10
02 OFERTA GASTRONÓMICA Y SISTEMAS 
DE APROVISIONAMIENTO
95 3
03 BEBIDAS 95 3
04 TÉCNICAS ELEMENTALES DE COCINA 95 3
05 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 3
06 LENGUA EXTRANJERA 95 3
07 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 95 3
08 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
09 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 440 1º TRIM
Puestos de trabajo más relevantes: Camarero de bar o restaurante o jefe de rango. Jefe 
de sector. Barman. Sommelier. Cafetero. Cocinero de un establecimiento catalogado en el 
grupo de establecimientos de restauración evolutiva. Empleado de departamento de econo-
mato y bodega de un hotel, restaurante, hospital, empresa de colectividades, etc. Tripulante 
de cabina de pasajeros (auxiliar de vuelo).
FAMILIA PROFESIONAL: HOSTELERÍA Y 
TURISMO
FAMILIA PROFESIONAL: FABRICACIÓN 
MECÁNICA
FAMILIA PROFESIONAL: HOSTELERÍA Y 
TURISMO
65
ESTÉTICA PERSONAL DECORATIVA (IMP202)
Duración: 1.400 horas
Perfil profesional: Aplicar cuidados estéticos y técnicas de estética personal 
decorativa, asesorar al cliente en su ámbito de competencia, presentar y promo-
cionar productos, utensilios y aparatos de uso en belleza. Administrar, gestionar 






01 MAQUILLAJE 235 7
02 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANAS 
BÁSICAS
120 4
03 TÉCNICAS DE HIGIENE FACIAL Y 
CORPORAL
95 3
04 ESCULTURA DE UÑAS Y ESTÉTICA DE 
MANOS Y PIES
95 3
05 PROMOCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS 
Y SERVICIOS EN EL ÁMBITO DE LA 
ESTÉTICA PERSONAL
95 3
06 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 3
07 COSMETOLOGÍA APLICADA A LA 
ESTÉTICA PERSONAL DECORATIVA
95 3
08 DEPILACIÓN MECÁNICA Y TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS
65 2
09 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
10 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 440 1º TRIM
Puestos de trabajo más relevantes: Estética, maquillador, representante de laboratorios y 
firmas comerciales, especialista en prótesis de uñas, manicura, consejero de belleza.
PELUQUERÍA (IMP203)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Potenciar la imagen personal y asesorar al cliente, aplicar 
técnicas de peluquería para el cuidado y embellecimiento del cabello y técnicas 
complementarias de manicura, pedicura, arreglo y rasurado de barba y bigote; 
en condiciones de calidad y seguridad e higiene óptimas. Administrar, gestionar 
y comercializar un salón de peluquería optimizando el desarrollo de la activi-






01 CAMBIOS DE FORMA EN EL CABELLO 230 7
02 PEINADOS, ACABADOS Y RECOGIDOS 230 7
03 COSMETOLOGÍA APLICADA A LA 
PELUQUERÍA
180 6
04 DIRECCIÓN TÉCNICO-ARTÍSTICA 130 4
05 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANAS 
BÁSICAS
120 4
06 HIGIENE, DESINFECCIÓN Y 
ESTERILIZACIÓN APLICADAS A 
PELUQUERÍA
60 2
07 CAMBIOS DE COLOR EN EL CABELLO 180 8
08 CORTE DEL CABELLO Y TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS
180 8
09 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 4
10 TRATAMIENTOS CAPILARES 90 4
11 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 3
12 TÉCNICAS BÁSICAS DE MANICURA Y 
PEDICURA
60 3
13 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM
Puestos de trabajo más relevantes: Director técnico artístico de salones de peluquería, 
estilista, peluquero, manicura, barbero.
ELABORACIÓN DE VINOS Y OTRAS BEBIDAS (INA204)
Duración: 1.400 horas
Perfil profesional: Realizar las operaciones de elaboración, crianza y envasado 
de vinos y otras bebidas en las condiciones establecidas en los manuales de 
procedimiento y calidad. Manejar la maquinaria y equipos correspondientes y 






01 OPERACIONES DE VINIFICACIÓN 225 7
02 MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS Y 
PROCESOS EN LA INDUSTRIA DE BEBIDAS
190 6
03 DESTILERÍA-LICORERÍA 130 4
04 ENVASADO Y EMBALAJE 95 3
05 HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA
95 3
06 SISTEMAS DE CONTROL Y AUXILIARES DE 
LOS PROCESOS
95 3
07 OPERACIONES Y CONTROL DE 
ALMACÉN
65 2
08 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
09 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 440 1º TRIM
Puestos de trabajo más relevantes: Elaborador de: vinos, cavas, sidras, licores, bebidas 
carbónicas y bebidas no alcohólicas. Cervecero, destilador de alcoholes, almacenero, 
bodeguero, envasador.
PANIFICACIÓN Y REPOSTERÍA (INA207)
Duración: 1.400 horas
Perfil profesional: Realizar las operaciones de elaboración de productos de 
panadería, pastelería y confitería, consiguiendo los objetivos de producción y 
calidad establecidos y aplicando la normativa técnico sanitaria vigente. Manejar 
la maquinaria, equipos y útiles correspondientes y efectuar su mantenimiento de 






01 PANADERÍA BOLLERÍA 130 4
02 ELABORACIONES BÁSICAS DE 
PASTELERÍA
130 4
03 ESPECIALIDADES Y ACABADOS DE 
PASTELERÍA Y CONFITERÍA
95 3
04 ENVASADO Y EMBALAJE 95 3
05 HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA
95 3
06 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 3
07 MATERIAS PRIMAS, PROCESOS Y 
PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA 
Y CONFITERÍA
95 3
08 SISTEMA DE CONTROL Y AUXILIARES DE 
LOS PROCESOS
95 3
09 OPERACIONES Y CONTROL DE 
ALMACÉN
65 2
10 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
11 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 440 1º TRIM
Puestos de trabajo más relevantes: Panadero. Elaborador de bollería. Encargado de 
amasado. Repostero. Elaborador de galletas. Jefe de equipo obrador. Elaborador de 
confitería, chocolatería y bombonería. Elaborador/Decorador de pasteles. Caramelero. 
Operador/Controlador de línea de producción.
FAMILIA PROFESIONAL: IMAGEN PERSONAL FAMILIA PROFESIONAL: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
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EXPLOTACIONES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
(INF201)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Instalar y mantener servicios sobre redes fijas y móviles, 
servicios de internet y los sistemas informáticos monousuario y multiusuario, 
prestando soporte al usuario final en condiciones de calidad, de seguridad y 






01 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE 
SERVICIOS DE REDES LOCALES
240 8
02 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
230 7
03 IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE APLICACIONES OFIMÁTICAS Y 
CORPORATIVAS
230 7
04 SISTEMAS OPERATIVOS EN ENTORNOS 
MONOUSUARIO Y MULTIUSUARIO
195 6
05 RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO 65 2
06 OPERACIONES CON BASES DE DATOS 
OFIMÁTICAS Y CORPORATIVAS
180 8
07 MANTENIMIENTO DE PORTALES DE 
INFORMACIÓN
170 8
08 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
SERVICIO DE INTERNET
150 7
09 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 4
10 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 3
11 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM
Puestos de trabajo más relevantes: Técnico en mantenimiento de sistemas informáticos en 
entornos monousuario y multiusuario. Técnico en mantenimiento de servicios de internet. 
Técnico en mantenimiento de redes de área local. Técnico de ventas de TIC para sectores 
industriales.
FABRICACIÓN A MEDIDA E INSTALACIÓN DE 
CARPINTERÍA Y MUEBLE (MAM 201)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Definir soluciones constructivas a requerimiento del cliente, 
construir a medida elementos de carpintería y mueble, realizar su instalación 
"en obra" en condiciones de seguridad y con la calidad requerida, y gestionar 






01 OPERACIONES BÁSICAS DE 
MECANIZADO EN CARPINTERÍA Y 
MUEBLE A MEDIDA
350 11
02 DEFINICIÓN DE SOLUCIONES EN 
CARPINTERÍA Y MUEBLE A MEDIDA
320 10
03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN 
INDUSTRIAS DE LA MADERA
160 5
04 SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA 
MADERA Y EL MUEBLE
65 2
05 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
06 FABRICACIÓN A MEDIDA EN 
CARPINTERÍA Y MUEBLE
330 15
07 INSTALACIÓN Y ACABADO EN 
CARPINTERÍA Y MUEBLE A MEDIDA
235 11
08 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 4
09 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM.
Puestos de trabajo más relevantes: Carpintería: Instalador de suelo y revestimientos de 
madera, de carpinteria de armar, de puertas y ventanas. Técnico en construccion de carpin-
teria a medida. Mecanizador de madera. Mueble: Preparador e instalador de mámparas 
y muebles, técnico en instalación de muebles de cocina y baño, construcción de muebles a 
medida. Mecanizador de madera.
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE 
MAQUINARIA Y CONDUCCIÓN DE LÍNEAS (MSP201)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Realizar el mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 
industrial, en condiciones de calidad y seguridad y con los plazos requeridos. 
Obtener la producción en líneas automatizadas con la calidad, cantidad y en los 
plazos requeridos, coordinando los recursos humanos y manteniendo los equipos 
y sistemas de producción en condiciones de fiabilidad y disponibilidad.Realizar el 
montaje e instalación en planta de maquinaria y equipo industrial, realizando el ser-






01 TÉCNICAS DE MECANIZADO PARA EL 
MANTENIMIENTO Y MONTAJE
320 10
02 AUTOMATISMOS ELÉCTRICOS, 
NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS
225 7
03 ELECTROTECNIA 190 6
04 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 3
05 SEGURIDAD EN EL MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E 
INSTALACIONES
65 2
06 RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO 65 2
07 MONTAJE Y MANTENIMIENTO MECÁNICO 220 10
08 MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 180 8
09 CONDUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LÍNEAS AUTOMATIZADAS
130 6
10 CALIDAD EN EL MONTAJE Y PROCESO 65 3
11 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 3
12 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM.
Puestos de trabajo más relevantes: Mecánico de mantenimiento, electricista de manteni-
miento, electromecánico de mantenimiento, montador industrial, conductor/mantenedor 
de línea automatizada.
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
DE FRÍO, CLIMATIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 
CALOR (MSP203)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Realizar las operaciones de montaje, mantenimiento y 
reparación de instalaciones de frío, climatización, calefacción, agua y gases 
combustibles, en edificios, instalaciones de proceso continuo y auxiliares a la 
producción, con la calidad requerida, cumpliendo la reglamentación vigente y 






01 MÁQUINAS Y EQUIPOS FRIGORÍFICOS 255 8
02 TÉCNICAS DE MECANIZADO Y UNIÓN 
PARA EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO 
DE INSTALACIONES
225 7
03 ELECTROTECNIA 190 6
04 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
AUTOMATISMOS
130 4
05 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 3
06 SEGURIDAD EN EL MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E 
INSTALACIONES
65 2
07 INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 200 9
08 INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y 
VENTILACIÓN
155 7
09 INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE CALOR 130 6
10 INSTALACIONES DE AGUA Y GAS 110 5
11 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 3
12 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM
Puestos de trabajo más relevantes: Instalador/mantenedor de: Instalaciones de calefacción y agua 
caliente sanitaria, de instalaciones de calefacción y climatización, frigorista. Instalador de gas, mante-
nedor de instalaciones auxiliares a la producción y de instalaciones de proceso.
FAMILIA PROFESIONAL: INFORMÁTICA
FAMILIA PROFESIONAL: MADERA Y MUEBLE
FAMILIA PROFESIONAL: MANTENIMIENTO Y 




Perfil profesional: Realizar las operaciones de reparación, montaje de acceso-
rios y transformaciones del vehículo en el área de carrocería, bastidor, cabina 
y equipos o aperos, ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, 






01 ELEMENTOS METÁLICOS Y SINTÉTICOS 255 8
02 ELEMENTOS FIJOS 255 8
03 ELEMENTOS AMOVIBLES 225 7
04 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 3
05 SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS
65 2
06 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
07 EMBELLECIMIENTO DE SUPERFICIES 240 11
08 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 220 10
09 ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL 
VEHÍCULO
200 9
10 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM.
Puestos de trabajo más relevantes: Pintor de carrocerías de automóviles, maquinaria agrí-
cola y de obras públicas, vehículos pesados, motocicletas y ferrocarriles. Chapista repa-
rador de carrocerias de automóviles, maquinaria de obras públicas y agrícola, vehículos 
pesados, motocicletas, material ferroviario, instalador de lunas y montador de accesorios.
ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS (MVA202)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Realizar operaciones de mantenimiento, montaje de acce-
sorios y transformaciones del vehículo en el área de mecánica, hidráulica, 
neumática y electricidad ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, 






01 CIRCUITOS DE FLUIDOS. SUSPENSIÓN Y 
DIRECCIÓN
225 7
02 CIRCUITOS ELECTROTÉCNICOS BÁSICOS. 
SISTEMAS DE CARGA Y ARRANQUE
225 7
03 MOTORES 160 5
04 TÉCNICAS DE MECANIZADO PARA EL 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
125 4
05 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 3
06 SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS
65 2
07 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
08 SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR 240 11
09 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y FRENADO 150 7
10 CIRCUITOS ELÉCTRICOS AUXILIARES DEL 
VEHÍCULO
135 6
11 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DE 
CONFORTABILIDAD
135 6
12 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM.
Puestos de trabajo más relevantes: Mecánico de: automóviles de equipos diesel, de maqui-
naria agricula, y de obras públicas, de motocicletas, de vehículos pesados. Electricista :de 
automóviles, de vehículos pesados. Instalador de accesorios.
LABORATORIO (QUI201)
Duración: 1.300 horas
Perfil profesional: Preparar muestras y realizar ensayos físicos, análisis 
químicos, pruebas microbiológicas, siguiendo procedimientos y métodos ana-







01 QUÍMICA Y ANÁLISIS QUÍMICO 352 11
02 OPERACIONES BÁSICAS DE 
LABORATORIO
160 5
03 ENSAYOS FÍSICOS Y FISICOQUÍMICOS 128 4
04 PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS 128 4
05 INFORMACIÓN Y SEGURIDAD EN EL 
LABORATORIO
128 4
06 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 64 2
07 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 340 1º TRIM
Puestos de trabajo más relevantes: Técnico de laboratorio, analista de laboratorio, y 
auxiliar de laboratorio.
OPERACIONES DE PROCESO EN PLANTA QUÍMICA 
(QUI204)
Duración: 1.400 horas
Perfil profesional: Realizar todas las operaciones básicas y de control de los 
diversos procesos químicos controlando el funcionamiento, puesta en marcha 
y parada de los equipos, en condiciones de seguridad, calidad y ambientales 







01 OPERACIONES DE PROCESO EN PLANTA 
QUÍMICA
320 10
02 QUÍMICA APLICADA 192 6
03 SERVICIOS AUXILIARES DE PROCESO 
QUÍMICO
128 4
04 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE 
PROCESOS QUÍMICOS
128 4
05 ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y 
AMBIENTE QUÍMICO
128 4
06 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 64 2
07 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 440 1º TRIM.
Puestos de trabajo más relevantes: Empresas de procesos químicos, laboratorios.




CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (SAN201)
Duración: 1.400 horas
Perfil profesional: Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente y actuar 
sobre las condiciones sanitarias de su entorno, como miembro de un equipo de 
enfermería en los centros sanitario sde atención especializada y de atención 
primaria, bajo la dependencia del diplomado de enfermería o, en su caso, 
como miembro de un equipo de salud en la asistencia sanitaria derivada de la 






01 TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA 350 11
02 HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO Y 
LIMPIEZA DE MATERIAL
155 5
03 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO 
PSICOLÓGICO AL PACIENTE
130 4
04 TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA-
ESTOMATOLÓGICA
130 4
05 OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y 
DOCUMENTACIÓN SANITARIA
65 2
06 RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO 65 2
07 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
08 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 440 1º TRIM.
Puestos de trabajo más relevantes: Auxiliar de: enfermería/clínica, balnearios, atención 
primaria y cuidados de enfermería a domicilio, bucodental, geriátrico, pediátrico, esterili-
zación, uinidades especiales, salud mental.
FARMACIA (SAN202)
Duración: 1.300 horas
Perfil profesional: Realizar las operaciones de dispensación, venta y distribu-
ción de productos de farmacia y parafarmacia efectuando el cobro, control de 
caja y la tramitación administrativa de liquidaciones diferidas, organizando 
la adquisición, recepción, almacenamiento y reposición de los productos y 
materiales expedidos en los establecimientos de farmacia y parafarmacia, 







01 DISPENSACIÓN Y VENTA DE 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y 
PARAFARMACÉUTICOS
290 9
02 ELABORACIÓN DE PREPARADOS 
FARMACÉUTICOS Y PARAFARMACÉUTICOS 
EN ESTABLECIMIENTOS DE FARMACIA
220 7
03 REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS 
ELEMENTALES BAJO LA SUPERVISIÓN DEL 
FACULTATIVO
190 6
04 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO 
PSICOLÓGICO LAS PERSONAS
130 4
05 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
Y DE CONTROL DE EXISTENCIAS EN 
ESTABLECIMIENTOS DE FARMACIA
65 2
06 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
07 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 340 1º TRIM.
Puestos de trabajo más relevantes: Técnico en: oficina de farmacia, almacén de medica-
mentos, farmacilia hospitalaria, establecimientos de parafarmacia. 
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA (SSC201)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Ayudar en el ámbito sociosanitario, a personas y colecti-
vos con especiales necesidades de salud física, psíquica y social: mayores, 
discapacitados, enfermos crónicos y convalecientes, aplicando las estrategias 
y procedimientos más adecuados, bajo la supervisión correspondiente en su 
caso, para mantener y mejorar su autonomía personal, sus relaciones con el 






01 ATENCIÓN SANITARIA 225 7
02 APOYO DOMICILIARIO 225 7
03 ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL 190 6
04 NECESIDADES FÍSICAS Y PSICOSOCIALES 
DE COLECTIVOS ESPECÍFICOS
160 5
05 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN FAMILIAR 95 3
06 RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO 65 2
07 PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS 
INTERVENCIONES
130 6
08 HIGIENE 130 6
09 OCIO Y TIEMPO LIBRE DE COLECTIVOS 
ESPECÍFICOS
130 6
10 COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 110 5
11 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 4
12 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 3
13 FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJO 380 3º TRIM
Puestos de trabajo más relevantes: Gobernanta/e, supervisor, responsable de planta, 
dentro de una institución residencial destinada al cuidado de personas con necesidades 
específicas: mayores, discapacitados, convalecientes y crónicos de larga duración. 
Cuidador de personas mayores, discapacitadas físicas o sensoriales en las diferentes 
instituciones existentes. Asistente de atención domiciliaria. Estos puestos de trabajo los 
podrá desarrollar fundamentalmente prestando servicios en instituciones u organismos: 
residencial, de ocio, inserción ocupacional, atención domiciliaria…
FAMILIA PROFESIONAL: SANIDAD FAMILIA PROFESIONAL: SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
CONDICIONES DE ACCESO
Acceso directo:
•Estar en posesión del título de Bachiller (LOGSE), haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de 
Bachillerato Experimental, haber superado el Curso de Orientación Universitaria, estar en posesión del título de 
Técnico Especialista (FP 2º Grado), Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Acceso mediante prueba:
•Tener como mínimo los 19 años de edad, o cumplirlos en el año natural en que se realiza la prueba.
•Quienes acrediten estar en posesión del título de Técnico y deseen acceder a un ciclo formativo de la misma 
familia profesional, cumplir al menos 18 años en el año natural de la prueba.
PRUEBA DE ACCESO
La prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior constará de dos partes:
Parte común Parte específica
Se basará fundamentalmente 
en los contenidos procedimen-
tales de las asignaturas del 
Bachillerato:
•Lengua castellana y Literatura.
•Lengua extranjera (a elegir 
entre Inglés o Francés)
•Matemáticas.
El aspirante debe acreditar sus capacidades referentes al campo profesional de que se trate. Elegirá, 
por tanto, una de las opciones reseñadas en el anexo II de la orden de convocatoria, donde se aso-
cian los ciclos formativos, por su afinidad con la formación profesional de base, a las modalidades 
del Bachillerato. En cada opción se reseña la materia objeto de la parte específica de la prueba.
De la parte específica de la prueba de acceso a ciclos de grado superior quedarán exentos aquellos 
que acrediten una experiencia laboral, de al menos un año, que se corresponda con los estudios 
profesionales que se deseen cursar. Los interesados en esta exención deberán hacerlo constar en la 
solicitud de inscripción, acompañando los documentos necesarios.
Real Decreto 1538/2006 de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación 










Gestión y Organización de Empresas 
Agropecuarias
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Ciencias de la Tierra y del 
Medio Ambiente
Gestión y Organización de los Recursos 
Naturales y Paisajísticos 
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Ciencias de la Tierra y del 
Medio Ambiente
Actividades Físicas y Deportivas
Animación de Actividades Físicas y 
Deportivas
Cualquier modalidad de Bachillerato
Actividades Marítimo-Pesqueras
Navegación, Pesca y Transporte Marítimo Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Dibujo Técnico
Producción Acuícola Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Biología
Supervisión y Control de Máquinas e 
Instalaciones del Buque
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Electrotecnia
Administración
Administración y Finanzas Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Humanidades y 
Ciencias Sociales
Economía y Organización 
de Empresas
Secretariado Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Humanidades y 
Ciencias Sociales
Economía y Organización 
de Empresas
INSCRIPCIÓN EXÁMENES TITULACIÓN











Diseño y Producción Editorial Artes/Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Dibujo Técnico
Producción en Industrias de Artes Gráficas Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Tecnología Industrial II
Comercio y Marketing
Comercio Internacional Ciencias de la Naturaleza y de la   
Salud/Humanidades y Ciencias Sociales
Economía y Organización 
de Empresas
Gestión Comercial y Marketing Ciencias de la Naturaleza y de la   
Salud/Humanidades y Ciencias Sociales
Economía y Organización 
de Empresas
Gestión del Transporte Ciencias de la Naturaleza y de la   
Salud/Humanidades y Ciencias Sociales
Economía y Organización 
de Empresas
Servicios al Consumidor Ciencias de la Naturaleza y de la   
Salud/Humanidades y Ciencias Sociales
Economía y Organización 
de Empresas
Comunicación, Imagen y Sonido
Imagen Artes/Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Física
Producción de Audiovisuales, Radio y 
Espectáculos
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Humanidades y 
Ciencias Sociales/Tecnología
Economía y Organización 
de Empresas
Realización de Audiovisuales y Espectáculos Artes/Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Física
Sonido Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Física
Edificación y Obra Civil
Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y 
Operaciones Topográficas
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Dibujo Técnico
Desarrollo y Aplicación de Proyectos de 
Construcción
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Dibujo Técnico. Mecánica
Realización de Planes de Obra Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Dibujo Técnico
Electricidad y Electrónica
Desarrollo de Productos Electrónicos Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Electrotecnia
Instalaciones Electrotécnicas Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Electrotecnia
Sistemas de Regulación y Control 
Automáticos
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Electrotecnia
Sistemas de Telecomunicación e Informáticos Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Electrotecnia
Fabricación Mecánica
Construcciones Metálicas Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Dibujo Técnico/Mecánica
Desarrollo de Proyectos Mecánicos Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Dibujo TécnicoTecnología 
Industrial II
Producción por Fundición y Pulvimetalurgia Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Tecnología Industrial II
Producción por Mecanizado Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Tecnología Industrial II
Hostelería y Turismo
Restauración Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Humanidades y Ciencias
Alojamiento Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Humanidades y Ciencias
Agencias de Viajes Humanidades y Ciencias Sociales Geografía
Información y Comercialización Turísticas Artes/Humanidades y Ciencias Sociales Historia del Arte
Imagen Personal
Asesoría de Imagen Personal Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Humanidades y Ciencias Sociales













Industria Alimentaria Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Química
Informática
Administración de Sistemas Informáticos Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Humanidades y Ciencias Sociales/Tecnología
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Humanidades y Ciencias Sociales/Tecnología
Madera y Mueble
Desarrollo de Productos en Carpintería y 
Mueble
Artes/Tecnología Dibujo Técnico
Producción de Madera y Mueble Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Tecnología Industrial II
Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados
Automoción Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Electrotecnia/Mecánica
Mantenimiento Aeromecánico Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Electrotecnia/Mecánica
Mantenimiento de Aviónica Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Electrotecnia
Mantenimiento y Servicios a la Producción
Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de 
Fluidos, Térmicas y de Manutención
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Tecnología Industrial II
Mantenimiento de Equipo Industrial Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Tecnología Industrial II
Mantenimiento y Montaje de Instalaciones 
de Edificio y Proceso
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Tecnología Industrial II
Prevención de Riesgos Profesional Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología/




Análisis y Control Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Química
Fabricación de Productos Farmacéuticos y 
Afines
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Química
Industrias de Proceso de Pasta y Papel Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Química
Industrias de Proceso Químico Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Química
Plásticos y Caucho Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Química
Química Ambiental Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Química
Sanidad
Anatomía Patológica y Citología Ciencias de la Naturaleza y de la Salud Biología
Dietética Ciencias de la Naturaleza y de la Salud Biología
Documentación Sanitaria Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Humanidades y 
Ciencias Sociales
Higiene Bucodental Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Biología
Imagen para el Diagnóstico Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología
Laboratorio de Diagnóstico Clínico Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Biología
Ortoprotésica Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Dibujo Técnico
Prótesis Dentales Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología
Radioterapia Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología
Salud Ambiental Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Ciencias de la Tierra
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Animación Sociocultural Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Humanidades y 
Ciencias Sociales/Tecnología
Educación Infantil Cualquier modalidad de Bachillerato










Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Integración Social Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Humanidades y 
Ciencias Sociales/Tecnología
Textil, Confección y Piel
Curtidos Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Química
Patronaje Artes/Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Dibujo Técnico
Procesos de Ennoblecimiento Textil Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Química
Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Tecnología Industrial II
Procesos Textiles de Tejeduría de Punto Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Tecnología Industrial II
Vidrio y Cerámica
Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Química
Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Química
FAMILIA PROFESIONAL: ACTIVIDADES AGRARIAS
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
AGROPECUARIAS (ACA301)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Gestionar una empresa agropecuaria, programando y orga-
nizando los recursos materiales y humanos disponibles y los trabajos necesarios 
para alcanzar los objetivos de una producción económicamente rentables y de 
calidad y protección del medio natural. Este técnico actuará bajo la supervisión 
general de Arquitectos, Ingenieros o Licenciados y/o Arquitectos Técnicos, 






01 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 370 11
02 MECANIZACIÓN E INSTALACIONES EN 
UNA EMPRESA AGRARIA
240 8
03 GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN DE PLANTAS
220 7
04 RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO
65 2
05 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
06 PRODUCCIÓN GANADERA 360 14
07 FITOPATOLOGÍA 200 10
08 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE UNA 
EMPRESA AGRARIA
100 6
09 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Diplomado en Ciencias Empresariales. Ingeniero Técnico: 
Agrícola (todas las especialidades), Forestal (todas las especialidades), Industrial (todas 
las especialidades), Obras Públicas (todas las especialidades), Topógrafo. Licenciado en 
Biotecnología, Veterinaria.
Puestos de trabajo más relevantes: Gerente de explotación agraria. Propietario de explo-
tación agraria. Encargado de máquinas y de equipos agrícolas. Encargado del control de 
inseminación artificial. Aplicador profesional. Jefe de taller rural. Capataz de riego. Jefe 
de almacén de productos agrícolas. Gerente de cooperativas de produccción de socieda-
des agrarias de transformación (SAT) u otras asociaciones de productores. Encargado de 
control del medio natural.
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES Y PAISAJÍSTICOS (ACA302)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Gestionar los recursos naturales y paisajísticos, programando 
y organizando los recursos humanos y materiales y los trabajos necesarios para 
alcanzar los objetivos de producción y de protección del medio natural. Este téc-
nico actuará en todo caso bajo la supervisión general de Arquitectos, Ingenieros 






01 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
JARDINES Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE
285 9
02 MECANIZACIÓN E INSTALACIONES EN 
UNA EMPRESA AGRARIA
240 8
03 GESTIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS 
FORESTALES
165 5
04 GESTIÓN SELVÍCOLA 165 5
05 PROTECCIÓN DE LAS MASAS 
FORESTALES
105 3
06 GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN DE PLANTAS
220 10
07 GESTIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS 
CINEGÉTICOS Y PISCÍCOLAS
135 6
08 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE UNA 
EMPRESA AGRARIA
100 5
09 GESTIÓN DEL USO PÚBLICO DEL MEDIO 
NATURAL
75 3
10 RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO
65 3
11 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 3
12 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Diplomado en Ciencias Empresariales. Ingeniero Técnico: 
Agrícola (todas las especialidades), Forestal (todas las especialidades), Industrial (todas 
las especialidades), Obras Públicas (todas las especialidades), Topógrafo. Licenciado en 
Biotecnología, Ciencias Ambientales.
Puestos de trabajo más relevantes: Encargado de explotaciones forestales o espacios 
naturales. Gestor cinegético. Viverista. Agente de medio ambiente. Guía de la naturaleza. 
Colaborador de centros de interpretación de la naturaleza. Encargado en prevención y 
extinción de incendios forestales. Encargado de tratamientos fitosanitarios en forestales 
y jardines. Encargado en piscifactorías. Consultor de empresas de trabajos forestales. 




ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ADM301)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Organizar y realizar la administración y gestión de personal, 
de las operaciones económico financieras y de la información y asesoramiento 
a clientes o usuarios, tanto en el ámbito público como el privado, según el 
tamaño y actividad de la empresa y organismo y de acuerdo con los objetivos 






01 CONTABILIDAD Y FISCALIDAD 290 9
02 APLICACIONES INFORMÁTICAS Y 
OPERATORIA DE TECLADOS
255 8
03 GESTIÓN FINANCIERA 160 5
04 RECURSOS HUMANOS 130 4
05 GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO 125 4
06 PROYECTO EMPRESARIAL 195 9
07 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 110 5
08 PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS 
Y SEGUROS
110 5
09 GESTIÓN COMERCIAL Y SERVICIO DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE
90 4
10 AUDITORÍA 90 4
11 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 3
12 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Diplomado en: Ciencias Empresariales, Biblioteconomía y 
Documentación, Educación Social, Estadística, Gestión y Administración Pública, Relaciones 
Laborales, Trabajo Social, Turismo. Maestro en todas sus especialidades. Ingeniero Técnico 
en: Informática (todas las especialidades). Licenciado en: Administración y Dirección de 
Empresas, Derecho, Economía.
Puestos de trabajo más relevantes: Administrativo de: oficina o despacho profesional, 
comercial, de gestión y de personal, contable, de banca e instituciones financieras. 
Responsable de: tesorería, medios de pago, cartera, valores, extranjero, administrativo 
de la administración pública, técnico en gestión de cobros, auxiliar de auditoría, agente 
comercial de seguros y bancos e instituciones financieras. Gestores administrativos.
SECRETARIADO (ADM302)
Duración: 1.300 horas
Perfil profesional: Organizar, gestionar, elaborar y transmitir la información 
procedente o con destino a los órganos ejecutivos, profesionales y de gestión en 
lengua propia y/o extranjera, así como representar a la empresa y formentar la 
cooperación y calidad de las relaciones internas y externas, según los objetivos 






01 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTOS E INFORMACIÓN
195 6
02 LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 160 5
03 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 160 5
04 GESTIÓN DE DATOS 125 4
05 COMUNICACIÓN Y RELACIONES 
PROFESIONALES
95 3
06 ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO Y 
TRABAJOS DE SECRETARIADO
95 3
07 ELEMENTOS DE DERECHO 65 2
08 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
09 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 340 1º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Diplomado en: Ciencias Empresariales, Biblioteconomía y 
Documentación, Educación Social, Estadística, Gestión y Administración Pública, Relaciones 
Laborales, Trabajo Social, Turismo. Maestro en todas sus especialidades. Ingeniero Técnico 
en: Informática (todas las especialidades). Licenciado en: Administración y Dirección de 
Empresas, Derecho, Economía, Filología.
Puestos de trabajo más relevantes: Este técnico puede realizar y desarrollar su profesión 
en cualquier departamento de una empresa u organismo público o privado. En el área 
de servicios, especialmente en oficinas y despachos profesionales. En la Administración 
Pública, ya sea central, autonómica o local. 
ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y 
DEPORTIVAS (AFD301)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Enseñar y dinamizar juegos, actividades físico-deportivas 
recreativas individuales, de equipo y con implementos, y actividades de acondi-
cionamiento físico básico, adaptándolos a las características del medio y a las 
de los participantes consiguiendo la satisfacción del usuario y un nivel competi-
tivo de calidad en los límites de coste previstos. Este técnico actuará, en su caso, 
bajo la supervisión general de Licenciados y/o Diplomados especialistas en los 






01 ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 
INDIVIDUALES
220 8
02 FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS Y BASES 
DEL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
210 6
03 ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS CON 
IMPLEMENTOS
180 5
04 JUEGOS Y ACTIVIDADES FÍSICAS 
RECREATIVAS PARA ANIMACIÓN
120 4
05 METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE LAS 
ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS
120 4
06 ANIMACIÓN Y DINÁMICA DE GRUPOS 110 3
07 ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE 
EQUIPO
315 15
08 PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO 
ACUÁTICO
120 5
09 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE UNA 
PEQUEÑA EMPRESA DE ACTIVIDADES DE 
TIEMPO LIBRE Y SOCIOEDUCATIVAS
95 4
10 ACTIVIDADES FÍSICAS PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDADES
65 3
11 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 3
12 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Licenciado en Ciencias de la Actividad Fisica y del 
Deporte, Medicina. Maestro (todas las especialidades). Diplomado en: Educación Social, 
Enfermería, Fisioterapia, Nutrición Humana y Dietética, Podología, Relaciones Laborales, 
Trabajo Social, Turismo, Terapia Ocupacional.
Puestos de trabajo más relevantes: Promotor de actividades físico-deportivas. Animador 
de actividades físico-deportivas. Coordinador de actividades polideportivas. Monitor de 
actividades fsico-deportivas recreativas individuales, de equipo y con implementos.
DISEÑO Y PRODUCCIÓN EDITORIAL (ARG301)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Desarrollar el diseño gráfico y determinar las características 
de productos impresos a partir de ideas o proyectos editoriales. Organizar, 
planificar y supervisar la producción editorial, seleccionando los recursos ade-
cuados y controlando la calidad, plazo y coste, tanto en la preparación de los 






01 PROCESOS DE PREIMPRESIÓN 380 12
02 PRODUCCIÓN EDITORIAL 290 9
03 GESTIÓN DE CALIDAD EN LAS 
INDUSTRIAS DE ARTES GRÁFICAS
145 5
04 ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
EN LAS INDUSTRIAS DE ARTES GRÁFICAS
145 4
05 DISEÑO GRÁFICO 340 16
06 MATERIALES DE PRODUCCIÓN EN ARTES 
GRÁFICAS
190 8
07 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 65 3
08 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 3
09 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Diplomado en Ciencias Empresariales, Ingeniero Técnico: 
Diseño Industrial, Forestal (especialidad de Industrias Forestales), Industrial (todas las 
especialidades), Informática de Sistemas. 
Puestos de trabajo más relevantes: Técnico en: Producción editorial. Diseño Gráfico, 
Producción Gráfica, Preimpresión (tratamiento de textos, tratamiento de imágenes, 
emsamblado de textos, e imágenes). Técnico en trazado, montaje y obtención de la forma 
impresora.
FAMILIA PROFESIONAL: ACTIVIDADES FÍSICAS 
Y DEPORTIVAS
FAMILIA PROFESIONAL: ARTES GRÁFICAS
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FAMILIA PROFESIONAL: COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO
IMAGEN (CIS301)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Definir y obtener imágenes fijas o móviles, en cualquier 
soporte y formato, por medios fotográficos, cinematográficos o videográficos 







01 IMAGEN FOTOGRÁFICA 280 9
02 ILUMINACIÓN DE ESPACIOS ESCÉNICOS 260 8
03 MEDIOS FOTOGRÁFICOS Y 
AUDIOVISUALES
130 4
04 MEDIOS Y LENGUAJES DE 
COMUNICACIÓN VISUAL
130 4
05 G. DE CALIDAD DE PROCESADO 
Y TRATAMIENTO FOTOGRÁFICO Y 
CINEMATOGRÁFICO
95 3
06 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
07 APLICACIONES FOTOGRÁFICAS 270 12
08 IMAGEN AUDIOVISUAL 230 11
09 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 4
10 RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO
65 3
11 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Licenciado en: Publicidad y Relaciones Públicas, 
Periodismo, Comunicación Audiovisual y Bellas Artes. Diplomado en: Óptica y Optometría, 
y Turismo. Ingeniero Técnico: Industrial (en todas sus especialidades) y Telecomunicaciones 
(en todas sus especialidades). 
Puestos de trabajo más relevantes: Fotógrafo técnico: en cámara de video, televisión y 
cine, en iluminación de cine, video, televisión y espectáculos, y en imagen.
PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES, RADIO Y 
ESPECTÁCULOS (CIS302)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Planificar, organizar, supervisar y gestionar los recursos eco-
nómicos, materiales, técnicos y humanos para la producción de audiovisuales, 
radio y espectáculos, asegurando el cumplimiento de los planes u objetivos de la 






01 PRODUCCIÓN DE CINE/VÍDEO 290 9
02 G. Y PROMOCIÓN DE PRODUCCIONES 
AUDIOVISUALES, RADIOFÓNICAS Y 
ESPECTÁCULOS
200 6
03 PRODUCCIÓN DE RADIO 190 6
04 MEDIOS TÉCNICOS AUDIOVISUALES 150 5
05 RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO
65 2
06 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
07 PRODUCCIÓN DE TV 270 12
08 PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS 240 10
09 LENGUAJES AUDIOVISUALES Y 
ESCÉNICOS
150 8
10 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Licenciado: Comunicación Audiovisual, Periodismo, 
Publicidad y Relaciones Públicas. Diplomado en: Ciencias Empresariales, Óptica y 
Optometría, Turismo. Ingeniero Técnico: Industrial (en todas sus especialidades) y 
Telecomunicaciones (en todas sus especialidades).
Puestos de trabajo más relevantes: Técnico en: Producción de programas de T.V., de obras 
cinematográficas, de obras videográficas, de programas radiofónicos, de espectáctulos y 
de obras teatrales.
REALIZACIÓN DE AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS 
(CIS303)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Organizar y supervisar la preparación, ejecución y montaje 
de cualquier tipo de programa filmado/grabado o en directo, coordinando los 
medios técnicos y humanos necesarios para su realización a lo largo de todo el 
proceso, controlando el contenido y la forma, así como la calidad establecida. 
Realizar ciertos productos audiovisuales en el marco de objetivos establecidos, o 
bajo la dirección correspondiente, definiendo las soluciones de realización que 






01 REALIZACIÓN EN CINE/VÍDEO 290 9
02 MONTAJE/EDICIÓN Y 
POSTPRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES
260 8
03 SISTEMAS TÉCNICOS DE REALIZACIÓN 130 5
04 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN 
AUDIOVISUAL
130 4
05 REPRESENTACIÓN ESCÉNICAS Y 
ESPECTÁCULOS
130 4
06 REALIZACIÓN EN TV 270 12
07 REALIZACIÓN EN MULTIMEDIA 260 12
08 RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO
65 3
09 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 3
10 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Licenciado: Comunicación Audiovisual, Periodismo, 
Publicidad y Relaciones Públicas. Diplomado: Optica y Optometria, Turismo. Ingeniero 
Técnico: Industrial (en todas sus especialidades) y Telecomunicación (en todas sus espe-
cialidades). 
Puestos de trabajo más relevantes: Técnico de: Realización de T.V. en control y en 
estudio, de Dirección de Cine, de Montaje Cinematográfico, de Dirección de V.T.R., de 
Postproducción, Mezclador de video, de Dirección en espectáculos. Secretario de rodaje 
y Regidor de teatro. 
SONIDO (CIS304)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Definir, coordinar y realizar la captación, registro, trata-
miento y reproducción de sonido en producciones audiovisuales, radiofónicas, 







01 SONIDO EN PRODUCCIONES 
AUDIOVISUALES
265 8
02 RADIO 265 8
03 SISTEMAS Y MEDIOS TÉCNICOS DE 
SONIDO
150 5
04 COMUNICACÓN AUDIOVISUAL Y 
EXPRESIÓN SONORA
150 5
05 RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO
65 2
06 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
07 POST-PRODUCCIÓN 210 10
08 GRABACIONES MUSICALES 205 9
09 SONORIZACIÓN INDUSTRIAL Y DE 
ESPECTÁCULOS
150 7
10 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACION EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 4
11 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Licenciado en: Comunicación Audiovisual. Diplomado 
en Óptica y Optometría. Diplomado en Turismo. Ingeniero Técnico Industrial (todas las 
especialidades). Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones (todas las especialidades).
Puestos de trabajo más relevantes: Técnico de Sonido en: Television, Radio, Cine, Estudios 
Musicales, Teatro, Espectáculos (monitores y P.A.), Post-producción. Editor montador de 
sonido (radio-cine-TV).
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FAMILIA PROFESIONAL: COMERCIO Y MARKETING
COMERCIO INTERNACIONAL (COM301)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Gestionar los planes de actuación relacionados con ope-
raciones de compraventa, almacenamiento, distribución y financiación en el 
ámbito internacional, de acuerdo con objetivos y procedimientos establecidos. 







01 MARKETING INTERNACIONAL 255 8
02 FINANCIACIÓN INTERNACIONAL 225 7
03 LENGUA EXTRANJERA EN COMERCIO 
INTERNACIONAL
190 6
04 ALMACENAJE DE PRODUCTOS 160 5
05 APLICACIONES INFORMÁTICAS DE 
PROPÓSITO GENERAL
130 4
06 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
COMERCIO INTERNACIONAL
200 9
07 TRANSPORTE INTERNACIONAL DE 
MERCANCÍAS
155 7
08 NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL 130 6
09 MEDIOS DE PAGO INTERNACIONALES 110 5
10 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 3
11 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Maestro (todas sus especialidades). Diplomado: 
Bibioteconomía y Documentacion, Ciencias Empresariales, Educación Social, Estadística, 
Gestión y Administración Pública, Relaciones Laborales, Trabajo Social, Turismo. Ingeniero 
Técnico en Informática (todas las especialidades). Licenciado en: Administración y Dirección 
de Empresas, Derecho, Economía.
Puestos de trabajo más relevantes: Técnico en: comercio exterior. operaciones exteriores 
(banca). logística. administración del comercio internacional. transporte internacional, 
compras, ventas. marketing internacional, almacenaje de productos.
GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING (COM302)
Duración: 1.400 horas
Perfil profesional: Obtener y elaborar la información referida al mercado, 
producto, servicio, precio, distribución y comunicación; gestionar los planes de 
actuación correspondiente a las compras, logística y venta de productos y/o 
servicios y supervisar su realización de conformidad con las instrucciones, reci-
bidas y legislación vigente. Este técnico actuará, en su caso, bajo la supervisión 






01 LOGÍSTICA COMERCIAL 160 5
02 LENGUA EXTRANJERA 160 5
03 GESTIÓN DE LA COMPRAVENTA 130 4
04 APLICACIONES INFORMÁTICAS DE 
PROPÓSITO GENERAL.
130 4
05 POLÍTICAS DE MARKETING 125 4
06 INVESTIGACIÓN COMERCIAL 95 3
07 MARKETING EN EL PUNTO DE VENTA 95 3
08 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
09 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 440 1º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Maestro (todas sus especialidades). Diplomado: 
Bibioteconomía y Documentación, Ciencias Empresariales, Educación Social, Estadística, 
Gestión y Administración Pública, Relaciones Laborales, Trabajo Social, Turismo. Ingeniero 
Técnico en Informática (todas las especialidades). Licenciado en: Administración y Dirección 
de Empresas, Derecho, Economía.
Puestos de trabajo más relevantes: Ayudante del jefe de producto. Técnico de: compra. 
venta. nuevas instalaciones. "Merchandiser". Encargado de almacén. Ayudante del jefe de 
logística. Coordinador jefe de grupo de representantes. Jefe de ventas. Técnico de marke-
ting. Técnico en trabajos de campo de investigación comercial.
GESTIÓN DEL TRANSPORTE (COM303)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Gestionar y comercializar el servicio de transporte de 
mercancías y viajeros de acuerdo con especificaciones recibidas y organizar y 
planificar la explotación de las operaciones terrestres en el ámbito nacional e 
internacional y en el marco de los objetivos y procesos establecidos. Este técnico 






01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
TRANSPORTE
190 6
02 ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DEL 
TRANSPORTE
190 6
03 ALMACENAJE DE PRODUCTOS 160 5
04 LENGUA EXTRANJERA 160 5
05 APLICACIONES INFORMÁTICAS DE 
PROPÓSITO GENERAL
130 4
06 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 65 2
07 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
08 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EXPLOTACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE
240 11
09 COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE
220 10
10 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
COMERCIO INTERNACIONAL
200 9
11 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Maestro (todas sus especialidades). Diplomado: Bibioteconomia 
y Documentacion, Ciencias Empresariales, Educacion Social, Estadística, Gestion y Administración 
Pública, Relaciones Laborales, Trabajo Social, Turismo. Ingeniero Técnico en Informática (todas las 
especialidades). Licenciado en: Administración y Dirección de Empresas.
Puestos de trabajo más relevantes: Jefe de Tráfico y Jefe de circulación. Transitarios. Agente comercial. 
Consignatario marítimo. Jefe de administración en transporte terrestre, aéreo, marítimo, y/o multimo-
dal. Jefe de almacén. Inspector (transporte de viajeros por carretera).
DESARROLLO DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS (ELE301)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Realizar el estudio, definición, concepción y desarrollo de pequeñas 
tarjetas y equipos electrónicos. Organizar, gestionar y controlar la fabricación y puesta 
a punto de prototipos electrónicos con la calidad y fiabilidad requeridas y con los 
costes acordados. Mantener equipos electrónicos profesionales utilizando los medios y 
técnicas de mantenimiento adecuadas, dando el soporte y asesoramiento necesarios a 






01 LÓGICA DIGITAL Y MICROPROGRAMABLE 255 8
02 ELECTRÓNICA ANALÓGICA 190 6
03 TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN 190 6
04 ELECTRÓNICA DE SISTEMAS 130 4
05 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 65 2
06 CALIDAD 65 2
07 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
08 DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE 
PROTOTIPOS ELECTRÓNICOS
220 10
09 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS 175 8
10 DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
PRODUCTOS ELECTRÓNICOS
175 8
11 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
EN LA PEQUEÑA EMPRESA
90 4
12 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Diplomado en: Máquinas Navales, Navegación Marítima, Óptica 
y Optometría, Radioelectrónica Naval. Arquitecto Técnico. Ingeniero Técnico: Aeronáutico (todas las 
especialidades), Agrícola (todas las especialidades), en Diseño Industrial, Forestal, Industrial (todas las 
especialidades), en Informática (todas las especialidades), Minas (todas las especialidades), Naval (todas 
las especialidades), Obras Públicas (todas las especialidades), Telecomunicaciones (todas las especialida-
des). Ingeniero de Telecomunicación. Licenciado en: Física, Matemáticas.
Puestos de trabajo más relevantes: Ténico en: Definición, Análisis y desarrollo de productos electrónicos, 
Prototipos electrónicos, de soporte en producción electrónica. Control de calidad de productos electró-
nicos, en soporte y laboratorio para mantenimiento de equipos electrónicos industriales y de equipos 
electrónicos de telecomunicaciones y de tratamiento de la información, y de equipos electrónicos de 







Perfil profesional: Desarrollar equipos e instalaciones de distribución de energía eléctrica en media y 
baja tensión (MT y BT) y centros de transformación (CT), instalaciones singulares y de automatización 
para edificios destinados a viviendas, usos comerciales e industriales, partiendo de las especificaciones 
técnicas y económicas acordadas con el cliente, así como coordinar y supervisar la ejecución, puesta 
en servicio, verificación y mantenimiento de dichas instalaciones, optimizando los medios disponibles 






01 TÉCNICAS Y PROCESOS EN LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN
255 8
02 TÉCNICAS Y PROCESOS EN LAS INSTALACIONES 
SINGULARES EN LOS EDIFICIOS
255 8
03 INFORMÁTICA TÉCNICA 190 6
04 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 65 2
05 CALIDAD 65 2
06 SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES 
ELECTROTÉCNICAS
65 2
07 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
08 TÉCNICAS Y PROCESOS EN LAS INSTALACIONES 
AUTOMATIZADAS EN LOS EDIFICIOS
175 8
09 DESARROLLO DE INSTALACIONES 
ELECTROTÉCNICAS EN LOS EDIFICIOS
175 8
10 DESARROLLO DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN
130 6
11 GESTIÓN DEL DESARROLLO DE 
INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS
90 4
12 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
EN LA PEQUEÑA EMPRESA
90 4
13 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Diplomado en: Máquinas Navales, Navegación Marítima, Óptica y 
Optometría, Radioelectrónica Naval. Arquitecto Técnico. Ingeniero Técnico: Aeronáutico (todas las espe-
cialidades), Agrícola (todas las especialidades), en Diseño Industrial, Forestal (todas las especialidades), 
Industrial (todas las especialidades), en Informática (todas las especialidades), Minas (todas las especia-
lidades), Naval (todas las especialidades), Obras Públicas (todas las especialidades), Telecomunicaciones 
(todas las especialidades). Ingeniero de Telecomunicación. Licenciado en: Física, Matemáticas. Puestos 
de trabajo más relevantes: Proyectista de: Líneas eléctricas de distribución de energia eléctrica 
en MT y BT y centros de transformación. Instalaciones de electrificación en MT para viviendas 
y edificios. Instalaciones singulares (antenas, telefonía, interfonía, megafonía, seguridad y 
energia solar fotovoltaíca) para viviendas y edificios. Instalaciones automatizadas, domóticas 
y de gestión técnica, para viviendas y edificios. Técnico en supervisión, verificación y control 
de equipos e instalaciones electrotécnicas.
SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMÁTICOS (ELE303)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Desarrollar a partir de especificaciones técnicas, equipos e instalaciones 
automáticas de medida, control y regulación para máquinas, procesos y en general de apli-
caciones industriales. Coordinar y supervisar la ejecución y mantenimiento de dichos sistemas 
automáticos, optimizando los recursos humanos y medios disponibles con la calidad requeri-






01 SISTEMAS DE CONTROL SECUENCIAL. 220 7
02 INFORMÁTICA INDUSTRIAL 190 6
03 SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS DE POTENCIA 190 6
04 SISTEMAS DE MEDIDA Y REGULACIÓN 160 5
05 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 65 2
06 SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE 
SISTEMAS AUTOMÁTICOSA
65 2
07 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
08 DESARROLLO DE SISTEMAS SECUENCIALES 150 7
09 COMUNICACIONES INDUSTRIALES 130 6
10 DESARROLLO DE SISTEMAS DE MEDIDA Y REGULACIÓN 130 6
11 GESTIÓN DEL DESARROLLO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS 90 4
12 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN EN LA PEQUEÑA EMPRESA
90 4
13 CALIDAD 65 3
14 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Diplomado en Máquinas Navales, Navegacion Marítima, Optica y 
Optometria, Radioelectrónica Naval.Arquitecto Técnico. Ingeniero Técnico: Aeronaútico (todas las especiali-
dades), Agrícola (todas las especialidades), en Diseño Industrial, Forestal (todas las especialidades), Industrial 
(todas las especialidades), en Informática (todas las especialidades), Minas (todas las especialidades), Naval 
(todas las especialidades), Obras Públicas (todas las especialidades), Telecomunicaciones (todas las especiali-
dades). Ingeniero de Telecomunicación. Licenciado en: Física, Matemáticas.
Puestos de trabajo más relevantes: Tecnico en: Definición, analisis y desarrollo de proyectos de equipos y 
sistemas automáticos, automatizacion, instrumentación industrial, control de procesos, soporte a la producc-
ción, electricidad industrial, electrónica industrial, mantenimiento industrial, informática y comunicaciones 
industriales, control y regulación de máquinas eléctricas. Proyectista electrotécnico.
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS (ELE304)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Desarrollar, a partir de especificaciones técnicas y a su nivel 
los sistemas de telecomunicaciones (telefonía, radio y televisión), informáticos 
(monousuarios, multiusuarios y telemático) y de producción audiovisual, asegurando 
la operatividad y calidad de los servicios técnicos que prestan en las condiciones de 
normalización y evolución tecnológica y características del sector. Coordinar y super-
visar la ejecución y el mantenimiento de dichos sistemas, optimizando los RR.HH.y 
medios disponibles, con la calidad requerida, en las condiciones de seguridad y de 






01 SISTEMAS OPERATIVOS Y LENGUAJES DE 
PROGRAMACIÓN
280 9
02 SISTEMAS DE TELEFONÍA 220 7
03 ARQUITECTURA DE EQUIPOS Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS
185 6
04 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 65 2
05 CALIDAD 65 2
06 SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE 
TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICAS
65 2
07 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
08 SISTEMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN 200 9
09 DESARROLLO DE SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS
160 7
10 SISTEMAS TELEMÁTICOS 135 6
11 GESTIÓN DEL DESARROLLO DE 
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E 
INFORMÁTICOS
90 4
12 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN EN LA PEQUEÑA EMPRESA
90 4
13 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Diplomado en Máquinas Navales, Navegación Marítima, Óptica y 
Optometria, Radioelectrónica Naval. Arquitecto Técnico. Ingeniero Técnico: Aeronáutico (todas las espe-
cialidades), Agrícola (todas las especialidades), en Diseño Industrial, Forestal (todas las especialidades), 
Industrial (todas las especialidades), en Informática (todas las especialidades), Minas (todas las especia-
lidades), Naval (todas las especialidades), Obras Públicas (todas las especialidades), Telecomunicaciones 
(todas las especialidades). Ingeniero de Telecomunicación. Licenciado en: Física, Matemáticas.
Puestos de trabajo más relevantes: Técnico en: Definición, análisis y desarrollo de proyectos de sistemas de tele-
comunicación informáticos, telefonía, redes locales y telemática, centros de producción audiovisual, explotación 
de sistemas de radio y televisión, retransmisiones y enlaces, control central de sistemas de television, sistemas 
informáticos mono y multiusuario, sistemas multimedia.
DESARROLLO Y APLICACIONES DE PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN (EOC301)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Intervenir en los proyectos de edificación y obra civil, realizando o 
coordinando sus desarrollos, y auxiliar a la ejecución, realizando el seguimiento de la pla-
nificación. Actuando en todo caso bajo la supervisión general de Arquitectos, Ingenieros o 






01 REPRESENTACIONES DE 
CONSTRUCCIÓN
380 12
02 NORMAS Y PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN
290 9
03 PLANES DE OBRA 130 4
04 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE LA PEQUEÑA EMPRESA
95 3
05 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
06 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN 290 13
07 PROYECTO DE OBRA CIVIL 240 11
08 MEDICIONES Y VALORACIONES 60 6
9 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Diplomado: Máquinas navales, Navegacion marítima, 
Radioeléctrica Naval Arquitecto técnico. Ingeniero Técnico: Aeronaútico (todas las espe-
cialidades), Agrícola (mecanización y construcciones rurales), Diseño Industrial, Industrial 
(todas las especialidades), Minas (todas las especialidades), Naval (todas las especialida-
des), Obras Públicas (todas las especialidades), Topografía. Arquitectura.
Puestos de trabajo más relevantes: Proyectista de edificación. Proyectista de obras públi-
cas. Proyectista de instalaciones. Proyectista calculista. Ayudante de obra. Ayudante de 
planificación. Técnico en organización. Ayudante de organización.
FAMILIA PROFESIONAL: EDIFICACIÓN Y OBRA 
CIVIL
77
DESARROLLO DE PROYECTOS URBANÍSTICOS Y 
OPERACIONES TOPOGRÁFICAS (EOC302)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Intervenir en levantamientos y replanteos de construcciones y 
terrenos auxiliando en su ejecución, e intervenir en proyectos de infraestructura 
viaria y de ordenación del territorio, elaborando planos de trazados, acometi-
das, abastecimientos y de ordenación del suelo, tomando datos y portando  su 






01 TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE 380 12
02 TRAZADOS VARIOS Y ABASTECIMIENTOS 260 8
03 ORDENACIÓN URBANA 160 5
04 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA EMPRESA
95 3
05 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
06 PROYECTO DE URBANIZACIÓN 290 13
07 PLANES DE URBANISMO 240 11
08 REPLANTEOS DE OBRA 130 6
09 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Diplomado en: Máquinas Navales, Navegación Marítima. 
Radioelectrónica Naval. Arquitécto Técnico. Ingeniero Técnico: Aeronáutico (todas las 
especialidades), Agrícola (especialidad en Explotaciones Agropecuarias, Hortofruticultura 
y Jardinería, Mecanización y Construcciones Rurales), en Diseño Industrial, Forestal (espe-
cialidad en Industrias Forestales), Industrial (todas las especialidades), de Minas (todas las 
especialidades), Naval (todas las especialidades), en Obras Públicas (todas las especiali-
dades), en Topografía. Arquitectura.
Puestos de trabajo más relevantes: Ayudante topógrafo. Delineante-proyectista de 
urbanismo. Delineante en topografía. Delineante de trazados viarios. Técnico agrimensor. 
Técnico en: cubicaciones de obras de tierra, trabajos de campo, levantamientos, replanteos, 
parcelaciones, deslindes y nivelaciones.
CONSTRUCCIONES METÁLICAS (FME301)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Intervenir en la elaboración de documentación técnica para 
la definición del producto, del proceso de fabricación, montaje o reparación 
de construcciones metálicas y controlar la producción asignada, asegurando 







01 EJECUCIÓN DE PROCESOS EN 
CONSTRUCCIONES METÁLICAS
445 14
02 REPRESENTACIÓN EN CONSTRUCCIONES 
METÁLICAS
260 8
03 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS EN 
CONSTRUCCIONES METÁLICAS
165 5
04 MATERIALES Y METALURGIA DE LA SOLDADURA 90 3
05 DESARROLLO DE PROYECTOS EN 
CONSTRUCCIONES METÁLICAS
200 9
06 DEFINICIÓN DE PROCESOS EN 
CONSTRUCCIONES METÁLICAS
175 8
07 GESTIÓN DE LA CALIDAD EN 
CONSTRUCCIONES METÁLICAS
90 4
08 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 65 3
09 PLANES DE SEGURIDAD EN LAS INDUSTRIAS 
DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS
65 3
10 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 3
11 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Diplomado en: Máquinas Navales, Navegación 
Marítima, Óptica y Optometría, Radioelectrónica Naval, Arquitecto Técnico, Ingeniero 
Técnico: Aeronáutico (todas las especialidades), Agrícola (todas las especialidades), en 
Diseño Industrial, Forestal (todas las especialidades), Industrial (todas las especialidades), 
de Minas (todas las especialidades), Naval (todas las especialidades) y Obras Públicas 
(todas las especialidades).
Puestos de trabajo más relevantes: Delineante proyectista de: construcciones metálicas, de 
utillaje de construcciones metálicas; Jefe de: taller, montaje y reparación de construcciones 
metálicas. Técnico en: procesos de fabricación, montaje y reparación de construcciones 
metálicas, en procesos de soldeo; Inspector de: soldadura, calidad. 
DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS (FME302)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Desarrollar proyectos mecánicos de fabricación en serie o 
unitarios, a partir de un anteproyecto, de acuerdo con normas establecidas, 







01 REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN 
FABRICACIÓN MECÁNICA
220 7
02 DESARROLLO DE PRODUCTOS MECÁNICOS 195 6
03 AUTOMATIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN 195 6
04 TÉCNICAS DE FABRICACIÓN MECÁNICA 195 6
05 MATERIALES EMPLEADOS EN 
FABRICACIÓN MECÁNICA
90 3
06 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 65 2
07 PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA 285 13
08 MATRICES, MOLDES Y UTILLAJE 180 8
09 GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL DISEÑO 130 6
10 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 3
11 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Diplomado en: Máquinas Navales, Navegación 
Marítima, Óptica y Optometría, Radioelectrónica Naval, Arquitecto Técnico, Ingeniero 
Técnico: Aeronáutico (todas las especialidades), Agrícola (todas las especialidades), en 
Diseño Industrial, Forestal (todas las especialidades), Industrial (todas las especialidades), 
en Informática (todas las especialidades), de Minas (todas las especialidades), Naval 
(todas las especialidades) y Obras Públicas (todas las especialidades).
Puestos de trabajo más relevantes: Técnico de: desarrollo de productos de fabricación 
mecánica, de CAD, en gestión de calidad del producto en industrias de fabricación 
mecánica, en desarrollo de matrices, en desarrollo de moldes, en desarrollo de utillajes. 
Delineante proyectista.
PRODUCCIÓN POR MECANIZADO (FME304)
Duración: 1.400 horas
Perfil profesional: Programar, organizar y colaborar en el proceso productivo de 
mecanizado (arranque de viruta, conformado y mecanizados especiales), así como 
en la producción y montaje de equipos mecánicos, asistiendo a la fabricación y 
realizando la programación de sistemas automáticos, a partir de la documentación 






01 EJECUCIÓN DE PROCESOS DE 
MECANIZADO, CONFORMADO Y MONTAJE
345 11
02 DEFINICIÓN DE PROCESOS DE 
MECANIZADO, CONFORMADO Y MONTAJE
260 8
03 PROGRAMACIÓN DE MÁQUINAS 
DE CONTROL NUMÉRICO PARA 
FABRICACIÓN MECÁNICA
200 6
04 MATERIALES EMPLEADOS EN 
FABRICACIÓN MECÁNICA
90 3
05 PLANES DE SEGURIDAD EN INDUSTRIAS 
DE FABRICACIÓN MECÁNICA
65 2
06 PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
EN FABRICACIÓN MECÁNICA
200 9
07 CONTROL DE LA CALIDAD EN 
FABRICACIÓN MECÁNICA
175 8
08 PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS 
AUTOMÁTICOS DE FABRICACIÓN 
MECÁNICA
155 7
09 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 65 3
10 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 3
11 FORMACIÓN CENTRO DE TRABAJO 380 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Diplomado en: Máquinas Navales, Navegación Marítima, 
Óptica y Optometría, Radioelectrónica Naval, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico: Aeronáutico 
(todas las especialidades), Agrícola (todas las especialidades), en Diseño Industrial, Forestal 
(todas las especialidades), Industrial (todas las especialidades), en Informática (todas las 
especialidades), de Minas (todas las especialidades), Naval (todas las especialidades) y Obras 
Públicas (todas las especialidades).
Puestos de trabajo más relevantes: Técnico en: procesos de mecanizado, arranque de viruta, 
conformado (forja, estampación, primeras transformaciones ...), especiales y montaje, en pla-
nificación de la producción, en métodos y tiempos, de programación de máquinas y sistemas, 
en control de calidad; jefe de taller.
FAMILIA PROFESIONAL: FABRICACIÓN 
MECÁNICA
FAMILIA PROFESIONAL: EDIFICACIÓN Y OBRA 
CIVIL
FAMILIA PROFESIONAL: FABRICACIÓN 
MECÁNICA
78
FAMILIA PROFESIONAL: HOSTELERÍA Y TURISMO
AGENCIAS DE VIAJES (HOT301)
Duración: 1.400 horas
Perfil profesional: Programar, organizar, operar y controlar viajes combi-
nados, vender derechos de uso de servicios turísticos, administrar unidades 
o departamentos específicos de agencias de viajes y participar en el desa-






01 PRODUCCIÓN Y VENTA DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS EN AGENCIAS DE VIAJE
190 6
02 LENGUA EXTRANJERA 160 5
03 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 160 5
04 ORGANIZACIÓN Y CONTROL EN 
AGENCIAS DE VIAJE
130 4
05 GESTIÓN ECONÓMICA 
ADMINISTRATIVA EN AGENCIAS DE 
VIAJE
95 3
06 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS TURÍSTICOS
95 3
07 RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO
65 2
08 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
LABORAL
65 2
09 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 440 1º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Maestro (todas las especialidades), 
Diplomado en Ciencias Empresariales y en Turismo. Licenciado en Filología 
(todas las especialidades), Geografía.
Puestos de trabajo más relevantes: Vendedor de agencias de viajes, 
empleado del departamento de reservas, programador presupuestador, 
"forfetista", jefe de departamentos propios de las agencias de viajes, 
organizador profesional de congresos, ferias y otros eventos, delegado 
comercial, empleado de entidades de información y promoción turística y 
empleado de empresas consultoras turísticas. 
ALOJAMIENTO (HOT302)
Duración: 1.400 horas
Perfil profesional: Administrar el área de alojamiento, a partir de los obje-
tivos generales del establecimiento, asegurando la acogida y atención del 






01 RECEPCIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE 160 5
02 REGIDURÍA DE PISOS 160 5
03 LENGUA EXTRANJERA 160 5
04 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 160 5
05 ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE 
ALOJAMIENTO
95 3
06 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS TURÍSTICOS
95 3
07 RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO
65 2
08 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
LABORAL
65 2
09 FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO
440 1º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Diplomado en Ciencias Empresariales y en 
Turismo. Licenciado en Filología (todas las especialidades).
Puestos de trabajo más relevantes: Director del área de alojamiento, jefe 
de recepción, jefe de reservas, recepcionista, encargado de comunica-
ciones, gobernante/a, subgobernante/a, encargado/a de lavandería y 
lencería, relaciones públicas, promotor/a de alojamiento, encargado/a de 
camping, recepcionista de camping.
INFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICAS 
(HOT303)
Duración: 1.400 horas
Perfil profesional: Comercializar destinos turísticos, crear productos turísticos 







01 DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS TURÍSTICOS LOCALES Y 
REGIONALES
190 6
02 ASISTENCIA Y GUÍA DE GRUPOS 160 5
03 LENGUA EXTRANJERA 160 5
04 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 160 5
05 INFORMACIÓN TURÍSTICA EN 
DESTINO
130 4
06 PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES
95 3
07 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
LABORAL
65 2
08 FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO
440 1º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Maestro (todas las especialidades), Geografía. 
Diplomado en: Ciencias Empresariales, Turismo. Licenciado en Filología (todas 
las especialidades), Geografía, Historia del Arte.
Puestos de trabajo más relevantes: Informador turístico-jefe de oficina de infor-
mación turística, técnico en organización de ferias y eventos, promotor turístico, 
guía de turismo, transferista, investigador de mercados turísticos, guía local, 
dinamizador de núcleos y destinos turísticos, relaciones públicas, asistente de 
publicidad/promoción, técnico en planificación turística local.
RESTAURACIÓN (HOT304)
Duración: 1.400 horas
Perfil profesional: Administrar establecimientos, áreas o departamentos de 






01 PROCESOS DE COCINA 160 5
02 PROCESOS DE SERVICIO 160 5
03 ADMINISTRACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN
130 4
04 LENGUA EXTRANJERA 130 4
05 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 125 4
06 PROCESOS DE PASTELERÍA Y 
PANADERÍA
95 3
07 MARKETING EN RESTAURACIÓN 95 3
08 RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO
09 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
LABORAL
10 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 440 2º Y 3º 
TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Diplomado en Ciencias Empresariales, 
Nutrición Humana Dietética. Turismo. Licenciado en Filología (todas las espe-
cialidades).
Puestos de trabajo más relevantes: Jefe de economato y bodega, jefe de 
comedor/director de restauración o banquetes, jefe de compras, director de 
producción, director de alimentos y bebidas, responsable de alimentación en 
un catering, consultor.
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ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL (IMP301)
Duración: 1.700 horas
Perfil profesional: Potenciar la imagen personal de un individuo y su entorno 
o de un colectivo, adecuando todos los aspectos de la presencia, el comporta-
miento y el entorno a las distintas situaciones, conductas y actividades, mediante 
la aplicación de técnicas de estética, peluquería, protocolo, vestuario y expre-
sión verbal y corporal. Realizar la administración, gestión y comercialización 
en una empresa dedicada a la asesoría de imagen personal o integrarse en un 
equipo multidisciplinar, optimizando el desarrollo de la actividad empresarial 






01 TÉCNICAS DE EMBELLECIMIENTO 
PERSONAL
190 6
02 ESTILISMO EN EL VESTIR 190 6
03 ASESORÍA DE BELLEZA 160 5
04 PROTOCOLO Y USOS SOCIALES 160 5
05 IMAGEN PERSONAL Y COMUNICACIÓN 130 4
06 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
65 2
07 RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO
65 2
08 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 240 11
09 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 380 1º Y 2º 
TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Diplomado en: Ciencias Empresariales, Educación Social, 
Enfermería, Fisioterapia, Logopedia, Podología, Terapia ocupacional. Ingeniero Técnico 
Industrial (todas las especialidades).
Puestos de trabajo más relevantes: Director artístico de salones de peluquería, asesor de 




Perfil profesional: Potenciar la imagen física, asesorando al cliente, eva-
luando sus necesidades estéticas y aplicando los tratamientos y los cuidados 
estéticos necesarios en condiciones de calidad y seguridad e higiene óptimas. 
Administrar, gestionar y organizar un instituto de belleza optimizando el desa-






01 COSMETOLOGÍA, APLICADA A LA 
ESTÉTICA INTEGRAL.
190 6
02 ELECTROESTÉTICA 160 5
03 ESTÉTICA HIDROTERMAL 160 5
04 ANATOMÍA, FISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA 
HUMANAS APLICADAS A LA ESTÉTICA 
INTEGRAL
160 5
05 TÉCNICAS DE MAQUILLAJE PREVIAS A LA 
MICROIMPLANTACIÓN DE PIGMENTOS
130 4
06 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 3
07 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
08 MASAJE 225 10
09 DIAGNÓSTICO Y PROTOCOLO DE 
PROCESOS DE ESTÉTICA INTEGRAL
175 8
10 DEPILACIÓN 150 7
11 MICROIMPLANTACIÓN DE PIGMENTOS 110 5
12 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Diplomado en: Enfermería, Fisioterapia, Logopedia, 
Podología, Terapia ocupacional. Ingeniero Técnico Industrial (todas las especialidades).
Puestos de trabajo más relevantes: Director de salón o de institutos de belleza, esteticista, 
masajista.
FAMILIA PROFESIONAL: IMAGEN PERSONAL





Perfil profesional: Gestionar una unidad o sección en la industria alimentaria, 
programando y supervisando los recursos materiales y humanos disponibles 
y los trabajos necesarios para alcanzar los objetivos fijados en los planes de 






01 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS 320 10
02 PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 225 7
03 MICROBIOLOGÍA Y QUÍMICA ALIMENTARIAS 190 6
04 TÉCNICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 130 4
05 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTORS 
ALIMENTARIOS
95 3
06 GESTIÓN DE CALIDAD 170 7
07 SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE 
PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA
170 7
08 LOGÍSTICA 95 5
09 ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE UNA 
UNIDAD DE PRODUCCIÓN
95 5
10 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 65 3
11 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 3
12 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Diplomado en Nutrición Humana y Dietética. Ingeniero Técnico en: 
Aeronáutico (todas las especialidades), Agrícola (todas las especialidades), Forestal (todas las espe-
cialidades), Industrial (todas las especialidades), Informática (todas las especialidades), Minas (todas 
las especialidades). Licenciado en: Biotecnología, Veterinaria.
Puestos de trabajo más relevantes: Jefe de almacén, encargado de aprovisionamientos, comprador, 
técnico-comercial, técnico en procesos, encargado de producción (fabricación, elaboración, envasado, 
embalaje), jefe de turno, jefe de línea, contramaestre de planta, supervisor de proceso y de producto, 
inspector auditor de calidad, encargado de control medioambiental. 
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
(INF301)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Implantar, explotar y mantener en requerimientos de bajo y 
medio nivel los sistemas informáticos en que se apoya la gestión y administra-
ción de la empresa, prestando soporte directo o de primera línea a los usuarios 
finales y aplicando y cumpliendo con los requisitos legales vigentes en el sector 






01 REDES DE ÁREA LOCAL 288 9
02 FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 160 5
03 SISTEMAS INFORMÁTICOS 
MONOUSUARIO Y MULTIUSUARIO
288 9
04 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 64 2
05 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 64 2
06 IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES 
INFORMÁTICAS DE GESTIÓN
198 9
07 SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS 176 7
08 DESARROLLO DE FUNCIONES EN EL 
SISTEMA INFORMÁTICO
110 5
09 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN
110 5
10 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 342 3º TRIM.
HORAS A DISPOSICIÓN DEL CENTRO 200 3 4
Acceso a estudios universitarios: Diplomado en: Biblioteconomía y documentación, Ciencias 
Empresariales, Educación Social, Estadística, Gestión y Administración Pública, Relaciones Laborales, 
Trabajo Social, Turismo. Ingeniero Técnico en: Informática (todas las especialidades). Maestro en todas 
sus especialidades. Ingeniero en: Informática de Telecomunicación. Licenciado en Física Matemáticas.
Puestos de trabajo más relevantes: Técnico en: Mantenimiento de sistemas informáticos, en entornos 
monousuario y multiusuario, en información y asesoramiento en sistemas y aplicaciones informáticas. 
Jefe de explotación de sistemas informáticos en PYMES, administrador de redes de área local.
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DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 
(INF302)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Desarrollar aplicaciones informáticas, participando en el 
diseño y realizando la programación, pruebas y documentación de las mismas 







01 PROGRAMACIÓN EN LENGUAJES 
ESTRUCTURADOS
352 11
02 ANÁLISIS Y DISEÑO DETALLADO DE 
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE 
GESTIÓN
288 9
03 SISTEMAS INFORMÁTICOS 
MULTIUSUARIO Y EN RED
224 7
04 DESARROLLO DE APLICACIONES EN 
ENTORNOS GRÁFICOS DE 4.ª GENERACIÓN 
Y CON HERRAMIENTAS CASE.
286 12
05 DISEÑO Y REALIZACIÓN DE SERVICIOS 
DE PRESENTACIÓN DE ENTORNOS 
GRÁFICOS
220 9
06 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 40 2
07 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 3
08 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 342 3º TRIM.
HORAS A DISPOSICIÓN DEL CENTRO 204 3 4
Acceso a estudios universitarios: Diplomado en: Biblioteconomía y documentación, Ciencias 
Empresariales, Educación Social, Estadística, Gestión y Administración Pública, Relaciones 
Laborales, Trabajo Social, Turismo. Ingeniero Técnico en: Informática (todas las especialidades), de 
Telecomunicación. Maestro en todas sus especialidades. Ingeniero en Informática y de Telecomunicación 
(todas las especialidades), Licenciado: Física Matemáticas.
Puestos de trabajo más relevantes: Analista programador, programador, gestor de proyectos.
DESARROLLO DE PRODUCTOS EN CARPINTERÍA Y 
MUEBLE (MAM301)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Desarrollar proyectos de fabricación y realizar proyectos de 
instalación de productos de carpintería y mueble, asegurando su viabilidad en 
función de los recursos disponibles, supervisando la realización de los prototi-
pos necesarios y gestionando el aprovisionamiento de materiales y la calidad 






01 CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DE 
PROTOTIPOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE
385 12
02 DEFINICIÓN DE PRODUCTO EN 
CARPINTERÍA Y MUEBLE
255 8
03 PROCESOS EN INDUSTRIAS DE LA MADERA 190 6
04 GESTIÓN DE COMPRAS EN INDUSTRIAS 
DE LA MADERA Y EL MUEBLE
65 2
05 GESTIÓN DE LA CALIDAD EN INDUSTRIAS 
DE LA MADERA Y EL MUEBLE
65 2
06 DESARROLLO DE PRODUCTO EN 
CARPINTERÍA Y MUEBLE
305 14
07 PROYECTOS DE INSTALACIÓN DE 
CARPINTERÍA Y MUEBLE
195 9
08 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 4
09 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 3
10 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 1º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico: Industrial(todas las 
especialidades), Agricola (en todas las especialidades) Forestal (en todas las especialida-
des) , Diseño Industrial, Minas (en todas sus especialidades). 
Puestos de trabajo más relevantes: Tecnico en desarrollo de producto en carpinteria y mueble, 
en gestion de calidad del producto en industria de la madera y mueble, en prototipos de car-
pinteria y mueble, en gestion de los aprovisionamientos en industrias de la madera y el mueble. 
Dibujante de proyectista y mueble. Proyectista de instalaciones de carpinteria y mueble.
PRODUCCIÓN DE MADERA Y MUEBLE (MAM302)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Organizar, gestionar y controlar la producción en industrias 
de la madera y el mueble, programando, preparando y supervisando los recur-
sos y trabajos necesarios para la transformación de la madera y el corcho y la 






01 FABRICACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 290 9
02 PROCESOS EN INDUSTRIAS DE LA MADERA 190 6
03 ACABADO INDUSTRIAL EN CARPINTERÍA 
Y MUEBLE
190 6
04 TRANSFORMACIÓN DE MADERA Y CORCHO 160 5
05 GESTIÓN DE ALMACÉN EN INDUSTRIAS DE 
LA MADERA Y MUEBLE
65 2
06 PLANES DE SEGURIDAD EN INDUSTRIAS DE 
LA MADERA Y MUEBLE
65 2
07 ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN 
INDUSTRIAS DE LA MADERA Y EL MUEBLE
180 8
08 FABRICACIÓN AUTOMATIZADA EN INDUSTRIAS 
DE LA MADERA Y EL MUEBLE
180 8
09 GESTIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 
EN INDUSTRIAS DE LA MADERA Y EL 
MUEBLE
105 5
10 GESTIÓN DE LA CALIDAD EN INDUSTRIAS 
DE LA MADERA Y MUEBLE
65 3
11 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 65 3
12 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 3
13 FORMACIÓN CENTRO DE TRABAJO 380 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico: Industrial (todas las especiali-
dades), Agrícola (en todas las especialidades), Diseño Industrial, Forestal (en todas las especialidades), 
Minas (en todas sus especialidades).
Puestos de trabajo más relevantes: Técnico en: Gestión de almacen en industria de la madera, en 
Organización de la producción en industria de la madera, en Mecanizado de la madera y programa-
ción en control numérico, en Gestión y control de la producción en industrias de la madera.
FAMILIA PROFESIONAL: INFORMÁTICA FAMILIA PROFESIONAL: MADERA Y MUEBLE
FAMILIA PROFESIONAL: MADERA Y MUEBLE
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MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL (MSP302)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Programar y organizar la realización de los planes de mantenimiento de maquina-
ria y equipo industrial, partiendo de la documentación técnica. Coordinar y supervisar la ejecución de 
procesos de mantenimiento y realizar la instalación en planta de maquinaria y equipo industrial y la 
puesta a punto de los mismos optimizando los recursos humanos y medios disponibles, dando soporte 
necesario a los técnicos de nivel inferior y consiguiendo los niveles de calidad y y condiciones de 
seguridad establecidas y de normalización vigente. Desarrollar proyectos de modificación o de mejora 
de la maquinaria a partir del anteproyecto, de acuerdo con normas establecidas y garantizando la 






01 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MECÁNICO 190 6
02 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
190 6
03 TÉCNICAS FABRICACIÓN PARA 
MANTENIMIENTO Y MONTAJE
160 5
04 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS
130 4
05 REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN MAQUINARIA 130 4
06 ELEMENTOS DE MÁQUINAS 95 3
07 PLANES DE SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO 
Y MONTAJE DE EQUIPOS E INSTALACIONES
65 2
08 PROYECTOS DE MODIFICACIÓN DEL 
EQUIPO INDUSTRIAL
175 8
09 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
AUTOMÁTICOS DE PRODUCCIÓN
155 7
10 PROCESOS Y GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 110 5
11 CALIDAD EN MANTENIMIENTO Y MONTAJE 
EN INSTALACIONES
90 4
12 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 65 3
13 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 3
14 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Diplomado en: Máquinas Navales, Navegación Marítima, 
Radioelectrónica Naval. Ingeniero Técnico: Aeronáutico (en todas las especialidades), Agrícola (en 
todas las especialidades), en Diseño Industrial, Forestal (en todas las especialidades), Industrial 
(en todas las especialidades), en Informática (en todas las especialidades), de Minas (en todas las 
especialidades), Naval (en todas las especialidades), de Obras Públicas (en todas las especialidades). 
Licenciado en Física.
Puestos de trabajo más relevantes: Ténico en instalaciones y montajes de equipos industriales, técnico 
en organización del mantenimiento.
PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. (MSP304)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Participar en la prevención, protección colectiva y protección 
personal mediante el establecimiento o adaptación de medidas de control y 
correctoras para evitar o disminuis los riesgos hasta niveles aceptables con el 
fin de conseguir la mejora de la seguridad y la salud en el medio profesional, 






01 GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 300 9
02 RIESGOS DERIVADOS DE LAS 
CONDICIONES DE SEGURIDAD
260 8
03 PREVENCIÓN DE RIESGOS DERIVADOS 
DE LA ORGANIZACIÓN Y LA CARGA DE 
TRABAJO
220 7
04 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 65 2
05 RIESGOS FÍSICOS AMBIENTALES 190 9
06 RIESGOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 
AMBIENTALES
190 9
07 EMERGENCIAS 110 5
08 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 3
09 HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN DEL CENTRO 200 4 4
10 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 400 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Diplomado en Relaciones Loborales. Ingeniero Técnico 
Industrial en todas sus especilidades, Ingeniero Técnico de Minas (en todas las especialidades), 
en Informática (en todas las especialidades), de Obras Públicas (en todas las especialidades). 
Licenciado en Derecho.
Puestos de trabajo más relevantes: Prevencionista, coordinador de prevención, técnico de 
prevención, técnico de seguridad e higiene.
MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE INSTALACIONES DE 
EDIFICIO Y PROCESO (MSP303)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Programar, coordinar y supervisar la ejecución de los procesos de mon-
taje y mantenimiento de instalaciones de edificios y procesos industriales; realizar la puesta 
en servicio de las mismas, optimizando los recursos humanos y los medios disponibles, 
dando el soporte necesario a los técnicos de nivel inferior con la calidad requerida, cum-
pliendo la reglamentación vigente y en condiciones de seguridad. Desarrollar proyectos 
de modificación o mejora de instalaciones de edificios y procesos a partir del anteproyecto 






01 EQUIPOS PARA INSTALACIONES TÉRMICAS Y FLUIDOS 260 8
02 EJECUCIÓN DE PROCESOS DE MONTAJE DE INSTALACIONES 255 8
03 SISTEMAS AUTOMÁTICOS EN LAS INSTALACIONES 190 6
04 REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN INSTALACIONES 190 6
05 PLANES DE SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO 
Y MONTAJE DE EQUIPOS E INSTALACIONES
65 2
06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
TÉRMICAS Y DE FLUIDOS
175 8
07 PROYECTOS DE MODIFICACIÓN DE 
INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS
155 7
08 PROCESOS Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y 
MONTAJE DE INSTALACIONES
110 5
09 CALIDAD EN EL MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE 
EQUIPOS E INSTALACIONES
90 4
10 RELACIONES EN EL ENTORNO DEL TRABAJO 65 3
11 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 3
12 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Diplomado en: Máquinas Navales, Navegación Marítima, Radioelectrónica 
Naval. Ingeniero Técnico: Aeronáutico (en todas las especialidades), Agrícola (en todas las especialidades), 
en Diseño Industrial, Forestal (en todas las especialidades), Industrial (en todas las especialidades), en 
Informática (en todas las especialidades), de Minas (en todas las especialidades), Naval (en todas las 
especialidades), de Obras Públicas (en todas las especialidades). Licenciado en Física.
Puestos de trabajo más relevantes: Técnico de: montajes de instalaciones de edificio, proceso continuo y 
auxiliares a la producción, mantenimiento de instalaciones de grandes edificios, mantenimiento de instala-
ciones de proceso continuo, mantenimiento de instalaciones auxiliares a la producción.
AUTOMOCIÓN (MVA301)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Programar, organizar y supervisar la ejecución de las operaciones de 
mantenimiento y su logística en el sector de automoción; automóviles, vehículos pesados, 
motocicletas, maquinaria agrícola y de obras públicas, diagnosticando averías en casos 
complejos, garantizando el cumplimiento de las especificaciones establecidas por la nor-






01 SISTEMAS ELÉCTRICOS, DE SEGURIDAD Y DE 
CONFORTABILIDAD
230 7
02 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE FUERZAS Y 
TRENES DE RODAJE
190 6
03 ELEMENTOS AMOVIBLES Y FIJOS NO ESTRUCTURALES 190 6
04 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA EMPRESA
95 3
05 SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS
65 2
06 MOTORES TÉRMICOS Y SUS SISTEMAS 
AUXILIARES
190 6
07 PREPARACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE 
SUPERFICIES
220 10
08 GESTIÓN LOGÍSTICA DEL MANTENIMIENTO 
EN AUTOMOCIÓN
175 8
09 ESTRUCTURAS DE VEHÍCULOS 135 6
10 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 65 3
11 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 3
12 FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJO 380 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Diplomado en: Máquinas Navales, Navegación Marítima 
y Radioelectrónica Naval. Ingeniero Técnico: Aeronáutico (todas las especialidades), 
Agrícola (en todas las especialidades), Diseño Industrial, Forestal (en todas sus especialida-
des), Industrial (en todas sus especialidades) en Informática (en todas sus especialidades) de 
Minas (en todas sus especialidades) Naval (en todas sus especialidades) de Obras Públicas 
(en todas sus especialidades) de Telecomunicación. Licenciado en Física.
Puestos de trabajo más relevantes: Receptor/reparador de vehículos, Encargado de taller 
de ITV de la Sección de chapa pintura. Jefe de taller. Perito tasador de vehículos.
FAMILIA PROFESIONAL: MANTENIMIENTO Y SERVICIO A LA PRODUCCIÓN





Perfil profesional: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de aeronaves 
de ala fija y ala rotatoria, sus sistemas, equipos y componentes en el área mecánica 
(planta de potencia, sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y célula) abarcando 
la actividad en hangar, línea y taller, participando en la gestión del mismo, todo ello 
de acuerdo a normativas y en las condiciones de calidad y seguridad establecidas. 
Ejercerá su actividad en el área de aeromecánica, en la línea, hangar y taller de com-
pañías regulares, de vuelos chárter, de carga aérea, de fumigación aérea, de lucha 






01 SISTEMAS DE LA AERONAVE I 185 6
02 MOTOR DE ÉMBOLO, HÉLICES Y SUS SISTEMAS 160 5
03 SISTEMAS ELÉCTRICOS/ELECTRÓNICOS 
DE LAS AERONAVES
155 5
04 TÉCNICAS ELECTROMECÁNICAS BÁSICAS 
PARA EL MENTENIMIENTO
130 4
05 HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA 100 3
06 LEGISLACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO
100 3
07 SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE 
AERONAVES
65 2
08 CONSTITUCIÓN Y NAVEGACIÓN DE LAS 
AERONAVES
65 2
09 SISTEMAS DE LA AERONAVE II 200 9
10 MOTOR DE REACCIÓN, SUS SISTEMAS Y LA 
UNIDAD DE POTENCIA AUXILIAR (A.P.U.)
195 9
11 MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE LAS 
AERONAVES
135 6
12 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 65 3
13 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (F.O.L.) 65 3
14 MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS 
DE TRABAJO (F.C.T.)
380 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Diplomado en: Máquinas Navales, Navegación Marítima 
y Radioelectrónica Naval. Ingeniero Técnico: Aeronáutico (todas las especialidades), 
Agrícola (en todas las especialidades), Diseño Industrial, Forestal (en todas sus especialida-
des), Industrial (en todas sus especialidades) en Informática (en todas sus especialidades) de 
Minas (en todas sus especialidades) Naval (en todas sus especialidades) de Obras Públicas 
(en todas sus especialidades) de Telecomunicación. Licenciado en Física.
Puestos de trabajo más relevantes: Técnico jefe de hangar/línea. Mecánico de línea. 
Mecánico de hangar. Mecánico de taller. Realizando tareas como: Diagnosticar y reparar 
averías. Realizar trabajos programados. Colaborar con la dirección de mantenimiento en 
el ajuste y mejora de los procesos.
ANÁLISIS Y CONTROL (QUI301)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Organizar y supervisar la actividad del laboratorio, desarrollar 
y aplicar técnicas de ensayo y análisis físicos, químicos o microbiológicos, sobre 
materias primas, productos químicos o alimentarios orientados a la investigación, al 
análisis o al control de calidad y actuando bajo normas de buenas prácticas en el 






01 ANÁLISIS QUÍMICO E INSTRUMENTAL 480 15
02 ENSAYOS FÍSICOS 160 5
03 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 160 5
04 SEGURIDAD Y AMBIENTE QUÍMICO EN EL 
LABORATORIO
96 3
05 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 64 2
06 TÉCNICAS ANALÍTICAS INTEGRADAS 400 18
07 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL LABORATORIO 176 8
08 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 64 3
09 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 400 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Diplomado en: Enfermería, Fisioterapia, Logopedia, Podología, 
Terapia Ocupacional, Ingeniero técnico: Aeronaútico (todas sus especialidades), Agricola (todas sus 
especialidades), Forestal (todas sus especialidades), Industrial (todas sus especialidades) y de Minas 
(todas las especialidades). Licenciado en Biotecnología, Farmacia, Química.
Puestos de trabajo más relevantes: Analista de materias primas y productos acabados, de laboratorio 
(químico, microbiológico, instrumental), de control de calidad, de investigación y desarrollo, de aguas.
INDUSTRIAS DE PROCESO QUÍMICO (QUI304)
Duración: 1.400 horas
Perfil profesional: Organizar y controlar la actividad en la planta química, 
supervisando y controlando las distintas fases del proceso productivo. Supervisar 






01 PROCESO QUÍMICO 288 9
02 CONTROL DE LA CALIDAD EN LA 
INDUSTRIA QUÍMICA
192 6
03 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EN 
INDUSTRIAS DE PROCESOS
128 4
04 FLUIDODINÁMICA Y TERMOTECNIA EN 
INDUSTRIAS DE PROCESO
128 4
05 SEGURIDAD Y AMBIENTE QUÍMICO 96 3
06 RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO
64 2
07 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 64 2
08 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 440 1º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Diplomado en: Enfermería, Fisioterapia, Logopedia, 
Podología, Terapia Ocupacional, Ingeniero técnico: Aeronaútico (todas sus especialidades), 
Agricola (todas sus especialidades), Forestal (todas sus especialidades), Industrial (todas 
sus especialidades) y de Minas (todas las especialidades). Ingeniero Químico. Licenciado 
en Farmacia, Química.
Puestos de trabajo más relevantes: Contramaestre de sólidos, líquidos, reproducción, 
envasado, de transformación. Jefe de: turno, unidad, de producción, de almacén, de 
calderas. Encargado general de producción, de proceso de reacción, de recepción de 
materias primas, de calidad. Responsable de mezcladoras, Inspector de procesos, adjunto 
de dirección de producción. 
QUÍMICA AMBIENTAL (QUI306)
Duración: 1.400 horas
Perfil profesional: Organizar y gestionar los medios y medidas de protección 
ambiental. Inspeccionar y controlar instalaciones para prevención y conserva-
ción del ambiente, analizar las muestras de afluentes y efluentes y proponer/ 






01 DEPURACIÓN DE AGUAS 256 8
02 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
PROTECCIÓN AMBIENTAL
160 5
03 CONTROL DE RESIDUOS 160 5
04 CONTROL DE EMISIONES A LA 
ATMÓSFERA
128 4
05 SEGURIDAD QUÍMICA E HIGIENE 
INDUSTRIAL
128 4
06 RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO
64 2
07 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 64 2
08 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 440 1º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Diplomado en: Enfermería, Fisioterapia, Logopedia, 
Podología, Terapia Ocupacional, Ingeniero técnico: Aeronaútico (todas sus especialidades), 
Agricola (todas sus especialidades), Forestal (todas sus especialidades), Industrial (todas sus 
especialidades) y de Minas (todas las especialidades). Licenciado en Ciencias Ambientales, 
Farmacia, Química.
Puestos de trabajo más relevantes: Analista de agua en laboratorios, encargado de recu-
peración en industria papelera, seguridad medio ambiental en fabricación.






ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA (SAN301)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Realizar a su nivel, necropsias, procesar biopsias y realizar el 
estudio citológico de muestras clínicas, interpretando y validando los resultados 
técnicos, para que sirvan como soporte al diagnóstico clínico o medicolegal, 
organizando y programando a su nivel el trabajo, cumpliendo criterios de 







01 PROCESO DE TEJIDOS Y CITOPERACIÓN 290 9
02 CITOLOGÍA GINECOLÓGICA 285 9
03 NECROPSIAS 160 5
04 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL ÁREA 
DE TRABAJO ASIGNADA EN LA UNIDAD/
GABINETE DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 
Y CITOLOGÍA
95 3
05 FOTOGRAFÍA MACRO Y MICROSCÓPICA 65 2
06 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
07 CITOLOGÍA DE SECRECIONES Y 
LÍQUIDOS
165 15
08 CITOLOGÍA DE MUESTRAS NO 
GINECOLÓGICAS OBTENIDAS POR 
PUNCIÓN
165 15
09 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 710 2º y 3º 
TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Maestro en todas sus especialidades. Diplomado en: 
Educación Social, Enfermería, Fisioterapia, Logopedia, Podología, Terapia Ocupacional, 
Trabajo Social. Licenciado en: Biología, Biotecnología, Farmacia, Medicina.
Puestos de trabajo más relevantes: Técnico especialista en Anatomía Patológica. 
Citotécnico. Ayudante de forense.
DIETÉTICA (SAN302)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Elaborar dietas adaptadas a personas y/o colectivos y con-
trolar la calidad de la alimentación humana, analizando sus comportamientos 
alimentarios y sus necesidades nutricionales; programar y aplicar actividades 







01 ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA 320 10
02 FISIOPATOLOGÍA APLICADA A LA 
DIETÉTICA
225 7
03 CONTROL ALIMENTARIO 190 6
04 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL ÁREA 
DE TRABAJO EN LA UNIDAD/GABINETE 
DE DIETÉTICA
95 3
05 RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO
65 2
06 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
07 DIETOTERAPIA 240 11
08 MICROBIOLOGÍA E HIGIENE 
ALIMENTARIA
240 11
09 EDUCACIÓN SANITARIA Y PROMOCIÓN 
DE LA SALUD
160 8
10 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 400 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Maestro en todas sus especialidades. Diplomado en: 
Educación Social, Enfermería, Fisioterapia, Logopedia, Nutrición Humana y Dietética, 
Podología, Terapia Ocupacional, Trabajo Social. Licenciado en: Biología, Farmacia, 
Biotecnología, Medicina.
Puestos de trabajo más relevantes: Dietista, técnico en dietética y nutrición, responsable 
de alimentación en empresas de catering, técnico en higiene de los aliementos, consultor 
en alimentación, educador sanitario.
DOCUMENTACIÓN SANITARIA (SAN303)
Duración: 1.400 horas
Perfil profesional: Definir y organizar procesos de tratamiento de la información 
y de la documentación clínica, codificándola y garantizando el cumplimiento de 
las normas de la Administración Sanitaria y de los sistemas de clasificación y 






01 CODIFICACIÓN DE DATOS CLÍNICOS Y 
NO CLÍNICOS
320 10
02 ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS 
CLÍNICOS
160 5
03 DEFINICIÓN Y TRATAMIENTO DE 
DOCUMENTACIÓN CLÍNICA
130 4
04 VALIDACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE BASES 
DE DATOS SANITARIAS
130 4
05 APLICACIONES INFORMÁTICAS 
GENERALES
90 3
06 RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO
65 2
07 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
08 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 440 1º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Maestro en todas sus especialidades. Diplomado en: 
Biblioteconomía y Documentación, Educación Social, Enfermería, Fisioterapia, Logopedia, 
Podología, Terapia Ocupacional, Trabajo Social. Licenciado en Documentación.
Puestos de trabajo más relevantes: Técnico de documentación sanitaria, técnico de codi-
ficación, unidades de documentación clínica, archivo de historias clínicas, evaluación y 
control de calidad de la prestación sanitaria.
HIGIENE BUCODENTAL (SAN304)
Duración: 1.400 horas
Perfil profesional: Promover la salud de las personas y de la comunidad, 
programando y desarrollando actividades preventivas y asistenciales, como 
miembro de un equipo de salud bucodental, ejecutando dichas actividades 
mediante la exploración, detección y registro del estado de salud/enfermedad 
bucodental de las personas y organizando y programando a su nivel el trabajo, 







01 EXPLORACIÓN BUCODENTAL 256 8
02 PREVENCIÓN BUCODENTAL 160 5
03 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
BUCODENTAL
160 5
04 EDUCACIÓN SANITARIA Y PROMOCIÓN 
DE LA SALUD
128 4
05 ORG. Y GESTIÓN EN EL ÁREA DE 
TRABAJO ASIGNADA EN LA UNIDAD/
GABINETE DE HIGIENE BUCODENTAL.
128 4
06 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 64 2
07 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 440 1º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Maestro en todas sus especialidades. Diplomado en: 
Educación Social, Enfermería, Fisioterapia, Logopedia, Podología, Terapia Ocupacional, 
Trabajo Social. Licenciado en Odontología.
Puestos de trabajo más relevantes: Higienista dental, Higienista bucodental, Técnico espe-
cialista en higiene bucodental, Educador sanitario.
84
FAMILIA PROFESIONAL: SANIDAD
IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO (SAN305)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Obtener registros gráficos del cuerpo humano, de tipo morfo-
lógico y funcional con fines diagnósticos, preparando, manejando y controlan-
do los equipos, interpretando y validando los resultados técnicos en condiciones 






01 FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS DE 
EXPLORACIÓN EN RADIOLOGÍA 
CONVENCIONAL
435 14
02 FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS DE 
EXPLORACIÓN EN RADIOLOGÍA 
MEDIANTE EQUIPOS DE DIGITALIZACION 
DE IMÁGENES
225 7
03 ANATOMÍA RADIOLÓGICA 105 3
04 PROCESADO Y TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN RADIOLÓGICA
105 3
05 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL 
AREA DE TRABAJO ASIGNADA EN LA 
UNIDAD/GABINETE DE IMAGEN PARA EL 
DIAGNÓSTICO
95 3
06 FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS DE 
EXPLORACIÓN EN MEDICINA NUCLEAR
165 15
07 PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 95 9
08 FORMACIÓN Y ORIENTACION LABORAL 65 6
09 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 710 2º y 3º 
TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Maestro en todas sus especialidades. Diplomado en: 
Educación Social, Enfermería, Fisioterapia, Logopedia, Podología, Terapia Ocupacional, 
Trabajo Social. Licenciado en: Física, Medicina.
Puestos de trabajo más relevantes: Técnico en imagen para el diagnóstico, en protección 
radiológica, en radiología de investigación y experimentación. Delegado comercial de 
productos hospitalarios y farmaceúticos.
LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO (SAN306)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Realizar estudios analíticos de muestras biológicas humanas, 
interpretando y valorando los resultados técnicos, para que sirvan como soporte 
al diagnóstico clínico y/u orientados a la investigación, actuando bajo normas 
de calidad, seguridad y medioambientales, organizando y administrando las 







01 FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS DE 
ANÁLISIS HEMATOLÓGICOS Y 
CITOLÓGICOS
480 15
02 RECOGIDA, PREPARACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE MUESTRAS 
BIOLÓGICAS HUMANAS
320 10
03 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL 
ÁREA DE TRABAJO ASIGNADA EN LA 
UNIDAD/GABINETE DE LABORATORIO DE 
DIAGNÓSTICO CLÍNICO.
95 3
04 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
05 FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS DE 
ANÁLISIS BIOQUÍMICO
330 15
06 FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS DE 
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS
330 15
10 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Maestro en todas sus especialidades. Diplomado en: 
Educación Social, Enfermería, Fisioterapia, Logopedia, Podología, Terapia Ocupacional, 
Trabajo Social. Licenciado en Biología, Biotecnología, Farmacia, Medicina.
Puestos de trabajo más relevantes: Técnico en: Laboratorio de diagnóstico clínico, 
Laboratorio de investigación y experimentación, Laboratorio de toxicología. Delegado 
comercial de productos hospitalarios y farmaceúticos.
PRÓTESIS DENTALES (SAN308)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Diseñar, fabricar y reparar prótesis y órtesis dentofaciales 
adaptados al paciente/cliente a partir de las preinscripciones del facultativo 
(odontólogos, estomatólogos y cirujanos maxilofaciales), cumpliendo las normas 






01 PRÓTESIS REMOVIBLE DE RESINA 450 14
02 ORTODONCIA 255 8
03 DISEÑOS DE PRÓTESIS Y APARATOS DE 
ORTODONCIA
130 4
04 ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN DE UNA UNIDAD/GABINETE 
DE PRÓTESIS DENTALES
125 4
05 PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE METÁLICA 255 12
06 PRÓTESIS FIJA 255 12
07 PRÓTESIS MIXTAS, QUIRÚRGICAS E 
IMPLANTOSOPORTADAS
65 3
08 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 3
09 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 400 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Maestro en todas sus especialidades. Diplomado en: 
Educación Social, Enfermería, Fisioterapia, Logopedia, Podología, Terapia Ocupacional, 
Trabajo Social. Ingeniero Industrial (todas las especialidades). Licenciado en Odontología.




Perfil profesional: Aplicar tratamientos de radioterapia, según prescripción 
médica, disponiendo a los pacientes para la prueba, cumplimentando las nor-
mas de dosimetría y radioprotección, así como el reglamento de la instalación 
radioactiva específica de su unidad, organizando y programando el trabajo 
bajo criterios de calidad del servicio y optimización de los recursos disponibles 
y administrando y gestionando la información técnico sanitaria del servicio/uni-






01 FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS DE 
TRATAMIENTOS DE TELETERAPIA
355 11
02 FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS DE 
TRATAMIENTOS DE BRAQUITERAPIA
190 6
03 ATENCIÓN TÉCNICO-SANITARIA AL 
PACIENTE
160 5
04 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL ÁREA 
DE TRABAJO ASIGNADA EN LA UNIDAD/
GABINETE DE RADIOTERAPIA
95 3
05 PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 95 3
06 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
07 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 740 1º y 2º 
TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Maestro en todas sus especialidades. Diplomado en: 
Educación Social, Enfermería, Fisioterapia, Logopedia, Podología, Terapia Ocupacional, 
Trabajo Social. Licenciado en: Física, Medicina.
Puestos de trabajo más relevantes: Técnico en: Radioterápia, Protección Radiológica, 





Perfil profesional: Realizar las operaciones de inspección necesarias para 
identificar, controlar, vigilar, evaluar y, en su caso, corregir los factores de riesgo 
ambiental para la salud, desarrollando programas de educación y promoción 







01 AGUAS DE USO Y CONSUMO 380 12
02 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, 
RUIDOS Y RADIACIONES
195 6
03 PRODUCTOS QUÍMICOS Y VECTORES DE 
INTERÉS EN SALUD PÚBLICA
195 6
04 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL
125 4
05 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
06 CONTROL Y VIGILANCIA DE LA 
CONTAMINACIÓN DE ALIMENTOS
320 14
07 RESIDUOS SÓLIDOS Y MEDIO 
CONSTRUIDO
160 8
08 EDUCACIÓN SANITARIA Y PROMOCIÓN 
DE LA SALUD
160 8
09 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 400 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Maestro en todas sus especialidades. Diplomado en: 
Educación Social, Enfermería, Fisioterapia, Logopedia, Podología, Terapia Ocupacional, 
Trabajo Social. Ingeniero técnico: Agricola (todas sus especialidades), Forestal (todas 
sus especialidades), de Minas (todas las especialidades). Ingeniero de Montes (todas las 
especialidades). Licenciado en Biología, Biotecnología, Ciencias Ambientales, Ciencias del 
Mar, Farmacia, Química.
Puestos de trabajo más relevantes: Técnico en: Salud ambiental, Control de aguas de 
consumo, Contaminación atmosférica, Gestión de residuos.
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL (SSC301)
Duración: 1.700 horas
Perfil profesional: Programar, organizar, dinamizar y evaluar proyectos de 
intervención social encaminados al desarrollo social, aplicando técnicas de 







01 DESARROLLO COMUNITARIO 195 6
02 ANIMACIÓN CULTURAL 195 6
03 ANIMACIÓN DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 185 6
04 ANIMACIÓN Y DINÁMICA DE GRUPOS 130 4
05 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE UNA 
PEQUEÑA EMPRESA DE ACTIVIDADES DE 
TIEMPO LIBRE
95 3
06 METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN 
SOCIAL
95 3
07 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
08 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 740 1º y 2º 
TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Licenciado en: Pedagogía, Psicología, Sociología, 
Maestro (todas las especialidades). Diplomado en: Biblioteconomía y Documentación, 
Educación Social, Enfermería, Logopedia, Podología, Terapia Ocupacional, Trabajo Social, 
Turismo.
Puestos de trabajo más relevantes: Coordinador de programas de intervención específicos 
(por edad o sectores de intervención). Animador de: equipamientos especializados (ludo-
tecas, centros culturales y cívicos, albergues y campamentos, etc.), comunitario, cultural, de 
tiempo libre, hospitalario. 
EDUCACIÓN INFANTIL (SSC302)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Programar, intervenir educativamente y evaluar programas 
de atención a la infancia aplicando los métodos de enseñanza-aprendizaje que 
favorezcan el desarrollo autónomo de los niños y niñas de cero a seis años, 






01 METODOLOGÍA DEL JUEGO 195 6
02 DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR 195 6
03 DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL 190 6
04 AUTONOMÍA PERSONAL Y SALUD 190 6
05 EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 190 6
06 ANIMACIÓN Y DINÁMICA DE GRUPOS 130 12
07 DESARROLLO SOCIOAFECTIVO EN 
INTERVENCIÓN CON LAS FAMILIAS
125 12
08 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 6
09 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 720 2º y 3º 
TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Licenciado en: Pedagogía, Psicología, Sociología, 
Maestro (todas las especialidades). Diplomado en: Educación Social, Enfermería, 
Logopedia, Podología, Terapia Ocupacional, Trabajo Social, Turismo.
Puestos de trabajo más relevantes: Educador infantil, animador infantil.
INTEGRACIÓN SOCIAL (SSC303)
Duración: 1.700 horas
Perfil profesional: Programar, organizar, desarrollar y evaluar las actividades 
de integración social, valorando la información obtenida sobre cada caso y 
determinando y aplicando las estrategias y técnicas más adecuadas para el 






01 HABILIDADES DE AUTONOMÍA 
PERSONAL Y SOCIAL.
225 7
02 PAUTAS BÁSICAS Y SISTEMAS 
ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN
220 7
03 CONTEXTO Y METODOLOGÍA DE LA 
INTERVENCIÓN SOCIAL
160 5
04 ATENCIÓN A UNIDADES DE 
CONVIVENCIA
160 5
05 INSERCIÓN OCUPACIONAL 130 4
06 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
07 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 740 1º y 2º 
TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Licenciado en: Pedagogía, Psicología, Sociología, 
Maestro (todas las especialidades). Diplomado en: Educación Social, Enfermería, 
Logopedia, Podología, Terapia Ocupacional, Trabajo Social, Turismo.
Puestos de trabajo más relevantes: Técnico de programas de ayuda a domicilio, de 
prevención e inserción social, de inserción ocupacional, de movilidad básica, educador 
de equipamientos residenciales de diverso tipo, de discapacitados (físicos, psíquicos y 
sensoriales), trabajador familiar.
FAMILIA PROFESIONAL: SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
FAMILIA PROFESIONAL: SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
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FAMILIA PROFESIONAL: SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
INTERPRETACIÓN DE LA LENGUA DE SIGNOS (SSC304)
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Interpretar la lengua de signos española y/o otras lenguas 
de signos del Estado Español, así como del SSI a las lenguas orales oficial y 
cooficiales del estado español y viceversa. Realizar las actividades de guia-
interpreteción de personas sordo-ciegas, utilizando corrctamente los sistemas 
linguisticos que intervienen en el proceso de comunicación y aplicando las 






01 APLICACION DE LAS TÉCNICAS DE 
INTERPRETACIÓN DE LA LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA (LSE)
290 9
02 LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (L.S.E.) 290 9
03 LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 160 5
04 EXPRESIÓN CORPORAL APLICADA AL 
LENGUAJE DE SIGNOS
130 4
05 PSICOSOCIOLOGÍA DE LA POBLACION 
SORDA Y SORDOCIEGA
90 3
06 LINGUÍSTICA APLICADA A LAS LENGUAS 
DE SIGNOS
190 9
07 ÁMBITOS PROFESIONALES DE 
APLICACIÓN DE LA LENGUA DE SIGNOS 
EXPAÑOLA
180 8
08 INTERPRETACIÓN DE PERSONAS SORDO-
CIEGAS
130 6
09 INTERPRETACIÓN EN EL SISTEMA DE 
SIGNOS INTERNACIONAL (S.S.I.)
95 4
10 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 3
11 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 380 3º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Licenciado en Filologia (todas las especialidades) y 
en Traducción e Interpretación. Maestro (en todas sus especialidades). Diplomado en: 
Educacion Social, Enfermeria, Logopedia, Podologia, Trabajo Social, Turismo.
Puestos de trabajo más relevantes: Intérprete de lengua de signos española y/o de la 
Comunidad Autónoma. Intérprete de SSI. Guía-intérprete de personas sordo-ciegas.
FAMILIA PROFESIONAL: TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
PATRONAJE (TCP302)
Duración: 1.400 horas
Perfil profesional: Dirigir, organizar y elaborar patrones, ajustados al diseño, 
de los diferentes componentes de prenda, calzado o artículo, a fin de facilitar 
la producción industrial o a medida, cumpliendo o asegurando los planes y 






01 PROCESOS Y TÉCNICAS DE PATRONAJE 295 9
02 ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
EN LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN
130 4
03 MATERIAS, PRODUCTOS Y ENSAYOS DE 
CALIDAD TEXTIL
125 4
04 INDUSTRIALIZACIÓN DE PATRONES 95 3
05 ESTUDIO Y CALIDAD DE LAS PIELES 95 3
06 ANÁLISIS DE DISEÑOS Y MODELOS DE 
ARTÍCULOS
90 3
07 RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO
65 2
08 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
09 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 440 1º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Ingeniería Técnica:en Diseño Industrial, Industrial (en 
todas sus especialidades).
Puestos de trabajo más relevantes: Departamento de patronaje, oficina técnica, mues-
trario.
PROCESOS DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL (TCP303)
Duración: 1.400 horas
Perfil profesional: Organizar, programar y supervisar la ejecución de los pro-
cesos de fabricación industrial de prendas, calzado y artículos textiles y de piel 




módulo Módulos Profesionales Horas 1.º 2.º
01 PROCESOS DE CONFECCIÓN 290 9
02 ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
EN LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN
130 4
03 PRODUCTOS DE CONFECCIÓN 125 4
04 MATERIAS, PRODUCTOS, ENSAYOS DE 
CALIDAD TEXTIL
125 4
05 ESTUDIO Y CALIDAD DE LAS PIELES 95 3
06 RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO
65 2
07 PLANES DE SEGURIDAD EN LA 
INDUSTRIA TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
65 2
08 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 65 2
09 FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 440 1º TRIM.
Acceso a estudios universitarios: Ingeniería Técnica: en Diseño Industrial, Industrial (todas 
sus especialidades).
Puestos de trabajo más relevantes: Encargado de sección en: Corte, Cosido-Ensamblaje, 
Plancha y acabados, Revisado-Reparado, Montado-Terminado de Calzado, Montado-
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Pintura Escultura
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
Las enseñanzas artísticas tienen como finalidad propor-
cionar a los alumnos una formación artística de calidad 
y garantizar la cualificación de los futuros profesionales 
de la música, la danza, el arte dramático, las artes plás-
ticas y el diseño.
MÚSICA Y DANZA
Están orientadas a la cualificación de profesionales, y se 
estructuran en tres grados: elemental, medio y superior. 
Se imparten en Conservatorios y centros privados auto-
rizados.
CONDICIONES DE ACCESO
•Enseñanzas Elementales: tienen 4 años de dura-
ción.
•Enseñanzas Profesionales: se realizarán pruebas 
de acceso para los 4 cursos y el 3.er ciclo (LOGSE)
•Grado Superior: estar en posesión del título de 
Bachiller, haber aprobado los estudios correspondientes 
al tercer ciclo de grado medio y superación de una prue-
ba de acceso. No obstante, se podrá acceder también, 
sin cumplir uno o los dos requisitos académicos anterior-
mente citados, superando la prueba de acceso y además 
demostrando a través de un ejercicio específico, poseer 
tanto los conocimientos y aptitudes propios del grado 
medio como las habilidades específicas necesarias para 
cursar con aprovechamiento la especialidad solicitada.
DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS
Estos estudios se estructuran en:
•Enseñanzas Elementales: tiene cuatro años de 
duración.
•Enseñanzas Profesionales: se estructuran en 4 
años, coexistiendo con el 3.er ciclo (LOGSE) de 2 años 
hasta su desaparición.
•Grado Superior: comprende un solo ciclo cuya 
duración se determina en función de las características 
de esta enseñanza.
PLAN DE ESTUDIOS
La LOE regula las Enseñanzas: Elementales, Profesionales 
y Superiores.
En los estudios musicales todos los Cursos constan de 
asignaturas instrumentales y asignaturas complementa-
rias. Estas últimas son comunes a cualquier especialidad 
instrumental y su estudio es obligatorio.
En el curso 2007-08 quedan extinguidos el Grado 
Elemental y los 2 primeros Ciclos del Grado Medio 
(LOGSE).
TITULACIÓN
Al finalizar las Enseñanzas Elementales se obtiene el 
Certificado de Enseñanzas Elementales (LOE).
Con los estudios finalizados de Grado Medio de Música 
o Danza se entrega el Título Profesional de la enseñanza 
correspondiente (LOGSE). 
Quienes terminen el Grado Superior de dichas enseñan-
zas tendrán derecho al Título Superior en la especialidad 
correspondiente, que es equivalente, a todos los efectos, 
al título de Licenciado Universitario.
ALTERNATIVAS AL FINALIZAR LOS ESTUDIOS
Las salidas profesionales al finalizar el Grado Medio o 
Superior de Música o Danza son muchas y muy varia-
das: 
•Docencia •Creación •Interpretación •Investigación, 
etc. 
Se puede ejercer la docencia en Conservatorios y 
Centros Autorizados de Música o Danza y en Escuelas 
de Música, así como en el área artística de Educación 
Primaria, en el área de música de Educación Secundaria, 
además de las especialidades de música de Escuelas o 
Facultades Universitarias. 
Desde la interpretación: coros y orquesta, bandas musi-
cales, solista, profesor de danza, bailarín... 
Otras salidas profesionales: coreógrafo, compositor, 
director de orquesta o grupo de baile, crítico de música 
o danza, musicólogo, etc.
Enseñanzas de Régimen Especial
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SIMULTANEIDAD DE LAS ENSEÑANZAS DE MÚSICA CON LAS ENSEÑANZAS DEL RÉGIMEN 
GENERAL (ESO Y BACHILLERATO)
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y ENSEÑANZA BÁSICA PARA PERSONAS ADULTAS (NIVEL III)
Para la Educación Secundaria Obligatoria se establecen las convalidaciones de materias de las enseñanzas de Música por 
las materias optativas de aquellas enseñanzas. (Orden de 14 de junio de 2000) y convalidaciones entre las enseñanzas de 
Régimen Especial de Música y Danza y determinadas áreas de E.S.O. (Orden de 2 de enero de 2001)
FAMILIA PROFESIONAL: DISEÑO GRÁFICO
Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Autoedición (ART 201)
Duración: 950 horas
PERFIL PROFESIONAL: Especialización en el manejo de los sistemas y programas informáticos de autoedición junto a un conocimiento amplio 
de la tipología y los fundamentos del diseño gráfico. Solucionar los problemas básicos de diseño gráfico, composición, tipografía y maqueta-
ción. Presentaciones gráficas e infografía. Conocimiento y control de los procesos de impresión.
MÓDULOS:
•Historia del Arte y de la Imagen Gráfica. 50 h.
•Autoedición. 275 h.
•Fundamentos del Diseño Gráfico. 100 h.
•Formación y Orientación Laboral. 50 h.
•Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres. 25 h.
•Obra final. 25 h.
ALTERNATIVAS AL FINALIZAR LOS ESTUDIOS:
Acceso a otros estudios
•Bachillerato de Artes.
Acceso al mundo laboral
El profesional de este nivel estará capacitado para integrarse como experto en autoedi-
ción en: Talleres de fotocomposición. Imprentas. Estudios de diseño gráfico. Empresas 
públicas. En el mundo editorial. Puede también trabajar como profesional autónomo.
ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
Las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño permiten obtener una cualificación profesional en los distintos campos de las artes 
aplicadas a los objetos, a los ambientes y a la comunicación.
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
CONDICIONES DE ACCESO
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria (o equivalente) y superar una prueba específica. También 
se puede acceder mediante una prueba sin cumplir los requisitos de titulación.
DURACIÓN: Entre uno y dos años.
TITULACIÓN: Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en la especialidad elegida.
CONVALIDACIONES (Pendientes de desarrollar por el Ministerio de Educación y Ciencia)
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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
CONDICIONES DE ACCESO
Estar en posesión del título de Bachillerato LOGSE (o equivalente) y superar una prueba específica. 
Los mayores de 19 años pueden ingresar mediante una prueba, sin cumplir los requisitos de titulación.
DURACIÓN: Dos años.
TITULACIÓN: Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de la especialidad elegida.
FAMILIA PROFESIONAL: ARTES APLICADAS A LA ESCULTURA
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Artes Aplicadas a la Escultura (ART 301)
LEGISLACIÓN: Enseñanzas Mínimas: R.D. 1.843/94. BOE 25 de octubre de 1994. Currículo: R.D. 2.483/94. BOE 7 de febrero de 1995.
DURACIÓN: 1.875 horas
PERFIL PROFESIONAL: Analiza los planteamientos de proyectos y dicta especificaciones técnicas y plásticas. Asesorar a grupos de trabajo de 
especialistas de su campo profesional. Dirigir un taller de oficios artísticos de escultura.
MÓDULOS:
• Geometría descriptiva. 75 h.
• Materiales y tecnología. 100 h.
• Seminario nuevos materiales y nuevas tecnologías. 100 h.
• Técnicas audiovisuales. 50 h.
• Talleres propios. 600 h.
• Historia del Arte. 120 h.
• Dibujo Artístico y color. 200 h.
• Volumen y proyectos. 300 h.
• Idioma extranjero. 100 h.
• Formación y Orientación Laboral. 100 h.
• Formación en Centros de Trabajo. 50 h.
ALTERNATIVAS AL FINALIZAR LOS ESTUDIOS:
Acceso a otros estudios
Arquitecto Técnico. Ingeniero Técnico en Diseño Industrial. Maestro (Especialidades: Educación 
Especial, Educación Infantil, Educación Primaria). Licenciado en Bellas Artes. Licenciado en 
Historia. Licenciado en Historia del Arte.
Acceso al mundo laboral
Empresas, estudios y talleres relacionados con 
la Escultura.
FAMILIA PROFESIONAL: ARTES APLICADAS AL LIBRO
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Grabado y Técnicas de Estampación (ART 307)
LEGISLACIÓN: Enseñanzas Mínimas: R.D. 1.386/95. BOE 18 de septiembre de 1995. Currículo: R.D. 657/96. BOE 14 de mayo de 1996.
DURACIÓN: 1.950 horas
PERFIL PROFESIONAL: La actividad principal comprende la realización, procesado y estampación de matrices. El campo de actuación profe-
sional es el de la edición de obra gráfica, ilustración del libro y bibliofilia.
MÓDULOS:
• Técnicas de expresión: Grabado. 200 h.
• Arquitectura y Diseño del Libro. 50 h.
• Historia del Grabado. 50 h.
• Teoría de la Imagen. 50 h.
• Materiales y Técnicas: Grabado y Técnicas de Estampación. 50 h.
• Técnicas Gráficas Industriales. 100 h.
• Idioma Extranjero. 100 h.
• Fotografía aplicada al Grabado. 100 h.
• Proyectos de Grabado. 150 h.
• Taller de Grabado. 400 h.
• Taller de Litografía. 250 h.
• Taller de Serigrafía. 150 h.
• Formación y Orientación Laboral. 100 h.
• Formación práctica en empresas, estudios o talleres. 50 h.
• Proyecto final. 150 h.
ALTERNATIVAS AL FINALIZAR LOS ESTUDIOS:
Acceso a otros estudios
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación. Maestro (Especialidades: 
Educación Especial, Educación Infantil, Educación Primaria). Licenciado 
en Bellas Artes. Licenciado en Comunicación Audiovisual. Licenciado en 
Documentación. Licenciado en Historia. Licenciado en Historia del Arte. 
Licenciado en Periodismo. Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas.
Acceso al mundo laboral
El profesional puede desarrollar su actividad en aquellas 
empresas o talleres, pequeños, medianos o grandes, dedicados 
a sectores directamente relacionados con esta especialidad 
y ejercer como profesional independiente o asociado en 
cooperativa.
FAMILIA PROFESIONAL: CERÁMICA ARTÍSTICA
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Cerámica Artística (ART 306)
LEGISLACIÓN: R.D. 1458/95. BOE 7 de octubre de 1995. Currículo: R.D. 385/98. BOE 8 de abril de 1998.
DURACIÓN: 1.850 horas
PERFIL PROFESIONAL: La actuación de estos profesionales en el desarrollo de su actividad abarca tanto la producción de objetos desde su 
concepción a su comercialización, como la definición de las características técnicas y estéticas del producto, en estrecha colaboración con otros 
técnicos de nivel superior, en las operaciones de diseño, producción, selección y control de calidad.
MÓDULOS:
• Dibujo. 100 h.
• Volumen. 125 h.
• Historia de la Cerámica. 50 h.
• Taller Cerámico. 475 h.
• Proyectos de Cerámica Artística. 125 h.
• Formación y Orientación Laboral. 50 h.
• Formación en empresas, estudios o talleres. 25 h.
• Proyecto Final. 75 h.
ALTERNATIVAS AL FINALIZAR LOS ESTUDIOS:
Acceso a otros estudios
Arquitecto Técnico. Ingeniero Técnico en Diseño Industrial. Maestro (Especialidades: 
Educación Especial, Educación Infantil, Educación Primaria). Licenciado en Bellas Artes. 
Licenciado en Geología. Licenciado en Historia. Licenciado en Historia del Arte.
Acceso al mundo laboral
El profesional de es te nivel  e jercerá su act iv idad 
en empresas o tal leres, públicos o privados, en la 
pequeña, mediana o gran empresa, re lacionados 
con el campo específ ico de la Cerámica Ar t ís t ica.
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FAMILIA PROFESIONAL: DISEÑO GRÁFICO
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Publicitaria (ART 303)
LEGISLACIÓN: Enseñanzas Mínimas: BOE 6 de octubre de 1995.
DURACIÓN: 1.950 horas
PERFIL PROFESIONAL: Profesionales capacitados para realizar los productos comunicativos de empresas e instituciones, ya sean audiovisuales, 
impresos o de otra índole, en los que se expresen de forma óptima los objetivos de la empresa o institución.
MÓDULOS:
•Técnicas de Expresión Gráfica. 100 h.
•Teoría de la Imagen Publicitaria. 50 h.
•Historia de la Imagen Gráfica. 50 h.
•Tipografía. 50 h.
•Fotografía. 100 h.
•Técnicas Gráficas industriales. 50 h.
•Medios Informáticos. 200 h. 
•Proyectos de Gráfica Publicitaria. 300 h.
•Formación y Orientación Laboral. 50 h.
•Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres. 25 h.
•Proyecto final. 75 h.
ALTERNATIVAS AL FINALIZAR LOS ESTUDIOS:
Acceso a otros estudios
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación. Maestro (Especialidades: 
Educación Especial, Educación Infantil, Educación Primaria). Licenciado 
en Bellas Artes. Licenciado en Comunicación Audiovisual. Licenciado en 
Documentación. Licenciado en Historia. Licenciado en Historia del Arte. 
Licenciado en Periodismo. Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas.
Acceso al mundo laboral
El grafista publicitario desarrolla su trabajo profesional en tres empresas: 
Agencias de publicidad. Gabinetes de diseño y Empresas integradas en 
el área de marketing y publicidad. Como personal autónomo trabajando 
para agencias, organismos públicos, corporaciones privadas o estudios 
de diseño.
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ilustración (ART 304)
LEGISLACIÓN: Enseñanzas Mínimas: BOE 6 de octubre de 95.
DURACIÓN: 1.950 horas
PERFIL PROFESIONAL: Aceptar encargos como profesional autónomo, entendiendo los detalles y características del trabajo a realizar, implicando para 
ello un conocimiento del mundo de las Artes Gráficas. Ser contratado como ilustrador en las empresas del ramo.
MÓDULOS:
•Fotografía. 250 h.
•Geometría descriptiva. 180 h.
•Medios informáticos. 180 h.
•Animación. 125 h.
•Lenguaje y técnicas de ilustración. 330 h.
•Técnicas gráficas tradicionales. 90 h.
•Técnicas gráficas industriales. 80 h.
• Proyectos. 430 h.
• Fundamentos del diseño gráfico. 120 h.
• Historia del Arte y del Diseño contemporáneo. 120 h.
• Teoría de la imagen. 40 h.
• Dibujo. 300 h.
• Área de información y Orientación Laboral. 10 h.
• Área de Formación en Centros de Trabajo. 300 h.
ALTERNATIVAS AL FINALIZAR LOS ESTUDIOS:
Acceso a otros estudios
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación. Maestro (Especialidades: Educación 
Especial, Educación Infantil, Educación Primaria). Licenciado en Bellas Artes. Licenciado 
en Comunicación Audiovisual. Licenciado en Documentación. Licenciado en Historia. 
Licenciado en Historia del Arte. Licenciado en Periodismo. Licenciado en Publicidad y 
Relaciones Públicas.
Acceso al mundo laboral
Agencias de Publicidad. Editoriales. Estudios de Diseño. Prensa. 
Arquitectura. Televisión. Autónomos.
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía Artística (ART 305)
LEGISLACIÓN: Enseñanzas Mínimas: R.D. 1456/95. BOE 6 de octubre de 1995. Currículo R.D. 340/98. BOE 26 de marzo de 1998.
DURACIÓN: 1.950 horas
PERFIL PROFESIONAL: Profesionales de la fotografía capaces de crear e interpretar sucesos escénicos, no limitándose a la técnica y las mecánicas 
sino insistiendo en la preparación artístico-teórica y cultural.
MÓDULOS:
•Expresión Plástica: fotografía. 100 h.
•Historia de la Fotografía. 50 h.
•Medios Audiovisuales. 175 h.
•Fotografía Artística. 500 h.
•Técnica Fotográfica. 75 h.
•Formación y Orientación Laboral. 50 h.
•Formación en Centros de Trabajo. 25 h.
•Proyecto Final. 75 h. 
ALTERNATIVAS AL FINALIZAR LOS ESTUDIOS:
Acceso a otros estudios
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación. Maestro (Especialidades: Educación 
Especial, Educación Infantil, Educación Primaria). Licenciado en Bellas Artes. Licenciado en 
Comunicación Audiovisual. Licenciado en Documentación. Licenciado en Historia. Licenciado 
en Historia del Arte. Licenciado en Periodismo. Licenciado en Publicidad y Relaciones 
Públicas.
Acceso al mundo laboral
Su actividad se orienta hacia la publicidad, el diseño, la moda, 
el reportaje social, la industria, la ciencia, el mundo editorial, 
el fotoperiodismo y el arte.
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Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Proyectos y Dirección de Obras de Decoración (ART 302)
LEGISLACIÓN: Enseñanzas Mínimas: R.D. 1.464/95. BOE 11 de octubre de 1995. Currículo R.D. 1.537/96. BOE 7 de septiembre de 1996.
DURACIÓN: 1.950 horas
PERFIL PROFESIONAL: Este profesional estará capacitado para proyectar, gestionar, coordinar y dirigir obras de interiorismo, propias de este nivel, 
así como para realizar, gestionar y coordinar proyectos elaborados por niveles superiores.
MÓDULOS:
• Historia de la Arquitectura y de su entorno Ambiental. 50 h.
• Historia del Interiorismo. 50 h.
• Teoría del Interiorismo. 50 h.
• Dibujo y Color I. 50 h.
• Dibujo y Color II: Proyectos y Dirección de Obras. 50 h.
• Expresión Volumétrica. 100 h.
• Dibujo Técnico. 100 h.
• Matemáticas. 50 h.
• Diseño asistido por Ordenador. 50 h.
• Diseño asistido por Ordenador: Proyectos y Dirección de Obras. 100 h.
• Audiovisuales. 50 h.
• Idioma Extranjero. 100 h.
• Mediciones, Presupuestos y Planificación de Obras. 50 h.
• Proyectos. 250 h.
• Proyectos: Proyectos y Dirección de Obras. 250 h.
• Tecnología y Sistemas Constructivos. 100 h.
• Tecnología y Sistemas Constructivos: Proyectos y Dirección de Obras. 200 h.
• Formación y Orientación Laboral. 100 h.
• Formación en Centros de Trabajo. 50 h.
• Proyecto Final. 150 h. 
ALTERNATIVAS AL FINALIZAR LOS ESTUDIOS:
Acceso a otros estudios
Arquitecto Técnico. Ingeniero Técnico en Obras Públicas (Especialidad en 
Construcciones Civiles). Ingeniero Técnico en Diseño Industrial. Ingeniero 
Técnico en Topografía. Maestro (Especialidades: Educación Especial, 
Educación Infantil, Educación Primaria). Licenciado en Bellas Artes. 
Licenciado en Historia. Licenciado en Historia del Arte.
Acceso al mundo laboral
Estudios de Interiorismo, Arquitectura e Ingeniería.
FAMILIA PROFESIONAL: DISEÑO GRÁFICO
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Arquitectura Efímera (ART 309)
LEGISLACIÓN: Enseñanzas Mínimas: R.D. 1.464/95. BOE 11 de octubre de 1995. Currículo: R.D. 1.537/96. BOE 7 de septiembre de 1996.
DURACIÓN: 1.950 horas
PERFIL PROFESIONAL: Diseña “stands” feriales de una sola planta, exposiciones, kioskos, carpas, construcciones desmontables prefabricadas, estruc-
turas ligeras reticulares espaciales, señalizaciones, etc. Asimismo coordina y dirige obras propias de este nivel y proyecta, gestiona y coordina proyectos 
elaborados por niveles superiores. Todo ello le permite insertarse en el mercado ferial como profesional independiente, asalariado o en colaboración.
MÓDULOS:
•Historia de la Arquitectura y de su entorno ambiental. 50 h.
•Historia de la Arquitectura Efímera. 50 h.
•Teoría del Interiorismo. 50 h.
•Dibujo y Color. 50 h.
•Dibujo y Color: Arquitectura Efímera. 50 h.
•Expresión Volumétrica. 100 h.
•Dibujo Técnico. 100 h.
•Matemáticas. 50 h.
•Diseño Asistido por ordenador. 50 h.
•Diseño Asistido por ordenador: Arquitectura Efímera. 100 h.
•Audiovisuales. 50 h.
•Idioma extranjero. 100 h.
•Mediciones, Presupuestos y Planificación de Obras. 50 h.
•Obras. 50 h.
•Proyectos. 250 h.
•Proyectos: Arquitectura Efímera. 250 h.
•Tecnología y Sistemas Constructivos. 100 h.
•Tecnología y Sistemas Constructivos: Arquitectura Efímera. 200 h.
•Formación y Orientación Laboral. 100 h.
•Prácticas en empresas. 50 h.
•Proyecto final. 150 h.
ALTERNATIVAS AL FINALIZAR LOS ESTUDIOS:
Acceso a otros estudios
Arquitecto Técnico. Ingeniero Técnico en Obras Públicas  
(Especialidad en Construcciones Civiles). Ingeniero Técnico en Diseño Industrial. 
Ingeniero Técnico en Topografía. Maestro (Especialidades: Educación Especial, 
Educación Infantil, Educación Primaria).
Acceso al mundo laboral
En el mercado ferial como profesional independiente, asalariado o 
en colaboración.
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Joyería Artística (ART 310)
LEGISLACIÓN: Enseñanzas Mínimas. R.D. 1297/1995 (BOE 5 de septiembre de 1995). Currículo R.D. 1574/1996 (BOE 12 de septiembre de 1996).
DURACIÓN: 1.875 horas
PERFIL PROFESIONAL: Es un especialista en la realización de proyectos artísticos de objetos de joyería capaz de desarrollar su trabajo de acuerdo a 
los condicionantes que requiere la fabricación de los mismos y con conocimientos suficientes en cuanto a temas de mercados y empresas.
MÓDULOS:
•Historia de la Orfebrería, Joyería y Bisutería. 100 h.
•Dibujo Artístico y color. 100 h.
•Modelado y maquetismo. 100 h.
•Dibujo Técnico. 100 h.
•Diseño Asistido por Ordenador. 75 h.
•Materiales y Tecnología: Orfebrería y Joyería. 100 h.
•Audiovisuales. 50 h. 
•Idioma extranjero. 100 h.
•Proyectos de Joyería. 500 h.
•Taller de Joyería. 350 h.
•Formación y Orientación Laboral. 100 h.
•Prácticas en empresas. 50 h.
•Proyecto final. 150 h.
ALTERNATIVAS AL FINALIZAR LOS ESTUDIOS:
Acceso a otros estudios
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial. Maestro (especialidades: Educación 
Especial, Educación Infantil, Educación Primaria).
Acceso al mundo laboral
En las empresas como técnico intermedio, interlocutor directo 
del diseñador jefe o de la dirección. Como autónomo en talleres 
artesanales.
FAMILIA PROFESIONAL: JOYERÍA DEL ARTE
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ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO Y  
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón inició la implantación, en 
el curso 2000-2001, de los Estudios Superiores de Diseño y de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, 
previstos en el artículo 49 de la Ley 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE).
ESTUDIOS SUPERIORES
Estudios Superiores Especialidad
Diseño Diseño Gráfico. Diseño de Interiores. Diseño de Moda. Diseño de Productos




•Estar en posesión del título de Bachiller y superar una prueba de acceso.
•Quienes estén en posesión de algunos de los títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño podrán 
acceder directamente a estos estudios.
ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO ESTUDIOS SUPERIORES DE RESTAURACIÓN Y 
CONSERVACIÓN
1º Ejercicio 2º Ejercicio-Parte A 2º Ejercicio-Parte B 1º Ejercicio 2º Ejercicio 3º Ejercicio
Materias Comunes: 
Lengua y Literatura, 
Idioma, 
Matemáticas, 
Física y Química, 
Historia, (a elegir 






técnicas y lenguajes 
propios del Dibujo
Realización de un 
ejercicio compositivo 
a color, realizado 
con técnica libre, 
basado en un 
modelo propuesto
Materias Comunes: 
Historia de España, 
Historia del Arte, 
Biología, Física y 
Química, (a elegir 
dos de dichas 
materias)
Análisis de un texto 








pulcritud en la 
realización de 
un trabajo (Se 
desarrollará en tres 
partes)
Duración: 3 horas Duración: 5 horas Duración: 1 hora Duración: 90 min. Duración: 60 min. Duración: 6 horas
MATRÍCULA
La formalizarán los alumnos admitidos en la Secretarías de las Escuelas, una vez finalizado el proceso de 
admisión.
DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS
Estudios Superiores de Diseño: tres cursos académicos, en cada una de sus especialidades, más la 
realización de un proyecto final.
Estudios Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales: tres cursos académicos, 
de los cuales el primero será común y el segundo y tercer curso estarán dedicados a las especialidades 
correspondientes. 
CURRÍCULO
Enseñanzas Mínimas de los Estudios Superiores de Diseño
Materias Troncales para todos los estudios superiores de diseño
Fundamentos Artísticos Historia y Teoría del Arte del Diseño Fundamentos Científicos
Sistemas de Representación Proyectos Básicos
Materias Específicas
Diseño Gráfico Diseño de Productos Diseño de Interiores Diseño de Moda
Ciencia y Tecnología 
Aplicadas al Diseño Gráfico
Ciencia y Tecnología
Aplicadas al Diseño de Productos
Ciencia y Tecnología
Aplicadas al Diseño de Interiores
Ciencia y Tecnología
Aplicadas al Diseño de Moda
Proyectos: Gráficos y de 
Comunicación
Proyectos: Producto Industrial Proyectos: Interiores Proyectos: Diseño de Moda
Conjuntos Gráficos e Ilustración Envases y Embalajes Acondicionamiento y 
Rehabilitación
de edificios y espacios
Estilismo y Estética
Ciencias Sociales y Legislación
Aplicadas al Diseño Gráfico
Ciencias Sociales y Legislación
Aplicadas al Diseño de Productos
Ciencias Sociales y Legislación  
Aplicadas al Diseño de Interiores
Ciencias Sociales y Legislación
Aplicadas al Diseño de Moda
Tutoría Fin de Carrera Tutoría Fin de Carrera Tutoría Fin de Carrera Tutoría Fin de Carrera
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ENSEÑANZAS DE IDIOMAS
Estudios de idiomas modernos con los programas y títulos 
oficiales.
CONDICIONES DE ACCESO
•Tener dieciséis años cumplidos en el año en que se 
comiencen los estudios
•A partir de los catorce años para seguir las enseñanzas 
de un idioma distinto del cursado en la educación 
secundaria obligatoria
•Sólo durante el curso 2007/2008, los alumnos que 
hayan completado los dos primeros cursos de la 
educación secundaria podrán acceder a la enseñanza 
de idiomas.
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Son variables y es conveniente informarse desde abril, si 
se va a estudiar por oficial. Por libre, infórmate en febrero. 
Quien desee solicitar la admisión para segundo curso 
de nivel básico o cualquiera de los dos cursos de nivel 
intermedio, deberá inscribirse para realizar una prueba 
de clasificación (ver página 6).
PLAN DE ESTUDIOS
A partir del curso 2007-2008 se implantan los niveles 
básico e intermedio, que se desarrollan en dos cursos: 
1.º y 2.ª, coexistiendo en el plan de estudios con el ciclo 
superior durante la progresiva desaparición de éste.
De tal forma, el plan de estudios durante el curso 
académico 2007-2008, en las enseñanzas de idiomas, 
queda como sigue:
•Nivel básico: dos cursos de duración.
•Nivel intermedio: dos cursos de duración.
•Ciclo superior: dos cursos de duración.
CORRESPONDENCIA CON OTRAS ENSEÑANZAS
El título de Bachiller habilitará para acceder directamente 
a los estudios de idiomas de nivel intermedio de la primera 
lengua extranjera cursada en el bachillerato.
DISTINTAS FORMAS DE REALIZAR ESTOS 
ESTUDIOS
•Oficial.
•A distancia (en el caso de inglés): That´s English. A partir 
de los 16 años.
•Libre: Se realizarán exámenes para la obtención del 
certificado de nivel básico, de nivel intermedio y de ciclo 
superior.
TITULACIÓN
•Certificado de nivel básico. (corresponde al nivel A2 del 
Marco común de referencia europeo).
•Certificado de nivel intermedio. (corresponde al nivel B! 
Del Marco común de referencia europeo).
•Certificado de aptitud.
LEGISLACIÓN
•Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
•R.D. 967/1988 Ordenación del primer nivel de las 
Enseñanzas Especiales de idiomas.
•R.D. 1523/1989 Contenidos mínimos primer nivel de 
las Enseñanzas Especiales de Idiomas Extranjeros.
•R.D. 47/1992 Contenidos mínimos de las enseñanzas 
Enseñanzas Mínimas de los Estudios Superiores de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales
Curso Especialidad Materia
1.º Común Historia General de las Artes Aplicadas e Industriales en España
Teoría e Historia de la Conservación y Restauración
Materiales
Biología, Física y Química
Técnicas de Conservación
2.º y 3.º Todas Especialidades Biología, Física y Química aplicadas
Arqueología, Pintura, Escultura y Textiles Prácticas de Conservación y Restauración
2.º Documento Gráfico Técnicas de Encuadernación
Prácticas de Conservación y Restauración de Documento Gráfico
3.º Documento Gráfico Prácticas de Conservación y Restauración de Encuadernación
Prácticas de Conservación y Restauración de Documento Gráfico
TITULACIÓN
•Estudios de Diseño: Título de Diseño en la especialidad correspondiente.
•Estudios de Conservación y Restauración de Bienes Culturales: Título de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales en la especialidad correspondiente.
Estos títulos serán equivalentes, a todos los efectos, al título de Diplomado Universitario.
LEGISLACIÓN
•Orden de 25 de septiembre de 2000, del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se establece con carácter 
experimental para el curso 2000-2001 el currículo de primer curso de las enseñanzas de restauración y conservación 
de bienes culturales (BOA 6 de octubre), 2º y 3er cursos orden del 27 de junio de 2001.
•Orden de 11 de julio de 2002, del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se establece, con carácter 
experimental, para el curso 2002-2003 el currículo del tercer curso de las Enseñanzas Superiores de Diseño (BOA 2 
de agosto) y se prorroga el carácter experimental del currículo de primer y segundo curso de las mismas.
•Orden de 11 de marzo de 2003, (BOA 31 de marzo) por la que se establece, con carácter experimental, el currículo 
de Estudios Superiores de Diseño de Moda.
•Decreto 69/2003, (BOA 5 de mayo) por el que se crea la Escuela Superior de Diseño en Zaragoza.
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ESPECIALIDADES DEPORTIVAS
DEPORTES DE INVIERNO DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA FÚTBOL Y FÚTBOL SALA
TÍTULOS DE TÉCNICO DEPORTIVO
A Técnico Deportivo en Esquí Alpino.
B Técnico Deportivo en Esquí de Fondo.
C Técnico Deportivo en Snowboard.
TÍTULOS DE TÉCNICO DEPORTIVO 
SUPERIOR
A Técnico Deportivo Superior en Esquí 
Alpino.
TÍTULOS DE TÉCNICO DEPORTIVO
A Técnico Deportivo en Alta Montaña.
B Técnico Deportivo en Barrancos.
C Técnico Deportivo en Escalada
D Técnico Deportivo en Media Montaña.
TÍTULOS DE TÉCNICO DEPORTIVO 
SUPERIOR
A Técnico Deportivo Superior en Alta 
Montaña.
TÍTULO DE TÉCNICO DEPORTIVO
A Técnico Deportivo en Fútbol
TÍTULO DE TÉCNICO DEPORTIVO 
SUPERIOR
A Técnico Deportivo Superior en Fútbol
ATLETISMO
TÍTULO DE TÉCNICO DEPORTIVO
A Técnico Deportivo en Atletismo
Especiales de la Lengua Española en EE.OO.II.
•R.D. Orden de 20 de agosto de 2002, del 
Departamento de Educación y ciencua por la que se 
aprueban las instrucciones que regulan la organización 
y funcionamiento de las EE.OO.II. de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
•R.D. 806/2006, de 30 de junio, por el que se 
establece el calendario de aplicación de la nueva 
ordenación del sistema educativo, establecida por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
•R.D. 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que 
se fijan los aspectos básicos del currículo de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas 
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.
•Orden 2578/2003, de 29 de julio, por la que se 
modifica la Orden de 2 de noviembre de 1993, por 
la que se establece el currículo del ciclo elemental de 
primer nivel de la enseñanza especializada de Idiomas 
adaptado a la educación a distancia, y se establecen 
nuevas condiciones de edad de acceso de los alumnos 
a las enseñanzas de idiomas en la modalidad de 
enseñanza a distancia.
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
Las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos 
de técnicos deportivos, en sus diversas modalidades, 
tienen como finalidad proporcionar a los alumnos, en 
relación con la modalidad o en su caso especialidad 
deportiva, la formación necesaria para:
• Adquirir una formación de calidad que garantice una 
competencia técnica y profesional.
•Comprender las características y la organización de la 
modalidad o especialidad deportiva correspondiente y 
conocer los derechos y obligaciones que se deriven de 
sus funciones.
•Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para 
desarrollar su labor en condiciones de seguridad.
•Garantizar la cualificación profesional en la iniciación, 
perfeccionamiento técnico, entrenamiento y dirección de 
equipos y deportistas de la modalidad o especialidad 
correspondiente.
•Adquirir una identidad y madurez profesional motivadora 
de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de las 
cualificaciones.
REQUISITOS
• Para acceder al primer nivel de TÉCNICO DEPORTIVO, 
en cualquiera de las especialidades, estar en posesión del 
título de Graduado en Educación Secundaria o titulación 
equivalente, y  superar una prueba de carácter específico.
 Para acceder al segundo nivel de las enseñanzas de 
TÉCNICO DEPORTIVO, en cualquiera de las especialidades, 
Certificado de Superación del Primer Nivel de la especialidad 
correspondiente (para montaña deberán superar además una 
prueba de acceso de carácter específico).
•Para acceder a las enseñanzas de TÉCNICO DEPORTIVO 
SUPERIOR, estar en posesión del título de Bachiller o 
equivalente y el título de Técnico Deportivo en la misma 
especialidad. Deberán, además:
Para TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR EN ALTA 
MONTAÑA: 
a) Acreditar los requisitos deportivos que se establecen en 
el Anexo I de la Orden de 26 de abril de 2002 del 
Departamento de Educación y Ciencia (BOA Nº57 de 17 
de mayo).
b) Quedan obligados a superar las pruebas de acceso 
específico correspondientes, quienes deseen iniciar las 
enseñanzas de TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR, cuando 
hayan transcurrido más de veinte meses desde que 
superaron las enseñanzas de TÉCNICO DEPORTIVO de 













Prueba de acceso específica
Prueba de madurez
Prueba de acceso específica, 
en función de la especialidad
Es necesario tener el título de 













La Educación de Personas Adultas constituye una parte importante de la red de acciones formativas que promueven 
y facilitan el aprendizaje a lo largo de toda la vida. La educación de personas adultas garantiza el ejercicio del 
derecho de todas y todos los ciudadanos a la educación básica (la obtención Título de Graduado en Educación 
Secundaria), y promueve y facilita tanto el enriquecimiento integral y el propio proceso de formación de la 
persona, como su participación en el desarrollo socioeconómico y cultural.
Son objetivos de la educación de personas adultas, promover y facilitar a las personas adultas: 
•La adquisición y la actualización de su formación básica y el acceso a los distintos niveles del sistema 
educativo.
•La mejora de sus cualificaciones profesionales o la adquisición de una preparación para el ejercicio de otras 
profesiones. 
•La formación para que su participación sea más activa y consciente en todas las esferas de la vida, especialmente 
en el ejercicio de su ciudadanía.
CONDICIONES DE ACCESO
Jóvenes y personas adultas mayores de 18 años.
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Tiene lugar durante el mes de septiembre en los Centros de Educación de Personas Adultas, en Institutos de 
Educación Secundaria o en otros centros docentes.
Algunas actividades, dado su carácter no reglado o especializado, tienen otros períodos de matrícula.
ENSEÑANZAS
ENSEÑANZAS DIRIGIDAS A LA OBTENCIÓN DE TITULACIONES DEL SISTEMA
ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS
• Enseñanzas Iniciales (Alfabetización y otras enseñanzas que permiten 
el acceso a la ESPA).
• Educación Secundaria de Personas Adultas (ESPA), de forma presen-
cial o a distancia (a través de Internet). Finaliza con la obtención del 
Título de Graduado en Educación Secundaria.
• Bachillerato en horario nocturno, a distancia, todas sus modali-
dades.
• Ciclos Formativos de Grado Medio, a distancia a través de 
Internet
• Ciclos Formativos de Grado Superior, a distancia a través de 
Internet
• Enseñanzas de Idiomas, a distancia.
ENSEÑANZAS DE PREPARACIÓN PARA LA OBTENCIÓN  
DE TITULACIONES MEDIANTE PRUEBA LIBRE
ENSEÑANZAS DE PREPARACIÓN PARA EL ACCESO A 
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
• Preparación para la obtención del Título de Graduado en Educación 
Secundaria.
• Preparación para el acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio 
para personas mayores de 18 años.
• Preparación para el acceso a Ciclos Formativos de Grado 
Superior para personas mayores de 20 años.
• Preparación para el acceso a la Universidad para mayores de 25 
años.
TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
El Título de Graduado en Educación Secundaria se puede obtener estudiando la Educación Secundaria para Personas Adultas (E.S.P.A.). Este título da acceso 
a los Bachilleratos y a los Ciclos Formativos de Grado Medio.
La E.S.P.A. se estructura en cuatro campos de conocimiento (Comunicación, Matemáticas, Naturaleza y Sociedad). Cada campo de conocimiento está compuesto 
por cuatro módulos. El módulo cuarto permite elegir entre diferentes optativas. Cada módulo se puede cursar en un cuatrimestre o en curso escolar, en función 
de la oferta que realice el centro, de modo que toda la E.S.P.A. se puede estudiar en dos cursos escolares.
¿Quién puede estudiar la E.S.P.A.?
Las personas mayores de 18 años o que cumplan esa edad dentro del año natural en el que se matriculan, y hayan superado la Educación Primaria.
Además, si se tiene el título de Graduado Escolar, se accede directamente al 3.er módulo.
Las personas mayores de 18 años que no acrediten ningún expediente académico también podrán estudiar la ESPA: mediante una prueba de valoración de 
conocimientos y experiencias se les adscribirá a uno de los módulos de la E.S.P.A. en el que podrán seguir aprendiendo hasta completar los estudios.
ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Destinadas a jóvenes de 16 a 25 años que no hayan superado la 
Educación Secundaria.
Oferta variada en función de cada centro.
ENSEÑANZAS DE PROMOCIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA
ENSEÑANZAS DE ESPAÑOL PROYECTO MENTOR PROMOCIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA
Para colectivos específicos. http://www.mentor.mec.es
Cursos  no reg lados  a  d i s tanc ia , 
utilizando las nuevas tecnologías.
Oferta variada en función de cada centro.
Educación de Personas Adultas
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PRUEBAS ACCESO A ENSEÑANZAS
DESCRIPCIÓN INSCRIPCIÓN REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS
ACCESO A CICLOS DE GRADO MEDIO DEL 10 AL 25 DE ABRIL 22 DE JUNIO
ACCESO A CICLOS DE GRADO SUPERIOR DEL 10 AL 25 DE ABRIL 21 DE JUNIO
PRUEBAS CLASIFICACIÓN EE.OO.II. DEL 10 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 24 AL 31 DE MAYO10 AL 14 DE SEPTIEMBRE
ACCESO A GRADOS ELEMENTAL Y MEDIO DE CONSERVATORIOS 
PROF. DE MÚSICA Y CONSERVATORIOS MUNICIP. DE DANZA DEL 10 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DEL 15 AL 27 DE JUNIO
ACCESO A ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO Y ESTUDIOS 
SUPERIORES DE CONSERV. RESTAUR. Y BIENES CULTURALES DEL 10 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 25 Y 26 DE JUNIO
ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA PERSONAS MAYORES DE 25 AÑOS http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/mayores25/requisitos.htm
La información detallada sobre cada uno de estos estudios la podéis encontrar en los apartados correspondientes de Oferta Educativa y Descripción de Estudios
OBTENCIÓN DE TITULACIONES
•Prueba libre para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria para personas mayores de 18 años:
CONVOCATORIA INSCRIPCIÓN REALIZACIÓN
FECHA LUGAR
JUNIO 2/05/07 a 15/05/07 IES J. Manuel Blecua (Zaragoza) Tfno. 976258620
CPEPA Isabel de Segura (Teruel) Tfno. 978607881
CPEPA Miguel Hernández (Huesca) Tfno. 974241504
15/06/2007
SEPTIEMBRE 20/08/07 a 31/08/07 21/09/2007
•Prueba libre para la obtención del Certificado Académico del Nivel Básico (Curso 2.º), de Nivel Intermedio (curso 3.º) y/o del 
Certificado de Aptitud del Ciclo Superior (curso 5.º) de Idiomas:
-Para plazos de inscripción y/o realización de pruebas, dirigirse a la E.O.I. correspondiente (ver página 47 de esta Guía).
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ESTRUCTURA DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, 
CONSTAN DE TRES CICLOS:
1er Ciclo: son estudios cuya duración es de tres 
años, a su término se obtiene el título de Diplomado 
Universitario, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico.
2º Ciclo: tiene una duración de dos años, dos años 
y medio o tres años. Son estudios específicos. A su 
término se obtiene el título de Licenciado, Ingeniero o 
Arquitecto.  
3er Ciclo: este ciclo tiene como finalidad una mayor 
especialización. Al finalizar los estudios se obtiene el 
título de Doctor.
CONDICIONES DE ACCESO
•Acceso desde Bachilleratos LOGSE
Mediante una prueba, superando los exámenes de 
selectividad se accede a las Facultades, Escuelas 
Técnicas Superiores y Escuelas Universitarias.
Los aspectos más destacados de esta prueba se 
pueden consultar en la Oficina de Información 
de la Universidad, en los teléfonos 976 761001 
y 976 761002, también en la página web de la 
Universidad.
•Acceso desde Formación Profesional
Aquellos alumnos que estén en posesión de los títu-
los de Ciclo Formativo de Grado Superior, Módulos 
Profesionales III y Formación profesional de 2º, podrán 
acceder directamente a las Escuelas y Facultades 
Universitarias que correspondan con las ramas de FP 
que hayan cursado.
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Las Universidades establecerán la fecha y plazos sobre 
procedimiento, plazas y documentación.
PREINSCRIPCIÓN
Del 23 de junio al 3 de julio en los Institutos de 
Educación Secundaria.
En los centros universitarios, del 23 de junio al 6 
de julio, alumnos que no estén matriculados en los 
Institutos de Educación Secundaria.
MATRÍCULA
Una vez publicada la adjudicación de plazas se for-
malizará la matrícula a lo largo de la última semana 
de julio.
PROGRAMAS DE DOCTORADO
La LEY ORGANICA (LOU) Universitaria, establece un 
tercer ciclo formativo, conducente a la especialización 
concreta y preparación  para la investigación y la 
docencia.
CONDICIONES DE ACCESO
Este ciclo está dirigido a licenciados, arquitectos o 
ingenieros.
Inscripción y matrícula: preinscripción: suele ser la 
segunda quincena de julio.
LICENCIADO INGENIERO


































LOU: Ley Orgánica Universitaria    EEES: Espacio Europeo de Educación Superior   ECTS: Sistema Europeo de 





Consultar RD 778/98 de 30 de abril. BOE de 1 de 
mayo de 1998.
OFERTA DE CURSOS
consultar página web de la Universidad de Zaragoza 
www.unizar.es
ESTUDIOS PROPIOS DE LAS 
UNIVERSIDADES ARAGONESAS
Los Estudios Propios de las universidades aragonesas 
vienen establecidos en la Ley Orgánica de Universidades 
y han permitido que las universidades desarrollen 
enseñanzas que conducen a la obtención de Títulos 
Propios de cada una de ellas.
Para más información:
Universidad de Zaragoza: www.unizar.es
Universidad San Jorge: www.usj.es
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION 
SUPERIOR
Tras la aprobación de las declaraciones de Bolonia 
(1999), los comunicados de Praga (2001) y Berlín 
(2003) así como la inclusión en la Ley Orgánica 
de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, de 
las previsiones del Espacio Europeo de Educación 
Superior, se abre un periodo para el cambio de gran 
parte de las normas que afectan a la vida universitaria, 
con el fin de poder disponer en el 2010 de un sistema 
educativo europeo de calidad. 
SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO
Es un documento personal para cada titulado que 
añade información al título, mediante una descripción 
de su naturaleza, nivel, contexto y contenido.
SISTEMA EUROPEO DE CRÉDITOS O CRÉDITOS 
ECTS
Sistema que permite medir el trabajo que deben rea-
lizar los estudiantes para la adquisición de los cono-
cimientos, capacidades y destrezas necesarias para 
superar las diferentes materias de su plan de estudios.
La actividad de estudio (entre 25 y 30 horas por crédi-
to) incluye el tiempo dedicado a clases lectivas, horas 
de estudio, tutorías, seminarios, trabajos, prácticas o 
proyectos, así como  las exigidas para la preparación 
y realización de exámenes y evaluaciones.
El objetivo es facilitar la movilidad de los estudiantes, 
mediante la utilización de un sistema de créditos común 
en todo el EEES. Este sistema se ha generalizado a 
partir  de los programas de movilidad de estudiantes, 
fundamentalmente Erasmus.
ESTUDIOS DE GRADO
Son las enseñanzas universitarias de primer ciclo. 
Tienen por objeto lograr una formación académica y 
profesional de los estudiantes que les capacite para 
la incorporación al ámbito laboral europeo y también 
para proseguir su formación en el posgrado.
El número total de créditos necesarios para obtener el 
grado estará comprendido entre 180 y 240 créditos 
ECTS.
Cronología para la convergencia 
Primera fase: En este momento estamos en el inicio 
del establecimiento de un Mapa de Titulaciones abierto 
y flexible que renovará el actual catálogo.
Segunda fase: Las Universidades tendrán tres años, 
en un proceso que concluirá en 2010, para implantar 
sus nuevos planes de estudio.
POSGRADO
Es el segundo nivel de los estudios universitarios.
Comprende dos ciclos: 
•Formación avanzada para la obtención del título de 
Master (60-120 créditos ECTS)
•Formación investigadora para la obtención del título 
de Doctor.
Para acceder al Doctorado se requiere al menos 300 
créditos de Grado y Posgrado (Master)
Las Universidades definirán su oferta.
La oferta para el curso 2007-08 aparecerá en la 
página web de la Universidad: www.unizar.es
MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Información de la Universidad, en los 
teléfonos 976 761001 y 976 761002, también en la 
página web: www.unizar.es
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA A 
DISTANCIA (UNED)
La “Educación a Distancia” surge como alternativa a 
los estudios superiores convencionales que requieren 
la presencia de los alumnos en las aulas.
En Aragón, existe la posibilidad de cursar estudios 
universitarios a distancia, a través de los Centros 
Asociados de la UNED existentes en Barbastro (Huesca), 
Calatayud (Zaragoza), Calatayud-Caspe (Zaragoza) y 
Teruel.
La Ley de Reforma Universitaria, garantiza a la UNED 
el mismo grado de autonomía que a las restantes 
Universidades españolas, teniendo sus estudios las mis-
mas características generales que el resto de estudios 
universitarios.
CONDICIONES DE ACCESO
Las condiciones y titulaciones requeridas para matricu-
larse en la UNED varían en función de los estudios o cur-
sos en los que el alumno desee matricularse. Conviene 
pues, consultar directamente en los Centros Asociados 
de la UNED en Aragón, o la “Guía de Información 
General”, que edita la propia Universidad, y en la 
web: www.uned.es. Es imprescindible tener aprobada 
la selectividad para las carreras de segundo ciclo.
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MATERIAS COMUNES, ESPECÍFICAS, INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO (I/A)
CICLO CURSO CRÉDITOS
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Los alumnos que deseen realizar estudios en la UNED 
deben solicitar el traslado de expediente, así como soli-
citud de preinscripción cuando no se hayan realizado 
las pruebas de selectividad en esa misma universidad.
ENSEÑANZA SUPERIOR EN EL EJÉRCITO
La Academia General Militar de Zaragoza imparte 
enseñanza militar de formación de grado superior.
CONDICIONES DE ACCESO 
El acceso a la enseñanza superior del Cuerpo General 
de las Armas se realiza por concurso-oposición para los 
tres Ejércitos y Guardia Civil, asignándose uno u otro 
en función de petición y puntuación obtenido. 
Se exigen como condiciones para opositar: 
• Nacionalidad española, buena conducta ciudadana, 
no estar privado de derechos civiles, ni procesado, ni 
separado del servicio.
•Edad: entre 18 y 23 años incluidos (excepto a los 
militares de carrera, militares de empleo y miembros 
de la Guardia Civil a quienes se les permite hasta 27 
años incluidos). 
• Selectividad aprobada.
•Aptitud psicofísica: reconocimiento médico y pruebas 
físicas con clasificación de apto y no apto. 
Concurso-oposición: Anualmente en el BOE se 
publican las normas por las que han de regirse los 
procesos selectivos de acceso directo a estos estudios. 
El sistema de selección consta de dos partes: Fase de 
concurso y fase de oposición. Para más información 
ver BOE de 30 de marzo de 2006, donde se publican 
las normas.
PLANES DE ESTUDIO
Los que acceden a la Enseñanza Militar de Grado 
Superior directamente por concurso-oposición 
desarrollan el siguiente plan general: 
Primer Ciclo: 1º, 2º y 3er curso en la Academia General 
Militar. 
Segundo Ciclo: 4º y 5º curso en las Escuelas de 
Especialidades Fundamentales.
TITULACIÓN
Tras la superación del 2º curso son promovidos al 
empleo de Alférez Alumno.
Superado completamente el plan de estudios, los 
alumnos serán promovidos al empleo militar de 
Teniente, equivalente al título de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero (Ley 17/1999. BOE nº 119 de 19 de mayo 
de 1999).
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NOTA SOBRE LA OFERTA DE 
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 
EXTRANJERAS
La existencia de centros que ofertan la posibilidad de 
cursar estudios universitarios extranjeros en España 
y que, aún careciendo de autorización, ofrecen la 
homologación de los títulos y diplomas que expiden, 
aconsejan la difusión de las siguientes precisiones:
El establecimiento en España de centros que impar-
tan enseñanzas de nivel universitario con arreglo a 
sistemas educativos de otros países, sea cual fuere su 
modalidad de enseñanza, requiere previa autorización 
de la Comunidad Autónoma correspondiente.
La totalidad de los centros autorizados en España –tres 
de ellos en Aragón- lo son para impartir enseñanzas 
NO conducentes a la obtención de título homologables 
a los del sistema educativo español, es decir de títulos 
que carecen de los efectos académicos plenos y de la 
habilitación para el ejercicio profesional de los títulos 
universitarios oficiales. Los alumnos que finalizan estos 
estudios no pueden utilizar para referirse a su titulación 
la denominación de ningún título oficial propio de la 
Enseñanza Superior con validez en todo el territorio 
nacional.
No obstante, la homologación (equiparación a un título 
oficial español determinado considerado equivalente) 
puede instarse a título individual, ante el Ministerio de 
Educación y Ciencia, pudiendo ser denegada o supe-
ditada a la superación de una prueba global.
Los estudios cursados total o parcialmente en centros 
no autorizados o previamente a su autorización, 
carecen de toda validez y no son susceptibles de 
homologación. Tampoco se homologan enseñanzas si 
el alumno no cumple requisitos esenciales exigidos en 
España para el acceso a la Universidad, tales como la 
selectividad.
La Dirección General de Enseñanza Superior, que 
adoptará las medidas legales oportunas contra los cen-
tros en situación irregular y la publicidad engañosa de 
que tenga noticia, recomienda a los potenciales alum-
nos que exijan la prueba documental de que cuentan 
con la preceptiva autorización y se cercioren del alcan-
ce de la misma y que en caso de duda se dirijan a los 
servicios de información universitaria de la Comunidad 
Autónoma en la que radique el centro.
En Aragón se puede consultar la página WEB
www.aragon.es o dirigirse a la Dirección General 
de Enseñanza Superior del Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad. Tfno.: 976 715 420
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BECAS Y AYUDAS CURSO 2007/2008
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su articulo 83 dispone que para garantizar la igualdad 
de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación, los estudiantes con condiciones socioeconómicas 
desfavorables tendrán derecho a obtener becas y ayudas al estudio. El Estado establecerá, con cargo a los Presupuestos 
Generales, un sistema general de becas y ayudas al estudio, con el fin de que todas las personas, con independencia de 
su lugar de residencia, disfruten de las mismas condiciones en el ejercicio del derecho a la educación. A estos efectos, 
el Gobierno regulará, con carácter básico, las modalidades y cuantía de las mismas, las condiciones económicas y 
académicas que hayan de reunir los candidatos, así como los supuestos de incompatibilidad, revocación, reintegro y 
cuantos requisitos sean precisos para asegurar la igualdad en el acceso a las citadas becas y ayudas, sin detrimento 
de las competencias normativas y de ejecución de las Comunidades Autónomas.
GOBIERNO DE ARAGÓN.- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
DESCRIPCIÓN DESTINATARIOS PLAZOS SOLICITUDES
Transporte escolar
Rutas ordinarias
Prestación de Ayuda a la Educación 
obligatoria para alumnos: Educación 
Infantil (3-6 años), Educación 
Primaria, Educación Secundaria, 
Garantía Social, Educación Especial, 
Bachillerato, Ciclos Formativos de 
Grados Medio y Superior
No hay A propuesta del Director del 
centro escolar, según sus 
necesidades, el Servicio Provincial 
programa las rutas y las adjudica 
a los alumnos
Ayudas de transporte escolar de 
enseñanzas no universitarias: Van 
dirigidas a compensar los gastos de 
transporte cuando no sea posible 
cubrirlo por rutas:
•Ayudas individuales (AIT)
•Ayudas fin de semana
Alumnos de centros escolares públicos de: 






•C.F. Grados Medio y Superior
No hay Las concede el Director del 
Servicio Provincial, a propuesta 
del Director del centro escolar
Comedor escolar Alumnos de enseñanzas obligatorias 
que utilizan el transporte escolar 
gratuito o son beneficiarios de AIT
No hay Se asignan a los alumnos con 
derecho a transporte escolar
Ayudas en mano para comedor 
escolar (AIC)
Alumnos de enseñanzas obligatorias 
en centros escolares públicos con 
derecho a  transporte escolar 
gratuito, a los que no se les puede 
asignar ningún comedor escolar 
No hay Se asignan a los alumnos con 
derecho a transporte escolar
Ayudas de comedor escolar por 
necesidades socioeconómicas
Alumnos de enseñanzas obligatorias 
con necesidades socioeconómicas 
que estén escollarizados en centros 
de enseñanza públicos
Los que fije la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento del 
Municipio
Las concede la Comisión de Evaluación 
y Seguimiento de los Entes Públicos 
que aportan las ayudas (según 
baremo)
Residencias no universitarias Alumnos de enseñanzas no 
universitarias que por necesidades 
de escolarización deben residir fuera 
del domicilio familiar
Hasta el 30 de junio o 15 
de julio según el tipo de 
residencia
En las Residencias que se solicitan
Colaboradores Sociales 
(en tareas y cometidos de 
organización y actividades en las 
residencias no universitarias)
Universitarios o estudiantes de Ciclos 
Formativos de Grado Superior
Hasta el 15 de septiembre Servicios Provinciales de 
Educación, Cultura  y Deporte
Gratuidad de Libros de Texto Alumnos de enseñanzas obligatorias 
matriculados en centros sostenidos 
con fondos públicos de Educación 
Primaria y ESO. 
El establecido en la Orden de 
convocatoria
Las realiza el propio centro
en el que el alumno se encuentra 
matriculado
Gratuidad de Material Escolar 
-Complementaria de la 
convocatoria del Ministerio de 
Educación y Ciencia
Usuarios del servicio de  transporte 
escolar de: 2º Ciclo de Educación 
Infantil, Programas de  Garantía Social 
y Educación Especial. Excluidos los 
beneficiarios del Programa de  Gratuidad 
Libros de Texto y otros
Hasta el 20 de octubre
(en curso 2006/07)
En el centro docente donde el 
alumno vaya a seguir sus estudios
Becas y Ayudas
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GOBIERNO DE ARAGÓN.- DEPARTAMENTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y UNIVERSIDAD
DESCRIPCIÓN DESTINATARIOS PLAZOS SOLICITUDES
Becas para la Formación de 
Personal Investigador
Titulados superiores matriculados en 
cursos de doctorado
Lo determina la convocatoria Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad
Becas complementarias a las del 
Programa Sócrates-Erasmus
Beneficiarios del Programa Sócrates- 
Erasmus
Los que se indiquen en la 
convocatoria (para el curso 
2005/06 la Orden salió en el 
BOA de 11 de julio de 2005)
Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad
Ayudas para la obtención del 
Diploma de Estudios Avanzados 
(D.E.A.)
Titulados superiores matriculados en 
cursos de doctorado
Lo determina la convocatoria Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad
Ayudas a los Grupos de 
Investigación de la Comunidad 
Autónoma de Aragón
Grupos de Excelencia, Consolidados, 
Consolidados de Investigación Aplicada 
y Emergentes
Lo determina la convocatoria Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad
Ayudas para la incorporación de 
personal técnico de apoyo a la 
investigación
Centros, organismos públicos de 
Investigación
Lo determina la convocatoria Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad
Ayudas para el Fomento de la 
Movilidad de investigadores
Centros y organismos públicos de 
investigación
Lo determina la convocatoria Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad
Ayudas para el desarrollo de 
proyectos de investigación de 
carácter multidisciplinar
Centros y órganos de investigación El plazo se fija en la 
convocatoria
Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad
Subvenciones destinadas a las 
asociaciones de estudiantes sin 
ánimo de lucro
Asociaciones de estudiantes inscritas en 
el Registro de Asociaciones del Gobierno 
de Aragón
El plazo se fija en la 
convocatoria
Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad
•Todas las convocatorias se publican en el Boletín Oficial de Aragón y en la página web www.aragoninvestiga.org
•Estas ayudas están cofinanciadas con Fondos Europeos
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
DESCRIPCIÓN DESTINATARIOS PLAZOS SOLICITUDES
Becas y ayudas al estudio de 
carácter general
Alumnos de niveles posteriores 
a la enseñanza obligatoria 
no universitaria, estudiantes 
universitarios y de otros estudios 
superiores que cursen estudios en su 
Comunidad Autónoma
Hasta el 31 de octubre.
Después de dicha fecha        
sólo en casos especiales
En el centro docente donde el 
alumno vaya a seguir sus estudios.
 También en cualquier 
dependencia a la que hace 
referencia el art. 38.4 de la Ley 
de R. J. de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, aplicable 
asimismo a las Ayudas y Becas 
que se citan a continuación
Alumnado con necesidad especifica 
de apoyo educativo
Alumnos con necesidad especifica 
de apoyo educativo asociada 
a discapacidad o trastorno de 
conducta que necesite educación 
especial o apoyo educativo asociado 
a altas capacidades intelectuales
Hasta el 23 de junio. Fuera de
Plazo solo en situaciones 
sobrevenidas debidamente 
justificadas
En el centro docente donde el 
alumno  este  escolarizado o en 
el que vaya a estarlo en el curso 
próximo
Ayudas para el 2º ciclo de 
Educación Infantil
Alumnos matriculados en Educación 
Infantil (3 a 5 años) en centros no 
sostenidos con fondos públicos
Hasta el 31 de octubre En el centro docente donde el alumno 
quede matriculado 
Ayudas para la adquisición 
de libros de texto y material 
didáctico complementario
Alumnos matriculados en centros 
sostenidos con fondos públicos 
de Educación Primaria y ESO 
(incompatible para alumnos que 
tengan concedida la Gratuidad de 
Libros de Texto en la Comunidad 
Autónoma de Aragón)
Hasta el 31 de mayo. Después 
de dicha fecha únicamente 
los solicitantes que no tengan 
reserva  de plaza a la 
finalización de dicho plazo
En el centro docente donde vaya a 
quedar matriculado el alumno 
Becas para alumnos que vayan a 
iniciar los estudios universitarios
Alumnos que,  por primera vez, 
inicien sus estudios universitarios
Hasta el 31 de mayo. Fuera de 
plazo en casos determinados 
En el centro docente en el que el 
alumno se encuentre matriculado
Becas de movilidad (General y 
Especial, con o sin residencia)
Universitarios que cursan sus 
estudios fuera de su Comunidad 
Autónoma.
Hasta el 31 de octubre. 
Fuera de plazo en casos 
determinados
(en curso 2006/07)
En el centro docente donde el 
solicitante vaya a seguir sus 
estudios 
Becas-Colaboración Universitarios último curso que 
presten su colaboración en distintos 
departamentos, en régimen de 
compatibilidad
Hasta el 29 de septiembre
(en curso 2006/07)
En la Unidad de Becas de 
la Universidad donde el alumno 
este cursando estudios
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GOBIERNO DE ARAGÓN. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Actividad Centro Características
AULAS DE INNOVACIÓN
AULAS DE NATURALEZA, ARTE Y 
CULTURA
Escuela Hogar Cantavieja (Teruel) Se conoce la historia del Alto Maestrazgo turolense; 
la Masía como unidad económica tradicional; Como 
funciona una piscifactoría. Se desarrollan talleres de 
cerámica, telares.
Escuela Hogar "Manuela Pérez 
de Biel". Sos del Rey Católico 
(Zaragoza)
Se desarrollan actividades en el medio natural, 
excursiones, visitas a diferentes pueblos históricos.
Escuela Hogar "Puerta de 
Zaragoza". Daroca (Zaragoza)
Visitas a la Laguna de Gallocanta. Cooperativas vinícolas 
de la zona; se desarrolla la creatividad, dentro de un 
marco histórico medieval como es la ciudad de Daroca.
VAMOS A LA GRANJA Y GRANJA 
ESCUELA
IFPE Montearagón (Huesca)
IFPE San Blas (Teruel)
IFPE Movera (Zaragoza)
Se conocen animales de granja, maquinaria para las labores 
del campo y se desarrollan actividades relacionadas con plantar, 
recolectar...
Todas las actividades que se llevan a cabo están 
relacionadas con las labores propias del mantenimiento 
de una granja.
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO Escuela Hogar de Teruel Se realizan sesiones de observación para alumnos de primaria y 
secundaria.
¿CONOCES TERUEL? Y TERUEL ALMA 
MUDÉJAR
Escuela Hogar de Teruel Disfruta de la ciudad: fábricas de cerámica, casco 
histórico, industrias, arte mudéjar, Dinópolis…
UN DÍA DE CINE Y AULA DE CINE IES Pirámide (Huesca) La actividad no sólo consiste en ver películas, introduce en 
el lenguaje cinematográfico, desarrollando actividades, 
concursos…
AULA DE NATURALEZA Escuela Hogar de Boltaña 
(Huesca)
El Programa se propone dar a conocer el medio natural. 
Las actividades combinan recorridos interpretados y 
excursiones por el campo, visitas guiadas de caracter 
cultural y etnológico y otras formativas y de diversión 
dirigidas, todas, por monitores.
CENTROS RURALES DE INNOVACIÓN 
EDUCATIVA
Albarracín, Alcorisa, Calamocha 
y Venta del Olivar (Zaragoza)
A lo largo de una semana se convive con compañeros 
de otras localidades favoreciendo las relaciones a los 
alumnos del entorno rural. Se realizan actividades 
curriculares con carácter innovador.
GOYA Y SU ÉPOCA EN EL AULA Actividad destinada a conocer y entender más 
profundamente el arte del pintor, así como el conocimiento 
de su época.
Dirigido a 6º de primaria y 1º y 2º de ESO.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Actividad Características
RECUPERACIÓN  Y UTILIZACIÓN 
EDUCATIVA DE PUEBLOS 
ABANDONADOS
Bubal (Huesca). Granadilla (Cáceres). Umbralejo (Guadalajara). Se convoca a finales de 
año. El objetivo de esta actividad es recuperar un pueblo abandonado, colaborando en su 
proceso, así como realizar otras actividades formativas en contacto con la naturaleza.
ESCUELAS VIAJERAS Destinadas a alumnos de 5.º y 6.º de Educación Primaria, se convocan a finales de año 
para estancias en centros de diferentes Comunidades Autónomas. Permite convivir durante 
una semana con alumnos de otras Comunidades Autónomas y conocer el arte, la cultura, la 
naturaleza y la historia de la Comunidad que acoge.
RUTAS LITERARIAS Destinadas al 2.º Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, consisten en estancias de una 
semana en centros de diferentes Comunidades Autónomas, en las que, además, se contribuye 
al fomento de la lectura mediante la realización de un itinerario literario.
CENTROS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL
Viérnoles (Cantabria). Villardeciervos (Zamora). Se convocan a finales de año. Es una actividad relacionada 
con la naturaleza.
AULAS DE LA NATURALEZA Canales (Guadalajara). Los Urrutia (Murcia). El Escorial (Madrid). Viérnoles (Cantabria). 
El Ferrol (La Coruña). Para niños con necesidades educativas especiales. Es una actividad 
relacionada con la naturaleza.
PROGRAMA DE INMERSIÓN 
LINGÜÍSTICA
Destinadas a alumnos de 5.º y 6.º de Educación Primaria, se convocan en el mes de junio con el 
objetivo de consolidar el aprendizaje de la lengua inglesa y fomentar los aspectos prácticos de 




DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE
Gómez Laguna, 25.  
C.P. 50009. Teléfono 976 714 000.
DEPARTAMENTO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y UNIVERSIDAD
Gómez Laguna, 25.  
C.P. 50009. Teléfono 976 714 000.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES 
Y FAMILIA
Camino de las Torres, 73. 
C.P. 50008. Teléfono 976 714 000.
Servicio Provincial de Educación, Cultura 
y Deporte. Huesca
Pza. Cervantes, 1. C.P. 22003.  
Teléfono 974 293 300.
Universidad de Zaragoza. Huesca
Vicerrectorado Campus de Huesca, 
Ronda de Misericordia, 1. C.P. 22001.
Teléfono 974 239 300.
Instituto Aragonés de la Juventud. 
Huesca
Ricardo del Arco, 6. C.P. 22003.  
Teléfono 974 293 025.
juventudhuesca@aragon.es
Servicio Provincial de Educación, Cultura 
y Deporte. Teruel
San Vicente de Paúl, 3. C.P. 44002.  
Teléfono 978 641 250.
Universidad de Zaragoza. Teruel
Vicerrectorado Campus de Teruel 
Ciudad Escolar, s/n.  C.P. 44003.  
Teléfono 978 618 100.
Instituto Aragonés de la Juventud. Teruel
San Francisco, 1. C.P. 44001.  
Teléfono 978 641 270.
juventudteruel@aragon.es
Servicio Provincial de Educación, Cultura 
y Deporte. Zaragoza
Juan Pablo II, 20. C.P. 50071.  
Teléfono 976 716 400.
Universidad. Zaragoza
Rectorado 
Pedro Cerbuna, 12. C.P. 50009.  
Teléfono 976 761 000.
Instituto Aragonés de la Juventud. 
Zaragoza
Franco y López, 4. C.P. 50005.  
Teléfono 976 716 810. Fax 976 714 986
orientacion.iaj@aragon.es
CENTROS DE PROFESORES Y RECURSOS (CPR)
HUESCA
C.P. R. Fraga 
Airetas, 17. C.P. 22520.  
Teléfonos 974 472 347 y 974 472 900.
C.P. R. Graus
Joaquín Costa, s/n. C.P. 22430.  
Teléfono 974 541 125.
C.P. R. Huesca
Sancho Ramírez, 24. C.P. 22001. 
Teléfono 974 227 361 y 974 227 594.
C.P. R. Monzón
Plaza Santa María, 2. C.P. 22400.  
Teléfono 974 403 134.
C.P. R. Sabiñánigo
Luis Buñuel, 2. C.P. 22600.  
Teléfono 974 482 612.
TERUEL
C.P. R. Alcañiz
José Pardo Sastrón, 1, A. C.P. 44600.
Teléfono 978 832 803.
Centro Aragonés de Tecnologías para la 
Educación (CATEDU)
Miguel de Cervantes, s/n. Alcorisa C.P. 44550
Teléfono 978 841 086.
C.P. R. Andorra
Paseo de las Minas, s/n. C.P. 44500.  
Teléfono 978 842 144.
C.P. R. Calamocha
Melchor de Luzón, 6, 2ª planta.  
C.P. 44200. Teléfono 978 730 598.
C.P. R. Teruel 
Ciudad Escolar, s/n. C.P. 44003.  
Teléfono 978 618 460.
C.P. R. Utrillas 
Av. Srs. Baselga, 14. C.P. 44760.  
Teléfono 978 758 062.
ZARAGOZA
C.P. R. Calatayud 
Pº Ramón y Cajal, 1, 1.ª. C.P. 50300.  
Teléfono 976 884 356.
C.P. R. Caspe 
Gumá, 35, 5ª planta. C.P. 50700.  
Teléfono 976 631 219.
C.P. R. Ejea de los Caballeros 
Plaza de Goya, s/n. C.P. 50600.  
Teléfono 976 677 160.
C.P.R. La Almunia de Doña Godina
La Paz, s/n. C.P. 50100. 
Teléfono 976 811 732.
C.P. R. Tarazona 
Plaza de la Merced, 6. C.P. 50500.  
Teléfono 976 199 059.
C.P. R. Juan de Lanuza. Nº 2. Zaragoza 
Buen Pastor, 4. C.P. 50003.  
Teléfonos 976 395 550 y 976 395 559.
C.P. R. Nº 1 Zaragoza 
Paseo Reyes de Aragón, 20. C.P. 50012.  
Teléfonos 976 563 248 y 976 563 646.
Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural (CAREI)
San Antonio Abad, 38. Zaragoza. C.P. 50010
Teléfono 976 713 025.
CENTROS RURALES DE INNOVACIÓN EDUCATIVA (CRIE)
CRIE. Albarracín
Camino de Gea, s/n.
C.P. 44100.  
Teléfono 978 710 153.
CRIE. Alcorisa
Pza. del Seminario, 1. C.P. 44550.
Tel. 978 840 503.
CRIE. Calamocha
Av. de Aragón, 35. C.P. 44200.
Tel. 978 732 308. COMEDOR
CRIE. Venta del Olivar. Zaragoza
Pza. Mayor, s/n. Barrio Venta del Olivar C.P. 50011.
Teléfono 976 341 133.
EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA
HUESCA
E.O.E.P. Bajo Cinca. Fraga
Airetas 19. C.P. 22520.  
Teléfono 974 473 021.
E.O.E.P. Sobrarbe-Ribagorza. Graus
Ángel Samblancat, 10. C.P. 22430.  
Tel. 974 546 062.
E.O.E.P. Hoya-Monegros. Huesca
Paseo Lucas Mallada, s/n. 
C.P. 22006. Teléfono 974 245 366.
Equipo Atención Temprana. Huesca




Pz. Santa María, 2. C.P. 22400.  
Teléfono 974 415 858.
E.O.E.P Serrablo - Jacetania. Sabiñánigo
Luis Buñuel, s/n. C.P. 22600.  
Teléfono 974 482 139.
TERUEL
E.O.E.P. Alcañiz
Las Monjas, 17. C.P. 44600.  
Teléfono 978 832 881.
E.O.E.P. Andorra
San Isidro Labrador, 2. C.P. 44500.  
Teléfono 978 843 478.
E.O.E.P. Calamocha
Melchor de Luzón, 6. C.P. 44200.  




















EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA
TERUEL
E.O.E.P. Cantavieja
Avda. Maestrazgo, 5. C.P. 44140. 
Teléfono 964 185 208.
E.O.E.P. Teruel
Miguel Servet, 2 bajo. C.P. 44002.  
Teléfono 978 602 693.
Equipo Atención Temprana. Utrillas
Av. Srs. Baselga, s/n. C.P. 44760.
Teléfono 978 758 056.
E.O.E.P. Utrillas
Av. Srs. Baselga, s/n. C.P. 44760.  
Teléfono 978 758 355.
ZARAGOZA
E.O.E.P. Alagón
Avda. de la Portalada, 24. C.P. 50630.
Teléfono 976 613 442.
E.O.E.P. Calatayud
P.º Ramón y Cajal, 1, 2.ª pl. C.P. 50300.  
Teléfono 976 884 187.
E.O.E.P. Caspe
Gumá, 35. C.P. 50700.  
Teléfono 976 631 608.
E.O.E.P. Ejea de los Caballeros
Pº de la Constitución, s/n. C.P. 50600.
Teléfono 976 662 877.
E.O.E.P. Fuentes de Ebro
Pza. de la Constitución, 4. C.P. 50740.  
Teléfono 976 160 938
E.O.E.P. La Almunia de Doña Godina
Goya, s/n. C.P. 50100.  
Teléfono 976 812 552.
E.O.E.P. Tarazona
Pza. de la Merced, 6. C.P. 50500.  
Teléfono 976 644 787.
E.O.E.P. N.º 1 Zaragoza
Cañon de Añisclo, s/n. C.P 50015.  
Teléfono 976 529 587.
E.O.E.P. N.º 2 Zaragoza
José Galiay, s/n. C.P. 50008.  
Teléfono 976 594 413.
E.O.E.P. N.º 3 Zaragoza
Castellote, 3. C.P. 50017.  
Teléfono 976 300 382.
E.O.E.P. N.º 4 Zaragoza
Avda. de la Almozara, s/n. C.P. 50003 
Teléfono 976 440 887.
Equipo Atención Temprana N.º 1 
Zaragoza
José Galiay, s/n. C.P. 50008.  
Teléfono 976 427 526.
Equipo Atención Temprana N.º 2 
Zaragoza
José Galiay, s/n. C.P. 50008.  
Teléfono 976 413 612.
Equipo Específico de Motóricos. Zaragoza
José Galiay, s/n. C.P. 50008.  
Teléfono 976 413 595.
RESIDENCIAS Y ESCUELAS HOGAR
Escuela Hogar Jaca
Ferrocarril, s/n. C.P. 22700. 
Teléfono 974 362 067. COMEDOR
I.E.S. “Pirámide” Huesca
Camino Cuarte, s/n. C.P. 22004. 
Teléfono 974 210 012.
IFPE Montearagón Huesca
Carretera Sariñena, Km. 4. C.P. 22111. 
Teléfono 974 242 673.
CEE “La Alegría” Monzón
Prolong. C/ Cinca, s/n. C.P. 22400. 
Teléfono 974 415 814.
Escuela Hogar Cantavieja
Maestrazgo, 5. C.P. 44140.  
Teléfono 964 185 027.
Escuela Hogar Teruel
Leocadio Brum, 3 C.P. 44003. 
Teléfono 978 603 233.
CEE “La Arboleda” Teruel
Ciudad Escolar, s/n. C.P. 44003. 
Teléfono 978 602 820.
I.E.S. “Sta. Emerenciana” Teruel
Marcos Peña Royo, 1. C.P. 44002. 
Teléfono 978 620 533.
IFPE “San Blas” Teruel
Barrio de San Blas. C.P. 44195. 
Teléfono 978 618 820.
Escuela Hogar “Puerta de Zaragoza” 
Daroca
Mayor, 2. C.P. 50360.  
Teléfono 976 800 233.
Escuela Hogar “Manuela Pérez de 
Biel” Sos del Rey Católico
Plaza de la Villa, 2. C.P. 50680.  
Teléfono 948 888 020.
IFPE Movera-Zaragoza 
Barrio de Movera
Ctra. Pastriz, km. 3,6. C.P. 50194. 
Teléfono 976 586 284.
RESIDENCIAS JUVENILES
Residencia Juvenil “Luis Buñuel”
Ciudad Escolar, s/n. 44003 Teruel. 
Teléfono 978 601 712.
Residencia Juvenil “Baltasar Gracián”.
Franco y López, 4. 50005 Zaragoza. 
Teléfono 976 716 880
Residencia Juvenil “Ramón y Cajal”.
Avda. Laviaga Castillo, 18. 50100 La Almunia 
de Doña Godina. 
Teléfono 976 600 833
Residencia Pignatelli
Jarque de Moncayo, 23. 50012 Zaragoza. 
Teléfono 976 348 007.
COLEGIOS MAYORES UNIVERSITARIOS
CMU Ramón Acín
Quinto Sertorio, 14. 22002 Huesca. 
Teléfono 974 227 211.
CMU Pablo Serrano
Ciudad Escolar, s/n. 44003 Teruel. 
Teléfono 978 618 133.
CMU Anunciata
Paseo Sagasta, 44. 50006 Zaragoza. 
Teléfono 976 217 647 y 976 227 898.
CMU Azaila
Vía Hispanidad, 61. 50012 Zaragoza. 
Teléfonos 976 333 362 y 976 348 207.
CMU Cardenal Xavierre
Plaza San Francisco, 15. 50006 Zaragoza. 
Teléfono 976 553 250.
CMU Josefa Segovia
Duquesa Villahermosa, 28.  
50010 Zaragoza. 
Teléfonos 976 348 452 y 976 335 542.
CMU Miraflores
San Vicente Mártir, 7. 50008 Zaragoza. 
Teléfonos 976 229 367 y 976 230 259.
CMU Ntra. Sra. del Pilar
Paseo Infantes de España, 3.  
50012 Zaragoza. 
Teléfonos 976 564 000 y 976 568 599.
CMU Pedro Cerbuna
Campus Universitario. 50009 Zaragoza. 
Teléfonos 976 551 750 y 976 761 763.
CMU Peñalba
Alar del Rey, 20-22. 50006 Zaragoza. 
Teléfono 976 238 596 y 976 238 597.
CMU La Salle
San Juan de la Cruz, 22.  
50006 Zaragoza. 
Teléfono 976 556 388.
CMU Santa Isabel  
Infanta de Aragón 
Campus Universitario. 50009 Zaragoza. 
Teléfono 976 356 100.
CMU Virgen del Carmen
Albareda, 23. 50004 Zaragoza. 
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Este número monográfico de La Carpeta, difunde la Oferta Educativa para el Curso 2007-2008 en Aragón.
La Oferta Oficial se encuentra en el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, en los Servicios Provinciales de Educación, Cultura y Deporte 
de Huesca, Teruel y Zaragoza y en los Centros Educativos.
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte se reserva la posibilidad de modificar la Oferta Educativa contemplada en esta publicación 
en función de las necesidades de planificación.
Si detecta algún error le rogamos que nos lo comunique para ser subsanado.
Este documento se publica en la página web del Instituto Aragonés de la Juventud: www.aragon.es
y del Departamento de Educación, Cultura y Deporte: www.educaragon.org, donde aparecen las posibles modificaciones de esta 
publicación.
